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➨㸯❶ ᮏ◊✲ࡢᴫせ
 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪⏕άάື㔞ቑᙉࡢࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞௓ධ᪉␎ࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡾ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪௓ධ࡛⏝࠸ࡿ᝟ሗࡢෆᐜ㸪ᢏἲ㸪࢔ࣉ࣮ࣟࢳ᪉ἲ㸪㓄ಙ᪉ἲࡢほ
Ⅼ࠿ࡽ௓ධ᪉␎ࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⾜࠺㸬ᅗ 1-1࡟ᮏ◊✲ࡢᵓᡂࢆ♧ࡍ㸬 
➨㸯❶ ᮏ◊✲ࡢᴫせ 
ᮏ◊✲ࡢᵓᡂ࡜ᴫせ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬 
➨㸰❶ ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ 
➨㸰❶࡛ࡣ㸪➨㸯⠇࡟࠾࠸࡚㸪ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ୙άືࡢ⌧≧㸪➨㸰⠇࡟࠾࠸࡚㸪㌟
య୙άືࡀࡶࡓࡽࡍ⑌⑓࣭Ṛஸ࣭་⒪㈝ᨭฟ㸪࠾ࡼࡧ➨㸱⠇࡟࠾࠸࡚㸪㌟యάື௓ධ
ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽゝཬࡍࡿ㸬 
➨㸱❶ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࠾ࡼࡧព⩏ 
➨㸱❶࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ព⩏࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬 
➨㸲❶ ᮏ◊✲࡛౑⏝ࡍࡿ⏝ㄒࡢᐃ⩏ 
➨㸲❶࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲࡛౑⏝ࡍࡿ⏝ㄒࡢᐃ⩏ࢆ⾜࠺㸬 
➨㸳❶ ⏕άάື㔞ቑᙉࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ௓ධ◊✲ࡢືྥ 
➨㸳❶࡛ࡣ㸪㐣ཤ 10ᖺ㛫ࡢ⏕άάື㔞ቑᙉࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ௓ධ◊✲ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚㸪⏝
࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ௓ධ᪉␎࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺㸬➨㸯⠇࡟࠾࠸࡚㸪ᑐ㇟࡜࡞ࡿ⏕άάື௓
ධࡢᴫせ㸪➨㸰⠇࡟࠾࠸࡚⏕άṌ⾜᪉␎ࡢ᳨ウ㸪➨㸱⠇࡟࠾࠸࡚⾜ືኚᐜṌ⌮ㄽ࣭ࣔ
ࢹࣝࡢ᳨ウ㸪➨㸲⠇࡟࠾࠸࡚㸪⾜ືኚᐜᢏἲࡢ᳨ウ㸪➨㸳⠇࡟࠾࠸࡚㸪࢔ࣉ࣮ࣟࢳ᪉
ἲࡢ᳨ウ㸪➨㸴⠇࡟࠾࠸࡚㸪㓄ಙ᪉ἲࡢ᳨ウ㸪࠾ࡼࡧ➨㸵⠇࡟࠾࠸࡚㸪㌟యάື㔞ࡢ
 ᐃᣦᶆ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪௓ධ᪉␎ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋ㸪➨㸶⠇࡟࠾࠸࡚➨㸳❶ࡢ
せ⣙ࢆ⾜࠺㸬 
➨㸴❶ ᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏕άṌ⾜᪉␎ࡢ᳨ウ 
➨㸴❶࡛ࡣ㸪⏕άṌ⾜᪉␎࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆㄪᰝ࡜ᐇ㦂࡟ࡼࡾ᳨ウࡍࡿ㸬➨㸯⠇࡛ࡣ㸪
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Ṍ⾜ࢆక࠺⏕άάື㸦㸻⏕άṌ⾜⾜ື㸧ࢆ㑅ฟࡍࡿ㸬➨㸰⠇࡛ࡣ⏕ά඲⯡࡟࠾ࡅࡿ⏕
άṌ⾜⾜ືࢆᅉᏊศᯒࡋ㸪ศ㢮ࡉࢀࡓᅉᏊู⏕άṌ⾜⾜ືࡢಶேኚᩘࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᐇ
⾜ྍ⬟ᛶࡢᕪ␗ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬➨㸱⠇࡛ࡣ௙஦࡟௜㝶ࡋࡓ⏕άṌ⾜⾜ືࡢಶேኚᩘࡢ㐪
࠸࡟ࡼࡿᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢᕪ␗ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬➨㸲⠇࡛ࡣ㸪⏕άṌ⾜⾜ືࡢ᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓ௓
ධࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡋ㸪➨㸳⠇࡟࠾࠸࡚㸪➨㸴❶ࡢせ⣙ࢆ⾜࠺㸬 
➨㸵❶ ⏕άṌ⾜᪉␎ࢆ⏝࠸ࡓ௓ධࡢ᭷ຠᛶࡢ᳨ウ 
➨㸵❶࡛ࡣ㸪⏕άṌ⾜᪉␎࡜⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⏝࠸ࡿᢏἲ㸪࢔ࣉ࣮ࣟࢳἲ㸪㓄ಙἲࢆ᳨
ウࡍࡿ㸬➨㸯⠇࡛ࡣ㸪⏕άṌ⾜᪉␎࡜✀㢮ࡢ␗࡞ࡿ⾜ືኚᐜᢏἲࢆ⏝࠸ࡓ௓ධࢆ⾜࠸㸪
⏕άάື㔞ቑᙉ࡟࠾ࡅࡿຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿ㸬➨㸰⠇࡛ࡣ㸪ಶูᣦᑟࢆక࠺ࢸ࢖࣮ࣛ໬⾜
ືィ⏬సᡂࢆ⾜࠺௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㸬➨㸱⠇࡛ࡣ㸪ࢸ
࢖࣮ࣛ໬ࡉࢀࡓ⏕άṌ⾜᪉␎࡜⾜ືኚᐜᢏἲࡀᥦ౪ࡉࢀࡿ⮬ຓᘧࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ௓ධ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㸬➨㸲⠇࡟࠾࠸࡚➨㸵❶ࡢせ⣙ࢆ⾜࠺㸬 
➨㸶❶ ⥲ྜウ㆟ 
᭱ᚋ࡟➨㸶❶࡛ࡣ㸪➨㸯⠇࡟࠾࠸࡚ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࡲ࡜ࡵ㸪➨㸰⠇࡟࠾࠸
࡚㸪⏕άάື㔞ቑᙉࡢࡓࡵࡢ௓ධ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࠾ࡼࡧᒎᮃࢆ⥲ᣓࡍࡿ㸬 
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
ᅗ  ᮏ◊✲ࡢᴫせ
 
⥴ゝ
➨䠍❶䚷ᮏ◊✲䛾ᴫせ
➨䠎❶䚷ᮏ◊✲䛾⫼ᬒ
➨䠍⠇䚷䜟䛜ᅜ䛻䛚䛡䜛୙άື䛾⌧≧
➨䠎⠇䚷㌟య୙άື䛜䜒䛯䜙䛩⑌⑓䞉Ṛஸ䞉་⒪㈝ᨭฟ
➨䠏⠇䚷㌟యάື௓ධ䛾⌧≧䛸ㄢ㢟
➨䠏❶䚷ᮏ◊✲䛾┠ⓗ䛚䜘䜃ព⩏
➨䠐❶䚷ᮏ◊✲䛷౑⏝䛩䜛⏝ㄒ䛾ᐃ⩏
➨䠑❶䚷⏕άάື㔞ቑᙉ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯௓ධ◊✲䛾ືྥ
➨䠍⠇䚷ᑐ㇟䛸䛺䜛⏕άάື௓ධ䛾ᴫせ
➨䠎⠇䚷⏕άṌ⾜᪉␎䜢⏝䛔䛯௓ධ䛾᳨ウ
➨䠏⠇䚷⾜ືኚᐜ⌮ㄽ䞉䝰䝕䝹䛾᳨ウ
➨䠐⠇䚷⾜ືኚᐜᢏἲ䛾᳨ウ
➨䠑⠇䚷䜰䝥䝻䞊䝏᪉ἲ䛾᳨ウ
➨䠒⠇䚷㓄ಙ፹య䛾᳨ウ
➨䠓⠇䚷㌟యάື㔞䛾 ᐃᣦᶆ
➨䠔⠇䚷せ⣙
➨䠒❶䚷ᡂே䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯⏕άṌ⾜᪉␎䛾᳨ウ
➨䠍⠇䚷⏕άṌ⾜⾜ື䛾㑅ฟ䠄◊✲䊠䠅
➨䠎⠇䚷⏕ά඲⯡䛻䛚䛡䜛⏕άṌ⾜䛾ಶேኚᩘ䛻䜘䜛ᐇ⾜ྍ⬟ᛶ䛾ᕪ␗䠄◊✲䊡䠅
➨䠏⠇䚷௙஦䛻௜㝶䛩䜛⏕άṌ⾜䛾ಶேኚᩘ䛻䜘䜛ᐇ⾜ྍ⬟ᛶ䛾ᕪ␗䠄◊✲䊢䠅
➨䠐⠇䚷⏕άṌ⾜᪉␎䛸㻝㻜ศ㐃⥆Ṍ⾜᪉␎䛾௓ධ䛻䛚䛡䜛᭷ຠᛶ䛾ẚ㍑䠄䊣䠅
➨䠑⠇䚷せ⣙
➨䠓❶䚷⏕άṌ⾜᪉␎䜢⏝䛔䛯௓ධ䛾᭷ຠᛶ䛾᳨ウ
➨䠍⠇䚷⏕άṌ⾜᪉␎䛸⾜ືኚᐜᢏἲ䜢⏝䛔䛯௓ධ䛾᭷ຠᛶ䠄◊✲䊤䠅
➨䠎⠇䚷ಶูᣦᑟ䜢క䛖䝔䜲䝷䞊໬௓ධ䝥䝻䜾䝷䝮䛾᭷ຠᛶ䠄◊✲䊥䠅
➨䠏⠇䚷⮬ຓᘧ䝔䜲䝷䞊໬௓ධ䝥䝻䜾䝷䝮䛾᭷ຠᛶ䠄◊✲䊦䠅
➨䠐⠇䚷せ⣙
➨䠔❶䚷⥲ྜウ㆟
➨䠍⠇䚷ᮏ◊✲䛷ᚓ䜙䜜䛯▱ぢ
➨䠎⠇䚷㌟యάື㔞ቑᙉ䛾䛯䜑䛾௓ධ᪉␎䛾ㄢ㢟䛚䜘䜃ᒎᮃ
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➨㸰❶ ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ
 
➨㸯⠇ ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ୙άືࡢ⌧≧
 
➨㸯㡯 ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡢኚᐜ࡟క࠺୙άື 
1980ᖺ௦ࡲ࡛࡟࠾ࡅࡿࢡ࣐ࣝࡸ᪂ᖿ⥺㸪㟁Ẽ〇ရ࡞࡝ࡢᬑཬࡣ㸪ேࠎࡢ⛣ືࢆ㎿㏿
࡟ࡋ㸪฼౽ᛶࢆྥୖࡉࡏࡓ㸬1990ᖺ௦௨㝆࡟࡞ࡿ࡜㸪᝟ሗᢏ⾡㠉᪂ࡀ㸪ேࠎࡢ⏕άࡸ
௙஦࡟࠾ࡅࡿฎ⌮᫬㛫ࡢ㍍ῶ࡞࡝ࡢຠ⋡໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢᢏ⾡㠉᪂ࡢ㐍ᤖ࡟
ࡼࡗ࡚㸪ேࠎࡣ≀⌮ⓗ࡞㊥㞳ࡸ᫬㛫ࡢ㞀ቨࢆ⪃࠼ࡎ࡟㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿᗙ఩ࡢ
≧ែ࡛ࡢ㏻ಙ㸪ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ㸪Ỵ῭࡞࡝ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ㸬ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚㸪࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺࡢᬑཬ࡟ࡼࡗ࡚㸪᭱ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ⏕ά⾜ືࡣ㸪ࠕ㊃࿡࣭ፗᴦ㸦ᙳ㡪ព
㆑ 60.3%㸧ࠖ㸪ࠕ㉎㈙㸦ᙳ㡪ព㆑ 53.8%㸧ࠖ ࡛࠶ࡿ㸦⥲ົ┬㸪2011㸧㸬ఇ᪥࡟ࡣ㸪ࠕࣃࢯࢥ
ࣥ㸦ࢤ࣮࣒ࠊ㊃࿡ࠊ㏻ಙ࡞࡝㸧ࠖ ࢆ⾜࠸㸪ࢩࣙࢵࣆࣥࢢࡸ㖟⾜ࡢ฼⏝ࡶᗙ఩ࡢࡲࡲ⾜࠺
⪅ࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡿ㸦⥲ົ┬㸪2011㸧㸬௙஦㠃࡛ࡶᗙ఩ࢆ⥔ᣢࡍࡿ⪅ࡢ๭ྜࡣቑ࠼㸪ࢥ
ࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᑵປ⪅ࡢ 46.7㸣ࡀ 1᪥ 4᫬㛫௨ୖ㐃⥆ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬, 2009㸧㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪᝟ሗᢏ⾡㠉᪂ࡣ㸪ேࠎࡢ⏕ά
ࢆ౽฼࡟ࡉࡏࡓ཯㠃㸪ேࠎࢆᗙ఩୰ᚰࡢ⏕ά࡟㸪ࡲࡓ㌟య୙άືࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ࡬
࡜ኚ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿ㸬 
 
➨㸰㡯 ㌟య୙άືࡢ⌧≧ 
2013 ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓᖹᡂ 23 ᖺᗘࠕᅜẸ೺ᗣ࣭ᰤ㣴ㄪᰝࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅ
ࡿᡂேࡢ 1᪥ᖹᆒṌᩘࡣ⏨ᛶ 7,233Ṍ㸪ዪᛶ 6,437Ṍ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ೺ᗣ᪥ᮏ 21 㸦ࠖཌ⏕ປ
ാ┬㸪2000㸧࡟࠾࠸࡚タᐃࡉࢀࡓ⏕ά⩦័⑓ண㜵ࡢࡓࡵࡢ┠ᶆ್࡟ࡣ㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸  㸦ཌ
⏕ປാ┬㸪2013㸧㸬ࡲࡓ㸪ࠕ1᪥ 30ศ௨ୖࡢ㐠ືࢆ㐌 2᪥௨ୖᐇ᪋ࡋ㸪1ᖺ௨ୖ⥅⥆ࡋ
࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ᐃᮇⓗ࡞㌟యάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡢ๭ྜࡣ㸪⏨ᛶ 35.0㸣㸪ዪᛶ 29.2㸣
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࡛࠶ࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬, 2013㸧㸬 
ୗග࣭ᑠ⏣ษ࣭ᾛ஭㸦1999㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪㐠ື⩦័࡟ᑐࡍࡿ㜼ᐖせᅉࡣ㸪㐠ືࡣࡘࡲ
ࡽ࡞࠸㸪⑂ࢀࡿ࡞࡝ࡢࠕ㌟యⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ㜼ᐖ 㸪ࠖᛁࡋ࠸࡞࡝ࡢࠕ᫬㛫ࡢ⟶⌮ 㸪୍ࠖ⥴࡟
㐠ືࡍࡿேࡀ࠸࡞࠸࡞࡝ࡢࠕ♫఍ⓗᨭ᥼ࠖືᶵ࡙ࡅࡀ༑ศ࡛࡞࠸㸪㠃ಽ࡞࡝ࡢࠕᛰ᝼
ᛶ 㸪ࠖኳẼࡀᝏ࠸㸪࡞࡝ࡢࠕ≀⌮ⓗ⎔ቃࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ㸬≉࡟㸪ᛁࡋ࠸㸪᫬㛫ࡀ࡞࠸ࡇ
࡜ࡣ㸪㌟యάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ኱ࡁ࡞㜼ᐖせᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬㸪2003㸹
ෆ㛶ᗓ㸪2009㸧㸬  
 
➨㸰⠇ ㌟య୙άືࡀࡶࡓࡽࡍ⑌⑓࣭Ṛஸ࣭་⒪㈝ᨭฟ
 
➨㸯㡯 ㌟య୙άື࡜⑌⑓ࡢ㛵ಀ 
㌟య୙άື࡟ࡼࡗ࡚⑌⑓㸪Ṛஸ⋡ࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ࡲࡓ୍᪉࡛㸪㌟యάືࡢቑຍ
࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡽࡢ⋡ࡀపୗࡍࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬≉࡟㸪㌟య୙άືࡀ⏕ά⩦័⑓
ࡢ୍ᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪Morris & Heady㸦1953㸧ࡀ⫋ᴗୖࡢ㌟యάື㔞࡜ᚰ⑌ᝈ
ࡢ㛵㐃ࢆሗ࿌ࡋ࡚௨㝆㸪ከࡃࡢ◊✲ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
⾲ 2-2-1 ࡣ㸪㏆ᖺࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㌟యάື࡜⑌⑓Ⓨ⑕ࣜࢫࢡ࠾ࡼࡧṚஸ⋡ࡢ㛵㐃ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬Ḣ⡿࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶ୺࡟ᚰ⑌ᝈ㸪ࡀࢇ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪Ḣ⡿࡟࠾࠸࡚㸪㌟యάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ஙࡀࢇࡣ 75%పῶࡍ
ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ㸦Kruk, 2007; Wolin, Yan, Colditz, & Lee, 2009㸧㸪ᚰ⑌ᝈ࡛ࡣ㸪49㸣ప
ῶࡍࡿ㸦Kruk, 2007㸧ࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬Ṛஸ⋡࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᪥ᖖ⏕άάື࡛ 36㸣㸪
పῶࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌㸦Samitz, Egger, & Zwahlen, 2011㸧ࡸṌ⾜᫬㛫ࡀ⾑⟶⑌ᝈṚ
ஸࣜࢫࢡ࡜㛵㐃ࡍࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡾ㸪᪥ᖖ⏕άάືࡢᐇ㊶ࡢ᪉ࡀṚஸ⋡పୗ࡟኱ࡁ
ࡃ㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㌟యάືࡀࡀࢇ࡜㛵㐃ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣゎ᫂ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪㌟యάື࡟ࡼࡾ㸪㌟య࡟ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࣇ࣮ࣜࣛࢪ࢝ࣝ㸦୙ᑐ㟁Ꮚࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿ୙Ᏻᐃ࡞ཎᏊࡸศᏊ㸧ࡢ⏘⏕ࡀᢚไࡉࢀ㸪DNA㸦㑇ఏᏊ㸧ࢲ࣓࣮ࢪࡢ◚ቯ 
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⾲  ㌟య୙άື࡜⑌⑓Ⓨ⑕ࣜࢫࢡ࠾ࡼࡧṚஸ⋡࡜ࡢ㛵㐃
 
  
㌟యάື䠋ᗙ఩ ⑌⑓Ⓨ⑕⋡䞉Ṛஸ⋡ ⤖ᯝ ◊✲⪅
Ḣ⡿
㌟యάື
඲㌟యάື ᚰ⑌ᝈ 㻠㻥㻑పୗ 㻷㼞㼡㼗㻌㻱㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻜㻣
ங䛜䜣 㻣㻡䠂పୗ 㻷㼞㼡㼗㻌㻱㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻜㻣
┤⭠䛜䜣 㻞㻞㻑పୗ 㻷㼞㼡㼗㻌㻱㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻜㻣
኱⭠䛜䜣 ⏨ᛶ㻞㻠䠂䠈ዪᛶ㻞㻝䠂పୗ 㼃㼛㼘㼕㼚㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻜㻢
⢾ᒀ⑓ 㻟㻡㻑పୗ 㻷㼞㼡㼗㻌㻱㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻜㻣
Ṛஸ⋡ 㻟㻡䠂ῶᑡ 㻿㼍㼙㼕㼠㼦㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻝㻝
䝺䝆䝱䞊䝍䜲䝮㌟యάື ᚰ⑌ᝈ 㻞㻜䡚㻟㻜䠂పୗ 㻸㼕㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻝㻞
Ṛஸ⋡ 㻞㻢㻑ῶᑡ 㻿㼍㼙㼕㼠㼦㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻝㻝
⫋ᴗୖ䛾୰➼ᗘ䛾㌟యάື㔞 ᚰ⑌ᝈ 㻝㻜䡚㻞㻜䠂పୗ 㻸㼕㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻝㻞
௙஦㛵㐃㌟యάື Ṛஸ⋡ 㻝㻣㻑ῶᑡ 㻿㼍㼙㼕㼠㼦㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻝㻝
᪥ᖖ⏕άάື Ṛஸ⋡ 㻟㻢㻑ῶᑡ 㻿㼍㼙㼕㼠㼦㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻝㻝
ᗙ఩᫬㛫
㛗᫬㛫䛾ᗙ఩ ኱⭠䛜䜣 㻞ಸ 㻮㼛㼥㼘㼚㼑㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻝㻝
Ṛஸ⋡ 䝺䝆䝱䞊䝍䜲䝮㌟యάື㔞䛸⊂❧䛧䛶㧗䛔 㻷㼍㼠㼦㼙㼍㼞㼦㼔㼘㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻜㻥
㛗᫬㛫䛾ᗙ఩䞉ᑡ䛺䛔ᗙ఩୰᩿ᅇᩘ ୰ᛶ⬡⫫㔞 㧗䛔 㻴㼑㼍㼘㼥㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻜㻤
⾑₢䜾䝹䝁䞊䝇⃰ᗘ 㧗䛔 㻴㼑㼍㼘㼥㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻜㻤
᪥ᮏ
㌟యάື
㏻໅᫬㛫䛻䛚䛡䜛Ṍ⾜᫬㛫 ᚰ⑌ᝈ 㻝㻜ศ௨ୗ䜢ᇶ‽䛸䛧䛶䠖䡚㻞㻜ศ䠖㻝㻞䠂䠈䠎䠍ศ௨ୖ䠖㻞㻥䠂పୗ 㻴㼍㼥㼍㼟㼔㼕㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻝㻥㻥㻥
㻝᪥䛾Ṍ⾜᫬㛫 ᚰ⑌ᝈ 㻟㻜ศ䜢ᇶ‽䛸䛧䛶䠖䡚㻟㻜ศ䠖㻞㻢䠂ῶᑡ䠈䡚㻝᫬㛫ᮍ‶䠖㻟㻣䠂ῶᑡ䠈㻝᫬㛫௨ୖ䠖㻟㻤䠂ῶᑡ 㔝⏣௚㻚㻌㻞㻜㻜㻡
㻝㐌㛫䛾䝺䝆䝱䞊䝍䜲䝮㌟యάື ᚰ⑌ᝈ 䜋䛸䜣䛹䝊䝻䜢ᇶ‽䛸䛧䛶䠖䡚䠎᫬㛫䠖㻣䠂ῶᑡ䠈䡚㻠᫬㛫䠖㻝㻤䠂ῶᑡ䠈㻡᫬㛫௨ୖ䠖㻟㻣䠂ῶᑡ 㔝⏣௚㻚㻌㻞㻜㻜㻡
඲㌟యάື ⤖⭠䛜䜣 㻼㻭᭱ᑠ⩌䜢ᇶ‽䛸䛧䛶䠖᭱኱⩌䠖⏨ᛶ㻠㻞䠂䠈ዪᛶ㻝㻤䠂పୗ 㻵㼚㼛㼡㼑㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻜㻣
඲㌟యάື Ṛஸ⋡ 㻼㻭᭱ᑠ⩌䜢ᇶ‽䛸䛧䛶䠖᭱኱⩌䠖⏨ᛶ䠖㻞㻣䠂䠈ዪᛶ䠖㻟㻥䠂ῶᑡ 㻵㼚㼛㼡㼑㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻜㻣
䛜䜣䛻䜘䜛Ṛஸ⋡ 㻼㻭᭱ᑠ⩌䜢ᇶ‽䛸䛧䛶䠖᭱኱⩌䠖⏨ᛶ䠖㻞㻜䠂䠈ዪᛶ䠖㻟㻝䠂ῶᑡ 㻵㼚㼛㼡㼑㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻜㻣
ᚰ⑌ᝈ䛻䜘䜛Ṛஸ⋡ 㻼㻭᭱ᑠ⩌䜢ᇶ‽䛸䛧䛶䠖᭱኱⩌䠖⏨ᛶ䠖㻞㻤䠂ῶᑡ 㻵㼚㼛㼡㼑㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻜㻣
ᗙ఩᫬㛫
㻤᫬㛫௨ୖ䛾ᗙ఩ Ṛஸ⋡ 㻟᫬㛫௨ୗ䜢ᇶ‽䛸䛧䛶䠖㻝㻚㻝㻤ಸ 㻵㼚㼛㼡㼑㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻞㻜㻜㻣
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ࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Rundle, 2005㸧㸬ᚰ⑌ᝈ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㅖㄝ
࠶ࡿࡀ㸪㌟యάື࡟ࡼࡾᮎᲈ⤌⧊ࡢ࢖ࣥࢫࣜࣥឤཷᛶࡀቑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪⾑⢾ࡢῶᑡ㸪
ື⬦◳໬ᛶ⑌ᝈࡢண㜵࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡞࡝ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ụ⏣࣭ ༡㔛 ጲ࣭㔝㸪1993㸧㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪␿Ꮫⓗ࡟ࡶ㸪⏕⌮Ꮫⓗ࡟ࡶ㌟యάື࡜⏕ά⩦័⑓ࡀ῝ࡃ㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⏕ά⩦័⑓ࡢண㜵ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪㌟యάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣᚲ㡲࡛
࠶ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪⃭ࡋ࠸㐠ືࢆ⩦័໬ࡍࡿ࡜㸪యෆࡢάᛶ㓟⣲ࡸࣇ࣮ࣜࣛࢪ࢝ࣝࡢ⏘⏕
ࡀಁ㐍ࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࡀ DNA㸦㑇ఏᏊ㸧ࢆയࡘࡅ࡚㸪ࡀࢇ໬ࢆಁࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺
ㄝ㸦Rundle, 2005㸧ࡶ࠶ࡾ㸪ࡀࢇࡢᢚไ࡟ࡣ㸪⃭ࡋ࠸㐠ື࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐺ᗘ࡞㌟యάື
ࡢ⥅⥆ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ㸬 
 
➨㸰㡯 ⏕ά⩦័⑓࡟㉳ᅉࡍࡿṚஸ 
ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᖹᡂ 23 ᖺࡢṚஸᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜ㸦Ṛஸᩘ㸧ࢆṚᅉ㡰఩ู࡟ࡳࡿ࡜㸪 
1 ఩ࡣᝏᛶ᪂⏕≀࡛ 28.5%㸦35 ୓ 7185 ே㸧㸪 2 ఩ࡣᚰ⑌ᝈ 15.5%㸦19 ୓ 4761 ே㸧㸪 
3 ఩ࡣ⫵⅖ 9.9%㸦12 ୓ 4652 ே㸧➨ 4 ఩ࡣ⬻⾑⟶⑌ᝈ࡛ 9.9%㸦12 ୓ 3784 ே㸧࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬㸪2012a㸧㸬ᝏᛶ᪂⏕≀㸪ᚰ⑌ᝈ㸪࠾ࡼࡧ㸪⬻⾑⟶⑌ᝈࡣ㸪⏕ά
⩦័⑓ࡀ㛵㐃ࡍࡿ⑌⑓࡛࠶ࡾ㸪Ṛஸཎᅉࡢ 50㸣௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ㸬 
࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟ㸦ෆ⮚⬡⫫ᆺ⫧‶㸧ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ⏕ά⩦័⑓ࡢ༴㝤ᅉᏊ
࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࡢ⪅ࡢ๭ྜࡣ㸪
ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿ㸬ᖹᡂ 19 ᖺࠕᅜẸ೺ᗣ࣭ᰤ㣴ㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ 㸦ࠖཌ⏕ປാ┬㸪2008㸧
࡟ࡼࡿ࡜㸪40㹼74 ṓࡢ࠺ࡕ㸪࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࢆᙉࡃ␲ࢃࢀࡿ⪅ࡢẚ⋡ࡣ㸪
⏨ᛶ 30.3㸣㸪ዪᛶ 11.0㸣࡛࠶ࡿ㸬ணഛ⩌࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⪅ࡢẚ⋡ࡣ㸪⏨ᛶ 25.9㸣㸪ዪᛶ
8.2㸣࡛࠶ࡾ㸪40㹼74ṓ⏨ᛶࡢ 2ே࡟ 1ே㸪ዪᛶࡢ 5 ே࡟ 1 ேࡀ㸪࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢩࣥ
ࢻ࣮࣒ࣟ㸦ෆ⮚⬡⫫⑕ೃ⩌㸧ࡲࡓࡣᙉࡃ␲ࢃࢀࡿ⪅࡛࠶ࡿ㸬≉࡟⏨ᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ప
ᖺ㱋໬ࡢഴྥࡀ࠶ࡾ㸪30 ௦⏨ᛶ࡟࠾ࡅࡿ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡ⑕ೃ⩌࠾ࡼࡧணഛ⩌ࡢ๭ྜࡣ㸪
ᖹᡂ 16ᖺᗘ࠿ࡽ 19ᖺᗘࡢ 3ᖺ㛫࡛㸪21.0㸣࠿ࡽ 32.5㸣࡟ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬㸪
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2008㸧㸬 
 
➨㸱㡯 ቑ኱ࡍࡿ་⒪㈝ 
⏕ά⩦័⑓㛵㐃ࡢ⑌⑓࡟࠿࠿ࢃࡿ㸪་⒪㈝ࡶ῝้࡛࠶ࡿ㸬ᖹᡂ 22ᖺᗘࡢᅜẸ་⒪㈝
ࡣ㸪37඙ 4202൨෇࡛࠶ࡾ㸪๓ᖺᗘࡢ 36඙ 67൨෇࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪1඙ 4135൨෇㸦3.9㸣㸧
ࡢቑຍ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬㸪2012b㸧㸬ே୍ཱྀேᙜࡓࡾࡢᅜẸ་⒪㈝ࡣ㸪29୓ 2200
෇࡛࠶ࡾ㸪๓ᖺᗘࡢ 28୓ 2400෇࡜ẚ㍑ࡋ࡚ 3.5㸣ቑຍࡋ㸪ᅜẸᡤᚓ㸦NI㸧࡟ᑐࡍࡿ
ẚ⋡ࡀ 10.71㸣㸦๓ᖺᗘ 10.51㸣㸧࡛࠶ࡿ㸬⤫ィࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ᫛࿴ 29 ᖺ௨㝆㸪་⒪㈝
ࡣቑຍࡋ⥆ࡅ㸪㐣ཤ 20ᖺ࡛⣙ 1.7ಸቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬㸪2012b㸧㸬 
୺യ⑓࡟ࡼࡿയ⑓ศ㢮ู࡟ࡳࡿ་⛉デ⒪་⒪㈝࡛ࡣ㸪ࠕᚠ⎔ჾ⣔ࡢ⑌ᝈ 㸦ࠖ5඙ 6601
൨෇㸪20.8㸣㸧ࡀ᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛ࠕ᪂⏕≀ 㸦ࠖ3 ඙ 4750 ൨෇㸪12.8㸣㸧㸪ࠕ࿧྾ჾ⣔
ࡢ⑌ᝈ 㸦ࠖ2඙ 1140൨෇㸪7.8㸣㸧࡜⥆ࡃ㸬ࡇࢀࡽࡢ་⒪㈝ࡢቑ኱ࡣ㸪ᅜẸⓙಖ㝤ไᗘ
ࡢ༴ᶵࢆᣍࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬㸪2012b㸧㸬 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ேࠎࡢ೺ᗣ㸪࠾ࡼࡧ་⒪㈝ࡢഃ㠃࠿ࡽ㸪㌟యάືࢆ㛤ጞࡉࡏ㸪⥅
⥆ࡉࡏ⏕ά⩦័⑓ࢆண㜵ࡍࡿຠᯝⓗ࡞ᑐ⟇ࡀᮃࡲࢀࡿ㸬 
 
➨㸱⠇ ㌟యάື௓ධࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟
 
➨㸯㡯 ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢ⟇ᐃ࡜ᬑཬ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆࡩࡲ࠼㸪ᅜࡢ᪋⟇࡜ࡋ࡚㸪2000ᖺ࡟ࠕ㸦➨୍ḟ㸧21 ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ
ᅜẸ೺ᗣ࡙ࡃࡾ㐠ື㸦௨ୗ㸸೺ᗣ᪥ᮏ 21㸧ࠖ㸦ཌ⏕ປാ┬, 2000㸧ࡀ⟇ᐃࡉࢀ㸪ࡑࡢᚋ㸪
2002ᖺ࡟೺ᗣ᪥ᮏ㸰㸯ࢆ୰᰾࡜ࡋࡓࠕ೺ᗣቑ㐍ἲࠖࡀᡂ❧ࡉࢀࡓ㸬ࠕ೺ᗣ᪥ᮏ 21  ࡛ࠖ
ࡣ㸪㌟యάື࣭㐠ື࡟㛵ࡋ࡚㸪ලయⓗ࡞ᩘ್┠ᶆࡀ❧࡚ࡽࢀ㸪┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵࡢලయ
ⓗ࡞ᣦ㔪࡜ࡋ࡚㸪ࠕ೺ᗣ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢ㐠ືᣦ㔪 2006㸦㏻⛠㸸࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࢞࢖ࢻ 
2006㸧ࠖ㸦ཌ⏕ປാ┬, 2006㸧ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓ㸬 2008 ᖺ࠿ࡽࡣ㸪་⒪ಖ㝤⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪
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⏕ά⩦័⑓࡟㛵ࡍࡿ೺ᗣデᰝ㸦௨ୗ㸪ࠕ≉ᐃ೺デࠖ࡜ࡍࡿ㸧㸪࠾ࡼࡧ≉ᐃ೺デࡢ⤖ᯝ࡟
ᇶ࡙ࡁ㸪೺ᗣࡢಖᣢ࡟ດࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪ಖ೺ᣦᑟ㸦௨ୗ㸪ࠕ≉ᐃಖ೺ᣦᑟࠖ
࡜ࡍࡿ㸧ࡢᐇ᪋ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᅜ࡛ࡣ⏕ά⩦័⑓ண㜵
ࡢࡓࡵ࡟㸪ḟࠎ࡜ἲࡢไᐃࡸ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢ⟇ᐃࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡋ࠿ࡋ㸪ᖹᡂ 19ᖺ࡟ሗ࿌ࡉࢀࡓࠕ೺ᗣ᪥ᮏ㸰㸯ࠖࡢ୰㛫ホ౯࡟ࡼࢀࡤ㸪⫧‶⪅ࡢ๭
ྜࡸ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿṌᩘࡣ㸪೺ᗣ᪥ᮏ㸰㸯⟇ᐃ᫬ࡢ್ࡼࡾᨵၿࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪
ᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡉ࠼ࡳࡽࢀࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ཌ⏕ປാ┬㸪2007㸧㸬 ࢚ࢡࢧࢧ࢖
ࢬ࢞࢖ࢻࡢㄆ▱⋡࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪 1.4㸣㸦⫧ᚋ࣭୰ᮧ㸪2008㸧㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪12.3㸣㸦ཎ⏣࣭
㧗Ἠ࣭ᰘ⏣࣭ᒸ࣭୰ᮧ㸪2009㸧࡜ࡶሗ࿌ࡉࢀ㸪ᗈࡃᅜẸ࡟ᬑཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞
࠸㸬ࡇࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥࡣ㸪㥆ᰁࡳࡢ࡞࠸⾲♧༢఩࡞࡝㸪ᐇ㊶࡟⤖ࡧࡘࡁ࡙ࡽ࠸ࡇ࡜
ࡶせᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢ⟇ᐃࡔࡅ࡛ࡣ㸪ேࠎࡢ⾜ືࢆኚᐜࡉࡏࡿࡇ࡜
࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿ㸬ᚑࡗ࡚㸪㌟యάືࡢ㛤ጞ㸪⥅⥆࡟⤖ࡧࡘࡃලయⓗ࡞௓ධ᪉␎ࢆ㛤Ⓨࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿ㸬  
 
➨㸰㡯 ௓ධ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟࡢၥ㢟Ⅼ 
 ➉୰㸦2008㸧ࡣ㸪ᚑ᮶⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ೺ᗣᩍ⫱ࡢᣦᑟ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟୖࡢ࣑ࢫ࣐ࢵ
ࢳ࡜ࡋ࡚㸪ෆᐜ㸪ࣞࢹ࢕ࢿࢫ㸦⾜ື࡟࠿࠿ࢃࡿᚰࡢ‽ഛᛶ㸧㸪࠾ࡼࡧ㓄ಙ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ
㸱Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉ⓗ࡞ᣦᑟ⪅ࡢ⪃࠼࡟ᇶ࡙࠸ࡓᣦᑟࢆᥦ౪ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑐ
㇟⪅ࡢࣞࢹ࢕ࢿࢫ㸦ᚰࡢ‽ഛ≧ែ㸧࡟ྜࢃࡏࡓෆᐜࢆ᥎ዡࡋ㸪ᑐ㇟⪅ࡀ⾜࠸ࡸࡍ࠸㓄
ಙ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪࣑ࢫ࣐ࢵࢳࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚⾜ືኚᐜࡢ
⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ேࠎࡢ㌟యάືࡢ⥅⥆ࢆ࠸࠿࡟ᨭ᥼ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ලయⓗ࡞᪉⟇ࡀᮃࡲ
ࢀࡿ㸦➉୰㸪2008㸧㸬 
 
➨㸱㡯 ㌟యάືࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺ 
࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࢞࢖ࢻ 2006㸦ཌ⏕ປാ┬㸪2006㸧࡛ࡣ㸪ࢃࡀᅜ࡛ࡣࡌࡵ࡚㐠ືࡔࡅ࡛
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࡞ࡃ㸪㌟యάືࢆྲྀࡾୖࡆ㸪㌟యάືࢆ㐠ື࡜⏕άάື࡟ศࡅ࡚࡝ࡕࡽࡶ⏕ά⩦័⑓
ண㜵࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᚑ᮶㸪㐠ືᣦᑟ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪㞟ᅋᣦᑟࡸಶูᣦ
ᑟ࡞࡝ᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋ࡚ᑐ㠃࡛┤᥋ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓ㸬㐠ື௓ධࡣ㸪ᣦᑟ
⪅ࡀ㐠ື᪋タ➼タᐃࡉࢀࡓሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪タᐃࡉࢀࡓ᫬㛫࡟୺࡟㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᵓ
㐀໬࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࡀᣦᑟࡉࢀࡿ㸬ᑐ㠃ᘧ࡟ࡼࡿ㐠ືᩍᐊࡣ㸪ᑐ㇟⪅ࡢ‽ഛᛶࡸ཯ᛂࢆ
ࡳ࡚༶᫬࡟ᑐᛂྍ⬟࡛࠶ࡿ㸪᝟⥴ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ࡞㠃࡛ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆᐜ᫆࡟ᥦ౪࡛ࡁࡿ࡞
࡝ࡀ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ㸦ᒣὠ࣭㊊㐩࣭⇃㇂㸪2005㸧㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᣦᑟ⪅ࡸሙᡤࡢ☜ಖ
ࡢᚲせᛶ㸪ཧຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㛤ദ᪥⛬࡟ᑐࡋ࡚㒔ྜࡀྜࢃ࡞࠸㸪㛤ദሙᡤ࡬ࡢ࢔ࢡࢭ
ࢫࡢ㈇ᢸ࡞࡝ࡀၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⛅ᒣ୍࣭࣭ྂᐑᆅ࣭Ṋ⏣࣭㓇஭࣭ᒸ࣭
୰ᮧ㸪2007㸹ụ⏿࣭⏣ཱྀ࣭Ἑཎ࣭⮹࣭⏣㧗㸪2011㸹ᒣὠ௚㸪2005㸧㸬≉࡟ᑵປ୰ࡢ୍
⯡ᡂே࡟ࡣ࢔ࢡࢭࢫ㸪᪥⛬࡞࡝ࡢ⌮⏤࡛ཧຍࡣ㞴ࡋ࠸㸬㐠ືᩍᐊ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿᮇ㛫
ࡢཧຍ⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ㌟యάື㔞ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡶ࠶ࡾ㸦Leon, 
Casal, & Jacobs,1996; Meijer, Westerterp, & Verstappen,1999㸧㸪⾜ືኚᐜ࡜࠸࠺ほ
Ⅼ࠿ࡽࡣ㸪ၥ㢟Ⅼࡀከ࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࢀࡽࡢ㞀ᐖࢆゎỴࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ㅖእᅜ࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪⾜ືኚᐜࡢ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ⏕άάືࢆ⏝࠸ࡓ௓ධࡀከࡃ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ㸬 
⾜ືኚᐜࡢ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ௓ධ࡜ࡣ㸪ಶேࡢ≧ἣ࡟ྜࢃࡏࡓពᅗⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅ࡛࠶ࡾ㸪
⾜ືኚᐜ࡟ᑟࡃࡓࡵࡢཎ⌮ཎ๎ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿ㸬⏕άάືࡣ㸪వᬤ㸪⫋ᴗάືୖ㸪ᐙ஦
࡞࡝㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚⮬ᕫ࡛㑅ᢥࡋࡓ㐠ື௨እࡢ㌟యάື㸦Dunn, Garcia, Marcus, 
Kampert, Kohl Ϫ, & Blair, 1998㸧࡛࠶ࡾ㸪≉ู࡟᫬㛫ࢆ๭ࡃࡇ࡜ࡸ⛣ືࡋ࡚⾜࠺ᚲ
せࡀ࡞࠸㸬࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࢞࢖ࢻ࡛ࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽ㌟యάືࢆ㛤ጞࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪅࡟ᑐࡋ
࡚㸪⾜࠸ࡸࡍ࠸άື࡜ࡋ࡚ዡບࡋ࡚࠸ࡿ㸬⾜ືⓗ㸪⏕⌮ⓗ࡜ࡶ࡟୍ᐃ᫬㛫㐃⥆ࡋ࡚⾜
࠺ᵓ㐀໬࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࡜ྠᵝࡢຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Dunn et al. 
1998㸧㸬⏕άάືࡣࡲࡓ㸪⫧‶ண㜵࡟ᐤ୚ࡍࡿάື࡜ࡋ࡚ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 Ravussin
㸦2005㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪⫧‶⪅ࡣ㸪㸯᪥ࡢᗙ఩᫬㛫ࡀ㛗ࡃ㸪⫧‶⪅࡜㠀⫧‶⪅࡟࠾ࡅࡿ࢚
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ࢿࣝࢠ࣮ࡢᕪࡣ㸯᪥ᙜࡓࡾ 352±65 kcal ࡛࠶ࡿ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᕪࡣ㸪వᬤ㸪⫋
ᴗάືୖ㸪ᐙ஦࡞࡝㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚⮬ᕫ࡛㑅ᢥࡋࡓ㐠ື௨እࡢ㌟యάື࡛࠶ࡿ⏕
άάື࡟ࡼࡿᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮㸸Non-Exercise Activity Thermogenesis 㸦௨ୗ NEAT㸧
࡟ࡼࡿ࡜࠸࠺㸬NEAT ࡟ࡣ㸪ጼໃࢆಖᣢࡍࡿࡓࡵࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡶྵࡲࢀࡿࡀ㸪Ṍ⾜࡟
ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸㸬 NEATࡣ㸪⫋ᴗ࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡀ㸪௙஦ᚋ⮬Ꮿ࡛㐣ࡈࡍ᫬㛫
ࢆ 6 ᫬㛫࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢ㛫ࡢ㐣ࡈࡋ᪉ḟ➨࡛㸪᭱኱࡛ 1,000kcal/᪥ࡢᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ
⏘ฟࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦Levin, 2007㸧㸬⏣୰㸦2008㸧ࡣ㸪30 ศ㛫ࡢ㏿Ṍࡢ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣ 1 ᪥ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞඲యࡢ 3%࡟࠶ࡓࡿ 65 kcal ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽ㸪NEATࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞࡬ࡢ㈉⊩ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪⏕άάືࡣ㸪᫬㛫ࡸ⛣ືࡢᚲせ࡞ࡃ㸪㌟యάືࡢ㜼ᐖせᅉࢆඞ᭹࡛
ࡁᚓࡿάື࡛࠶ࡾ㸪⏕άάື㔞ࢆቑᙉࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⫧‶ண㜵ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ⏕
ά⩦័⑓ண㜵࡟ᐤ୚࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬Ḣ⡿࡛ࡣ㸪㌟యάື㔞ࡢቑᙉࡢࡓࡵࡢ௓ධ
࡟ከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪㐠ື௓ධ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪⏕άάື௓ධࡢຠᯝࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡶሗ࿌
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Dishman & Buchkworth, 1996㸧㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㐠ື௓ධ
ࡢሗ࿌ࡀከࡃ㸦౛࡜ࡋ࡚㸪▼ẟ࣭ᰘ࣭ୖฟ࣭኱ሯ࣭㝮⏣㸪2010㸹⣒㇂࣭๓⏣࣭ᕝཱྀ࣭
ᮧୖ࣭ຍ⸨㸪2012㸹Ụᕝ࣭୸ᒣ㸪2011㸹ᑠ➟ཎ࣭ᰗᕝ࣭኱⸨࣭⫝஭࣭ ኱ᓥ࣭⚄ᐑ࣭
ὠ⏣㸪2002㸹⏣୰࣭ᑠᯘ࣭㔠ᮌ࣭㧗ᓥ࣭ᯈ㰯㸪2012㸧㸪୍⯡ᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⏕άά
ື㔞ࢆቑᙉࡉࡏࡿ᪉␎࡟ࡘ࠸࡚㸪࡯࡜ࢇ࡝◊✲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬 
 
➨㸱❶ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࠾ࡼࡧព⩏
 
⌧ᅾࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ㸪㌟య୙άືࡢၥ㢟㸪㌟యάື௓ධࡢၥ㢟㸪࠾ࡼࡧ⏕άάື
࡟㛵ࡍࡿ▱ぢ࡟㚷ࡳ㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪⾜ືኚᐜࡢ⌮ㄽࡢ⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙ࡃ⏕άάື㔞ࢆቑᙉ
ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᪉␎ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪㸯㸧⏕άάື㔞ࡢቑᙉ
ࡢࡓࡵࡢ௓ධ◊✲ࢆᴫほࡋ㸪᭷ຠ࡞௓ධ᪉␎ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬㸰㸧ࢃࡀᅜࡢᡂேࡀ⾜࠸ࡸ
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ࡍ࠸⏕άάື࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ࣭௓ධ◊✲࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬㸱㸧⏕άάື࡟᭷ຠ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ᪉␎ࢆ⏝࠸ࡓ௓ධ◊✲࡟ࡼࡾ㸪ຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿ㸬᭱ᚋ࡟㸪㸲㸧⏕άάື㔞ቑᙉ
ࡢࡓࡵ࡟᭷ຠ࡞௓ධ᪉␎࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱ぢࢆࡲ࡜ࡵ㸪௒ᚋࡢỗ⏝ྍ⬟ᛶࢆྵࡵ࡚⪃ᐹࡍ
ࡿ㸬ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚⏕άάືࢆቑᙉࡍࡿࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞௓ධ࡟㛵ࡍࡿ஦౛ࢆ⵳✚ࡋ㸪௒
ᚋ♫఍࡟ỗ⏝ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⏕ά⩦័⑓ண㜵ࡢ୍ຓ࡟࡞ࡾᚓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
 
➨㸲❶ ᮏ◊✲࡛౑⏝ࡍࡿ⏝ㄒࡢᐃ⩏
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚౑⏝ࡍࡿ⏝ㄒࢆ⾲ 4-1-1 ࡢ㏻ࡾᐃ⩏ࡋ㸪㌟యάື㸪㐠ື㸪⏕άάື
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪༊ศࢆᅗ 4-1-1࡟♧ࡍ㸬 
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⾲ 㸯ᮏ◊✲࡛౑⏝ࡍࡿ⏝ㄒࡢᐃ⩏
 
㸦ᘬ⏝㸸ཌ⏕ປാ┬ಖ೺ᒁ⥲ົㄢ ⏕ά⩦័⑓ᑐ⟇ᐊ HP㸪࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ࢞࢖ࢻ 2006 
࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟデ᩿ᇶ‽᳨ウጤဨ఍ ࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࡢᐃ
⩏࡜デ᩿ᇶ‽㸧 
 
 
 
  
⏕ ά ⩦ ័ ⑓
㣗⏕ά䠈㐠ື䠈ఇ㣴䠈ႚ↮䠈㣧㓇➼䛾⏕ά⩦័䛻䜘䛳䛶Ⓨ⑕䛧䠈㐍⾜䛻䜒ᙳ㡪䜢
ཬ䜌䛥䜜䜛⑌ᝈ䠄ཌ⏕ປാ┬䠅䠊⑌⑓䛸䛧䛶䛿䠈⢾ᒀ⑓䠈⬻༞୰䠈ᚰ⮚⑓䠈⬡㉁␗
ᖖ⑕䠈㧗⾑ᅽ䠈⫧‶
䝯䝍䝪䝸䝑䜽䝅䞁䝗䝻䞊䝮 ⫧‶䛜ཎᅉ䛸䛺䛳䛶䠈ື⬦◳໬ᛶ⑌ᝈ䛾༴㝤ᅉᏊ䛷䛒䜛⢾ᒀ⑓䠈㧗⬡⾑⑕䠈㧗⾑ᅽ䛸䛔䛳䛯⏕ά⩦័⑓䛜」ᩘⓎ⑕䛧䛯⑌ᝈ
㌟ య ά ື Ᏻ㟼䛻䛧䛶䛔䜛≧ែ䜘䜚ከ䛟䛾䜶䝛䝹䜼䞊䜢ᾘ㈝䛩䜛඲䛶䛾ື䛝
㐠 ື యຊ䛾⥔ᣢ䞉ྥୖ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶ィ⏬ⓗ䞉ពᅗⓗ䛻ᐇ᪋䛩䜛㌟యάື
⏕ ά ά ື 㐠ື௨እ䛾䜒䛾䜢䛔䛔䚸⫋ᴗάືୖ䛾䜒䛾䜢ྵ䜐㐠ື௨እ䛾㌟యάື
⏕ ά Ṍ ⾜ ᪥ᖖ⏕άάື䛻௜㝶䛩䜛Ṍ⾜
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







ᅗ  ㌟యάືࡢ༊ศ
 
 
 
 
 
 
  
⏕άṌ⾜ 䛭䛾௚
㏿Ṍ䠈䝆䝵䜼䞁䜾䠈䝔䝙䝇䠈䝃䝑䜹䞊➼ Ṍ⾜䠈ᤲ㝖䠈㝵ẁ䠈㈙䛔≀➼ 䜰䜲䝻䞁䛛䛡䠈❧఩䠈䝢䜰䝜➼
㐠ື
㌟యάື
⏕άάື
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➨㸳❶ ⏕άάື㔞ቑᙉࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ௓ධ◊✲ࡢືྥ
 
㸯㸬┠ⓗ 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪㐣ཤ 10 ᖺ㛫ࡢ⏕άάື㔞ࡢቑᙉࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ௓ධࡢ◊✲ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚㸪
⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ௓ධ᪉␎࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺㸬 
㸰㸬᪉ἲ 
ᩥ⊩ࡢ᳨⣴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㅖእᅜࡢ◊✲ࢆ Pub med, Syco info, Web of Science࡟࠾࠸
࡚㸪୍᪉㸪ᅜෆࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ CiNii ࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓ㸬እᅜ࠾ࡼࡧᅜ
ෆࡢ௓ධ◊✲ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪ᮇ㛫ࡣ㸪2004ᖺ࠿ࡽ 2013ᖺ 5᭶ࡲ࡛ࡢ 10ᖺ㛫࡜ࡋࡓ㸬 
ㅖእᅜࡢᩥ⊩࡟ᑐࡍࡿ᳨⣴࣮࣡ࢻࡣ㸪physical activity, lifestyle modification, 
lifestyle activity, walking, pedometer AND intervention, AND behavior change ࢆᇶ
ᮏ࡜ࡋ㸪㛵㐃ࣞࣅ࣮ࣗ㸪㢖ฟࡋ࡚࠸ࡿⴭ⪅࠿ࡽࡢ᳨⣴ࢆຍ࠼ࡓ㸬㑅ฟࡉࢀࡓᩥ⊩࠿ࡽ
ᑐ㇟ࢆ೺ᗣ࡞ᡂே㸪࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡀ⾜ື࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧྠࡌ௓ධࡢ␗࡞ࡿ࢔࢘ࢺ࢝
࣒࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ࡞࡝ࢆ๐㝖ࡋࡓ㸬 
ࢃࡀᅜࡢᩥ⊩࡟ᑐࡍࡿ᳨⣴࣮࣡ࢻ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㌟యάື௓ධ㸪⏕άάື௓ධ㸪⾜ືኚ
ᐜࢆᇶᮏ࣮࣡ࢻ࡜ࡋࡓࡀ㸪᳨ฟᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪㐠ືᩍᐊ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡶຍ࠼ࡓ㸬ࡲ
ࡓ㸪ㅖእᅜࡢ◊✲࡜ࡢẚ㍑ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡀ⾜ື࡛࡞࠸◊✲ࡶᑐ㇟ᩥ⊩࡜
ࡋࡓ㸬 
㸱㸬⤖ᯝ 
ᢳฟࡉࢀࡓ◊✲ࡣ 85ᩥ⊩࡛࠶ࡾ㸪ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ࡣ㸪9ᩥ⊩࡛࠶ࡗࡓ㸬  
௨ୗ㸪➨㸯⠇࡟࠾࠸࡚㸪ᑐ㇟࡜࡞ࡿ⏕άάື௓ධ඲యࡢᴫせ㸪➨㸰⠇࡟࠾࠸࡚⏕ά
Ṍ⾜᪉␎ࡢ᳨ウ㸪➨㸱⠇࡟࠾࠸࡚⾜ືኚᐜṌ⌮ㄽ࣭ࣔࢹࣝࡢ᳨ウ㸪➨㸲⠇࡟࠾࠸࡚㸪
⾜ືኚᐜᢏἲࡢ᳨ウ㸪➨㸳⠇࡟࠾࠸࡚㸪࢔ࣉ࣮ࣟࢳ᪉ἲࡢ᳨ウ㸪➨㸴⠇࡟࠾࠸࡚㸪㓄
ಙ፹యࡢ᳨ウ㸪࠾ࡼࡧ➨㸵⠇࡟࠾࠸࡚㸪㌟యάື㔞ࡢ ᐃᣦᶆ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪௓ධ
᪉␎ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋ㸪➨㸶⠇࡟࠾࠸࡚➨㸳❶ࡢせ⣙ࢆ⾜࠺㸬 
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➨㸯⠇ ᑐ㇟࡜࡞ࡿ⏕άάື௓ධࡢᴫせ
 
ᢳฟࡉࢀࡓ 85 ᩥ⊩࡟࠾ࡅࡿ◊✲ࡢᴫせࢆ⾲ 5-1-1㹼⾲ 5-1-3 ࡟㸪ヲ⣽ࢆ 5-1-4 ࡟♧
ࡋࡓ㸬◊✲ࡣ㸪ಶே࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ௓ධ㸦⾲ 5-1-1㸪⾲ 5-1-2㸧࠾ࡼࡧ⎔ቃ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ
௓ධ㸦⾲ 5-1-3㸧࡟ศ㢮ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ಶே࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ௓ධ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪௓ධ᪉␎ࢆ
᳨ドࡍࡿ◊✲㸦⾲ 5-1-1㸧࡜㓄ಙ፹యࢆ㐪࠼࡚ຠᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ◊✲㸦⾲ 5-1-2㸧࡟ศ㢮
ࡋࡓ㸬ಶே࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ௓ධಶே࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ௓ධ࡟࠾࠸࡚㸪ᑐ㇟ேᩘࡣ㸪6 ྡ㸦ୖ
ᆅ࣭୹࣭㮚ᒸ㸪2012㸧࠿ࡽ 7,479ྡ㸦Buis, Poulton, & Holleman, 2012㸧㸪௓ධᮇ㛫
ࡣ㸪2㐌㛫 㸦Skår, Sniehotta, Molloy, Prestwich, & Araújo-Soares, 2011㸧࠿ࡽ 2ᖺ
㸦Hansen, Grønbæk, Helge, Severin, Curtis, & Tolstrup, 2012㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬ᑐ㇟ࡢタ
ᐃࡣ㸪ᆅᇦࡀ 39㸦56%㸧㸪⫋ᇦࡀ 22㸦31%㸧㸪Ꮫᰯࡀ 8㸦11%㸧㸪࠾ࡼࡧᩍ఍ࡀ 1㸦1%㸧
࡛࠶ࡗࡓ㸬  
௓ධ᪉␎࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⌮ㄽ࣭ࣔࢹࣝ㸪᝟ሗࡢෆᐜ㸪⾜ືኚᐜᢏἲ㸪࢔ࣉ࣮ࣟࢳἲ㸪࠾
ࡼࡧ㓄ಙ፹యࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
⎔ቃ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ௓ධ㸦⾲ 5-1-3㸧ࡣ㸪㝵ẁ฼⏝ࡢಁ㐍㸪බඹࡢ஺㏻ᶵ㛵ࢆ฼⏝ࡍࡿ㏻
໅ࡢಁ㐍࡞࡝ࢆ⾜࠸㸪タᐃࡢ඲యⓗ࡞㌟యάື㔞ࡢቑຍ⋡ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ㸬㝵ẁ฼⏝
ಁ㐍ࡢ௓ධ࡛ࡣ㸪࣏ࢫࢱ࣮࡜ࣂࢼ࣮࡜㸪⏝࠸ࡿ፹యࡢຠᯝࢆẚ㍑ࡋࡓ௓ධ㸦Olander, 
Eves, & Puig-Ribera, 2008㸧࣏ࢫࢱ࣮ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢෆᐜ࡟ࡼࡿ฼⏝⪅⋡ࢆẚ㍑ࡋࡓ
௓ධ㸦Eves, Webb, Griffin, & Chambers, 2012; Webb, & Eves, 2007㸧㸪㝵ẁ฼⏝⪅ࡢ
≉ᚩࢆ♧ࡋࡓ◊✲㸦 Dolan, Weiss, Lewis, Pietrobelli, Heo, & Faith, 2013; 
Müller-Riemenschneider, Nocon, Reinhold, & Willich, 2010㸧ࡀ࠶ࡿ㸬඲࡚ࡢ㝵ẁ฼
⏝ಁ㐍ࡢ௓ධ࡟࠾࠸࡚㸪௓ධ୰ࡢ㝵ẁ฼⏝⪅⋡ࡣቑຍࡍࡿഴྥࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ
࠿ࡋ㸪⎔ቃ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ௓ධ࡛ࡣ㸪ಶேࡢ㌟యάື㔞ࡢቑᙉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ゝ
ཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬 
௨ୗ㸪㸰⠇࠿ࡽ㸵⠇ࡲ࡛ࡣ㸪ಶே࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ௓ධ࡟࠾ࡅࡿ௓ධ᪉␎ࢆᴫほࡍࡿ㸬 
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85 ᩥ⊩୰ 17㸦22㸣㸧ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪௓ධ୰㸪⏕ά࡟௜㝶ࡍࡿṌ⾜ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ
ዡບࡍࡿ࡜࠸࠺᪉␎ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⏕ά࡟௜㝶ࡍࡿṌ⾜࡟㛵ࡍࡿ᝟
ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ᪉␎ࢆࠕ⏕άṌ⾜᪉␎ࠖ࡜グ㏙ࡍࡿ㸬⾲ 5-2-1 ࡣ㸪⏕άṌ⾜࡟㛵ࡋ࡚㸪
ࡑࡢ㔜せᛶࡢㄝ᫂ࡸ㝵ẁ฼⏝ࢆዡບࡍࡿࡔࡅࡢ௓ධࡶྵࡵ࡚㸪⏕άṌ⾜᪉␎ࢆ⏝࠸࡚
࠸ࡿ◊✲ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ◊✲୰㸪⏕άṌ⾜࡜㐃⥆Ṍ⾜࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
◊✲ࡀ 3㸦17㸣㸧㸪㝵ẁ฼⏝ࢆዡບࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡀ 2㸦11㸣㸧㸪௦᭰⾜ືࢆዡບࡋ࡚࠸
ࡿ◊✲ࡀ 1㸦6㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬⏕άṌ⾜᪉␎ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ௓ධࡣᑡ࡞࠸ࡀ㸪඲࡚ࡢ௓
ධ࡟࠾࠸࡚⏕άάື㔞ࡢቑᙉࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
Gilson, McKenna, Cooke, & Brown㸦2009㸧ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪⫋ᇦ࡟࠾࠸࡚㸪௙஦࡟௜
㝶ࡍࡿάືࢆ⾜࠺⩌㸪10ศ㐃⥆ࡋࡓṌ⾜ࢆ⾜࠺⩌࡟࠾ࡅࡿṌᩘࡢᕪ␗ࢆẚ㍑ࡋࡓ㸬௙
஦࡟௜㝶ࡍࡿάືࢆ⾜࠺⩌࡟ࡣ㸪౛࠼ࡤ࣓࣮࡛ࣝࡢ㐃⤡࡛ࡣ࡞ࡃ㸪┤᥋┦ᡭࡢ࡜ࡇࢁ
࡟Ṍ࠸࡚㐃⤡ࢆ࡜ࡿ㸪❧఩࡛఍㆟ࢆ⾜࠺㸪࡞࡝ࡢάືࢆዡບࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪10ศ㐃⥆ࡋ
࡚Ṍࡃࡇ࡜ࢆዡບࡋࡓ⩌࡟ࡣ⫋ᇦෆࡢ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ࣐ࢵࣉࢆᥦ౪ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᑐ
㇟⪅ࡣ㸪⣙ 1,000ṌṌᩘࢆቑຍࡋࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
௓ධ࡟ඛ❧ࡕ㸪ᑐ㇟⪅࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࡢ୰࡛㸪ᑐ㇟⪅ࡀ⾜࠼ࡑ࠺࡜ᛮ࠼ࡿ“㐲᪉࡟㥔㌴
ࡍࡿ ”㸪 “᫨ఇࡳ࡟Ṍࡃ ”࡞࡝ࡢ⏕άάືࢆỴᐃࡋ㸪᪉␎࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓ◊✲ࡶ࠶ࡿ
㸦Croteau, 2004㸧㸬ᑐ㇟⪅ࡀỴᐃࡋࡓ᪉␎ࡢ୰࠿ࡽ㸪ᑐ㇟⪅ࡀ㑅ࢇ࡛ẖ㐌⾜࠼ࡑ࠺࡞
⾜ືࢆ㑅ᢥࡋ࡚ᐇ⾜ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ཧຍ⪅ࡣ⣙ 1,500Ṍ/㐌ࡢṌᩘࢆቑຍ
ࡉࡏࡓ㸬ᑐ㇟⪅࡟ྜࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㸪Sternfeld, Block, Quesenberry, Block,  
Husson, Norris, Nelson, & Block㸦2009㸧ࡣ㸪௓ධ๓࡟㸪ᑐ㇟⪅࡟ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ᑐ㇟
⪅ࡢ㌟యάືᐇ㊶≧ἣ㸪⏕άࡢไ⣙㸪ࣂࣜ࢔࡞࡝ᐇ㝿ࡢ⏕ά࡟༶ࡋࡓᴟࡵ࡚ヲ⣽࡟ࢸ
࢖࣮ࣛ໬ࡋࡓ⏕άṌ⾜᪉␎ࢆᑐ㇟⪅࡟ᥦ౪ࡍࡿ௓ධࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᥦ౪ࡉࢀࡓ᝟ሗࡣ㸪
౛࠼ࡤ㸪ᑠࡉ࠸Ꮚ࡝ࡶࢆࡘẕぶ࡟ࡣ㸪“Ꮚ౪࡜୍⥴࡟බᅬ࡛㐟ࡧࡲࡋࡻ࠺”㸪⊂㌟⪅ࡢ 
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ⴭ⪅ Ⓨ⾜ ⏕άάື䛾ලయⓗ䛺ෆᐜ ⌮ㄽ ᚰ⌮ኚᩘ
㻯㼞㼛㼠㼑㼍㼡 㻞㻜㻜㻠㼍㼎 ཧຍ⪅䛜Ỵᐃ䞉㑅ᢥ䛧䛯⏕άṌ⾜⾜ື䛾ዡບ 㼚㻚㼙㻚
ᮌෆ௚䠊 㻞㻜㻜㻢 ⏕άάື䛾㔜せᛶ䛾ㄝ᫂䞉⏕άάື䛾䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾 㻿㻯㼀 㻿㻱䠈ᜠᜨ䠈㈇ᢸ
㻳㼕㼘㼟㼛㼚㻌㼑㼠㻌㼍㼘 㻞㻜㻜㻣 ◊✲⪅䛜ᥦ♧䛧䛯⏕άṌ⾜㼢㼟㐃⥆Ṍ⾜䛾ᐇ⾜ 㼚㻚㼙㻚
㻼㼍㼦㼛㼗㼕㻌㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚 㻞㻜㻜㻣 ⏕άṌ⾜䛾ዡບ 㻿㻹䠈㼀㼀㻹
㻲㼍㼓㼔㼞㼕㻌㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚 㻞㻜㻜㻤 ◊✲⪅䛜ᥦ♧䛧䛯௙஦䛻௜㝶䛩䜛⾜ື䛾ዡບ 㼀㼀㻹
㻼㼡㼕㼓㻙㻾㼕㼎㼑㼞㼍㻌㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚 㻞㻜㻜㻤 ◊✲⪅䛜ᥦ♧䛧䛯⏕άṌ⾜㼢㼟㐃⥆Ṍ⾜䛾ᐇ⾜ 㼚㻚㼙㻚
㻻㼑㼚㼑㼙㼍㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚 㻞㻜㻜㻤 ⏕άṌ⾜䛾ዡບ 㻼㻭㻼㻹 ពᅗ䠈ែᗘ䠈㻿㻱
㻻㼜㼐㼑㼚㼍㼏㼗㼑㼞㻌㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚 㻞㻜㻜㻤 ⏕άṌ⾜䛾ዡບ 㻿㻯㼀䠈㻳㻿䠈㼀㻿㻰䠈㻸㼀 㻿㻱䠈ᜠᜨ
㻷㼕㼚㼓㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚 㻞㻜㻜㻤 ⏕άṌ⾜䛾ዡບ 㻿㻯㼀㻘㻿㻾
㻯㼍㼞㼞㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚 㻞㻜㻜㻤 ௦᭰⾜ື䛾ዡບ 㼀㼀㻹䠈㻿㻯㼀
㻿㼠㼑㼞㼚㼒㼑㼘㼐㻌㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚 㻞㻜㻜㻥 ᑐ㇟⪅䛻䝔䜲䝷䞊䛧䛯⏕άṌ⾜᝟ሗ䛾ᥦ౪ 㼀㼀㻹㻘㻿㻯㼀㻘㼀㻼㻮㻘㻴㻮㻹
ᮌෆ௚䠊 㻞㻜㻜㻥 ⏕άṌ⾜䛾㔜せᛶ䛾ㄝ᫂䛸ዡບ 㻿㻯㼀 㻿㻱䠈ពᛮỴᐃ䝞䝷䞁䝇
㻰㼑㻌㻯㼛㼏㼗㼑㼞㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚 㻞㻜㻝㻜 㝵ẁ฼⏝䛾ዡບ 㻱㻹 䝋䞊䝅䝱䝹䝃䝫䞊䝖
㻶㼍㼏㼛㼎㼟㻌㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚 㻞㻜㻝㻜 ⏕άṌ⾜䛾ዡບ 㼀㻼㻮㻘㼀㻿㻰 㻿㻱
㻭㼕㼠㼠㼍㼟㼍㼘㼛㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚 㻞㻜㻝㻞 㝵ẁ฼⏝䛾ዡບ 㻴㻭㻼㻭
ᩪ⸨௚ 㻞㻜㻝㻝 ◊✲⪅䛜ᥦ♧䛧䛯⏕άṌ⾜㼢㼟㐃⥆Ṍ⾜䛾ᐇ⾜ 㻿㻯㼀
㻿㼏㼔㼣㼑㼞㼐㼠㼒㼑㼓㼑㻌㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚 㻞㻜㻝㻞 ⏕άṌ⾜䛾㔜せᛶ䛾ㄝ᫂䛸ዡບ 㻿㻯㼀㻘㼀㻵㻵
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ዪᛶ࡟ࡣ㸪“཭ே࡜࢝ࣇ࢙࡟⾜ࡃ௦ࢃࡾ࡟බᅬ࡛ᩓṌࢆࡋࡲࡋࡻ࠺”㸪࡞࡝࡛࠶ࡗࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᑐ㇟⪅ࡢṌ⾜᫬㛫ࡀ 1᪥ 21.5ศቑຍࡋࡓ㸬 
Gilson et al.㸦2009㸧ࡢ◊✲࡛⏝࠸ࡽࢀࡓ⏕άṌ⾜᪉␎ࡣ㸪⫋ᇦ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࠿ࡽ㸪タᐃࡉࢀࡓ⫋ሙ࡟ἢࡗࡓ᪉␎ࡀᥦ౪ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪Croteau㸦2004㸧, 
Sternfeld et al.㸦2009㸧ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪஦๓ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾ㸪ᑐ㇟⪅࡟ἢࡗࡓ᪉␎ࡀ⏝࠸
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀຠᯝ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪⏕ά࡟௜㝶ࡍࡿά
ືࢆලయⓗ࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⏕άάື㔞ࡢቑᙉ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿
ࡋ㸪ලయⓗ࡞ෆᐜࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣᑡ࡞ࡃ㸪ࡲࡓ㸪ᥦ♧ࡍࡿ㐺ษ࡞᪉␎㸪࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᑐ㇟࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉␎ࢆᥦ♧ࡍࡿࡢࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡞࡝ࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿ௓ධࡣ
࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸㸬 
 
➨㸱⠇ ⾜ືኚᐜ⌮ㄽ࣭ࣔࢹࣝࡢ᳨ウ
 
ேࠎࡢ⾜ືኚᐜࢆពᅗࡋ࡚㌟యάື௓ධ࡟㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌮ㄽ࣭ࣔࢹࣝࡣ㸪♫఍⛉
Ꮫ㸪⾜ື⛉Ꮫ㸪࣐ࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡞࡝ᵝࠎ࡞◊✲ศ㔝࠿ࡽ⏕
ࡲࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬௦⾲ⓗ࡞⌮ㄽ࣭ࣔࢹࣝࡣ㸪♫఍ⓗㄆ▱⌮ㄽ㸦Bandura, 1977㸧㸪
ࢺࣛࣥࢫࢭ࢜ࣞࢸ࢕࣭࢝ࣝࣔࢹࣝ㸦Transtheoretical Model㸸TTM㸧㸦Prochaska & 
DiClemente, 1983㸧㸪ィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽ㸦Ajzen,1985㸧㸪⏕ែᏛࣔࢹࣝ㸦Sallis & Owen, 
1997; Stokols, 1992㸧࡛ ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ⌮ㄽࢆ Sallis & Owen,㸦1999 ➉୰┘ヂ 2000㸧㸪
➉୰㸦2008㸧㸪➉୰㸦2010㸧㸪ୖᆅ㸦2006㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓᚋ㸪ඛ⾜◊✲ࡢືྥࢆ
ᴫほࡍࡿ㸬 
♫఍ⓗㄆ▱⌮ㄽ 
♫఍ⓗㄆ▱⌮ㄽࡣ㸪ከࡃࡢ࣊ࣝࢫࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ࡟㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ேࡢ⾜ື㸪ㄆ
▱㸪࠾ࡼࡧ♫఍࣭≀⌮ⓗ⎔ቃࡣ┦஫࡟ᙳ㡪ࡋ࠶࠺࡜࠸࠺┦஫㛵ಀࡀᙉㄪࡉࢀࡿ㸬୺せ
࡞ᵓᡂᴫᛕࡣ⮬ᕫຠຊឤ࡜ヂࡉࢀࡿࠕࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮࡛ࠖ࠶ࡿ㸬࠶ࡿㄢ㢟࡟ᑐ
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ࡋ࡚㐺ษ࡞⾜ືࢆᡂຌ⿹࡟㐙⾜࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ண ࠾ࡼࡧ☜ಙ㸪ࡲࡓ㸪ከᵝ࡟␗࡞ࡿ㞀
ᐖࡸ≧ἣ࡟࠾࠿ࢀ࡚ࡶ㸪㏫ᡠࡾࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ⾜ືࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿぢ㎸ࡳ
ឤ࡛࠶ࡿ㸬ከࡃࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࡢྥୖࡣ㸪㌟యάື㔞ࡢቑᙉ
࡟㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦౛࡜ࡋ࡚㸪McAuley & Blissmer, 2000; Rovniak, 
Anderson, ➉୰࣭ୖᆅ㸪2002㸪Whinett, & Stephens, 2002࡞࡝㸧㸬ࠕࢭࣝࣇࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝࠖࡶ௓ධ࡛ࡣ㸪ከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿᵓᡂᴫᛕ࡛࠶ࡿ㸬ࢭࣝࣇࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡣ㸪⮬㌟ࡢ
⾜ືࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪୺࡟ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡜┠ᶆタᐃࢆ⏝࠸ࡿ㸬  
ࢺࣛࣥࢫࢭ࢜ࣞࢸ࢕࣭࢝ࣝࣔࢹࣝ 
ࢺࣛࣥࢫࢭ࢜ࣞࢸ࢕࣭࢝ࣝࣔࢹࣝ㸦Transtheoretical Model: ௨ୗ TTM ࡜␎ࡍ㸧
㸦Prochaska & DiClemente, 1983㸧ࡢ୰ᚰⓗᴫᛕࡣ㸪ࠕ⾜ືኚᐜࢫࢸ࣮ࢪ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬
⾜ືኚᐜࢫࢸ࣮ࢪ࡜ࡣ㸪ேࡢ⾜ືࡣ㸪⾜ື࡟ᑐࡍࡿᚰࡢ‽ഛᛶ࡟ࡼࡾ㸪๓⇍⪃ࢫࢸ࣮
ࢪ㸪⇍⪃ࢫࢸ࣮ࢪ㸪‽ഛࢫࢸ࣮ࢪ㸪ᐇ⾜ࢫࢸ࣮ࢪ㸪⥔ᣢࢫࢸ࣮ࢪ࡜࠸࠺ࢫࢸ࣮ࢪࢆ⛣
ືࡋ࡚ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ㸦DiClemente & Prochaska, 1982㸧㸬๓⇍⪃
ࢫࢸ࣮ࢪࡣ㸪⌧ᅾࡶ㌟యάືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡲࡓ 6 ࣧ᭶௨ෆ࡟⾜࠾࠺࡜ࡍࡿពᅗࡀ
࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡿ㸬⇍⪃ࢫࢸ࣮ࢪࡣ㸪௒ᚋ 6 ࣧ᭶௨ෆ࡟㐠ືࢆ⾜࠺ពᅗࡀ࠶ࡿ㸬‽ഛࢫ
ࢸ࣮ࢪࡣ㸪௒ᚋ 1 ࣧ᭶௨ෆ࡟㸪㐠ືࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵ࡟ఱࡽࣧࡢ⾜Ⅽࢆ⾜࠺ពᅗࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿ㸪ࡲࡓࡍ࡛࡟୙ᐃᮇ࡛࠶ࡿࡀጞࡵ࡚࠸ࡿ㸬ᐇ⾜ࢫࢸ࣮ࢪࡣ㸪ࡍ࡛࡟⾜ືࢆ⾜ࡗ
࡚ࡁ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢᮇ㛫ࡣ 6 ࣧ᭶࡟‶ࡓ࡞࠸㸬⥔ᣢࢫࢸ࣮ࢪࡣ㸪6 ࣧ᭶௨ୖ㸪㐠ື
ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ≧ែ࡛࠶ࡿ㸬௚ࡢᵓᡂᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕ⾜ືኚᐜࣉࣟࢭࢫࠖࡣ㸪ࢫࢸ࣮ࢪ
≉᭷ࡢ⪃࠼᪉㸪⾜ື࡟ࡑࡗࡓලయⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅࢆᥦ♧ࡋ㸪ࢫࢸ࣮ࢪࢆୖ఩࡟⛣ືࡍࡿ
㝿࡟౑⏝ࡉࢀࡿ㸬ࢫࢸ࣮ࢪࡀ⛣ືࡍࡿ࡜㸪⾜ືࡀኚࢃࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪኱ࡁ࠿ࡗࡓ㈇ᢸ
ࡀᑠࡉࡃ㸪ᑠࡉ࠿ࡗࡓᜠᜨࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡁ㸦ࠕពᛮỴᐃࣂࣛࣥࢫ 㸧ࠖ㸪ࠕࢭࣝࣇ࣭࢚
ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࠖࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬  
ィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽ 
 ィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽ㸦Ajzen,1985㸧ࡣ㸪ពᅗ㸪ែᗘ㸪௚⪅ࡢಙᛕ࡟ᑐࡍࡿ▱ぬࡀ⾜ື࡟
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ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜࠸࠺⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡃ㸬௓ධ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢᚰ⌮ኚᩘ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ㸦Sallis 
& Owen,1999➉୰┘ヂ 2000㸧㸬 
⏕ែᏛࣔࢹࣝ 
⏕ែᏛࣔࢹࣝ㸦Sallis & Owen, 1997; Stokols, 1992㸧ࡣ㸪♫఍ࢩࢫࢸ࣒㸪≀⌮⎔ቃ㸪
බඹᨻ⟇࡞࡝ࡀ⾜ື࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡃ㸬௓ධ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ♫఍ࢩࢫ
ࢸ࣒㸪≀⌮ⓗ⎔ቃ㸪࠾ࡼࡧබඹᨻ⟇࡞࡝࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪೺ᗣ⾜ືࢆಁ㐍ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡍࡿ㸦Sallis & Owen,1999 ➉୰┘ヂ 2000㸹ୖᆅ㸪2006㸧㸬 
ࢯ࣮ࢩ࣐࣮ࣕࣝࢣࢸ࢕ࣥࢢ 
ᑐ㇟⪅ࡢࢽ࣮ࢬ㸪≉ᚩ㸪⪃࠼᪉ࢆ⪃៖ࡋ㸪ཷࡅධࢀࡸࡍࡉࢆ᭱኱㝈࡟ࡋ࡚㸪࢞࢖ࢻ
ࣛ࢖ 㸦ࣥ4P㸸Product, Price,Place,Promotion+3P㸸Population, policies, Partnerships㸧
࡟ἢࡗࡓᡓ␎ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡛ຠᯝࢆ㧗ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ⪃࠼᪉ࢆࣄࢺ
ࡢ⾜ືኚᐜ࡟ᛂ⏝ࡋࡓᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿ㸬 
ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌮ㄽ࣭ࣔࢹࣝ 
௓ධࡢ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪TTMࡀ 29㸣㸪ḟ࠸࡛♫఍ⓗㄆ▱⌮ㄽࡀ 24㸣㸪ィ⏬ⓗ
⾜ື⌮ㄽࡀ 13㸣ࡢ㡰࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸦⾲ 5-1-1,⾲ 5-1-2 ⌮ㄽḍཧ↷㸧㸬⎔ቃ࡟ാࡁ
࠿ࡅࡿ௓ධ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏕ែᏛⓗࣔࢹࣝ㸪ࡲࡓࡣࢯ࣮ࢩ࣐࣮ࣕࣝࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ⪃࠼᪉
ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬㑅ฟࡉࢀࡓ◊✲ࡢ⣙ 20㸣࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⌮ㄽⓗ⫼ᬒࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓ㸬ྠࡌᚰ⌮ኚᩘ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚࠸࡚ࡶ㸪⏝࠸࡚࠸ࡿ⌮ㄽࡸࣔࢹ
ࣝࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࡢྥୖ࡟ᑐࡍࡿാࡁ࠿
ࡅ࡟ࡘ࠸࡚㸪♫఍ⓗㄆ▱⌮ㄽࢆ༢୍ࡢ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲㸦ᮌෆ࣭Ⲩ஭࣭ᾆ஭࣭
୰ᮧ㸪2006; R.A. Winett, Anderson, Wojcik, S.G. Winett, Moore, & Blake, 2011࡞࡝㸧
ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ูࡢ⌮ㄽࢆ୍⥴࡟⏝࠸࡚࠸ࡿ◊✲㸦Opdenacker, Boen, Auweele, & 
Bourdeaudhuij, 2008; Marcus, Napolitano, King, Lewis, Whiteley, Albrecht, Parisi, 
Bock, Pinto, Sciamanna,  Jakicic, & Papandonatos, 2007࡞࡝㸧㸪TTM㸪ィ⏬ⓗ⾜ື
⌮ㄽࢆ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲㸦De Cocker, De Bourdeaudhuij, & Cardon, 2011; 
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Spittaels, De Bourdeaudhuij, Brug, & Vandelanotte, 2007㸧ࡶ࠶ࡿ㸬⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃࡇ
࡜ࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ⾜ືኚᐜᢏἲࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬➉୰㸦2008㸧
ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㸪௓ධࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪⌮ㄽࡸࣔࢹࣝࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ㸪ࡲࡓ㸪⌮ㄽࡸࣔࢹࣝ
࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᵓᡂᴫᛕࡸ⾜ືኚᐜᢏἲࢆᑐ㇟࡟ྜࢃࡏ࡚⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⏝࠸ࡿ࡜࠸࠺
᪉ἲࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬 
 
➨㸲⠇ ⾜ືኚᐜᢏἲࡢ᳨ウ
 
 ⾜ືኚᐜᢏἲࡣ㸪ேࡢ⾜ືኚᐜࢆࡦࡁ㉳ࡇࡉࡏࡿලయⓗ࡞ᢏἲ࡛࠶ࡾ㸪ࠕࢭࣝࣇ࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺᢏἲࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀ㸦ୖᆅ, 2006㸧㸪⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁ㸪Michie, Ashford, Sniehotta, 
Dombrowski, Bishop, & French㸦2011㸧࡟ࡼࡗ࡚ 40࡟㞟⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 5-4-1㸧㸬
ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㊊㐩ࡀ 12㡯┠㸪ୖᆅࡣ㸪4㡯┠ࢆ࠸ࡎࢀࡶ௦⾲ⓗ࡞⾜ືኚᐜᢏἲ
࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⾜ືኚᐜᢏἲࡣ㸪⏕άάື௓ධࡢ㝿࡟㌟యάືࢆቑᙉࡉࡏࡿࡓ
ࡵ࡟᭷ຠ࡞᪉␎࡜ࡋ࡚ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Dishman & Buckworth, 1996; Kraft, Botelho, 
Webb, Joseph, Yardley, & Michie, 2010㸧㸬⏕άάື௓ධ࡟࠾࠸࡚㸪ᑐ㇟⪅ࡣ⾜ືኚᐜ
ᢏἲࢆᏛࡧ㸪⮬ࡽᢏἲࢆ౑࠸㸪᪥ᖖ⏕άሙ㠃࡟࠾࠸࡚⮬ᕫࡢ⿢㔞࡟ࡼࡗ࡚㌟యάື㔞
ࢆቑຍࡉࡏࡿ㸬 
௦⾲ⓗ࡞ᢏἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪㊊㐩㸦2003㸧㸪ୖᆅ㸦2006㸧㸪➉୰㸦2008㸧㸪 Michie et al. 
㸦2011㸧ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚௨ୗ࡟ㄝ᫂ࡋ㸪ࡑࡢᚋ㸪ඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡍࡿ㸬 
ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ 
ẖ᪥ࡢᐇ㊶ࡢ⛬ᗘࢆグ㘓⾲࡟グධࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛⾜ືࢆ⟶⌮ࡋ㸪⾜ືࡢᣊ᮰ຊࢆ
㧗ࡵࡉࡏ㸪ᨵၿࡋࡓ࠸ෆᐜࡢ☜ㄆࡸࣂࣜ࢔せᅉࢆぢᴟࡵࡿࡇ࡜࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 ࢭ
ࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⮬ศࡢ⾜ືࡢኚ໬ࡢᢕᥱ㸪⾜ືࡢ
ᨵၿⅬࡢⓎぢ㸪⮬ᕫ⟶⌮࣭┠ᶆタᐃࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬⾜ືኚᐜࢆ
ពᅗࡋࡓ࡯࡜ࢇ࡝ࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ㸪ࢭࣝࣇࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢຊࢆᙉࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ࢭࣝ 
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㻝 ᪤Ꮡ䛾䝕䞊䝍䛻䛚䛔䛶⾜ື䛸䛾ᅉᯝ㛵ಀ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛ኚᩘ䛻㛵䛩䜛᝟ሗᥦ౪
㻞 ⾜ື䛾ᐇ᪋䛻䜘䜛ᜠᜨ䛸㈇ᢸ䛻㛵䛩䜛᝟ሗᥦせ
㻟 ௚ே䛛䜙䛾ᢎㄆ
㻠 つ⠊ⓗ䛺᝟ሗ
㻡 ⾜ື䛻㛵䛩䜛┠ᶆタᐃ㻔䚽䚽䜢⾜䛖䛺䛹䠅
㻢 䜰䜴䝖䜹䝮䛻㛵䛩䜛┠ᶆタᐃ䠄Ṍᩘ䠈⾑ᅽ䠈య㔜䛺䛹䠅
㻣 ⾜ືィ⏬䛾సᡂ䠄䛔䛴䚸䛹䛣䛷䚸䛺䛻䜢䚸䛹䛾䜘䛖䛻⾜䛖䛛䠛䠅
㻤 䝞䝸䜰䛾☜ㄆ䠈ゎỴ䛚䜘䜃⾜ື㛤ጞ䛻㛵䛩䜛᝟ሗᥦ౪
㻥 ẁ㝵ⓗ䛺┠ᶆタᐃ
㻝㻜 ⾜ື䛻ᑐ䛩䜛┠ᶆタᐃ䛾᣺䜚㏉䜚
㻝㻝 䜰䜴䝖䜹䝮䛻ᑐ䛩䜛┠ᶆタᐃ䛾᣺䜚㏉䜚
㻝㻞 ⾜ື┠ᶆ䛻ᑐ䛩䜛⮬ᕫሗ㓘
㻝㻟 ᮃ䜎䛧䛔⾜ື䛻ᑐ䛩䜛ሗ㓘
㻝㻠 䝅䜵䜲䝢䞁䜾䠄₞᪂ⓗ䛺⾜ື┠ᶆ䛾タᐃ䠅
㻝㻡 ┠ᶆ⾜ື䛾ỗ໬䛾ಁ㐍
㻝㻢 ⾜ື䛾䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾
㻝㻣 ⾜ື䛻ᑐ䛩䜛䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾䠄⾑ᅽ䠈Ṍᩘ䠅
㻝㻤 㐣ཤ䛾ᡂຌయ㦂䜢ᛮ䛔㉳䛣䛩
㻝㻥 䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䠄䝂䞊䝹䛸⌧≧䛸䛾ᕪ䛾᫂☜໬䠅
㻞㻜 䛔䛴䚸䛹䛣䛷⾜ື䜢⾜䛖䛛䛾᝟ሗᥦ౪
㻞㻝 ලయⓗ᪉ἲ䛾᝟ሗᥦ౪
㻞㻞 どぬ䛻䜘䜛⾜ື䛾᝟ሗᥦ౪
㻞㻟 䝬䜲䞁䝎䞊䛾ᥦ♧䠄ᦠᖏ䠈䜰䝷䞊䝮䠅
㻞㻠 ⎔ቃ䛾෌タᐃ䠄่⃭⤫ไ䠅
㻞㻡 ⾜ືዎ⣙䛾సᡂ
㻞㻢 ⾜ື䛾⦎⩦
㻞㻣 䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥ᮇ䛻䛚䛡䜛ಁ㐍
㻞㻤 䜾䝹䞊䝥䛷䛾┠ᶆタᐃ䠈䛚䜘䜃➇த
㻞㻥 䝋䞊䝅䝱䝹䝃䝫䞊䝖䛾ィ⏬
㻟㻜 䝻䞊䝹䝰䝕䝹䛾タᐃ
㻟㻝 ⮬ᕫ෌ホ౯
㻟㻞 䝸䝇䜽䛾ㄆ▱䛻㛵䛩䜛᝟ሗᥦ౪
㻟㻟 䝉䝹䝣䝖䞊䜽䛾ಁ㐍
㻟㻠 ᡂຌ䜲䝯䞊䝆䛾ᵓ⠏
㻟㻡 ㏫ᡠ䜚ண㜵ᑐ⟇
㻟㻢 䝇䝖䝺䝇䝬䝛䝆䝯䞁䝖䠄ឤ᝟䝁䞁䝖䝻䞊䝹䠅
㻟㻣 ືᶵ䛵䛡㠃᥋
㻟㻤 䝍䜲䝮䝬䝛䝆䝯䞁䝖
㻟㻥 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝇䜻䝹䝖䝺䞊䝙䞁䜾
㻠㻜 ᑗ᮶䛻ᑐ䛩䜛⫯ᐃⓗ䛺⤖ᯝணᮇ
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ࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡜ྜࢃࡏ࡚┠ᶆタᐃࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
┠ᶆタᐃ 
┠ᶆタᐃࡣ㸪┠ᶆࡀ㔞ⓗ࡛㸪ࡋ࠿ࡶ▷ᮇ㸦ẖ᪥࠶ࡿ࠸ࡣ㐌ࡈ࡜㸧࡟タᐃࡉࢀࡿ᫬ 
࡟᭱ࡶຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿ㸬┠ᶆࢆタᐃࡍࡿ᫬࡟ࡣ㸪ලయⓗ㸪 ᐃྍ⬟㸪㐺ษ㸪⌧ᐇⓗ㸪
ᮇ㝈ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ㸦➉୰, 2008㸧㸬 
⾜ືィ⏬ 
⾜ືィ⏬㸦Handley, MacGregor, Schillinger, Sharifi, Wong, & Bodenheimer, 2006; 
MacGregor, Wong, Sharifi, Handley, & Bodenheimer, 2005; MacGregor, Handley, 
Wong, Sharifi, Gjeltema, Schillinger, & Bodenheimer, 2006㸧࡜ࡣ㸪ᣦᑟ⪅ࡀ㸪ᑐ㇟
⪅࡜୍⥴࡟ᑐ㇟⪅ࡢㄆ㆑ࡸ⾜ືࣞ࣋ࣝ࡟ྜࢃࡏࡓ┠ᶆࢆタᐃࡋ㸪┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵ࡟ල
యⓗ࡞⾜ືィ⏬ࢆసᡂࡍࡿ᪉␎࡛࠶ࡿࠋ♫఍ⓗㄆ▱⌮ㄽ㸦Bandura,1977㸧ࡢᵓᡂᴫᛕ
࡛࠶ࡿࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࡢ⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᑐ㇟⪅ࡀᣦᑟ⪅࡜࡜ࡶ࡟㸪ࢭࣝࣇ࣭࢚
ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࡢ㧗࠸┠ᶆࢆタᐃࡋ㸪┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞ࣉࣛ 㸦ࣥලయⓗ⾜ື㸪
᫬㛫㸪㢖ᗘ࡞࡝㸧ࢆసᡂࡍࡿ㸬 
ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⾜ືኚᐜᢏἲ 
⏕άάືࢆ┠ⓗ⾜ື࡜ࡋࡓ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ௓ධ࡛⾜ືኚᐜᢏἲࡣ⏝࠸ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬⾲ 5-4-2 ࡟௓ධ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⾜ືኚᐜᢏἲࢆ♧ࡋ㸪⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⾜
ືኚᐜᢏἲࡢྜィⅬࢆ⾲ 5-5-3 ࡟୍ぴ࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓ㸬⾜ືኚᐜᢏἲࡢศ㢮ࡣ㸪๓㏙ࡋ
ࡓ Michie et al.㸦2011㸧ࡢ◊✲࡟ೌࡗ࡚࠸ࡿ㸬࡞࠾㸪Ṍᩘィࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢭࣝ
ࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡜ࡣ༊ศࡋࡓ㸬 
ᵝࠎ࡞ᢏἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ㸪ࡦ࡜ࡘࡢ௓ධ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ⾜ືኚᐜᢏἲࡢᩘࡶᵝࠎ࡛࠶ࡿ㸬
᭱ࡶከࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓᢏἲࡣ㸪┠ᶆタᐃ 71.4㸣㸪࠾ࡼࡧ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ᑐࡍࡿࢭࣝࣇࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢ㸦⾲୰࡛ࡣࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸯㸧ࡢ 70.0㸣࡛࠶ࡾ㸪௨ୗ㸪10 ఩ࡲ࡛ࡣ㸪
Ṍᩘィࡢ౑⏝ࡀ 44.3㸣㸪⾜ືィ⏬ࡀ 34.3㸣㸪ࣂࣜ࢔ඞ᭹ἲࡀ 31.4㸣㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏
࣮ࢺࡀ 28.6㸣㸪ලయⓗ᪉ἲࡢᥦ♧㸦⏕άṌ⾜᪉␎㸧ࡀ 28.6㸣㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ 22.9㸣㸪 
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౑⏝ࡋ࡚ࡶࡋ࡞ࡃ࡚ࡶྠᵝࡢຠᯝ࡛࠶ࡗࡓᢏἲࡣ㸪⾜ືኚᐜࣉࣟࢭࢫ㸦Dinger, 
Heesch, Cipriani, & Qualls, 2007㸧㸪ᩘᅇ࡟Ώࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸦Spittaels, De 
Bourdeaudhuij, & Vandelanotte, 2007㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪Prestwich, Perugini, & 
Hurling㸦2010㸧࡜ Skår  et al.㸦2011㸧ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪⾜ືィ⏬࡜┠ᶆタᐃࡢຠᯝࢆ
ẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢຠᯝ࡟ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
⾜ືኚᐜᢏἲࢆᢅࡗࡓࣞࣅ࣮࡛ࣗࡣ㸪Ṍᩘィ࡟ຍ࠼࡚㸪┠ᶆタᐃ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜ
ࣥࢢࡀ㸪Ṍᩘࡢቑᙉ࡟㘽࡜࡞ࡿ᪉␎࡛࠶ࡿ㸦Bravata et al., 2007㸧࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ◊
✲ࡶ࠶ࢀࡤ㸪⾜ືィ⏬ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡶ࠶ࡿ㸦William, 
Papandonaton, Jennings, Napolitano, Bock, Albrecht, Cunsiger, King, & Marcus 
2011㸧ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪┠ᶆタᐃ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸪⾜ືィ⏬ࢆ౑ࡗࡓ௓ධࡣ
᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ㸪ඛ⾜◊✲ࢆᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿᢏἲࡢ✀㢮ࡣከ✀ከᵝ࡛࠶ࡿࡀ㸪ඛ⾜◊✲࡛ຠᯝࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ┠
ᶆタᐃ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸪Ṍ⾜ィࡢ౑⏝㸪⾜ືィ⏬ࢆ⏝࠸ࡓ௓ධ࡛ຠᯝࡀࡳࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓ◊✲ࡣ࡞ࡃ㸪ࡇࢀࡽࢆ௓ධ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡞
ࡿຠᯝࢆᮇᚅࡍࡿ࡟ࡣ㸪⾜ືኚᐜᢏἲ࡟ຍ࠼ู࡚ࡢ᪉␎ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ࡜ࡼ࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬 
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➨㸳⠇ ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ᪉ἲࡢ᳨ウ
 
࢔ࣉ࣮ࣟࢳἲ࡟ࡣ㸪ཧຍ⪅඲ဨ࡟ྠࡌ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⾜࠺ࠕ୍⯡໬ 㸪ࠖࢭࢢ࣓ࣥࢺࡋࡓ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺࢢ࣮ࣝࣉ඲య࡟ྜࢃࡏࡿࠕࢱ࣮ࢤࢵࢺ໬ 㸪ࠖࡲࡓ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺࢢ࣮ࣝࣉࢆ࠸
ࡃࡘ࠿ࡢୗ఩㞟ᅋ࡟ศࡅ࡚㞟ᅋࡈ࡜࡟㐺ྜࡋࡓ௓ධࢆ⾜࠺ࠕࢭࢢ࣓ࣥࢺ໬ 㸪ࠖࡑࡋ࡚ಶ
ே࡟ᑐࡍࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆᇶ࡟ಶࠎ࡟ྜࢃࡏࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆᥦ౪ࡍࡿࠕࢸ࢖࣮ࣛ໬ࠖ
࡞࡝ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ㸦➉୰, 2008㸧㸬ࢸ࢖࣮ࣛ໬࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪ᑐ㇟⪅ࡢಶูࡢ࢔ࢭࢫ࣓
ࣥࢺᚋ㸪࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿኚᩘࢆ⪃៖ࡋࡓ᪉␎ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚
㸦Kreuter, Farrell, Olevich, , & Brennan, 1999㸧ᐇ᪋ࡍࡿ㸬  
ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࢸ࢖࣮ࣛ໬࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸ࡓ௓ධ 
ࢸ࢖࣮ࣛ໬࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸ࡓ௓ධࡣ㸪70 ◊✲୰ 51 ◊✲࠶ࡾ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ㸪ຠᯝࡀ
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓᑐ㇟ࡣ㸪᥎ዡ㌟యάື㔞࡜ࡢᕪ㸦Parekh, Vandelanotte, King, & 
Boyle, 2013㸧㸪⾜ືィ⏬࡟ᑐࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸦Winett et al, 2011㸧㸪⤖ᯝணᮇ࡟ᑐ
ࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸪㸦William et al, 2011㸧㸪ࢫࢸ࣮ࢪ㸦Spittaels et al, 2007㸧ࡢ 4
ࡘࡢ௓ධࡔࡅ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 5-1-1㸪⾲ 5-1-2 ࡢࢸ࢖࣮ࣛᑐ㇟ḍࡢ▲ཧ↷㸧㸬ᚑࡗ࡚㸪ࢸ࢖
࣮ࣛ໬࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ⏕άάື㔞ࡢቑᙉ࡟᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ᢳฟࡋࡓ◊✲ࡣ㸪㌟యάື㔞ࡢቑᙉ࡜࠸࠺ྠࡌ┠ⓗ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࢆ⏝࠸ࡿ
㝿㸪ࡑࡢࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡢᇶ‽࡜࡞ࡿኚᩘࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿ㸬ࢸ࢖࣮ࣛ໬࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸࡚
࠸ࡿ࡜᫂グࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡢ୰࡛㸪᭱⤊࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡀᙳ㡪ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆ
グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡶࡳࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢ୰࡛ࡶ㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪ࡟ࢸ࢖࣮ࣛࡋ࡚࠸ࡿ◊
✲ࡀከࡃ㸪ḟ࠸࡛ࣂࣜ࢔㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟࠾ࡅࡿ㌟య㔞ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ◊
✲ࡀከᩘ࡛࠶ࡗࡓ㸬⏕άṌ⾜᪉␎ࢆ⏝࠸ࡓ Sternfeld et al. 㸦2009㸧ࡣ㸪㌟యάືࡢ
ᐇ㊶≧ἣ,⏕άࡢไ⣙㸪ࣂࣜ࢔࡞࡝ᐇ㝿ࡢ⏕ά࡟༶ࡋ࡚࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡋ㸪ࡑ
ࢀࡀᡂຌࡢ㘽࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡢᇶ‽࡜࡞ࡿኚᩘࡢᩘ࡟ࡘ࠸࡚㸪
Williams et al. 㸦2011㸧ࡔࡅࡀ㸪ࢸ࢖࣮ࣛࡢᇶ‽࡟ࡍࡿኚᩘࡣከࡃ࡚ࡶᑡ࡞ࡃ࡚ࡶ⤖
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ᯝࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿኚᩘ࡟ࡘ࠸࡚⤫୍ࡉࢀ
ࡓぢゎࡣ࡞࠸ࡀ㸪⏕άάື࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪Sternfeld et al. 㸦2009㸧ࡀ⾜ࡗࡓ⏕ά≧
ἣࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⏕άάືࡢቑᙉࡢࡓࡵ࡟௒ᚋᚲせ࡛࠶ࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 ࡞࠾㸪Sternfeld et al.㸦2009㸧ࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ⏝࠸࡚ከ
ࡃࡢኚᩘ࡟ᇶ࡙ࡁࢸ࢖࣮ࣛ໬᪉␎ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸬ከࡃࡢኚᩘ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࢸ࢖࣮ࣛ໬
ࡣ㸪ᡭసᴗ࡛ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪ᚲ↛ⓗ࡟ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬࢔࢘ࢺ࣒࢝
࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿኚᩘࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ᵝࠎ࡞ኚᩘࢆࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡋ࡚㸪ࡑ
ࡢຠᯝࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢࡦ࡜ࡘࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⢭⦓໬
ぢ㎸ࡳࣔࢹࣝ 㸦ࠖPetty & Cacioppo㸪1986㸧ࡀ࠶ࡿ㸬⢭⦓໬ぢ㎸ࡳࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪ࣄࢺࡀ
ㄝᚓࡉࡏࡽࢀࡿሙྜ㸪୰ᚰ࣮ࣝࢺ࡜࿘㎶࣮ࣝࢺࡢ 2 ㏻ࡾࡢ࣮ࣝࢺ࡟ࡼࡾ᝟ሗฎ⌮ࡀ⾜
ࢃࢀࡿࡀ㸪ಶู࡟ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡉࢀࡓ᝟ሗࡣ㸪ࡇࡢ࠺ࡕࡢ୰ᚰ࣮ࣝࢺ࡛ฎ⌮ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪
ㄝᚓຊࡀ኱ࡁࡃ㸪⾜ື࡟⤖ࡧࡘࡁࡸࡍ࠸࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬  
 
➨㸴⠇ 㓄ಙ᪉ἲࡢ᳨ウ
 
㐠ື௓ධࡣ㸪୺࡟㞟ᅋ࡛࠶ࡿ୍ᐃࡢ᫬㛫୍⥴࡟⾜࠺ᵓ㐀໬࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬ௓ධ㸦୺࡟
ᩍᐊᆺ㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡀ㸪⏕άάື௓ධ㸦୺࡟㏻ಙᆺ㸧࡟࠾ࡅࡿ㓄ಙ᪉ἲࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿ㸬
௓ධ᪉ἲࡢ┦㐪Ⅼࢆඛ⾜◊✲㸦⛅ᒣ௚ , 2007; Bray, Beauchamp, Latimer, Hoar, 
Shields, & Bruner, 2011; Dunn et al, 1998; ᅜ᯶࣭㊊㐩, 2000; Marcus, Owen, 
Forsyth, Cavill, & Fridinger, 1998;  Marcus, 2000; ᒣὠ௚, 2005㸧ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ᩪ
⸨࣭ᓥᓮ࣭‶▼࣭➉୰㸦༳ๅ୰㸧ࡀసᡂࡋࡓ⾲ࢆᚤಟṇࡋ㸪⾲ 5-6-1࡟♧ࡋࡓ㸬  
⏕άάື௓ධࡣ㸪ᑓ㛛ᐙࡀᑐ㇟⪅࡜୍ᑐ୍࡛ᣦᑟࡍࡿಶู㠃ㄯᆺ࡜༳ๅ≀㸪࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺ㸪㟁ヰ࡞࡝㏻ಙ፹యࢆ㏻ࡋ࡚᪉ἲࢆᩍᤵࡉࢀࡿ㏻ಙᆺࡀ࠶ࡿ㸬ಶู㠃ㄯᆺࡣ㸪
ࢡࣜࢽࢵࢡࡸಖ೺ࢭࣥࢱ࣮➼タᐃࡉࢀࡓሙᡤ࡟࠾࠸࡚㸪タᐃࡉࢀࡓ᫬㛫࡟ಶேࢆᑐ㇟
࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ㸪㏻ಙᆺࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣᑐ㇟⪅ࡀ⊂⮬࡛⮬Ꮿࡸ⫋ሙ࡞࡝᪥ᖖ⏕άሙ㠃࡟  
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௓ධ✀㢮 㐠ື௓ධ
㌟యάື䛾✀㢮 ᵓ㐀໬䜶䜽䝃䝃䜲䝈
᭷㓟⣲㐠ື
➽⫗䝖䝺䞊䝙䞁䜾➼
ᩍᤵ᪉ἲ ᣦᑟ⪅䛻䜘䜛㐠ືᣦᑟ 䝦䝹䝇䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁䜻䝱䞁䝨䞊䞁
⥅⥆᫬㛫 ⥅⥆䛧䛯୍ᐃ᫬㛫
ᣦᑟᙧែ 㐠ືᩍᐊᆺᣦᑟ ಶู㠃ㄯᆺᣦᑟ ㏻ಙᆺᣦᑟ㻝 ㏻ಙᆺᣦᑟ㻞 䜻䝱䞁䝨䞊䞁
ᑐ㇟ 㻌㻌㻌㻌㻌㞟ᅋ 㻌㻌㻌㻌㻌ಶே 㻌㻌㻌㻌㻌㞟ᅋ 㻌㻌㻌㻌㻌㞟ᅋ 㞟ᅋ
௓ධᙧᘧ 㼒㼍㼏㼑㻙㼠㼛㻙㼒㼍㼏㼑 㼒㼍㼏㼑㻙㼠㼛㻙㼒㼍㼏㼑 㼙㼑㼐㼕㼍㼠㼑㼐㻌 㼙㼑㼐㼕㼍㼠㼑㼐㻌 㼙㼑㼐㼕㼍㼠㼑㼐㻌
ᑐ㠃ᘧ ᑐ㠃ᘧ 㠀ᑐ㠃ᘧ䠇ᑐ㠃 㠀ᑐ㠃ᘧ 㠀ᑐ㠃ᘧ
┘どୗ ┘どୗ 㠀┘どୗ 㠀┘どୗ 㠀┘どୗ
௓ධタᐃ タᐃ タᐃ タᐃ 㠀タᐃ 㠀タᐃ
௓ධᐇ᪋ሙᡤ 㐠ື᪋タ 䜽䝸䝙䝑䜽 ᪥ᖖ⏕άሙ㠃 ᪥ᖖ⏕άሙ㠃 ᪥ᖖ⏕άሙ㠃
ಖ೺䝉䞁䝍䞊
ᣦᑟ䞉᝟ሗᥦ౪⪅ ே ே ே䠇 ༳ๅ≀ 䝫䝇䝍䞊
䚷༳ๅ≀ 㟁ヰ 䝬䝇䝁䝭
䚷㟁ヰ 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖 ෉Ꮚ
䚷䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖 㻰㼂㻰➼ 䛱䜙䛧
䚷㻰㼂㻰➼
฼Ⅼ ᣦᑟ䛿Ỵ䜎䛳䛯㢖ᗘ ᣦᑟ䛿Ỵ䜎䛳䛯㢖ᗘ ከ䛟䛾⪅䛻ᥦ౪ྍ⬟
ẚ㍑ⓗᏳ౯ Ᏻ౯
᫬䚻≉ู䛺᫬㛫䜢せ
䛩䜛 ≉ู䛺᫬㛫䜢せ䛧䛺䛔
≉ู䛺᫬㛫䜢せ䛧䛺
䛔
᫬䚻⛣ື䛾ᚲせᛶ ⛣ື䛾ᚲせᛶ䛺䛧 ⛣ື䛾ᚲせᛶ䛺䛧
⮬⏤ᗘ䛜㧗䛔 ⮬⏤ᗘ䛜㧗䛔 ⮬⏤ᗘ䛜㧗䛔
ḞⅬ 㧗౯ 㧗౯ ᐇ᪋䛿ಶே䛾⿢㔞 ᐇ᪋䛿ಶே䛾⿢㔞 㧗౯
≉ู䛺᫬㛫䜢せ䛩䜛 ≉ู䛺᫬㛫䜢せ䛩䜛 ୺ദ⪅ഃ䛾ேⓗ㈨※䛾୙㊊
䡼䡬䡵䢚䡫䢀䛻ᒆ䛛䛺䛔ሙ
ྜ䛜䛒䜛
ಶே䜈䛾䝸䞊䝏䛜᫂
☜䛷䛺䛔
⛣ື䛾ᚲせᛶ ⛣ື䛾ᚲせᛶ 㛤ദሙᡤ䛾㒔ྜ䛛䜙ཧຍ⪅䛜ไ㝈
⮬⏤ᗘ䛜ప䛔 ⮬⏤ᗘ䛜ప䛔
୺ദ⪅ഃ䛾ேⓗ㈨※
䛾୙㊊
㛤ദሙᡤ䛾㒔ྜ䛛䜙
ཧຍ⪅䛜ไ㝈
ከ䛟䛾᝟ሗ䜢ከ䛟䛾⪅䛻ᥦ౪ྍ⬟
᩿∦ⓗ䜢✚䜏㔜䛽䜛
⏕άάື௓ධ
వᬤ䠈⫋ᴗάືୖ䠈ᐙ஦䛺䛹䠈᪥ᖖ⏕ά䛻䛚䛔䛶⮬ᕫ䛷㑅ᢥ䛧䛯㐠ື௨እ䛾㌟యάື
Ṍ⾜䛻క䛖㝵ẁ฼⏝䠈䛭䛖䛨䠈㈙䛔䜒䛾䠈ᩓṌ➼
⾜ື⛉Ꮫ䛾⌮ㄽ䜢ᇶ䛻䛧䛯ㄆ▱ⓗ䞉⾜ືⓗᢏἲ䛾ᩍᤵ
䠄䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾䠈┠ᶆタᐃ䠈䝞䝸䜰ㄆ▱➼䠅
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㓄ಙࡉࢀࡿ༳ๅ≀㸪㟁ヰ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡞࡝࡟ࡼࡿ᝟ሗ࠿ࡽ⊂⮬࡛௓ධ᪉ἲࢆᏛࡪ㸬
ᚑࡗ࡚㏻ಙᆺ௓ධࡣ㸪㌟యάືࡢࡓࡵ࡟≉ู࡟᫬㛫ࢆ๭ࡃࡇ࡜ࡸ≉ᐃࡢᐇ᪋ሙᡤ࡟⛣
ືࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸㸬ࡓࡔࡋ㸪㏻ಙᆺࡢ௓ධ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐃ⩏ࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪፹యࡢࡳ  
ࢆ౑ࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿሙྜ࡜ࢭࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠸㸪፹యࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡶ㏻ಙᆺ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿ㸬
⏕άάື࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ௓ධࡢᣦᑟෆᐜࡣ㸪♫఍ⓗㄆ▱⌮ㄽ࡞࡝࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᑐ㇟⪅ࡢ
ືᶵ࡙ࡅࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡓㄆ▱ⓗ࠾ࡼࡧ⾜ືኚᐜᢏἲࡢᩍᤵ࡛࠶ࡿ㸦Dunn et 
al, 1998㸧㸬㏻ಙ㸦㠀ᑐ㠃ᘧ㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ฼Ⅼࡣ㸪᫬㛫ࡸሙᡤࡢไ⣙ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵᣦ
ᑟ⪅࠾ࡼࡧᑐ㇟⪅ࡢ฼౽ᛶࡀ㧗࠸㸪ከᩘࡢ㞟ᅋ࡟㐺⏝ྍ⬟㸪ࢫࢱࢵࣇࡸሙᡤࡢ☜ಖ㸪
⛣ືࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜࡛㈝⏝ࡀᏳ౯࡛࠶ࡿ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᒣὠ௚㸪2005㸧㸬ຍ࠼࡚㸪ᅜ᯶
௚㸦2000㸧ࡣ㸪⏕άάື௓ධࡢཧຍ⪅࠿ࡽ㸪㐺ᗘ࡞㊥㞳ឤ㸪⮬⏤ᗘࡢ㧗ࡉࡀ฼Ⅼ࡜ࡋ
࡚ᣲࡆࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㏫࡟㸪ᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ಶேࡢ⿢㔞࡟௵ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡓࡵ㸪⬺ⴠ⪅ࡀከ࠸࡜࠸࠺ḞⅬࡶᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬Dishman & Buchkworth㸦1996㸧ࡢ
ࣞࣅ࣮ࣗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪፹యࢆ⏝࠸ࡓ௓ධࡢຠᯝࢧ࢖ࢬࡀ኱ࡁ࠸࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ඛ⾜◊✲࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㓄ಙ᪉ἲ 
 ௓ධ࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㓄ಙ᪉ἲࡶᵝࠎ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 5-1-1, ⾲ 5-1-2 㓄ಙ᪉ἲḍཧ↷㸧㸬
ಶே࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ௓ධ 70 ࡢ◊✲ࡢ࠺ࡕ㸪࢙࢘ࣈࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ௓ධࡣ 38 ◊✲㸦54%㸧㸪
෉Ꮚ࡞࡝ࡢ༳ๅ፹యࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡢࡣ 20◊✲㸦29%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢ࠺ࡕ㸪34
◊✲㸦49%㸧࡟࠾࠸࡚㸪㓄ಙ፹యࡔࡅࡢ௓ධ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ㅮ⩏ࡸࢭࢵࢩࣙࣥ㸪࢚࢜ࣜࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝ࡀྠ᫬࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
፹య㓄ಙ᪉ἲࡢẚ㍑ࡶᩍᐊᆺ࡜ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝᆺ㸪࢙࢘ࣈ࡜ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ㸪࢙࢘
ࣈ࡜ࣅࢹ࢜࡜༳ๅ፹య㸪࠾ࡼࡧ㟁ヰ࡜༳ๅ፹య࡞࡝ከ✀ከᵝ࡛࠶ࡿ㸬࢙࢘ࣈࢆ⏝࠸ࡓ
⏕άάື௓ධ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪㐠ືᩍᐊࡢຠᯝࡀ㧗࠿ࡗࡓ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡀᅜࡢ◊✲ࡶ
࠶ࡿࡀ㸪௓ධ࡛⏝࠸ࡽࢀࡓ࢘㺈ࣈࡣ㸪௓ධ⏝࡟సᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪤Ꮡࡢ࢙࢘ࣈ
࡛᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௓ධෆᐜ࡛࠶ࡗࡓ㸦ྂᕝ࣭୸ᒣ࣭୰ᮧ㸪2004㸧㸬㕥ᮌ࣭すἙ࣭
ᐑṊ࣭す⏣࣭ứ࣭⸨஭࣭㧗ᶫ㸦2006㸧ࡢ෉Ꮚࢆ⏝࠸࡚ᅾᏯ࡛⾜࠺ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝᆺ࡜
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ᩍᐊཧຍࡢ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬᆺࡢẚ㍑࡛ࡣ㸪௓ධຠᯝࡢᕪ␗ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪㈝⏝
ᑐຠᯝ࡛ࡣ㸪ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝᆺࡢ᭷⏝ᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㓄ಙ፹యࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾຠᯝ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣ㸪࢙࢘ࣈ࡜෉Ꮚࡢẚ㍑࡟࠾ࡅࡿ㸪࢙࢘ࣈࡢ᭷ຠ
ᛶ㸦Cook, Billings, Hersch, Back, & Hendrickson, 2007㸧ࡸࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ࡜࢙࢘ࣈ
ࡢẚ㍑࡟࠾ࡅࡿࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢ᭷ຠᛶࡢሗ࿌࡛࠶ࡿ㸦 Kirwan, Duncan, 
Vandelanotte, & Mummery, 2012㸧㸬ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࢆ⏝࠸ࡓ௓ධ࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟⪅ࡢᖹ
ᆒᖺ㱋ࡣ 40.1ṓ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢṌᩘグ㘓ࡢ౑⏝㢖ᗘࡀ㧗ࡃ㸪ࡑࢀࡀຠ
ᯝࡢせᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃ᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㠃ㄯ㸪࢙࢘ࣈ㸪࠾ࡼࡧᩍᐊ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࢆẚ㍑ࡋ㸪
ຠᯝ࡟㐪࠸ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡢሗ࿌㸦Carr, Bartee, Dorozynski, James, Smith, & 
Smith, 2008㸧ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ຠᯝࡢ㐪࠸ࡣ㓄ಙ፹యࡢᕪ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬Kirwan et al.㸦2012㸧ࡀ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪⏝࠸ࡿ᪉␎ࢆ⾜࠸ࡸࡍ࠸፹యࢆ
㑅ࡪࡇ࡜ࡀᡂຌࡢ㘽࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿ㸬 
 
➨㸵⠇ ㌟యάື㔞ࡢ ᐃᣦᶆ
 
 ㌟యάື㔞ࡢቑᙉࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ௓ධ࡟࠾࠸࡚㸪㌟యάື㔞ࢆ ᐃࡍࡿᣦᶆࡣ㸪୺
࡟୺ほⓗ࡞ホ౯࡟ࡼࡿ㉁ၥ⣬ἲ㸪࠾ࡼࡧᐈほⓗ࡞ ᐃ࡟ࡼࡿṌᩘィ㸪άື㔞ィࡀ⏝࠸
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㉁ၥ⣬ࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࢆ⾲ 5-7-1 ࡟♧
ࡋࡓ㸬 
ከࡃࡢ◊✲࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㉁ၥ⣬࡜ࡋ࡚㸪ᅜ㝿ᶆ‽໬㌟యάື㉁ၥ⾲
㸦International Physical activity Questioner㸦: ௨ୗ IPAQ࡜⛠ࡍ㸧ࡢ௚㸪7᪥㛫ᅇ
᝿ἲ㸪Godin weekly leisure time exercise ࡞࡝ࡀᏑᅾࡍࡿ㸬 IPAQࡣ㸪WHOࡢ࣮࣡
࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡀ㛤Ⓨࡋࡓ඲ୡ⏺ⓗ࡟⤫୍ࡉࢀࡓᇶ‽࡛࠶ࡾ㸪㌟యάື㔞ࢆホ౯ࡍࡿ
㉁ၥ⣬࡛࠶ࡿ㸬㉁ၥᩘࡢከ࠸ࣟࣥࢢࣂ࣮ࢪࣙࣥ࡜ᑡ࡞࠸ࢩ࣮ࣙࢺࣂ࣮ࢪࣙࣥࡀ࠶ࡿ㸬
IPAQ ࡜ 7 ᪥㛫ᅇ᝿ἲࡣ㸪࡯ࡰྠࡌᙧᘧ࡛㸪ᖹᆒⓗ࡞ 1 㐌㛫㸪ࡲࡓࡣ㐣ཤ 1 㐌㛫ࢆ㐳
ࡾ㸪㌟యάືࡢ㢖ᗘ࡜ᐇ᪋᫬㛫ࢆάື㔞ู㸦㉸㧗ᙉᗘ㸪ᙉᗘ㸪୰➼ᗘ㸪పᗘ㸪Ṍ⾜᫬  
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⾲  ㌟యάື㔞ࡢ ᐃ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ୺࡞㉁ၥ⚊ 
 
 
  
ᑻᗘྡ  ᐃᮇ㛫 ෆᐜ సᡂ⪅䠈䜎䛯䛿ጇᙜᛶ᳨ド⪅
ᅜ㝿ᶆ‽໬㌟యάື㉁ၥ⾲䠄㻵㻼㻭㻽㻕 ᖹᆒⓗ䛺㻝㐌㛫
䝅䝵䞊䝖䝞䞊䝆䝵䞁䠖ᖹᆒⓗ䛺㻝㐌㛫䛾㧗ᙉᗘ䠈୰➼ᗘ䠈
Ṍ⾜᫬㛫䠈ᗙ఩᫬㛫䛾᪥ᩘ䛸᫬㛫䠈䝻䞁䜾䝞䞊䝆䝵䞁䠖⏕
άሙ㠃ู䛾ྛάື䛾᪥ᩘ䛸᫬㛫䜢ᅇ⟅䛩䜛䠊㼃㻴㻻స
ᡂ䠊
㼃㻴㻻
㻿㼠㼍㼚㼐㼍㼞㼕㼦㼑㼐㻌㼍㼏㼠㼕㼢㼕㼠㼥㻌㼕㼚㼢㼑㼚㼠㼛㼞㼥㻌㼒㼛㼞㼙㼍㼠 㐣ཤ㻞㐌㛫 ㌟యάື䜢⾜䛳䛯ᅇᩘ䛸᫬㛫䜢ᅇ⟅䛩䜛䠊 㻴㼛㼜㼗㼕㼚㼟㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚䠄㻝㻥㻥㻝䠅
㻳㼛㼐㼕㼚㻌㼣㼑㼑㼗㼘㼥㻌㼘㼑㼕㼟㼡㼞㼑㻌㼠㼕㼙㼑㻌㼑㼤㼑㼞㼏㼕㼟㼑 㐣ཤ䠍㐌㛫 ㌟యάື䜢㧗ᙉᗘ䠈୰➼ᗘ䠈పᗘ䛾䠏ᙉᗘ䛻ศ䛡䠈䛭䜜䛮䜜㻝㻡ศ௨ୖ⾜䛳䛯ᅇᩘ䜢ホ౯䛩䜛䠊䚷䠏௳ἲ 㻳㼛㼐㼕㼚㻌㻒㻌㻿㼔㼑㼜㼔㼍㼞㼐㻌㻔㻝㻥㻤㻡㻕
㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼠㼥㻌㻌㻴㼑㼍㼘㼠㼔㻌㻭㼏㼠㼕㼢㼕㼠㼥㻌㻹㼛㼐㼑㼘㻌㻼㼞㼛㼓㼞㼍㼙㻔㻯㻴㻭㻹㻼㻿㻕 㐣ཤ䠍㐌㛫 ୰㧗ᖺᒙ⏝≉᭷䛾㌟యάື䜢ᥦ♧䛧䠈䛭䛾⾜䛳䛯ᅇᩘ䛸᫬㛫䜢⟅䛘䜛䠊 㻿㼠㼑㼣㼍㼞㼠㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻌㻔㻞㻜㻜㻝㻕
㻭㼏㼠㼕㼢㼑㻌㻭㼡㼟㼠㼞㼍㼘㼕㼍㻌㻽㼡㼑㼟㼠㼕㼛㼚㼚㼍㼕㼞㼑㻌㻔㻭㻭㻽㻕 䜶䜽䝃䝃䜲䝈㢖ᗘ䠈䝺䝆䝱䞊䝍䜲䝮䠈⛣ື䛾Ṍ⾜᫬㛫䠈୰➼ᗘ䛛䜙㧗ᙉᗘ䛾㌟యάື䛾᫬㛫䜢ᅇ⟅䛩䜛䠊
㻭㼡㼟㼠㼞㼍㼘㼕㼍㼚㻌㻵㼚㼟㼠㼕㼠㼡㼠㼑㻌㼛㼒㻌㻴㼑㼘㼍㼠㼔
㼍㼚㼐㻌㼃㼑㼘㼒㼍㼞㼑㻌㻔㻞㻜㻜㻟㻕
㌟యάືホ౯⾲ ᖹᆒⓗ䛺᪥ᖖ⏕ά 㐠ື䞉䝇䝫䞊䝒䠈᫬㛫䛾⟶⌮䠈᪥ᖖάືᛶ䛛䜙ᡂ䜛㉁ၥ䛻ᅇ⟅䛩䜛䠊 ᾛ஭௚䠊䠄㻝㻥㻥㻣䠅
㻺㻼㻭䚷㻽㼡㼑㼟㼠㼕㼛㼚㼚㼍㼕㼞㼑 㐣ཤ䠍㐌㛫 వᬤ䠈⛣ື䛾Ṍ⾜ᅇᩘ㽢᫬㛫㻘⎔ቃ䜢ᅇ⟅䛩䜛䠊 㻳㼕㼘㼑㼟㻙㻯㼛㼞㼠㼕㻌㼑㼠㻌㼍㼘㻚㻔㻞㻜㻜㻢㻕
㻣᪥㛫ᅇ᝿ἲ 㐣ཤ䠍㐌㛫 ௙஦㛵㐃䠈వᬤ᫬㛫䛾୰➼ᗘ䠈㧗ᙉᗘ䠈㉸㧗ᙉᗘ䛾㌟యάື᫬㛫䜢ᅇ⟅䛩䜛䠊 㻰㼕㼟㼔㼙㼍㼚㻌㻒㻌㻿㼠㼑㼕㼚㼔㼍㼞㼐㼠㻌㻔㻝㻥㻤㻤㻕
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㛫㸪ᗙ఩᫬㛫࡞࡝㸧ࡢ㢖ᗘ࡜ᐇ᪋᫬㛫ࢆᑐ㇟⪅ࡀ⮬グᘧࠊࡲࡓࡣ㟁ヰ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟
ࡼࡾᅇ⟅ࡍࡿ㸬Godin weekly leisure time exercise㸦Godin & Shephard, 1985㸧ࡣ㸪
ᙉᗘ㸪୰➼ᗘ㸪పᗘࡢάືࢆࡑࢀࡒࢀ 15ศ௨ୖ⾜ࡗࡓᅇᩘࢆᅇ⟅ࡍࡿ㸬㉁ၥ⣬ࡢከࡃ 
ࡣ㸪࡝ࡢᖺ㱋࡟ࡶᅇ⟅ྍ⬟࡞㉁ၥ⣬࡛࠶ࡿࡀ㸪Community  Health Activity Model  
Program㸦CHAMPS㸧㸦Stewart, Mills, King, Haskell, Gillis, & Ritter, 2001㸧ࡣ㸪
㧗㱋⪅ྥࡅ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ㉁ၥ⣬࡛࠶ࡿ㸬㧗㱋⪅ࡀ᪥ᖖ⏕ά࡛⾜࠺άື࡟‽ࡌ࡚㸪1 㐌
㛫࡟⾜ࡗࡓ᫬㛫ࢆᅇ⟅ࡍࡿ㸬㉁ၥᩘࡣከ࠸ࡀ㸪ᤲࡁࡑ࠺ࡌ㸪ᤲ㝖ᶵࢆ౑࠺ࡼ࠺࡞㍍࠸
ᐙ஦ࢆ⾜ࡗࡓ᫬㛫㸪Ỉࡸࡾ࡞࡝ࡢ㍍࠸࣮࢞ࢹࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ᫬㛫㸪ࡲࡓࡣⰪสࡾ࡞࡝
ࡢ㔜࠸࣮࢞ࢹࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ᫬㛫࡞࡝㸪ලయⓗ࡞άືࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᅇ⟅ࡋࡸ
ࡍ࠸㸬 
୍᪉㸪㏆ᖺ࡛ࡣ㸪㉁ၥ⣬ἲࡢ ᐃࡣ୺ほⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛㸪ᐈほⓗ࡞ ᐃἲ࡜
ࡋ࡚㸪Ṍᩘィ㸪άື㔞ィ࡞࡝ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬Ṍᩘィࡣ㸪ࢥࣥࣃࢡࢺ  
࡛⤒῭ⓗ࡛౑࠸ࡸࡍ࠸㸬Ṍᩘࡢ ᐃ࡜࠸࠺௨እ࡟ࡶࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢຠᯝࡀ࠶ࡾ㸪  
㌟యάືࡢືᶵ࡙ࡅ࡟࡞ࡿ࡜ࡢホ౯ࡶ࠶ࡿ㸦Bravata, Smith-Spangler, Sundaram, 
Gienger, Lin, Lewis, Stave, Olkin, & Sirard, 2007; Giannakidou, Kambas, 
Ageloussis, Fatouros, Christoforidis, Venetsanou, Douroudos, & Taxilaris, 2011㸧㸬
Ṍ⾜௨እࡢάື㔞ࢆ ᐃࡍࡿሙྜ࡟ࡣάື㔞ィࢆ⏝࠸ࡿࡀ㸪㧗౯࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪౑࠸࡙
ࡽ࠸࡜࠸࠺㝈⏺ࡀ࠶ࡿ㸬  
ホ౯ᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪33㸦47%㸧ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚Ṍᩘィ㸪ࡲࡓࡣάື㔞ィࢆ⏝࠸࡚࠾
ࡾ㸪34㸦48%㸧ࡢ◊✲࡛㉁ၥ⣬㸪࠾ࡼࡧࡑࡢ୧᪉ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࡀ 6㸦9%㸧◊✲࡛࠶ࡗ
ࡓ㸬㉁ၥ⣬࡛ࡣ㸪IPAQ㸪Godin weekly leisure time exercise ࡢ㡰࡟ከࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸
ࡓࡀ㸪୍ ␒ከࡃ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ IPAQ࡛ࡶ㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲୰ࡢ 35㸣㸪Godin weekly 
leisure time exercise࡛ 9㸣࡛࠶ࡾ㸪◊✲࡟ࡼࡗ࡚㸪␗࡞ࡿᵝࠎ࡞㉁ၥ⣬ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬 
౑⏝ࡍࡿᣦᶆࡣᵝࠎ࡛࠶ࡾ㸪୺ほⓗ࡞ ᐃ࡜ᐈほⓗ࡞ ᐃࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢ㸪ࡑࡢ࠸ࡎ
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ࢀ࠿୍᪉ࡢࡳ࡛ ᐃࡍࡿࡶࡢ㸪࡜ ᐃ᪉ἲࡣᵝࠎ࡛࠶ࡾ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬㉁ၥ⣬㸪
Ṍᩘィ㸪࠸ࡎࢀࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㉁ࡢ㧗࠸◊✲ࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ಙ㢗ᛶ㸪ጇᙜ
ᛶࡀド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪ᑐ㇟⪅࡟ཷᐜࡉࢀࡸࡍ࠸㸪࠾ࡼࡧ⤒῭ⓗ㈇ᢸࡀᑡ࡞࠸࡞࡝ࡢ   
ᗘࢆホ౯ࡍࡿᇶ‽㸦Sallis, 1999 ➉୰┘ヂ 2000㸧࡟‽ࡌ㸪ࡑࡢୖ࡛㸪◊✲ᑐ㇟⪅࡟㈇
ᢸࡢᑡ࡞࠸ᣦᶆࢆ౑⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
 
➨㸶⠇ せ⣙
 
 ➨㸴❶࡛ࡣ㸪⏕άάື௓ධࢆᴫほࡋࡓ㸬85ᩥ⊩ࡀᢳฟࡉࢀ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ 9ᩥ⊩ࡀࢃࡀ
ᅜࡢᩥ⊩࡛࠶ࡗࡓ㸬ㅖእᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ࢃࡀᅜࡢ◊✲ࡣᑡ࡞ࡃ㸪௓ධෆᐜࡶㅖእᅜ࡟
࠾࠸࡚ 1900ᖺ௦ᚋ༙࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓᩍᐊᆺ࡜ࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝᆺࡢẚ㍑࡞࡝㸪⏕άάື
௓ධ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ึᮇẁ㝵࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸᳨࡚ウࡉࢀࡓ⏕άṌ⾜᪉
␎㸪⾜ືኚᐜ⌮ㄽ࣭ࣔࢹࣝ㸪⾜ືኚᐜᢏἲ㸪࢔ࣉ࣮ࣟࢳἲ㸪㓄ಙ᪉ἲࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸪
᭷ຠ࡞௓ධ᪉␎࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱ぢࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
 ᮏ❶࡟࠾࠸࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࡲ࡜ࡵࡿ㸬⏕άάື௓ධ࡟࠾࠸࡚㸪⾜ືኚᐜ⌮ㄽ࣭ࣔ
ࢹࣝ㸪࠾ࡼࡧ⾜ືኚᐜᢏἲࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ኱๓ᥦ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡦ࡜ࡘࡢ⌮ㄽ࣭
ࣔࢹࣝ࡟㝈ᐃࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑐ㇟⪅࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ᑐ㇟⪅ࡀ⾜࠸ࡸࡍࡃ㸪ຠ
ᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡶࡢࢆ㑅ࢇ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪TTM㸪 
♫఍ⓗㄆ▱⌮ㄽ㸪ィ⏬ⓗ⾜ື⌮ㄽࡀ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ከࡃ㐺⏝ࡉࢀ㸪┠ᶆタᐃ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽ
ࢱࣜࣥࢢ㸪Ṍᩘィࡢ౑⏝㸪࠾ࡼࡧ⾜ືィ⏬ࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀࡽࢆ⏝࠸ࡓ௓
ධ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪඲௓ධ࡛ຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬 
 ⏕άṌ⾜᪉␎ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ◊✲ࡣ㸪᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ◊✲࡟
࠾࠸࡚㸪⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿලయⓗ࡞᪉␎࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ලయⓗ࡞᪉␎ࢆ᳨
ウࡍࡿࡇ࡜ࡣㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬⾜ືኚᐜᢏἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᢏἲ㸪ࡲࡓࡑࡢ
ຠᯝࡀᵝࠎ࡛࠶ࡾ㸪࡝ࡢ⾜ືኚᐜᢏἲࡀ᭱ࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࠶ࡿ࠿ࢆゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴
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ࡋ࠸㸬ࡑࡢ୰࡛ࡶ㸪Ṍᩘィࡢ౑⏝㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸪┠ᶆタᐃ㸪⾜ືィ⏬࡜࠸࠺
⮬ᕫ⟶⌮࡟㛵㐃ࡍࡿᢏἲࡣ㸪ඛ⾜◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗ㸦Rhodes & Pfaeffli, 2010㸧ྠᵝ㸪
㌟యάື㔞ࡢቑᙉ࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࢸ࢖࣮ࣛ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢸ࢖࣮ࣛ໬࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ௓ධࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡢᑐ㇟࡜
ࡍࡿኚᩘࡣ◊✲ࡈ࡜࡟␗࡞ࡾ㸪୍㈏ᛶࡀ࡞࠸㸬㓄ಙ፹యࡣ㸪㏆ᖺ࢙࢘ࣈࢆ⏝࠸ࡿ௓ධ
ࡀከ࠸㸬౑⏝ࡍࡿ㓄ಙ፹యࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ௓ධ࡟࠾࠸࡚㸪ຠᯝࡀሗ࿌ࡉࢀࡓ
ࡢࡣ㸪ᦠᖏ㟁ヰ㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪◊✲ᩘࡀᑡ࡞ࡃ㸪௒ᚋ᳨
ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬  
 
 
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➨㸴❶ ᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏕άṌ⾜᪉␎ࡢ᳨ウ
  
➨㸴❶࡟࠾࠸࡚㸪⏕άάື㔞ࡢቑᙉࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ௓ධ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪
⾜ືኚᐜᢏἲ࡟ຍ࠼࡚㸪⏕άάືࢆቑᙉࡉࡏࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞⏕άṌ⾜⾜ືࡢ᝟ሗᥦ
౪ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ௓ධࡣ㸪⏕άάື㔞ࡢቑᙉ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬⏕άṌ⾜ࢆ
ಁ㐍ࡍࡿ᝟ሗࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪ᾏእ࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪
ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ࢃࡀᅜࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖
ࣝ࡟ྜࢃࡏࡓ⏕άṌ⾜࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࢃࡀᅜࡢᡂேࢆᑐ㇟
࡜ࡋ࡚㸪ලయⓗ࡞⏕άṌ⾜᪉␎ࡢෆᐜࢆ㑅ฟࡋ㸪ࡑࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬 
 
➨㸯⠇ ⏕άṌ⾜⾜ືࡢ㑅ฟ㸦◊✲Ϩ㸧
 
㸯㸬┠ⓗ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ࢃࡀᅜࡢᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ලయⓗ࡞⏕άṌ⾜⾜ືࢆ㑅ฟࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ⪅ࡀᐇ㝿࡟Ṍᩘࢆቑຍࡉࡏࡿࡓ
ࡵ࡟⾜࠺⾜ືࢆᇶ࡟㸪ᛂ⏝೺ᗣ⛉Ꮫࢆᣦᑟࡍࡿᩍᤵ 1 ྡ࠾ࡼࡧ኱Ꮫ㝔⏕ 2 ྡࡢྜ㆟࡟
ࡼࡗ࡚ᇶᮏ࡜࡞ࡿ㉁ၥ㡯┠ࢆᢳฟࡋ㸪ᢳฟࡉࢀࡓ㉁ၥ㡯┠ࢆ⏝࠸࡚ᡂே 10ྡࢆᑐ㇟࡟
ࡋ࡚㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜࠺㸬 
㸰㸬᪉ἲ 
㸯㸧㉁ၥ㡯┠ࡢ㑅ฟ 
ᮾி㒔 N༊࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཧຍ⪅ 170 㸦ྡ⏨ᛶ 69ྡ㸸
ᖹᆒ 49.9ṓ㸪ዪᛶ 101ྡ㸸ᖹᆒ 48.8ṓ㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊஢᫬࡟㉁ၥࡋࡓࠕࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛᮇ㛫୰࡟Ṍᩘቑᙉࡢࡓࡵ࡟᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ព㆑ࡋ࡚⾜ࡗࡓ⾜ື 㸦ࠖ⮬⏤グ㏙㸧㸪
࠾ࡼࡧ㸪ᩪ⸨࣭➉୰㸦2012㸧ࡢ◊✲࡛⏝࠸ࡓ⏕άṌ⾜ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚⾜ࡗࡓ㸬ᛂ⏝೺ᗣ
⛉Ꮫࢆᣦᑟࡍࡿᩍᤵ 1 ྡ࠾ࡼࡧ኱Ꮫ㝔⏕ 2 ྡࡢྜ㆟࡟ࡼࡾ㸪ࡲࡎ㸪ᚓࡽࢀࡓᅇ⟅ࡢ୰
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࠿ࡽ㸪ಶேⓗ࡞ෆᐜ㸪ឤ᝿ࡔࡅࡢᅇ⟅ࢆ㝖እࡋࡓᚋ㸪⏕άάື࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⾜ືࢆ㑅
ฟࡋࡓ㸬ḟ࡟㸪ࡇࢀࡽࡢ⾜ືࢆᇶ࡟㸪⾜ືࢆ⾜࠺ሙᡤ㸪᫬㛫㸪✀㢮ࢆ⪃៖ࡋ࡚㸪ຍ➹
ಟṇࢆ⾜࠸㸪ணഛㄪᰝ࡛⏝࠸ࡿ 49ࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆ㑅ᐃࡋࡓ㸬 
㸰㸧㉁ၥ⣬ㄪᰝ 
 ᡂே㸦36.2±9.2ṓ㸪⏨ᛶ 5ྡ㸪ዪᛶ 5ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪㑅ᐃࡋࡓ㡯┠ࢆ㉁ၥ⣬࡟ࡋ㸪
ᅇ⟅ࢆᚓࡓ㸬㉁ၥ⣬ࡣ㸪ྛ⏕άάື࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇ⾜ྍ⬟࡜ᛮ࠼ࡿぢ㎸ࡳឤࢆࠕ1㸸඲ࡃ
⾜࠼ࡑ࠺ࡶ࡞࠸㹼5㸸☜ᐇ࡟⾜࠼ࡿࠖࡢ 5௳ἲ࡟࡚ᅇ⟅ࢆ⾜ࢃࡏࡓ㸬ࡑࡢ㝿㸪㉁ၥ㡯┠
࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎᗘ㸪⾲⌧᪉ἲࡢⓗ☜ࡉ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺࢆ⮬⏤グ㏙ᙧᘧ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓ㸬 
㸱㸬⤖ᯝ 
 ᚓࡽࢀࡓᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚㸪ᚓⅬࡢ㧗࠸㡰࡟㸪ྛ㡯┠ࡢᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦⾲ 7-1-1㸧㸬
⮬⏤グ㏙ࡢᅇ⟅࡟ࡣ㸪1㸧ᖹ᪥࡜ఇ᪥࡟࠾ࡅࡿぢ㎸ࡳឤࡀ␗࡞ࡾ㸪ᅇ⟅ࡋ࡙ࡽ࠸㡯┠ࡀ
࠶ࡿ㸪2㸧௙஦ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ㸪௙஦㛵㐃ࡢ㡯┠࡟ᅇ⟅ࡍ࡭ࡁ࠿࡝࠺࠿㏞ࡗࡓ㸪3㸧
≟ࢆ㣫⫱ࡋ࡚࠸ࡿே㸪⮬ື㌴ࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿே㸪࡞࡝඲ဨࡀᅇ⟅࡛ࡁ࡞࠸㡯┠ࡣศࡅ
ࡓ᪉ࡀࡼ࠸㸪࡞࡝ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡗࡓ㸬 
㸲㸬⪃ᐹ 
ᮏ⠇ࡣ㸪Ṍ⾜ࢆక࠺⏕άάືࡢලయⓗ࡞⾜ືࢆ㑅ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᡂே
10ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡼࡾ㸪ᐇ⾜ྍ⬟࡜ᛮ࠼ࡿぢ㎸ࡳឤࡀࢮࣟ࡜࠸࠺㡯┠ࡣ
࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪㑅ฟࡋࡓ 49 㡯┠ࡣ㸪㉁ၥ㡯┠࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ၥ㢟ࡣ࡞࠸㸪
࡜㸪⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪⮬⏤グ㏙ࡢᅇ⟅࡟ᑐࡋ࡚㸪㸯㸧࡟┦ᙜࡍࡿ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ΰ஘ࢆᣍ࠿࡞࠸ࡓࡵ㸪ఇ᪥࡟⾜࠺ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ㉁ၥ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪㸰㸧㸪
㸱㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪඲ဨࡀᅇ⟅࡛ࡁࡿ㡯┠㸪᭷⫋⪅ࡀᅇ⟅࡛ࡁࡿ㡯┠㸪࠾ࡼࡧ⏕ά≧ἣ
࡟ࡼࡗ࡚ᕪ␗ࡀฟࡿ㡯┠㸦≟ࡢ㣫⫱㸪⮬ᐙ⏝㌴ࡢᡤ᭷㸪⮬㌿㌴฼⏝⪅࡞࡝㸧ࢆศࡅ㸪
᮲௳࡟࠶࡚ࡣࡲࡿ㡯┠ࡢࡳࢆᅇ⟅ࡍࡿᙧᘧ࡜ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽ࠿ࡽ㸪඲ဨࡀᅇ⟅ྍ⬟࡞㡯
┠ࡣ㸪ఇ᪥㝈ᐃ࡟ࡍࡿ 8㡯┠ࢆྵࡵ 29㡯┠࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬᮲ 

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⾜ື ᖹᆒ 㻿㻰 ຍ䛘䜛᮲௳
㻝 ほගᆅ䛻⾜䛟 㻠㻚㻠㻜 㻜㻚㻤㻥 ఇ᪥
㻞 ᐙ䛾࿘䜚䜢ᩓṌ䛩䜛 㻠㻚㻞㻜 㻝㻚㻝㻜 ఇ᪥
㻟 ⫋ሙ䞉Ꮫᰯ䛷㝵ẁ䜢౑䛖 㻠㻚㻞㻜 㻝㻚㻟㻜 ᭷⫋⪅
㻠 ௙஦୰䚸䝖䜲䝺䜔㞧⏝䛾䛯䜑䛻❧䛳䛶Ṍ䛟ᅇᩘ䜢ቑ䜔䛩 㻠㻚㻞㻜 㻝㻚㻟㻜 ᭷⫋⪅
㻡 ㏻໅᫬䛻㥐䛷㝵ẁ䜢౑䛖 㻠㻚㻜㻜 㻝㻚㻜㻜 㟁㌴㏻໅⪅
㻢 ௙஦୰䚸䠍᫬㛫䛻㻝ᅇ఩❧䛳䛶࿘㎶䜢䠎䚸㻟ศṌ䛟 㻠㻚㻜㻜 㻝㻚㻜㻜 ᭷⫋⪅
㻣 㟁㌴䛷䛷䛛䛡䜛ሙྜ䚸஌᥮㥐䛷䜶䝺䝧䞊䝍䞊䜔䜶䝇䜹䝺䞊䝍䞊䛾௦䜟䜚䛻㝵ẁ䜢౑䛖 㻠㻚㻜㻜 㻜㻚㻢㻣
㻤 ṑ☻䛝୰䛻㊊㋃䜏䜢⾜䛳䛯䜚䚸Ṍ䛟 㻠㻚㻜㻜 㻜㻚㻣㻝
㻥 䜴䜲䞁䝗䞊䝅䝵䝑䝢䞁䜾䜢䛩䜛 㻠㻚㻜㻜 㻝㻚㻜㻜 ఇ᪥
㻝㻜 ዲ䛝䛺䛚ᗑ䛻⾜䛟 㻠㻚㻜㻜 㻝㻚㻣㻟 ఇ᪥
㻝㻝 බᅬ䛻ฟ䛛䛡䛶Ṍ䛟 㻠㻚㻜㻜 㻝㻚㻣㻟 ఇ᪥
㻝㻞 ㏆䛔ሙᡤ䜈䛿䚸㌴䜔䝞䝇䛾௦䜟䜚䛻Ṍ䛔䛶⾜䛟 㻟㻚㻤㻜 㻝㻚㻟㻜
㻝㻟 䛚ᗑ䛾୰䛷㝵ẁ䜢౑䛖 㻟㻚㻢㻜 㻝㻚㻡㻞
㻝㻠 䝔䝺䝡䛾㻯㻹୰䛻㊊㋃䜏䜢⾜䛳䛯䜚䚸Ṍ䛟 㻟㻚㻢㻜 㻜㻚㻤㻥
㻝㻡 ⨾⾡㤋䜔༤≀㤋䛻⾜䛟 㻟㻚㻢㻜 㻝㻚㻢㻣 ఇ᪥
㻝㻢 ᗑෆ䜢㝮䚻䜎䛷Ṍ䛟 㻟㻚㻠㻜 㻝㻚㻤㻞
㻝㻣 㟁㌴䛷㐲ฟ䜢䛩䜛 㻟㻚㻠㻜 㻝㻚㻡㻞 ఇ᪥
㻝㻤 ᗋ䛾ᤲ䛝䠄䛭䛖䛨䛝䞉䜋䛖䛝䠅ᤲ㝖䛾㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩 㻟㻚㻞㻜 㻝㻚㻢㻠
㻝㻥 ᗋ䛾ᣔ䛝㻔䝰䝑䝥䞉䛮䛖䛝䜣䠅ᤲ㝖䛾㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩 㻟㻚㻞㻜 㻝㻚㻟㻜
㻞㻜 ㏻໅᫬䛻೵␃ᡤ䚸䜎䛯䛿㥐䜂䛸䛴ศṌ䛟 㻟㻚㻜㻜 㻝㻚㻡㻤 㟁㌴㏻໅⪅
㻞㻝 ᩘᅇ䛻ศ䛡䛶㣗஦䜢㣗༟䛻㐠䜆 㻟㻚㻜㻜 㻝㻚㻤㻣
㻞㻞 ᑡ䛧㐲䜎䜟䜚䛧䛶┠ⓗᆅ䜎䛷Ṍ䛟 㻟㻚㻜㻜 㻝㻚㻡㻤
㻞㻟 䜎䛸䜑㈙䛔䛿䛧䛺䛔䛷䚸䛣䜎䜑䛻䛚ᗑ䛻⾜䛟䜘䛖䛻䛩䜛 㻞㻚㻤㻜 㻝㻚㻣㻥
㻞㻠 ⮬㌿㌴䛾䛛䜟䜚䛻Ṍ䛔䛶㈙䛔≀䛻⾜䛟 㻞㻚㻣㻜 㻞㻚㻜㻤 ⮬㌿㌴฼⏝⪅
㻞㻡 ⫋ሙ䛾ᨵᮐཱྀ䛛䜙㐲䛔㌴୧䛻஌䜛 㻞㻚㻢㻜 㻝㻚㻤㻞 㟁㌴㏻໅⪅
㻞㻢 ┠ⓗᆅ㻔䛚ᗑ䚸⫋ሙ䚸ฟඛ䛺䛹䠅䛛䜙㞳䜜䛯ሙᡤ䛻㌴䜢㥔㌴䛩䜛 㻞㻚㻡㻜 㻝㻚㻥㻝 ⮬ື㌴฼⏝⪅
㻞㻣 ௙஦䛾ᖐ䜚䛻䜴䜲䞁䝗䞊䝅䝵䝑䝢䞁䜾䜢䛩䜛䚷 㻞㻚㻠㻜 㻝㻚㻢㻣 ᭷⫋⪅
㻞㻤 ⮬ศ䛷㌴䜢Ὑ䛖㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩 㻞㻚㻟㻜 㻜㻚㻥㻢 ⮬ື㌴ᡤ᭷⪅
㻞㻥 ㏻໅䜢ά⏝䛧䛶䚸஌䜚᥮䛘䜔䝍䞊䝭䝘䝹㥐䛾ᵓෆ䜢Ṍ䛟 㻞㻚㻞㻜 㻝㻚㻢㻠 㟁㌴㏻໅⪅
㻟㻜 䜺䞊䝕䝙䞁䜾䜔ⲡྲྀ䜚䚸ᗞᤲ㝖䜢⾜䛖㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩 㻞㻚㻞㻜 㻝㻚㻟㻜
㻟㻝 ㈙䛔䜒䛾䛻㐲䜎䜟䜚䛧䛶⾜䛟 㻞㻚㻞㻜 㻝㻚㻢㻠
㻟㻞 ㌴䠄䝍䜽䝅䞊䜢ྵ䜐䠅䛷⛣ື䛩䜛⾜ື䜢㟁㌴䛷⛣ື䛩䜛䜘䛖䛻䛩䜛 㻞㻚㻞㻜 㻝㻚㻟㻜
㻟㻟 ㏻໅᫬䚸㐲ᅇ䜚䛧䛶㥐䛻⾜䛟 㻞㻚㻜㻜 㻝㻚㻞㻞 㟁㌴㏻໅⪅
㻟㻠 ⫋ሙ䛛䜙㐲䜑䛾ᨵᮐཱྀ䛛䜙ฟ䛶Ṍ䛟 㻞㻚㻜㻜 㻝㻚㻞㻞 㟁㌴㏻໅⪅
㻟㻡 䛔䛴䜒䜘䜚㐲䛔䛚ᗑ䜈㈙䛔≀䛻⾜䛟 㻞㻚㻜㻜 㻝㻚㻣㻟
㻟㻢 䝯䞊䝹䜔㟁ヰ䜢౑䜟䛪䚸ྠ൉䛻䚸┤᥋఍䛳䛶♫ෆ㐃⤡䛩䜛 㻞㻚㻜㻜 㻝㻚㻣㻟 ᭷⫋⪅
㻟㻣 ❆ᣔ䛝䛾㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩 㻞㻚㻜㻜 㻝㻚㻜㻜
㻟㻤 ⥅⥆䛧䛶㻝㻜ศ௨ୖṌ䛟ᶵ఍䜢స䜛 㻝㻚㻥㻜 㻜㻚㻥㻥
㻟㻥 䝁䝢䞊䛺䛹䛾⏝஦䛿୍ᅇ䛷῭䜎䛫䛪䛻䚸ఱᗘ䛛䛻ศ䛡䛶⾜䛖 㻝㻚㻤㻜 㻝㻚㻣㻥 ᭷⫋⪅
㻠㻜 Ὑ℆≀䜢ᩘᅇ䛻ศ䛡䛶ᖸ䛩ሙᡤ䛻㐠䜆 㻝㻚㻤㻜 㻝㻚㻣㻥
㻠㻝 ᐙ䛾ᗯୗ䜢Ṍ䛟㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩 㻝㻚㻤㻜 㻜㻚㻤㻠
㻠㻞 Ṍ䛔䛶ᅗ᭩㤋䛻⾜䛟 㻝㻚㻤㻜 㻝㻚㻣㻥 ఇ᪥
㻠㻟 ⫋ሙ䛷ᖍ䛛䜙㞳䜜䛯䝖䜲䝺䛻⾜䛟 㻝㻚㻢㻜 㻜㻚㻤㻥 ᭷⫋⪅
㻠㻠 ㌴䛾䛛䜟䜚䛻Ṍ䛔䛶㈙䛔≀䛻⾜䛟 㻝㻚㻡㻜 㻜㻚㻡㻤 ⮬ື㌴฼⏝⪅
㻠㻡 ⫋ሙ䞉Ꮫᰯ䛛䜙㞳䜜䛯ሙᡤ䛻᫨㣗䜢㣗䜉䛻⾜䛟 㻝㻚㻠㻜 㻜㻚㻡㻡 ᭷⫋⪅
㻠㻢 䝂䝭䛰䛧䜢ᩘᅇ䛻ศ䛡䛶⾜䛖 㻝㻚㻞㻜 㻜㻚㻠㻡
㻠㻣 䝔䝺䝡䛾䝸䝰䝁䞁䜢౑䜟䛪䚸ᮏయ䛷䝏䝱䞁䝛䝹䜢ኚ䛘䜛 㻝㻚㻜㻜 㻜㻚㻣㻠
㻠㻤 ≟䛾ᩓṌ䛾ᅇᩘ䜢ቑ䜔䛩 ≟㣫⫱⪅
㻠㻥 ≟䛾ᩓṌ䛾㊥㞳䜢ᘏ䜀䛩 ≟㣫⫱⪅
ヱᙜ⪅䛺䛧
ヱᙜ⪅䛺䛧
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௳ࢆຍ࠼ࡿ㡯┠ࡣ㸪㟁㌴㏻໅⪅㝈ᐃ࡟ࡍࡿ 7 㡯┠ࢆྵࡵ㸪᭷⫋⪅ࡢࡳࡀᅇ⟅ྍ⬟࡞㡯
┠ࡣ 14㡯┠㸪⮬㌿㌴฼⏝⪅࡟ᑐࡍࡿ㡯┠ࡣ 3㡯┠㸪⮬ື㌴ᡤ᭷⪅࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ࡣ
1 㡯┠㸪⮬ື㌴฼⏝⪅࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ࡣ 2 㡯┠㸪≟ࡢ㣫⫱⪅࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ࡣ 2
㡯┠࡛࠶ࡗࡓ㸬ຍ࠼ࡿ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾲ 7-1-1ࡢྑḍ࡟♧ࡋࡓ㸬 
 
➨㸰⠇ ⏕ά඲⯡࡟࠾ࡅࡿ⏕άṌ⾜ࡢಶேኚᩘ࡟ࡼࡿᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢᕪ␗㸦◊✲ϩ㸧
 
㸯㸬┠ⓗ 
㸰⠇࡛ࡣ㸪◊✲Ϫ࡛ᢳฟࡉࢀࡓ⏕άṌ⾜⾜ື࡟࠾ࡅࡿᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢෆ
ᐜ࡜ࡋ㸪ࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪1㸧⏕ά඲⯡࡟࠾ࡅࡿ⏕άṌ⾜άືࡢᅉᏊᵓ㐀ࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡇ࡜㸪ḟ࡟ 2㸧ᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏᒓᛶ࠾ࡼࡧ⏕ά≧ἣࢆ⊂❧ኚᩘ㸪ᅉᏊูࡢ⏕άṌ⾜ᚓⅬ
ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪⏕άṌ⾜ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᇶᮏᒓᛶࡸ⏕ά≧ἣࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ
ᕪ␗࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
㸰㸬᪉ἲ 
㸯㸧ᑐ㇟⪅࠾ࡼࡧㄪᰝ᪉ἲ 
㤳㒔ᅪ࠾ࡼࡧᆅ᪉㸦໭ᾏ㐨㸪୰㒊ᆅ᪉㸪㛵すᆅ᪉㸪ᅄᅜᆅ᪉㸪஑ᕞᆅ᪉㸧࡟ᒃఫࡍ
ࡿ 20 ௦࠿ࡽ 60 ௦ࡢᡂே 350 ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬ᖹᆒᖺ㱋ࡣ㸪41.2±12.4 ṓ࡛࠶ࡿ㸬ᅇ
཰᪉ἲࡣ㸪ࡲࡎ㸪◊✲⪅ࡢ▱ே࡟◊✲ࡢᴫせ࠾ࡼࡧ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ㸪◊✲ཧຍ࡬
ࡢྠពࢆᚓࡓ㸬ࡑࡢ࠺࠼࡛༠ຊ⪅ࡢເ㞟࠾ࡼࡧ㉁ၥ⣬ࡢ㓄ᕸ࣭ᅇ཰㸦㒑㏦࡛ࡢ౫㢗࡟
ࡼࡿ↓グྡࡢ⮬グᘧ㉁ၥ⣬ㄪᰝ㸧ࢆ౫㢗ࡋࡓ㸬ㄝ᫂ࡣ᭩㠃ࢆࡶࡗ࡚㸪ㄪᰝࡢ㊃᪨㸪ෆ
ᐜ㸪ಶே᝟ሗࡢྲྀࡾᢅ࠸࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓ㸬೔⌮ⓗ㓄៖࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ㄪᰝ࡬ࡢᅇ⟅ࡣ
⮬⏤ពᚿ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣಶேࢆ≉ᐃࡏࡎ㸪ID␒ྕ࡛ࢹ࣮ࢱ
ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ࢹ࣮ࢱࡣ◊✲ࡢࡳ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆグ㏙ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ᮏ◊✲
ࡣ᪩✄⏣኱Ꮫ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆཷࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㸬 
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㸰㸧ㄪᰝ㡯┠ 
ձᑐ㇟⪅ࡢேཱྀ⤫ィᏛⓗᒓᛶ 
㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸㸪ᛶู㸪ᖺ㱋㸪፧ጻ≧ែ㸪ᒃఫᆅ㸪௙஦ࡢ᭷↓㸪㌟㛗㸪࠾ࡼࡧయ㔜㸪
࡟㛵ࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓ㸬࡞࠾㸪Body Mass Index㸦௨ୗ BMI㸧ࡣ㸪㌟㛗࡜య㔜࠿ࡽࢆ⟬ฟ
ࡋࡓ㸬 
ղ㌟యάື࡟㛵㐃ࡍࡿᚰ⌮ⓗኚᩘ㸸㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪ 
㌟యάື࡟㛵㐃ࡍࡿᚰ⌮ⓗኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪ᒸ㸦2003a㸧ࡀసᡂࡋࡓಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶࡀ☜
ㄆࡉࢀࡓ㐠ື⾜ືࡢኚᐜࢫࢸ࣮ࢪᑻᗘࢆ⏝࠸࡚㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪࢆ ᐃࡋࡓ㸬ࢫࢸ
࣮ࢪࡣ㸪๓⇍⪃㸸㸦⌧ᅾ㸪ᐃᮇⓗ࡞㐠ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸㸪ࡲࡓ㸪௒ᚋ 6ࣧ᭶௨ෆ࡟㐠ື
ࢆጞࡵࡿពᅗࡣ࡞࠸㸧㸪⇍⪃㸸㸦⌧ᅾ㐠ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪6 ࣧ᭶௨ෆ࡟ᐃᮇⓗ࡞㐠
ືࢆጞࡵࡿពᅗࡀ࠶ࡿ㸧㸪‽ഛ㸸㸦⌧ᅾ㐠ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪1 ࣧ᭶௨ෆ࡟ᐃᮇⓗ࡞
㐠ືࢆጞࡵࡿពᅗࡀ࠶ࡿ㸧㸪ᐇ⾜㸸㸦⌧ᅾᐃᮇⓗ࡞㐠ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ጞࡵ࡚ 6 ࣧ᭶
௨ෆ࡛࠶ࡿ㸧㸪⥔ᣢ㸸㸦⌧ᅾᐃᮇⓗ࡞㐠ືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪6ࣧ᭶௨ୖ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࡢ 5
ࢫࢸ࣮ࢪ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ㸬ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪➉୰㸦2008㸧ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸪๓⇍⪃㸪⇍
⪃㸪‽ഛࢫࢸ࣮ࢪࡣ๓ᮇࢫࢸ࣮ࢪ㸪ᐇ⾜㸪⥔ᣢࢫࢸ࣮ࢪࡣ㸪ᚋᮇࢫࢸ࣮ࢪ࡜༊ศࡋࡓ㸬 
ճ⏕άάື࡟ᑐࡍࡿᐇ⾜ྍ⬟ᛶ 
◊✲㸯࡟࠾࠸࡚㑅ฟࡉࢀࡓ⏕άάືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡋ㸪ᅇ⟅ࢆồࡵࡓ㸬
タၥࡣ㸪ࠕ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚㸪ᐇ⾜ྍ⬟࡜ᛮ࠼ࡿࠖぢ㎸ࡳឤࡢ⛬ᗘࢆ 5 ௳ἲ㸦1㸸඲ࡃ
⮬ಙࡀ࡞࠸㹼5㸸࠿࡞ࡾ⮬ಙࡀ࠶ࡿ㸧࡛ ᑜࡡࡓ㸬࡞࠾㸪ࡇࢀࡽࡢ 49ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢ࠺ࡕ㸪
᮲௳௜ࡁ㡯┠࡟ࡣᑐ㇟⪅࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪඲ဨࡀᅇ⟅ྍ⬟࡞ 29ࡢ㡯┠
ࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓ㸬 
㸱㸧⤫ィゎᯒ 
⏕άάືࡢᅉᏊᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪୺ᅉᏊἲ࣭ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿࡟ࡼࡿ᥈
⣴ⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓᅉᏊᵓ㐀ࢆࡶ࡜࡟ࢡࣟࣥࣂࢵࢡࡢ α ಀᩘࢆ⟬ฟࡋ࡚
ෆⓗᩚྜᛶࢆ᳨ドࡋ㸪ࣆ࢔ࢯࣥࡢ┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡋ࡚ᅉᏊ㛫ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ
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⾜ࡗࡓ㸬ᅉᏊศᯒࡢゎᯒ᪉ἲࡣ㸪Fuglestad, Jeffery, & Sherwood,㸦2012㸧ࡢ◊✲ࢆ
ཧ⪃࡜ࡋ㸪ಙ㢗ᛶࡢ᳨ウ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮧୖ㸦2006㸧ࡢⴭ᭩࡟ᚑࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᅉᏊᵓ㐀
ࡢጇᙜᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪ᑠሷ㸦2008㸧ࡢゎᯒ᪉ἲ㸪㐺ྜᗘࡢᣦᶆࢆཧ⪃࡟ࡋ㸪ከẕ
㞟ᅋศᯒ࡟ࡼࡿ᳨ドⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࣔࢹࣝࡢ㐺ྜᗘࡢᣦᶆࡣ㸪Goodness of Fit 
index㸦GFI㸧㸪NFI㸦Normed Fit Index㸧㸪CFI㸦Comparative Fit Index㸧㸪࠾ࡼࡧ
Root Mean Square Error of Approximation㸦RMSEA㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬ḟ࡟㸪ேཱྀ⤫ィ
Ꮫⓗᒓᛶ㸪㌟యάື࡟㛵㐃ࡍࡿᚰ⌮ⓗኚᩘࡢᕪ␗࡟ࡼࡿᅉᏊู⏕άάືᚓⅬࢆẚ㍑ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟㸪ᛶู㸦⏨, ዪ㸧㸪ᖺ௦㸦20௦-30ṓ௦, 40௦-60ṓ௦㸧㸪፧ጻ≧ἣ㸦ᮍ፧, ᪤
፧㸧㸪ᒃఫᆅ༊㸦㤳㒔ᅪ, 㤳㒔ᅪ௨እ㸧㸪௙஦≧ἣ㸦᭷⫋, ↓⫋㸧㸪BMI㸦25ᮍ‶, 25௨
ୖ㸧㸪㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪ㸦๓ᮇ, ᚋᮇ㸧ࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋ㸪⏕άάືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶᚓⅬ
ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚ t᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪➼ศᩓᛶࡀ௬ᐃࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡣ㸪Welch
ἲࢆࡶࡗ࡚ゎᯒ⤖ᯝ࡜ࡋࡓ㸬⤫ィゎᯒ࡟ࡣ SPSS for Windows Ver. 17 ࠾ࡼࡧ㸪Amos 
for Windows Ver. 17ࢆ⏝࠸ࡓ㸬  
㸱㸬⤖ᯝ 
㸯㸧ᑐ㇟⪅ࡢ⤫ィᏛⓗᒓᛶ㸪⏕ά≧ἣ㸪࠾ࡼࡧ㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪ 
⾲ 6-2-1 ࡟ᑐ㇟⪅ࡢ⤫ィᏛⓗᒓᛶ㸪⏕ά≧ἣ࠾ࡼࡧ㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪࢆ♧ࡋࡓ㸬
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ 350 ྡ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᮍᅇ཰࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ㸪࠾ࡼࡧᅇ⟅࡟୙ഛࡀ࠶ࡗࡓࡶ
ࡢࢆ㝖ࡁ㸪ྜィ 321ྡ㸦⏨ᛶ 126ྡ㸪ዪᛶ 195ྡ㸪ᖹᆒᖺ㱋 41.2±12.4ṓ㸧࠿ࡽᚓࡽ
ࢀࡓᅇ⟅ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸦᭷ຠᅇ⟅⋡ 91.7㸣㸧㸬ዪᛶ 195 ྡ㸦61%㸧㸪ᖺ௦࡛ࡣ 40
ṓ௦ 100 㸦ྡ31%㸧㸪᪤፧⪅ 215 㸦ྡ67%㸧㸪ᒃఫᆅ࡛ࡣ㸪㤳㒔ᅪᅾఫ⪅ 210 㸦ྡ65㸣㸧㸪
᭷⫋⪅ 231ྡ㸦72㸣㸧㸪BMI25ᮍ‶ 247ྡ㸦77㸣㸧ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪ
ࡣ㸪๓ᮇࢫࢸ࣮ࢪ㸸㸦๓⇍⪃ 33 㸦ྡ19.9%㸧㸪⇍⪃ 39 㸦ྡ23.5%㸧㸪‽ഛ 47 㸦ྡ28.3%㸧㸧
ࡀከࡃ㸪ᚋᮇࢫࢸ࣮ࢪ㸸㸦ᐇ⾜ 47ྡ㸦28.3%㸧㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸰㸧⏕άάື⾜ື࡟࠾ࡅࡿᅉᏊᵓ㐀࠾ࡼࡧಙ㢗ᛶ 
⾲ 6-2-2࡟ 29㡯┠ࡢ⣲Ⅼ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒ㸦୺ᅉᏊἲ㸪ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫἲ㸧 
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㼚 㻑
඲య 㻟㻞㻝 㻝㻜㻜㻚㻜㻜
ᛶ
⏨ᛶ 㻝㻞㻢 㻟㻥㻚㻞㻡
ዪᛶ 㻝㻥㻡 㻢㻜㻚㻣㻡
ᖺ௦
㻞㻜௦ 㻢㻡 㻞㻜㻚㻞㻡
㻟㻜௦ 㻣㻥 㻞㻠㻚㻢㻝
㻠㻜௦ 㻝㻜㻜 㻟㻝㻚㻝㻡
㻡㻜௦ 㻠㻟 㻝㻟㻚㻠㻜
㻢㻜௦ 㻟㻠 㻝㻜㻚㻡㻥
፧ጻ≧ἣ
ᮍ፧ 㻝㻜㻢 㻟㻟㻚㻜㻞
᪤፧ 㻞㻝㻡 㻢㻢㻚㻥㻤
ᒃఫᆅ
໭ᾏ㐨䞉ᮾ໭ 㻞㻜 㻢㻚㻞㻟
㤳㒔ᅪ 㻞㻝㻜 㻢㻡㻚㻠㻞
㛵す䞉୰㒊䞉ᅄᅜ 㻢㻡 㻞㻜㻚㻞㻡
஑ᕞ䞉Ἀ⦖ 㻞㻢 㻤㻚㻝㻜
௙஦≧ἣ
᭷㆑ 㻞㻟㻝 㻣㻝㻚㻥㻢
↓⫋ 㻥㻜 㻞㻤㻚㻜㻠
㻮㻹㻵
䠎䠑ᮍ‶ 㻞㻠㻣 㻣㻢㻚㻥㻡
䠎䠑௨ୖ 㻡㻥 㻝㻤㻚㻟㻤
㌟యάື䛾䝇䝔䞊䝆
๓⇍⪃ 㻤㻝 㻞㻡㻚㻞㻟
⇍⪃ 㻡㻥 㻝㻤㻚㻟㻤
‽ഛ 㻝㻜㻡 㻟㻞㻚㻣㻝
ᐇ⾜ 㻝㻞 㻟㻚㻣㻠
⥔ᣢ 㻢㻠 㻝㻥㻚㻥㻠
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⾲  ⏕άṌ⾜⾜ືࡢᅉᏊᵓ㐀
 
  
䊠 䊡 䊢
➨䊠ᅉᏊ䠖௦᭰⾜ື㻔α 㻩㻌 㻚㻤㻤㻠㻕
ᑡ䛧㐲䜎䜟䜚䛧䛶┠ⓗᆅ䜎䛷Ṍ䛟 㻚㻤㻥㻡 㻙㻚㻜㻡㻢 㻙㻚㻝㻡㻢
㈙䛔䜒䛾䛻㐲䜎䜟䜚䛧䛶⾜䛟 㻚㻣㻣㻤 㻚㻜㻜㻢 㻚㻜㻜㻢
䛔䛴䜒䜘䜚㐲䛔䛚ᗑ䜈㈙䛔≀䛻⾜䛟 㻚㻢㻥㻥 㻚㻝㻞㻡 㻙㻚㻜㻝㻥
㏆䛔ሙᡤ䜈䛿㌴䜔䝞䝇䛾௦䜟䜚䛻Ṍ䛔䛶⾜䛟 㻚㻢㻥㻝 㻚㻜㻞㻥 㻙㻚㻜㻢㻡
䛚ᗑ䛾୰䛷㝵ẁ䜢౑䛖 㻚㻢㻢㻞 㻙㻚㻜㻢㻢 㻚㻜㻟㻢
஌᥮㥐䛷䜶䝺䝧䞊䝍䞊䜔䜶䝇䜹䝺䞊䝍䞊䛾௦䜟䜚䛻㝵ẁ䜢฼⏝䛩䜛 㻚㻡㻣㻤 㻚㻜㻝㻞 㻚㻜㻞㻝
㌴䠄䝍䜽䝅䞊䜢ྵ䜐䠅䛷⛣ື䛩䜛⾜ື䜢㟁㌴䛷⛣ື䛩䜛 㻚㻡㻞㻠 㻚㻝㻢㻝 㻚㻜㻡㻜
ᗑෆ䜢㝮䚻䜎䛷Ṍ䛟 㻚㻡㻝㻟 㻚㻝㻣㻜 㻚㻜㻥㻞
䜎䛸䜑㈙䛔䛿䛧䛺䛔䛷䚸䛣䜎䜑䛻䛚ᗑ䛻⾜䛟䜘䛖䛻䛩䜛 㻚㻠㻡㻟 㻚㻜㻢㻟 㻚㻝㻡㻟
➨䊡ᅉᏊ䠖వᬤ⾜ື㻔α 㻩㻌 㻚㻤㻤㻝㻕
ఇ᪥䛻ほගᆅ䛻⾜䛟 㻙㻚㻝㻞㻝 㻚㻥㻝㻞 㻙㻚㻜㻥㻥
ఇ᪥䛻㟁㌴䛷㐲ฟ䜢䛩䜛 㻚㻜㻤㻥 㻚㻣㻠㻠 㻙㻚㻜㻝㻠
ఇ᪥䛻ዲ䛝䛺䛚ᗑ䛻⾜䛟 㻚㻜㻡㻣 㻚㻣㻞㻥 㻙㻚㻜㻞㻢
ఇ᪥䛻⨾⾡㤋䜔༤≀㤋䛻⾜䛟 㻙㻚㻜㻤㻣 㻚㻢㻥㻣 㻚㻜㻣㻜
ఇ᪥䛻බᅬ䛻ฟ䛛䛡䛶Ṍ䛟 㻚㻜㻢㻞 㻚㻢㻢㻢 㻚㻜㻜㻥
ఇ᪥䛻䜴䜲䞁䝗䞊䝅䝵䝑䝢䞁䜾䜢䛩䜛 㻚㻝㻢㻝 㻚㻢㻝㻣 㻙㻚㻜㻠㻟
ఇ᪥䛻Ṍ䛔䛶ᅗ᭩㤋䛻⾜䛟 㻚㻜㻣㻞 㻚㻡㻞㻤 㻚㻝㻝㻜
ఇ᪥䛻ᐙ䛾࿘䜚䜢ᩓṌ䛩䜛 㻚㻝㻥㻥 㻚㻠㻝㻝 㻚㻜㻡㻥
➨䊢ᅉᏊ䠖㢖ᅇቑ⾜ື㻔α 㻩㻌 㻚㻤㻡㻡㻕
❆ᣔ䛝䛾㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩 㻙㻚㻝㻞㻣 㻚㻜㻢㻠 㻚㻤㻞㻜
ᗋ䛾ᣔ䛝㻔䝰䝑䝥䞉䛮䛖䛝䜣䠅ᤲ㝖䛾㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩 㻙㻚㻝㻢㻟 㻚㻜㻤㻟 㻚㻣㻤㻣
ᗋ䛾ᤲ䛝䠄䛭䛖䛨䛝䞉䜋䛖䛝䠅ᤲ㝖䛾㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩 㻙㻚㻝㻡㻣 㻚㻝㻜㻜 㻚㻣㻤㻟
Ὑ℆≀䜢ᩘᅇ䛻ศ䛡䛶ᖸ䛩ሙᡤ䛻㐠䜆 㻚㻞㻣㻡 㻙㻚㻞㻞㻝 㻚㻢㻜㻡
ᩘᅇ䛻ศ䛡䛶㣗஦䜢㣗༟䛻㐠䜆 㻚㻝㻟㻥 㻙㻚㻜㻤㻥 㻚㻡㻤㻝
䝂䝭䛰䛧䜢ᩘᅇ䛻ศ䛡䛶⾜䛖 㻚㻝㻢㻝 㻙㻚㻝㻜㻥 㻚㻡㻟㻣
䜺䞊䝕䝙䞁䜾䜔ⲡྲྀ䜚䚸ᗞᤲ㝖䜢䛩䜛㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩 㻙㻚㻜㻠㻟 㻚㻜㻢㻡 㻚㻠㻥㻣
ᐙ䛾ᗯୗ䜢Ṍ䛟㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩 㻚㻞㻤㻠 㻚㻜㻝㻥 㻚㻠㻟㻣
⣼✚ᐤ୚⋡ 㻟㻞㻚㻤 㻠㻞㻚㻜 㻠㻤㻚㻜
ᅉᏊ㛫┦㛵 䊠 䊡 䊢
䊠 㻚㻡㻤㻡 㻚㻠㻣㻜
䊡 㻚㻟㻣㻞
㝖እ䛥䜜䛯㡯┠
䚷ṑ☻䛝୰䛻㊊㋃䜏䜢⾜䛳䛯䜚䚸Ṍ䛟
䚷䝔䝺䝡䛾㻯㻹୰䛻㊊㋃䜏䜢⾜䛳䛯䜚䚸Ṍ䛟
䚷⥅⥆䛧䛶㻝㻜ศ௨ୖṌ䛟ᶵ఍䜢స䜛
䚷䝔䝺䝡䛾䝸䝰䝁䞁䜢౑䜟䛪䠈ᮏయ䛷䝏䝱䞁䝛䝹䜢ኚ䛘䜛
ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞
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ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓ㸬ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞 4.0 ᮍ‶ࡢ㡯┠ࢆ๐㝖ᚋ㸪ࢫࢡ࣮ࣜࣉࣟࢵࢺ㸪࠾
ࡼࡧゎ㔘ྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡋ㸪3ᅉᏊ 25㡯┠ࡀጇᙜ࡜ุ᩿ࡋࡓ㸬 
➨ 1ᅉᏊࡣ㸪ࠕ࠸ࡘࡶࡼࡾ㸪㐲࠸࠾ᗑ࡬㈙࠸ࡶࡢ࡟⾜ࡃ 㸪ࠖࠕ஌᥮㥐࡛࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡸ
࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮ࡢ௦ࢃࡾ࡟㝵ẁࢆ฼⏝ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺㸪ᬑẁ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⾜ືࢆࢃࡎ࠿࡟
άືⓗ࡞⾜ື࡟ኚᐜࡉࡏࡿ⾜ືࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ௦᭰⾜ືࠖ࡜࿨ྡࡋࡓ㸬  
➨ 2ᅉᏊࡣ㸪ࠕఇ᪥࡟ほගᆅ࡟⾜ࡃ 㸪ࠖࠕఇ᪥࡟㟁㌴࡛㐲ฟࢆࡍࡿࠖ࡜࠸࠺᫬㛫ࡢవ⿱
ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ᴦࡋࢇ࡛⾜࠼ࡿ⾜ືࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ࠕవᬤ⾜ື ࡜ࠖ࿨ྡࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㸪➨ 3ᅉᏊࡣ㸪ࠕ❆ᣔࡁࡢ㢖ᗘࢆቑࡸࡍ 㸪ࠖࠕὙ℆≀ࢆᩘᅇ࡟ศࡅ࡚ᖸࡍሙᡤ࡟㐠ࡪࠖ
࡜࠸࠺㸪ᬑẁࡢ⾜ືࡢ㢖ᗘࢆቑࡸࡍ⾜ືࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠕ㢖ᅇ⾜ືࠖ࡜࿨ྡ
ࡋࡓ㸬ᅉᏊศᯒᚋ㸪ࢡࣟࣥࣂࢵࢡࡢ α ಀᩘࢆ⟬ฟࡋ㸪ಙ㢗ᛶࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪
➨ 1ᅉᏊࡣ .88㸪➨ 2ᅉᏊࡣ .88㸪➨ 3ᅉᏊࡣ .86࡜ࡍ࡭࡚ࡢᅉᏊ࡟࠾࠸࡚ᮧ 㸦ୖ2006㸧
ࡀᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿಙ㢗ᛶࡢᇶ‽್࡛࠶ࡿ.80 ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓ㸬ᚑࡗ࡚㸪ෆⓗᩚྜᛶࡣ㧗ࡃ㸪
ಙ㢗ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜ุ᩿ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ᅉᏊ㛫࡟ࡣ .37㸪.47㸪.59 ࡜୰⛬ᗘ࠿ࡽ㧗࠸
┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬 
㸱㸧☜ドⓗᅉᏊศᯒ࡟ࡼࡿᵓᡂᴫᛕጇᙜᛶ 
 ᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒ࡛♧ࡉࢀࡓᅉᏊᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚㸪㤳㒔ᅪᅾఫ⪅࡜ᆅ᪉ᅾఫ⪅ࡢ୧᪉ࡢ
ࢹ࣮ࢱࡀ㐺ྜࡍࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪☜ドⓗᅉᏊศᯒ࡟ࡼࡿከẕ㞟ᅋྠ᫬ศᯒࢆ⾜
ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪࠸ࡎࢀࡢᅉᏊ࡟࠾࠸࡚ࡶࣃࢫࡢ఩⨨ࡀ୍⮴ࡍࡿ㓄⨨୙ኚࣔࢹࣝࡀ☜
ㄆࡉࢀ㸪㤳㒔ᅪᅾఫ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶᆅ᪉ᅾఫ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ྠࡌᅉᏊᵓ㐀ࡀ௬ᐃ࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ㸪ᅉᏊᵓ㐀ࡢᵓᡂᴫᛕጇᙜᛶࡀ᳨ドࡉࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬㸦ᅗ 6-2-1㸧㸬ྛ
ᅉᏊࡢ㓄⨨୙ኚࣔࢹࣝ࡜㐺ྜᣦᶆࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
➨ 1ᅉᏊ࡛ࡣ㸪“ᑡࡋ㐲ᅇࡾࡋ࡚┠ⓗᆅࡲ࡛Ṍࡃ”࡜“࠸ࡘࡶࡼࡾ㐲࠸࠾ᗑ࡟⾜ࡃ”㸪࠾
ࡼࡧ“஌᥮㥐࡛࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡸ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮ࡢ௦ࢃࡾ࡟㝵ẁࢆ฼⏝ࡍࡿ”㸪ࡢ㛫㸪“㈙
࠸ࡶࡢ࡟㐲ᅇࡾࡋ࡚⾜ࡃ”࡜“࠸ࡘࡶࡼࡾ㐲࠸࠾ᗑ࡟⾜ࡃ”ࡢ㛫㸪“㏆࠸ሙᡤ࡬ࡣ㌴ࡸࣂࢫ 
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ᅗ  ☜ドⓗᅉᏊศᯒ
  
㻳㻲㻵㻩㻚㻥㻝㻠㻘㻌㻺㻲㻵㻩㻚㻤㻥㻥㻘㻌㻯㻲㻵㻩㻚㻥㻞㻤㻘㻌㻾㻹㻿㻱㻭㻩㻚㻜㻤㻝
㻲㻝㻙㻝ᑡ䛧㐲䜎䜟䜚䛧䛶┠ⓗᆅ䜎䛷Ṍ䛟䠈 㻲㻝㻙㻞㈙䛔䜒䛾䛻㐲䜎䜟䜚䛧䛶⾜䛟䠈㻲㻝㻙㻟䛔䛴䜒䜘䜚㐲䛔䛚ᗑ䜈㈙䛔≀䛻⾜䛟䠈
㻲㻝㻙㻠㏆䛔ሙᡤ䜈䛿㌴䜔䝞䝇䛾௦䜟䜚䛻Ṍ䛔䛶⾜䛟䠈 㻲㻝㻙㻡䛚ᗑ䛾୰䛷㝵ẁ䜢౑䛖䠈 㻲㻝㻙㻢஌᥮㥐䛷䜶䝺䝧䞊䝍䞊䜔䜶䝇䜹䝺䞊
䝍䞊䛾௦䜟䜚䛻㝵ẁ䜢฼⏝䛩䜛䠈 㻲㻝㻙㻣㌴䠄䝍䜽䝅䞊䜢ྵ䜐䠅䛷⛣ື䛩䜛⾜ື䜢㟁㌴䛷⛣ື䛩䜛䠈
㻲㻝㻙㻤ᗑෆ䜢㝮䚻䜎䛷Ṍ䛟䠈䜎䛸䜑㈙䛔䛿䛧䛺䛔䛷䠈 㻲㻝㻙㻥䛣䜎䜑䛻䛚ᗑ䛻⾜䛟䜘䛖䛻䛩䜛
㛵ᮾ 㛵ᮾ௨እ
㛵ᮾ 㛵ᮾ௨እ
㻳㻲㻵㻩㻚㻥㻞㻝㻘㻌㻺㻲㻵㻩㻚㻥㻝㻝㻘㻌㻯㻲㻵㻩㻚㻥㻟㻢㻘㻌㻾㻹㻿㻱㻭㻩㻚㻜㻤㻠
㻲㻞㻙㻝ఇ᪥䛻ほගᆅ䛻⾜䛟䠈 㻲㻞㻙㻞ఇ᪥䛻㟁㌴䛷㐲ฟ䜢䛩䜛䠈 㻲㻞㻙㻟ఇ᪥䛻ዲ䛝䛺䛚ᗑ䛻⾜䛟䠈 㻲㻞㻙㻠ఇ᪥䛻⨾⾡㤋䜔༤≀㤋䛻⾜
䛟䠈 㻲㻞㻙㻡ఇ᪥䛻බᅬ䛻ฟ䛛䛡䛶Ṍ䛟䠈 㻲㻞㻙㻢ఇ᪥䛻䜴䜲䞁䝗䞊䝅䝵䝑䝢䞁䜾䜢䛩䜛䠈 㻲㻞㻙㻣ఇ᪥䛻Ṍ䛔䛶ᅗ᭩㤋䛻⾜䛟䠈 㻲㻞㻙㻤ఇ᪥
䛻ᐙ䛾࿘䜚䜢ᩓṌ䛩䜛
㻳㻲㻵㻩㻚㻥㻞㻞㻘㻌㻺㻲㻵㻩㻚㻥㻜㻢㻘㻌㻯㻲㻵㻩㻚㻥㻟㻞㻘㻌㻾㻹㻿㻱㻭㻩㻚㻜㻤㻟
㻲㻟㻙㻝❆ᣔ䛝䛾㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩䠈 㻲㻟㻙㻞ᗋ䛾ᣔ䛝㻔䝰䝑䝥䞉䛮䛖䛝䜣䠅ᤲ㝖䛾㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩䠈 㻲㻟㻙㻟ᗋ䛾ᤲ䛝䠄䛭䛖䛨䛝䞉䜋䛖䛝䠅ᤲ㝖䛾
㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩䠈 㻲㻟㻙㻠Ὑ℆≀䜢ᩘᅇ䛻ศ䛡䛶ᖸ䛩ሙᡤ䛻㐠䜆䠈 㻲㻟㻙㻡ᩘᅇ䛻ศ䛡䛶㣗஦䜢㣗༟䛻㐠䜆䠈 㻲㻟㻙㻢䝂䝭䛰䛧䜢ᩘᅇ䛻
ศ䛡䛶⾜䛖䠈 㻲㻟㻙㻣䜺䞊䝕䝙䞁䜾䜔ⲡྲྀ䜚䠈ᗞᤲ㝖䜢䛩䜛㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩䠈 㻲㻟㻙㻤ᐙ䛾ᗯୗ䜢Ṍ䛟㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩
㛵ᮾ 㛵ᮾ௨እ
P< .05䛾᭷ព䛺䝟䝇䜢⾲♧䠈▮༳䠖ᶆ‽೫ᅇᖐಀᩘ䠈୧▮༳䠖┦㛵ಀᩘ䠈e䠖ᶆ‽ㄗᕪ
F1 F1
F2 F2
F3F3
㼎㻕㻌➨㻞ᅉᏊ
㼎㻕㻌➨㻝ᅉᏊ
㼏㻕㻌➨㻟ᅉᏊ
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ࡢ௦ࢃࡾ࡟Ṍࡃ”࡜“஌᥮㥐࡛࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡸ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮ࡢ௦ࢃࡾ࡟㝵ẁࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ”ࡢ㛫࡟ㄗᕪ┦㛵ࢆタᐃࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝ㸪㐺ྜᣦᶆࡣᴫࡡⰋዲ࡞್ࢆ♧ࡋࡓ㸦GFI= .914, 
NFI= .899, CFI= .928, RMSEA= .081㸧㸬 
➨ 2 ᅉᏊ࡛ࡣ㸪“ఇ᪥࡟ほගᆅ࡟⾜ࡃ”࡜“ఇ᪥࡟㟁㌴࡛㐲ฟࢆࡍࡿ”㸪࠾ࡼࡧ“ఇ᪥࡟
ዲࡁ࡞࠾ᗑ࡟⾜ࡃ”ࡢ㛫㸪“ఇ᪥࡟ዲࡁ࡞࠾ᗑ࡟⾜ࡃ”࡜“ఇ᪥࡟࢘࢖ࣥࢻ࣮ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ
ࢆࡍࡿ”࡟ㄗᕪ┦㛵ࢆタᐃࡋࡓࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚㸪㐺ྜᗘᣦᶆࡣ࠸ࡎࢀࡶⰋዲ࡞್ࢆ♧ࡋ
ࡓ㸦GFI= .921, NFI= .911, CFI= .936, RMSEA= .084㸧㸬 
➨ 3ᅉᏊ࡛ࡣ㸪“❆ᣔࡁࡢ㢖ᗘࢆቑࡸࡍ”࡜“ᗋࡢᣔࡁᤲ㝖ࡢ㢖ᗘࢆቑࡸࡍ”㸪࠾ࡼࡧ“ᗋ
ࡢᤲࡁᤲ㝖ࡢ㢖ᗘࢆቑࡸࡍ”ࡢ㛫㸪“ᗋࡢᣔࡁᤲ㝖ࡢ㢖ᗘࢆቑࡸࡍ”࡜“ᗋࡢᤲࡁᤲ㝖ࡢ㢖
ᗘࢆቑࡸࡍ”࡟ㄗᕪ┦㛵ࢆタᐃࡋࡓࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚㸪㐺ྜᣦᶆࡣ࠸ࡎࢀࡶⰋዲ࡞್ࢆ♧
ࡋࡓ㸦GFI= .922, NFI= .906, CFI= .932, RMSEA= .083㸧㸬 
㸲㸧ෆᐜ㐺ษᛶࡢホᐃ 
ᮧୖ㸦2006㸧ࡣ㸪ጇᙜᛶࡢせ௳ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚㸪“」ᩘࡢᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡾ㸪ෆᐜ㐺ษᛶ
ࢆホᐃࡍࡿ”࡜ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬せ௳࡟ೌ࠸㸪ᛂ⏝೺ᗣ⛉Ꮫࢆᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫᩍᤵ㸯ྡ㸪
ᑓᨷࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ㝔⏕ 2ྡ࡟ࡼࡾ㸪Lutes, Daiss, Barger, Read, Steinbaugh, & Winett, 
㸦2012㸧ࡢ⏕άάືࡢᨵၿࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ௓ධ◊✲ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸪ᅉᏊᵓ㐀㸪㑅ฟࡉࢀ
ࡓ㡯┠㸪ᅉᏊྡࡢ㐺ษᛶ࡟ࡘ࠸࡚ホᐃࡋࡓ㸬Lutes et al.㸦2012㸧ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪⏕άά
ືኚᐜࡢどⅬ࡜ࡋ࡚㸪㉁㸪㔞㸪࠾ࡼࡧ㢖ᗘࡢኚᐜࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬Lutes et al.㸦2012㸧
ࡢ▱ぢ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᮏ◊✲࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜㸪㉁ࡢᨵၿࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢ௦
᭰⾜ື㸪㔞ࡢᨵၿࡣవᬤ⾜ື㸪࠾ࡼࡧ㢖ᗘࡢᨵၿࡣ㢖ᅇ⾜ື࡜➢ྕࡍࡿ㸬ᚑࡗ࡚㸪ᮏ
◊✲ࡢᅉᏊᵓ㐀ࡣ㸪ᑐ㇟⪅ࡢ⏕άάືࡢᨵၿྍ⬟ᛶࢆ༊ศࡍࡿᅉᏊࡢᵓ㐀ࢆ཯ᫎࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ホᐃࡉࢀࡓ㸬 
ࡲࡓ㸪ᅉᏊྡ࡟ࡘ࠸࡚㸪௦᭰⾜ືࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡢ᭰ࡾ࡟㝵ẁࢆ౑࠺㸪
ᚲせ࡞ಶᡤࡔࡅࢆぢࡿ᭰ࡾ࡟㸪㝮ࠎࡲ࡛ᗑෆࢆṌࡃ࡞࡝㸪͆ aࡢ᭰ࡾ࡟ bࢆ⾜࠺͇⾜ື
࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪వᬤ⾜ືࡣ㸪వᬤ᫬㛫࡟⾜࠺⾜ື࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪㢖ᅇ⾜ືࡣ㸪⾜ື
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ࡢ㢖ᗘࢆቑࡸࡋ࡚ఱᗘࡶ⾜࠺⾜ື࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ㸪༊ศࡉࢀࡓ⏕άάືࢆ཯ᫎ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ホᐃࡉࢀࡓ㸬௨ୖࡢᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿྜ㆟࡟ࡼࡾ㸪ෆᐜ㐺ษᛶࡣಖࡓࢀ࡚࠸ࡿ
࡜ุ᩿ࡉࢀࡓ㸬 
㸳㸧ಶேⓗኚᩘࡢᕪ␗࡟ࡼࡿᅉᏊู⏕άάືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶᚓⅬ 
ேཱྀ⤫ィᏛⓗᒓᛶ㸪࠾ࡼࡧ㸪㌟యάື࡟㛵㐃ࡍࡿᚰ⌮ⓗኚᩘࡢᕪ␗࡟ࡼࡿᅉᏊู⏕
άάືᚓⅬࢆẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪 t᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪௦᭰⾜ືࡣ㸪ᮍ፧⪅㸦t=3.67, 
p< .01㸧㸪㛵ᮾᅾఫ㸦t =-4.22, p< .01㸧㸪BMI25ᮍ‶㸦t =3.74, p < .01㸧㸪࠾ࡼࡧ㸪ᚋᮇ
ࢫࢸ࣮ࢪࡢ⪅㸦t =3.67, p < .04㸧ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦⾲ 7-2-3㸧㸬ࡲࡓ㸪
ఇ᪥⾜ືࡣ㸪20-30௦㸦t =2.62, p < .01㸧㸪ᮍ፧⪅㸦t =4.45, p < .01㸧㸪㛵ᮾᅾఫ⪅㸦t =-4.21, 
p < .00㸧㸪࠾ࡼࡧ BMI25ᮍ‶ࡢ⪅㸦t =2.50, p < .01㸧㸪㢖ᅇ⾜ືࡣ㸪ዪᛶ㸦t =-2.83, p 
< .01㸧㸪40-60௦㸦t =-2.10, p < .05㸧㸪᪤፧⪅㸦t =-2.38, p < .02㸧㸪࠾ࡼࡧ↓⫋⪅㸦t =-3.21, 
p < .01㸧ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠿ࡗࡓ㸬 
㸲㸬⪃ᐹ 
◊✲Ϩ࡛㑅ฟࡉࢀࡓ⏕άṌ⾜⾜ືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆ㉁ၥ㡯┠࡜ࡋࡓㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ᅉᏊ
ศᯒ࡟ࡼࡾ⏕άṌ⾜⾜ືࡢᅉᏊᵓ㐀ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓᑻᗘࢆࡶ࡜࡟㸪ᑐ㇟⪅ࡢᇶ
ᮏᒓᛶ㸪⏕ά≧ἣ㸪࠾ࡼࡧ㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪࢆ⊂❧ኚᩘ㸪ᅉᏊูࡢ⏕ά⾜ືᚓⅬࢆ
ᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪⏕άάືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶ࡟ᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏᒓᛶ㸪⏕ά≧ἣ㸪࠾ࡼࡧ㌟య
άືࡢࢫࢸ࣮ࢪࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬 
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅࡟࠾࠸࡚㸪ᛶ㸪ᖺ㱋㸪፧ጻ≧ἣ㸪ᒃఫᆅ㸪௙஦≧ἣ㸪BMI㸪
㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪ࡟ࡼࡾ㸪⏕άṌ⾜⾜ືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶ࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬 
᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛⾜࠺⏕άάື࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ேཱྀ⤫ィᏛⓗᒓᛶࡸ㌟యάື࡟ᑐࡍࡿᚰ
⌮ⓗኚᩘࡢᕪ␗࡟ࡼࡗ࡚㸪ᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ㸪⏕άάືࢆࢸ࢖࣮ࣛ໬
ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪⾜ືࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚㸪ኚᩘࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪㌟యάືࡢࢫ
ࢸ࣮ࢪ࡟ࡼࡿᕪ␗ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡢࡣ㸪௦᭰⾜ືࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓ㸬వᬤ⾜ືࡸ㢖ᅇ⾜ືࡣ㸪
ࢫࢸ࣮ࢪࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢᕪࡣㄆࡵࡽࢀࡎ㸪๓ᮇࢫࢸ࣮ࢪࡢ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⾜  
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㻺 ᖹᆒ್ 㻿㻰 㼠㻌್ 㼐㼒 ᖹᆒ್ 㻿㻰 㼠㻌್ 㼐㼒 ᖹᆒ್ 㻿㻰 㼠㻌್ 㼐㼒
඲య
㻟㻞㻝 㻞㻚㻥㻞 㻜㻚㻥㻝 㻞㻚㻥㻠 㻜㻚㻥㻠 㻞㻚㻠㻡 㻜㻚㻤㻢
ᛶ
⏨ᛶ 㻝㻞㻢 㻞㻚㻤㻞 㻜㻚㻥㻣 㻞㻚㻥㻟 㻝㻚㻜㻡 㻞㻚㻞㻣 㻜㻚㻥㻞
ዪᛶ 㻝㻥㻡 㻞㻚㻥㻤 㻜㻚㻤㻣 㻞㻚㻥㻠 㻜㻚㻤㻢 㻞㻚㻡㻢 㻜㻚㻤㻝
ᖺ௦
㻞㻜㻙㻟㻜௦ 㻝㻠㻠 㻞㻚㻥㻢 㻜㻚㻥㻠 㻟㻚㻝㻞 㻜㻚㻥㻟 㻞㻚㻟㻞 㻜㻚㻤㻠
㻠㻜㻙㻢㻜௦ 㻝㻣㻣 㻞㻚㻤㻥 㻜㻚㻥㻜 㻞㻚㻤㻟 㻜㻚㻤㻥 㻞㻚㻡㻟 㻜㻚㻤㻟
፧ጻ≧ἣ
ᮍ፧ 㻝㻜㻢 㻟㻚㻝㻤 㻜㻚㻥㻡 㻟㻚㻞㻢 㻜㻚㻤㻤 㻞㻚㻞㻥 㻜㻚㻤㻝
᪤፧ 㻞㻝㻡 㻞㻚㻣㻥 㻜㻚㻤㻢 㻞㻚㻣㻤 㻜㻚㻥㻞 㻞㻚㻡㻟 㻜㻚㻤㻤
ᒃఫᆅ
㤳㒔ᅪ 㻝㻝㻝 㻞㻚㻢㻠 㻜㻚㻣㻥 㻞㻚㻢㻡 㻜㻚㻤㻢 㻞㻚㻠㻣 㻜㻚㻥㻝
ᆅ᪉ 㻞㻝㻜 㻟㻚㻜㻢 㻜㻚㻥㻠 㻟㻚㻝㻜 㻜㻚㻥㻠 㻞㻚㻠㻠 㻜㻚㻤㻟
௙஦≧ἣ
᭷⫋ 㻞㻟㻝 㻞㻚㻤㻢 㻜㻚㻥㻠 㻞㻚㻥㻤 㻜㻚㻥㻡 㻞㻚㻟㻢 㻜㻚㻥㻜 㻖㻖
↓⫋ 㻥㻜 㻟㻚㻜㻢 㻜㻚㻤㻜 㻞㻚㻤㻠 㻜㻚㻥㻝 㻞㻚㻢㻣 㻜㻚㻣㻝
㻮㻹㻵
㻞㻡ᮍ‶ 㻞㻠㻣 㻟㻚㻜㻝 㻜㻚㻤㻥 㻟㻚㻜㻞 㻜㻚㻥㻟 㻞㻚㻠㻣 㻜㻚㻤㻠
㻞㻡௨ୖ 㻡㻥 㻞㻚㻡㻟 㻜㻚㻥㻟 㻞㻚㻢㻤 㻜㻚㻥㻢 㻞㻚㻟㻠 㻝㻚㻜㻝
㌟యάື䛾䝇䝔䞊䝆
๓ᮇ 㻞㻠㻡 㻞㻚㻤㻢 㻜㻚㻥㻝 㻞㻚㻥㻟 㻜㻚㻥㻟 㻞㻚㻠㻣 㻜㻚㻤㻥
ᚋᮇ 㻣㻢 㻟㻚㻝㻜 㻜㻚㻤㻥 㻞㻚㻥㻣 㻜㻚㻥㻣 㻞㻚㻟㻢 㻜㻚㻣㻣
㻖㻖㼜㻨㻌㻚㻜㻝㻘㻌㻖㼜㻨㻌㻚㻜㻡
㻖㻖
㻟㻝㻣㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜
㻙㻟㻚㻞㻝 㻞㻜㻜㻚㻥㻞 㻜㻚㻜㻜
㻜㻚㻤㻣 㻣㻤㻚㻟㻝 㻜㻚㻟㻥
㻟㻝㻣㻚㻜㻜 㻝㻚㻜㻥 㻝㻠㻜㻚㻢㻞 㻜㻚㻞㻤
㻖
㻜㻚㻣㻠
㻖㻖
㻜㻚㻟㻞 㻟㻝㻣㻚㻜㻜 㻜㻚㻣㻡
㻙㻞㻚㻤㻟 㻜㻚㻜㻝㻞㻟㻥㻚㻡㻤
㻙㻞㻚㻟㻤 㻟㻝㻣㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻞
㻝㻤㻣㻚㻞㻞
㻟㻜㻞㻚㻜㻜
㻙㻝㻚㻤㻠
㻟㻝㻣㻚㻜㻜㻙㻞㻚㻜㻡
㻟㻚㻣㻠
㻜㻚㻞㻟㻟㻝㻣㻚㻜㻜㻝㻚㻞㻝㻜㻚㻜㻣
㻜㻚㻜㻜 㻞㻚㻡㻜 㻟㻜㻞㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻠 㻖 㻙㻜㻚㻟㻠
㻖㻖
➨䊠ᅉᏊ䠖௦᭰⾜ື ➨䊡ᅉᏊ䠖వᬤ⾜ື
㻙㻠㻚㻞㻞
㻞㻤㻟㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻝
㻙㻝㻚㻡㻝 㻟㻝㻣㻚㻜㻜 㻜㻚㻝㻟
㻟㻚㻢㻣 㻟㻝㻣㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻜 㻖㻖 㻖㻖
㻖㻖㻜㻚㻜㻜㻟㻝㻣㻚㻜㻜㻞㻡㻣㻚㻤㻠
㻠㻚㻠㻡
㻜㻚㻜㻜 㻖㻖 㻙㻠㻚㻞㻝
➨䊢ᅉᏊ䠖㢖ᅇ⾜ື
㻜㻚㻡㻤 㻞㻤㻟㻚㻜㻜 㻜㻚㻡㻢 㻖㻖 㻙㻞㻚㻝㻜 㻞㻤㻟㻚㻜㻜 㻜㻚㻜㻠
㼜್㼜್㼜್
㻖
㻙㻜㻚㻜㻤 㻞㻞㻢㻚㻡㻞 㻜㻚㻥㻟
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࠺ࡇ࡜࡟᢬ᢠࡢ࡞࠸⾜ື࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢫࢸ࣮ࢪ࡟ࡼࡿᕪ
␗ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௓ධࢆ⾜࠺㝿࡟ࢫࢸ࣮ࢪࢆ⪃៖ࡏࡎ㸪ᑐ㇟⪅
ࡢᒓᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚ࡼ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 㝈⏺࡜ࡋ࡚㸪㉁ၥ⣬ࡢᅇ⟅ࡢࡋࡸࡍࡉࢆ୍␒࡟⪃៖ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ఇ᪥࡟⾜࠺⾜ື
ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢෑ㢌࡟͆ఇ᪥࡟͆࡜グ㏙ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ఇ᪥࡟⾜࠺⾜ືࡣ඲࡚➨ 2 ᅉ
Ꮚ࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡉࢀࡓ㸬ఇ᪥࡜࠸࠺ゝⴥࡀᙳ㡪ࡋ࡚ᅉᏊ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣྰࡵ
࡞࠸㸬 
ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⾜ືࡣ㸪⏕ά඲⯡ࡢ⾜ື࡛࠶ࡾ㸪௙஦㛵㐃ࡢ⾜ືࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸㸬
ࡑࡢࡓࡵ㸪ḟ⠇࡛ࡣ㸪᭷⫋⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪௙஦㛵㐃ࡢ⏕άṌ⾜ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶ㸪࠾ࡼ
ࡧಶேⓗኚᩘࡢᕪ␗࡟ࡼࡿ⏕άṌ⾜ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬  
 
➨㸱⠇ ௙஦࡟௜㝶ࡍࡿ⏕άṌ⾜ࡢಶேኚᩘ࡟ࡼࡿᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢᕪ␗㸦◊✲Ϫ㸧
 
㸯㸬┠ⓗ 
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪◊✲Ϫ࡛⾜ࡗࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ࠺ࡕ㸪௙஦࡟௜㝶ࡍࡿ⏕άṌ⾜⾜ື࡟ࡘ࠸
࡚㸪ᐇ⾜ྍ⬟ᛶ㸪࠾ࡼࡧᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏᒓᛶࡸປാ≧ἣ㸪࠾ࡼࡧ㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪࡢ
㐪࠸࡟ࡼࡿᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢᕪ␗ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
㸰㸬᪉ἲ 
㸯㸧ᑐ㇟⪅࠾ࡼࡧㄪᰝ᪉ἲ 
㤳㒔ᅪ࠾ࡼࡧᆅ᪉㸦໭ᾏ㐨㸪୰㒊ᆅ᪉㸪㛵すᆅ᪉㸪ᅄᅜᆅ᪉㸪஑ᕞᆅ᪉㸧࡟ᒃఫࡍ
ࡿ 20௦࠿ࡽ 60ṓ௦ࡢᡂே 350ྡࡢ࠺ࡕ㸪᭷⫋⪅ 210ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪௙஦࡟
௜㝶ࡍࡿ⏕άṌ⾜⾜ືࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࢹࢫࢡ࣮࣡ࢡᚑ஦⪅ࡀᑐ㇟ࡢ㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪
ゎᯒᑐ㇟ࢆࢹࢫࢡ࣮࣡ࢡᚑ஦⪅ 65 ྡ࡜ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪㏻໅࡟௜㝶ࡍࡿ⏕άṌ⾜⾜ືࡣ㸪
බඹ஺㏻ᶵ㛵฼⏝ࡢ㏻໅⪅ 54࡜㌴฼⏝ࡢ㏻໅⪅ 113ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬  
㸰㸧ㄪᰝ㡯┠ 
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ձᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏࢹ࣮ࢱ 
㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸㸪ᛶู㸪ᖺ㱋㸪ᒃఫᆅ㸪㌟㛗㸪య㔜㸪⫋✀㸪ປാ᫬㛫㸪࠾ࡼࡧ㏻໅ᡤ
せ᫬㛫࡟㛵ࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓ㸬࡞࠾㸪㌟㛗࡜య㔜࠿ࡽ Body Mass Index㸦௨ୗ BMI㸧ࢆ⟬
ฟࡋࡓ㸬 
ղ㌟యάື࡟㛵㐃ࡍࡿᚰ⌮ⓗኚᩘ㸸㌟యάືࡢኚᐜࢫࢸ࣮ࢪ㸦ᒸ㸪2003㸧 
ճ௙஦࠾ࡼࡧ㏻໅࡟௜㝶ࡍࡿ⏕άάື࡟ᑐࡍࡿᐇ⾜ྍ⬟ᛶ 
◊✲ϫ࡛ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝࡢ࠺ࡕ㸪௙஦࡟௜㝶ࡍࡿ⏕άṌ⾜⾜ື㸦7㡯┠㸧㸪㏻໅࡟௜㝶
ࡍࡿ⏕άṌ⾜⾜ື㸦6㡯┠㸧ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢᅇ⟅ࢆ⏝࠸ࡓ㸬タၥࡣ㸪ࠕ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸
࡚㸪ᐇ⾜ྍ⬟࡜ᛮ࠼ࡿࠖぢ㎸ࡳឤࡢ⛬ᗘࢆ 5 ௳ἲ㸦1㸸඲ࡃ⮬ಙࡀ࡞࠸㹼5㸸࠿࡞ࡾ⮬
ಙࡀ࠶ࡿ㸧࡛ᑜࡡࡓ㸬  
㸱㸧⤫ィゎᯒ 
௙஦࠾ࡼࡧ㏻໅࡟௜㝶ࡍࡿ⏕άṌ⾜⾜ືࡢᇶᮏᒓᛶ㸪ປാ≧ἣ㸪㌟యάືࡢࢫࢸ࣮
ࢪࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ⏕άṌ⾜ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶᚓⅬࡢᕪ␗ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᛶู㸦⏨㸪ዪ㸧㸪
ᖺ௦㸦20-30 ṓ௦㸪40-60 ṓ௦㸧㸪ᒃఫᆅ༊㸦㤳㒔ᅪ㸪㤳㒔ᅪ௨እ㸧㸪 BMI㸦25 ᮍ‶㸪
25௨ୖ㸧㸪㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪ㸦๓ᮇ㸪ᚋᮇ㸧㸪ປാ≧ែ㸦ᗙ఩㸪❧఩㸧ປാ᫬㛫㸦㸶
᫬㛫௨ෆ㸪8 ᫬㛫㸯ศ௨ୖ㸧㸪㏻໅᫬㛫㸦㸯᫬㛫ᮍ‶㸪㸯᫬㛫௨ୖ㸧ࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋ㸪
⏕άṌ⾜⾜ືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶᚓⅬࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ࡚ t ᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪➼ศᩓᛶ
ࡀ௬ᐃࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡣ㸪Welchἲࢆࡶࡗ࡚ゎᯒ⤖ᯝ࡜ࡋࡓ㸬⤫ィゎᯒ࡟ࡣ SPSS for 
Windows Ver. 17ࢆ⏝࠸ࡓ㸬 
㸱㸬⤖ᯝ 
㸯㸧ᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏᒓᛶ㸪ປാ≧ἣ㸪࠾ࡼࡧ㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪ 
⾲ 6-3-1 ࡣ㸪ᑐ㇟⪅ࡢ⤫ィᏛⓗᒓᛶ㸪⏕ά≧ἣ࠾ࡼࡧ㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿ㸬ㄪᰝᑐ㇟⪅ 210ྡ㸦⏨ᛶ 110ྡ㸪ዪᛶ 100ྡ㸪ᖹᆒᖺ㱋 38.5±11.9ṓ㸧࠿ࡽᚓ
ࡽࢀࡓᅇ⟅ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸦᭷ຠᅇ⟅⋡ 100㸣㸧㸬ᖺ௦ࡣ㸪20 -30ṓ௦ 68 㸦ྡ32.38%㸧㸪
᪤፧⪅ 114ྡ㸦54.29%㸧㸪ᒃఫᆅ࡛ࡣ㸪㤳㒔ᅪᅾఫ⪅ 136ྡ㸦64.76㸣㸧㸪BMI25ᮍ‶
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159 ྡ㸦75.71㸣㸧㸪❧఩࡛ࡢ௙஦ 144 ྡ㸦68.57㸣㸧㸪㌴㏻໅⪅ 113 ྡ㸦53.81㸣㸧㸪8
᫬㛫㸯ศ௨ୖࡢປാ⪅ 161 ྡ㸦76.67㸣㸧ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪࡣ㸪
๓ᮇࢫࢸ࣮ࢪ㸸๓⇍⪃ 51ྡ㸦24.29%㸧㸪⇍⪃ 43ྡ㸦20.48%㸧㸪‽ഛ 77ྡ㸦36.67%㸧㸪
ᚋᮇࢫࢸ࣮ࢪ㸸ᐇ⾜ 9ྡ㸦4.29%㸧㸪⥔ᣢ 30ྡ㸦14.29㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸰㸧ಶேⓗኚᩘࡢᕪ␗࡟ࡼࡿ௙஦࡟௜㝶ࡍࡿ⏕άṌ⾜⾜ືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶᚓⅬ 
ᇶᮏᒓᛶ㸪ປാ᫬㛫㸪㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ⏕άṌ⾜⾜ືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶᚓ
Ⅼࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ t᳨ᐃࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡋ㸪⤖ᯝࢆ⾲ 6-3-2࡟♧ࡋࡓ㸬⫋ሙ࣭Ꮫᰯ࡛㝵ẁ
ࢆ౑࠺㸪࡟࠾࠸࡚㸪20-30ṓ௦㸦t=2.96, p< .00㸧㸪ࢺ࢖ࣞࡸ㞧⏝ࡢࡓࡵ࡟❧ࡗ࡚Ṍࡃᅇ
ᩘࢆቑࡸࡍ㸪࡟࠾࠸࡚㸪ࠕዪᛶ 㸦ࠖt=-2.02, p< .05㸧㸪ࠕ20-30ṓ௦ 㸦ࠖt=2.01, p< .05㸧㸪ࠕປ
ാ᫬㛫 8᫬㛫௨ෆࡢ⪅ 㸦ࠖt=2.06, p< .05㸧ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࠕ࣓
࣮ࣝࡸ㟁ヰࢆ౑ࢃࡎ┤᥋఍ࡗ࡚♫ෆ㐃⤡ࡍࡿࠖ ,  ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪๓ᮇࢫࢸ࣮ࢪࡢ⪅
㸦t=2.73, p< .01㸧 ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪௙஦࡟௜㝶ࡍࡿ⾜ືࡢᐇ
⾜ྍ⬟ᛶᚓⅬࡣ㸪ࠕ⫋ሙ࣭Ꮫᰯ࡛㝵ẁࢆ౑࠺ 㸪ࠖࠕࢺ࢖ࣞࡸ㞧⏝ࡢࡓࡵ࡟❧ࡗ࡚Ṍࡃᅇᩘ
ࢆቑࡸࡍ 㸪ࠖࠕ1᫬㛫࡟㸯ᅇࡃࡽ࠸❧ࡗ࡚࿘㎶ࢆ 2㸪3ศṌࡃ 㸪ࠖࠕ⫋ሙ࣭Ꮫᰯ࠿ࡽ㞳ࢀࡓ
ሙᡤ࡟᫨㣗ࢆ㣗࡭࡟⾜ࡃ 㸪ࠖࠕᖍ࠿ࡽ㞳ࢀࡓࢺ࢖ࣞ࡟⾜ࡃ 㸪ࠖࠕ࣓࣮ࣝࡸ㟁ヰࢆ౑ࢃࡎ㸪
┤᥋఍ࡗ࡚♫ෆ㐃⤡ࡍࡿ 㸪ࠖࠕࢥࣆ࣮࡞࡝ࡢ⏝஦ࡣ㸪୍ᗘ࡛ࡍࡲࡏࡎ㸪ఱᗘ࠿࡟ࢃࡅ࡚
⾜࠺ 㸪ࠖࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸱㸧ಶேⓗኚᩘࡢᕪ␗࡟ࡼࡿ㏻໅࡟௜㝶ࡍࡿ⏕άṌ⾜⾜ືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶᚓⅬ 
ᅇ⟅⪅ࡢᇶᮏᒓᛶ㸪ປാ≧ἣ㸪㌟యάືࡢࢫࢸ࣮ࢪࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ⏕άṌ⾜⾜ືࡢᐇ
⾜ྍ⬟ᛶᚓⅬࡢᕪ␗ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ t᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬⤖ᯝࢆ⾲ 6-3-3࡟♧ࡋࡓ㸬ᐇ⾜
ྍ⬟ᛶࡣ㸪බඹ஺㏻ᶵ㛵ࡢ฼⏝⪅࡟ᑐࡍࡿάື࡛ࡣ㸪ࠕ㏻໅᫬࡟㝵ẁࢆ౑࠺ࠖࡣ㸪ᚋᮇ
ࢫࢸ࣮ࢪࡢ⪅㸦t=-2.52, p< .05㸧ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ㸪ࠕ஌᥮㥐ࡸࢱ࣮࣑ࢼࣝ㥐ࡢᵓෆ
ࢆṌࡃࠖࡣ㸪๓ᮇࢫࢸ࣮ࢪࡢ⪅㸦t=2.16, p< .05㸧ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠿ࡗࡓ㸬ࠕ௙஦ࡢ
ᖐࡾ࡟࢘࢖ࣥࢻ࣮ࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢆࡍࡿࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪20-30ṓ௦㸦t=2.36, p< .05㸧㸪㤳 
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㼚 㻑
඲య 㻞㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜㻜
ᛶ
⏨ᛶ 㻝㻝㻜 㻡㻞㻚㻟㻤
ዪᛶ 㻝㻜㻜 㻠㻣㻚㻢㻞
ᖺ௦
㻞㻜௦ 㻢㻤 㻟㻞㻚㻟㻤
㻟㻜௦ 㻡㻞 㻞㻠㻚㻣㻢
㻠㻜௦ 㻡㻣 㻞㻣㻚㻝㻠
㻡㻜௦ 㻞㻟 㻝㻜㻚㻥㻡
㻢㻜௦ 㻥 㻠㻚㻞㻥
፧ጻ≧ἣ
ᮍ፧ 㻥㻢 㻠㻡㻚㻣㻝
᪤፧ 㻝㻝㻠 㻡㻠㻚㻞㻥
ᒃఫᆅ
໭ᾏ㐨䞉ᮾ໭ 㻝㻤 㻤㻚㻡㻣
㤳㒔ᅪ 㻝㻟㻢 㻢㻠㻚㻣㻢
㛵す䞉୰㒊䞉ᅄᅜ 㻠㻜 㻝㻥㻚㻜㻡
஑ᕞ䞉Ἀ⦖ 㻝㻢 㻣㻚㻢㻞
㻮㻹㻵
䠎䠑ᮍ‶ 㻝㻡㻥 㻣㻡㻚㻣㻝
䠎䠑௨ୖ 㻠㻜 㻝㻥㻚㻜㻡
㌟యάື䛾䝇䝔䞊䝆
๓⇍⪃ 㻡㻝 㻞㻠㻚㻞㻥
⇍⪃ 㻠㻟 㻞㻜㻚㻠㻤
‽ഛ 㻣㻣 㻟㻢㻚㻢㻣
ᐇ⾜ 㻥 㻠㻚㻞㻥
⥔ᣢ 㻟㻜 㻝㻠㻚㻞㻥
௙஦䛾≧ែ
ᗙ఩ 㻢㻡 㻟㻜㻚㻥㻡
❧఩ 㻝㻠㻠 㻢㻤㻚㻡㻣
㏻໅䝇䝍䜲䝹
බඹ஺㏻ᶵ㛵 㻡㻠 㻞㻡㻚㻣㻝
ᚐṌ䞉⮬㌿㌴ 㻠㻞 㻞㻜㻚㻜㻜
㌴ 㻝㻝㻟 㻡㻟㻚㻤㻝
㏻໅᫬㛫
㻢㻜ศᮍ‶ 㻝㻤㻡 㻤㻤㻚㻝㻜
㻢㻜ศ௨ୖ 㻞㻟 㻝㻜㻚㻥㻡
ປാ᫬㛫
㻤᫬㛫௨ෆ 㻠㻣 㻞㻞㻚㻟㻤
㻤᫬㛫㻝ศ௨ୖ 㻝㻢㻝 㻣㻢㻚㻢㻣
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㻺 ᖹᆒ್ 㻿㻰 㼠㻌್ 㼐㼒 ᖹᆒ್ 㻿㻰 㼠㻌್ 㼐㼒 ᖹᆒ್ 㻿㻰 㼠㻌್ 㼐㼒
඲య 㻢㻡 㻟㻚㻜㻜 㻝㻚㻡㻤 㻞㻚㻥㻣 㻝㻚㻞㻢 㻞㻚㻤㻟 㻝㻚㻞㻞
ᛶ
⏨ᛶ 㻠㻜 㻞㻚㻤㻜 㻝㻚㻡㻣 㻞㻚㻣㻜 㻝㻚㻞㻢 㻞㻚㻢㻟 㻝㻚㻝㻡
ዪᛶ 㻞㻡 㻟㻚㻟㻞 㻝㻚㻡㻣 㻟㻚㻠㻜 㻝㻚㻝㻡 㻟㻚㻝㻢 㻝㻚㻞㻤
ᖺ௦
㻞㻜㻙㻟㻜௦ 㻞㻝 㻟㻚㻤㻝 㻝㻚㻡㻜 㻟㻚㻠㻟 㻝㻚㻞㻥 㻟㻚㻝㻥 㻝㻚㻞㻥
㻠㻜㻙㻢㻜௦ 㻠㻟 㻞㻚㻢㻟 㻝㻚㻡㻜 㻞㻚㻣㻣 㻝㻚㻞㻝 㻞㻚㻣㻜 㻝㻚㻝㻡
ᒃఫᆅ
㤳㒔ᅪ 㻟㻤 㻞㻚㻣㻝 㻝㻚㻡㻥 㻞㻚㻣㻥 㻝㻚㻞㻟 㻞㻚㻢㻢 㻝㻚㻝㻥
ᆅ᪉ 㻞㻣 㻟㻚㻠㻝 㻝㻚㻡㻜 㻟㻚㻞㻞 㻝㻚㻞㻤 㻟㻚㻜㻣 㻝㻚㻞㻠
㻮㻹㻵
㻞㻡ᮍ‶ 㻠㻣 㻟㻚㻞㻝 㻝㻚㻢㻟 㻟㻚㻜㻥 㻝㻚㻟㻜 㻞㻚㻥㻤 㻝㻚㻞㻞
㻞㻡௨ୖ 㻝㻤 㻞㻚㻠㻠 㻝㻚㻟㻠 㻞㻚㻢㻣 㻝㻚㻝㻠 㻞㻚㻠㻠 㻝㻚㻝㻡
㌟యάື䛾䝇䝔䞊䝆
๓ᮇ 㻡㻠 㻟㻚㻜㻠 㻝㻚㻡㻤 㻟㻚㻜㻜 㻝㻚㻞㻠 㻞㻚㻤㻝 㻝㻚㻞㻜
ᚋᮇ 㻝㻝 㻞㻚㻤㻞 㻝㻚㻢㻢 㻞㻚㻤㻞 㻝㻚㻠㻜 㻞㻚㻥㻝 㻝㻚㻟㻤
ປാ᫬㛫
㻤᫬㛫௨ෆ 㻡㻠 㻟㻚㻞㻣 㻝㻚㻠㻡 㻟㻚㻠㻝 㻝㻚㻟㻟 㻟㻚㻜㻜 㻝㻚㻟㻤
㻤᫬㛫㻝ศ௨ୖ 㻝㻝 㻞㻚㻤㻢 㻝㻚㻢㻠 㻞㻚㻣㻠 㻝㻚㻝㻤 㻞㻚㻣㻠 㻝㻚㻝㻠
㻺 ᖹᆒ್ 㻿㻰 㼠㻌್ 㼐㼒 ᖹᆒ್ 㻿㻰 㼠㻌್ 㼐㼒 ᖹᆒ್ 㻿㻰 㼠㻌್ 㼐㼒
඲య 㻢㻡 㻞㻚㻟㻝 㻝㻚㻟㻢 㻞㻚㻞㻥 㻝㻚㻞㻞 㻞㻚㻞㻢 㻝㻚㻟㻜
ᛶ
⏨ᛶ 㻠㻜 㻞㻚㻞㻜 㻝㻚㻟㻠 㻞㻚㻝㻟 㻝㻚㻞㻢 㻞㻚㻜㻡 㻝㻚㻝㻝
ዪᛶ 㻞㻡 㻞㻚㻠㻤 㻝㻚㻟㻥 㻞㻚㻡㻢 㻝㻚㻝㻞 㻞㻚㻢㻜 㻝㻚㻡㻟
ᖺ௦
㻞㻜㻙㻟㻜௦ 㻞㻝 㻞㻚㻢㻣 㻝㻚㻠㻟 㻞㻚㻢㻣 㻝㻚㻜㻢 㻞㻚㻠㻟 㻝㻚㻟㻟
㻠㻜㻙㻢㻜௦ 㻠㻟 㻞㻚㻜㻥 㻝㻚㻞㻥 㻞㻚㻝㻠 㻝㻚㻞㻢 㻞㻚㻞㻝 㻝㻚㻟㻜
ᒃఫᆅ
㤳㒔ᅪ 㻞㻣 㻞㻚㻠㻤 㻝㻚㻡㻤 㻞㻚㻢㻟 㻝㻚㻟㻟 㻞㻚㻞㻢 㻝㻚㻟㻡
ᆅ᪉ 㻟㻤 㻞㻚㻝㻤 㻝㻚㻝㻤 㻞㻚㻜㻡 㻝㻚㻜㻥 㻞㻚㻞㻢 㻝㻚㻞㻥
㻮㻹㻵
㻞㻡ᮍ‶ 㻠㻣 㻞㻚㻠㻟 㻝㻚㻟㻤 㻞㻚㻞㻝 㻝㻚㻞㻜 㻞㻚㻟㻤 㻝㻚㻟㻢
㻞㻡௨ୖ 㻝㻤 㻞㻚㻜㻜 㻝㻚㻞㻤 㻞㻚㻡㻜 㻝㻚㻞㻥 㻝㻚㻥㻠 㻝㻚㻝㻝
㌟యάື䛾䝇䝔䞊䝆
๓ᮇ 㻡㻠 㻞㻚㻞㻢 㻝㻚㻟㻞 㻞㻚㻞㻤 㻝㻚㻝㻣 㻞㻚㻟㻥 㻝㻚㻟㻣
ᚋᮇ 㻝㻝 㻞㻚㻡㻡 㻝㻚㻡㻣 㻞㻚㻟㻢 㻝㻚㻡㻜 㻝㻚㻢㻠 㻜㻚㻢㻣
ປാ᫬㛫
㻤᫬㛫௨ෆ 㻡㻠 㻞㻚㻝㻤 㻝㻚㻟㻣 㻙㻜㻚㻡㻟 㻢㻟 㻜㻚㻢㻜 㻞㻚㻡㻜 㻝㻚㻝㻥 㻜㻚㻥㻤 㻢㻟 㻜㻚㻟㻟 㻞㻚㻝㻠 㻝㻚㻞㻤 㻙㻜㻚㻡㻡 㻢㻟 㻜㻚㻡㻤
㻤᫬㛫㻝ศ௨ୖ 㻝㻝 㻞㻚㻟㻣 㻝㻚㻟㻢 㻞㻚㻝㻥 㻝㻚㻞㻠 㻞㻚㻟㻟 㻝㻚㻟㻞
䠍᫬㛫䛻㻝ᅇ఩䠈❧䛳䛶࿘㎶䜢䠎䚸㻟ศṌ䛟
㼜್
㻝㻚㻣㻤 㻢㻟
㻜㻚㻤㻜
䈂
㻙㻝㻚㻟㻣 㻢㻟 㻜㻚㻝㻤
㻜㻚㻠㻟㻢㻟
㻝㻚㻢㻜 㻢㻟 㻜㻚㻝㻝
㻝㻚㻡㻡 㻢㻞 㻜㻚㻝㻟
㻙㻝㻚㻣㻡 㻢㻟 㻜㻚㻜㻥
㻖㻖㼜㻨㻌㻚㻜㻝㻘㻌㻖㼜㻨㻌㻚㻜㻡㻘㻌䈂㼜㻨㻌㻚䠍
㻙㻜㻚㻤㻡 㻢㻟 㻜㻚㻠㻜 㻝㻚㻞㻞
㻙㻝㻚㻥㻞 㻢㻟 㻜㻚㻜㻢 䈂 㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻝 㻖
㻜㻚㻜㻤 䈂
㻜㻚㻥㻥 㻢㻟 㻜㻚㻟㻞
䝖䜲䝺䜔㞧⏝䛾䛯䜑䛻❧䛳䛶
Ṍ䛟ᅇᩘ䜢ቑ䜔䛩
㼜್
㻙㻞㻚㻞㻠 㻢㻟 㻜㻚㻜㻟
㻞㻚㻥㻢 㻢㻞 㻜㻚㻜㻜 㻖㻖
㻙㻝㻚㻣㻤 㻢㻟 㻜㻚㻜㻤 䈂
⫋ሙ䞉Ꮫᰯ䛷㝵ẁ䜢౑䛖
㼜್
㻙㻝㻚㻟㻜 㻡㻝 㻜㻚㻞㻜
㻝㻚㻞㻜 㻢㻟 㻜㻚㻞㻟
㻞㻚㻜㻢 㻢㻟 㻜㻚㻜㻠
㻜㻚㻢㻣
㻖
㻞㻚㻜㻝 㻢㻞 㻜㻚㻜㻡 㻖
㻙㻝㻚㻟㻣 㻢㻟 㻜㻚㻝㻤
㻖
㻝㻚㻝㻟 㻢㻟 㻜㻚㻞㻢
⫋ሙ䞉Ꮫᰯ䛛䜙㞳䜜䛯ሙᡤ䛻䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᫨
㣗䜢㣗䜉䛻⾜䛟
㼜್
㻙㻜㻚㻤㻜 㻡㻜 㻜㻚㻠㻟
㻢㻟 㻜㻚㻥㻥
㻢㻟 㻜㻚㻞㻟
㼜್
㻠㻜 㻜㻚㻝㻟
㻙㻜㻚㻢㻟 㻢㻟 㻜㻚㻡㻟
㻝㻚㻢㻞
㻜㻚㻠㻞 㻢㻟 㻜㻚㻢㻤 㻜㻚㻠㻟 㻢㻟
㻜㻚㻝㻝
㻙㻜㻚㻤㻟 㻠㻢 㻜㻚㻠㻝
㻢㻞 㻝㻚㻢㻠 㻢㻞
㻙㻝㻚㻠㻝 㻢㻟
㻙㻜㻚㻞㻟 㻢㻟 㻜㻚㻤㻞
㻙㻜㻚㻞㻝 㻢㻟 㻜㻚㻤㻟 㻞㻚㻣㻟 㻟㻜
ᖍ䛛䜙㞳䜜䛯䝖䜲䝺䛻⾜䛟 䝯䞊䝹䜔㟁ヰ䜢౑䜟䛪䠈┤᥋఍䛳䛶♫ෆ㐃⤡䛩䜛
㻙㻝㻚㻡㻢
㻢㻞 㻜㻚㻡㻟㻜㻚㻝㻝 㻜㻚㻢㻟
㼜್
㻜㻚㻝㻢
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㻺 ᖹᆒ್ 㻿㻰 㼠㻌್ 㼐㼒 ᖹᆒ್ 㻿㻰 㼠㻌್ 㼐㼒 ᖹᆒ್ 㻿㻰 㼠㻌್ 㼐㼒
඲య 㻡㻞 㻟㻚㻟㻣 㻝㻚㻟㻟 㻞㻚㻢㻞 㻝㻚㻠㻟 㻞㻚㻠㻣 㻝㻚㻠㻤
ᛶ
⏨ᛶ 㻞㻟 㻟㻚㻟㻥 㻝㻚㻟㻝 㻞㻚㻣㻜 㻝㻚㻡㻤 㻞㻚㻞㻝 㻝㻚㻡㻟
ዪᛶ 㻞㻥 㻟㻚㻟㻠 㻝㻚㻟㻣 㻞㻚㻡㻡 㻝㻚㻟㻟 㻞㻚㻢㻥 㻝㻚㻠㻞
ᖺ௦
㻞㻜㻙㻟㻜௦ 㻟㻡 㻟㻚㻠㻢 㻝㻚㻟㻢 㻞㻚㻢㻢 㻝㻚㻠㻡 㻞㻚㻣㻣 㻝㻚㻡㻡
㻠㻜㻙㻢㻜௦ 㻝㻣 㻟㻚㻝㻤 㻝㻚㻞㻥 㻞㻚㻡㻟 㻝㻚㻠㻞 㻝㻚㻤㻥 㻝㻚㻝㻟
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➨㸲⠇ ⏕άṌ⾜᪉␎࡜  ศ㐃⥆Ṍ⾜᪉␎ࡢ௓ධ࡟࠾ࡅࡿ᭷ຠᛶࡢẚ㍑㸦◊✲ϫ㸧
 
㸯㸬┠ⓗ 
ࢃࡀᅜࡢᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪⏕άάືቑᙉࡢࡓࡵ࡟ព㆑ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿຠᯝࢆぢࡿࡇ
࡜㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪⏕ά࡟௜㝶ࡍࡿṌ⾜ࢆព㆑ࡉࡏࡓ᝟ሗᥦ౪࡜ 10ศ㐃⥆Ṍ⾜ࢆព㆑ࡉࡏ
ࡓ᝟ሗᥦ౪ࡢຠᯝࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪⾜ື᝟ሗࡢ㐪࠸࡜
ࡋ࡚㸪Gilson et et al.㸦2008㸧ࡢ◊✲ࢆཧ⪃࡟㸪㸯㸧⏕άṌ⾜⾜ືࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺
⩌㸪࡜㸰㸧10ศ㐃⥆Ṍ⾜ࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺⩌㸪࡜ࡢຠᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ㸬 
㸰㸬᪉ἲ 
㸯㸧◊✲ࢹࢨ࢖ࣥ 
ᮏ◊✲ࡣ㸪2 ࡘࡢ௓ධ⩌㸪࠾ࡼࡧ⤫ไ⩌࡟ࡼࡿ↓సⅭ໬ẚ㍑ヨ㦂㸦RCT㸧ࢆ⏝࠸ࡓ
௓ධ◊✲࡜ࡋࡓ㸬◊✲ࡢྠពࢆᚓࡿࡓࡵ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠ⓗ࡜ෆᐜࢆ⡆༢࡟ㄝ᫂ࡋ㸪
ྠពࡢᚓࡽࢀࡓᑐ㇟⪅ࢆ↓సⅭ࡟㸪2 ࡘࡢ௓ධ⩌࡜⤫ไ⩌ࡢ 3 ⩌࡟᣺ࡾศࡅࡓ㸬௓ධ
⩌ࡣ㸪⏕άṌ⾜⾜ື࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᥦ౪ࡉࢀࡿ⏕άṌ⾜⩌㸪࠾ࡼࡧ 10ศ㛫Ṍ⾜࡟㛵ࡍ
ࡿ᝟ሗࢆᥦ౪ࡉࢀࡿ 10 ศ㛫Ṍ⾜⩌࡜ࡋ㸪࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࡢຠᯝ㸪⾜ືኚᐜࣉࣟࢭࢫ
㸦Prochaska & Velicer, 1997㸧ࡢ᝟ሗࢆᥦ౪ࡉࢀࡿ⤫ไ⩌࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪3
⩌ඹ㏻ࡢ⾜ືኚᐜᢏἲ࡜ࡋ࡚ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ౑⏝ࡋࡓ㸬௓ධᮇ㛫ࡣ㸪13᪥㛫࡜
ࡋ㸪 1᪥㛫ࡢ⦎⩦᪥ࢆタᐃࡋ㸪2᪥┠࠿ࡽ 7᪥┠ࢆ࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥᮇ㸪8᪥┠࠿ࡽ 13᪥
┠ࢆ௓ධᮇ࡜ࡋࡓ㸬ศᯒ࡛ࡣ㸪⏕ά᫬㛫࡟኱ࡁ࡞ࡤࡽࡘࡁࡢᑡ࡞࠸ᖹ᪥ࢆศᯒᑐ㇟࡜
ࡋ㸪࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥᮇ㸪࠾ࡼࡧ௓ධᮇࡑࢀࡒࢀ 4 ᪥㛫ࡎࡘࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗ
ࡓ㸬 
㸰㸧ᑐ㇟⪅࠾ࡼࡧᡭ⥆ࡁ 
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᪩✄⏣኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㸪ே㛫⛉Ꮫࢆᑓᨷࡍࡿ኱Ꮫ⏕⏨ዪྜࢃࡏ࡚ 60 㸦ྡ20.1 ṓ±1.1, ዪ
ᛶ 54%㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬೔⌮ⓗ㓄៖࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᪩✄⏣኱Ꮫࡢࠕேࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲࡟
㛵ࡍࡿ೔⌮ጤဨ఍ࠖࡢᇶ‽࡟ᚑ࠸㸪࠸ࡘ࡛ࡶ㏵୰࡛◊✲࠿ࡽ㞳⬺࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪⤖ᯝ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ಶேࢆ≉ᐃࡏࡎ㸪◊✲ࡢࡳ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜㸪ㄪᰝ࡬ࡢཧຍ࠾ࡼࡧㄪᰝ⤖ᯝ
ࡣᡂ⦼࡜㛵㐃ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ◊✲㈐௵⪅ࡀ㸪ཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࡋࡓ㸬ྠព᭩࡟࠾࠸࡚ྠពࡀᚓ
ࡽࢀࡓᑐ㇟⪅඲ဨ࡟㸪࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠸㸪࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࡢຠᯝ㸦ᅗ 6-4-1㸧⾜
ືኚᐜࣉࣟࢭࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ㐠ືࡢᜠᜨ࡜㈇ᢸ㸪㏫ᡠࡾண㜵࡞࡝ࡀㄝ᫂ࡉࢀࡓ᝟ሗ㸦ᅗ
6-4-2㸧㸪࠾ࡼࡧṌᩘィ㸦࣒࢜ࣟࣥ࣊ࣝࢫࢣ࢔♫〇㸸HJ-720IT㸧࡜ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ࢩ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋ㸪⏕άṌ⾜⩌㸪10ศ㛫Ṍ⾜⩌࡟ࡣ㸪ᑒධࡋࡓ⩌ูࡢ᝟ሗࢆ㓄ᕸࡋ㸪௓
ධᮇ࡟ࡢࡳ㜀ぴࡍࡿࡇ࡜ࢆせㄳࡋࡓ㸬࡞࠾㸪㐠ື⣔㒊άᡤᒓ⪅࡟ࡣ㸪㒊ά୰࡟Ṍᩘィ
ࡢྲྀࡾእࡋࢆせㄳࡋࡓ㸬 
㸱㸧௓ධෆᐜ 
ㄪᰝᮇ㛫ࡣ 13᪥㛫࡛࠶ࡗࡓ㸬ᑐ㇟⪅඲ဨ࡟㸪Ṍᩘィࢆẖ᪥ྠࡌ᫬㛫࡟╔⬺ࡋ㸪ྲྀࡾ
እࡋ᫬࡟㸪Ṍᩘࡢࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ࡟グධࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓ㸬௓ධ⩌࡟ࡣ㸪
ࡑࢀࡽ࡟ຍ࠼࡚㸪ᥦ౪ࡉࢀࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐇ⾜ࡋࡓ⾜ືࢆࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮
ࢺ࡟グ㏙ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓ㸬࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥᮇ࡛ࡣ㸪Ṍᩘィࡢ⿦╔࡜ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ࢩ࣮ࢺ࡬ࡢグධ௨እࡣ㸪㏻ᖖࡢ⏕άࢆ㏦ࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡋ㸪௓ධᮇ࡟ࡣ㸪Ṍᩘィ⿦╔㸪
ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺグධ࡟ຍ࠼㸪⩌ู࡟ᥦ౪ࡋࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡃ⾜ືࢆព㆑ࡋ࡚
Ṍ⾜ࡍࡿࡼ࠺ዡບࡋࡓ㸬௓ධ⩌࡟ᥦ౪ࡋࡓ᝟ሗࡣ㸪௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ձ⏕άṌ⾜⩌㸸㥐࡛ࡣ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮ࢆ౑ࢃࡎ㝵ẁࢆ౑࠺㸪ᨵᮐ࠿ࡽ㐲࠸㌴୧࡟஌
ࡿ㸪㐲ᅇࡾࢆࡋ࡚ᩍᐊ࡟⾜ࡃ࡞࡝᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚㸪ࢃࡎ࠿࡟⾜ືࢆάືⓗ࡟ኚ࠼ࡿ
⏕άṌ⾜࡟ព㆑ࢆྥࡅ࡚Ṍ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࢆዡບࡍࡿ༳ๅ፹య㸦ᅗ 6-4-3㸧㸬ղ10ศ㛫Ṍ⾜
⩌㸸᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚㸪1 ᪥ 1 ᗘࡣ 10 ศ㛫⥆ࡅ࡚Ṍࡃࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡚Ṍ⾜ࡍࡿࡼ࠺㸪 
10 ศ㛫Ṍ⾜ࡀྍ⬟࡞࣮ࣝࢺࡀ♧ࡉࢀࡓ࢟ࣕࣥࣃࢫ࣐ࢵࣉࡀ♧ࡉࢀࡓ༳ๅ፹య㸦ᅗ
6-4-4㸧㸬 
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ᅗ  ඲ဨ࡟㓄ᕸࡋࡓ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࡢຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ
ຠᯝ ෆᐜ
ῶ㔞ຠᯝ
䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢⾜䛖䛸⬡⫫䛜䜶䝛䝹䜼䞊䛸䛧䛶౑⏝䛥䜜䜎䛩䠊䜴䜷䞊䜻
䞁䜾䛿᭷㓟⣲㐠ື䛷䛒䜚䛣䛾୺䛾㐠ື䛿⬡⫫䜢ຠᯝⓗ䛻⇞↝䛥䛫䜛
䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䠊
⏕ά⩦័⑓䛾ண㜵
䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢ຠᯝⓗ䛻⾜䛖䛸⫧‶䜔㐠ື୙㊊䛜ཎᅉ䛸䛺䜛⏕ά⩦
័⑓䛜ண㜵䛷䛝䜎䛩䠊㐠ື䜢⥅⥆䛩䜛䛸⾑ᾮ䛾ᚠ⎔䛜䜘䛟䛺䜚㻴㻰㻸
䠄ၿ⋢䠅䝁䝺䝇䝔䝻䞊䝹䛜ቑ䛘䠈ື⬦◳໬䛜ண㜵䛥䜜䜎䛩䠊
ᚰ⫵ᶵ⬟䛜㧗䜎䜛
䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢⾜䛖䛸ᚰᢿᩘ䛜ቑຍ䛧యෆ䛾㓝⣲䜢ྲྀ䜚㎸䜐⬟ຊ䛜
ቑ኱䛧䠈ᚰ⮚䜔⫵䛾ᶵ⬟䛜㧗䜎䜚䜎䛩䠊䛭䛾䛯䜑௙஦䜔᪥ᖖ⏕ά䛷
⑂䜜䛻䛟䛟䛺䜚䜎䛩䠊
㦵䛜ᙉ䛟䛺䜛
䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢⾜䛖䛸㦵䛻่⃭䜢୚䛘㦵䜢ᙉ໬䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䠊
Ṍ䛟䛣䛸䛿㔜ຊ䛸䛔䛖௜ຍ䛜㦵䛻䛛䛛䜛䛸ྠ᫬䛻㦵䛻䜹䝹䝅䜴䝮䛜྾
཰䛥䜜䛶୔ኵ䛻䛺䜛䛸䛔䜟䜜䛶䛔䜎䛩䠊㦵䛭䛧䜗䛖⑕ண㜵䛻䜒ຠᯝⓗ
䛷䛩䠊
⬻䛜άᛶ䛩䜛 䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢⾜䛖䛸⬻䛻㓟⣲䜢ྲྀ䜚㎸䜏䛭䛾䛣䛸䛻䜘䛳䛶⬻䛾ാ䛝䜢άⓎ䛻䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䠊
➽ຊ䛾పୗ䜢㜵䛠 䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢⾜䛖䛸➽⫗䛻่⃭䜢୚䛘㊊⭜䛾➽ຊపୗ䜢㜵䛠䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䠊
⾑⾜䛜䜘䛟䛺䜛 䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢⾜䛖䛸⾑⟶䛜่⃭䛥䜜䛶⾑⾜䛜䜘䛟䛺䜚䜎䛩䠊
ᣢஂຊ䛜㧗䜎䜛 䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢⾜䛖䛸ᣢஂຊ䛜㧗䜎䜚䠈⑂䜜䛻䛟䛔㌟య䜢䛴䛟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䠊
䝇䝖䝺䝇ゎᾘ䛻ᙺ❧䛴
㐺ᗘ䛺㐠ື䛿䝇䝖䝺䝇䜢ゎᾘ䛩䜛䛾䛻ᙺ❧䛱䜎䛩䠊䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢⾜
䛖䛸⾑ᾮ䛾ᚠ⎔䛜䜘䛟䛺䜚⬻䛜่⃭䛥䜜⮬ᚊ⚄⤒䛾䝞䝷䞁䝇䛜䜘䛟䛺
䜚䜎䛩䠊≉䛻䜴䜷䞊䜻䞁䜾䛷䛿࿘䜚䛾ᬒⰍ䜢ᴦ䛧䜏䛺䛜䜙⾜䛘཭㐩䜔
ᐙ᪘䜢ㄏ䛳䛶୍⥴䛻ヰ䜢䛧䛺䛜䜙⾜䛘䜛䛾䛷䛔䛳䛭䝇䝖䝺䝇ゎᾘ䛻ᙺ
❧䛱䜎䛩䠊
୙Ᏻ䠈ᢠ䛖䛴Ẽศ䜢ゎᾘ䛷䛝䜛 䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢㛗ᮇⓗ䛻⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚୙Ᏻ䜔ᢚ䛖䛴Ẽศ䜢పῶ䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䠊
䕺䛹䛾䛟䜙䛔Ṍ䛟䛸䜘䛔䛾䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䚷ཌ⏕ປാ┬䛜ฟ䛧䛯䛂䜶䜽䝃䝃䜲䝈䜺䜲䝗㻞㻜㻜㻢䛃䛷䛿㻝㐌㛫䛻ᚲせ䛺㌟యάື㔞䛾┠ᶆ䜢㻞㻟
䚷䜶䜽䝃䝃䜲䝈䛸䛧䛶䛔䜎䛩䠊㻝䜶䜽䝃䝃䜲䝈䛿ᬑ㏻䛾Ṍ⾜㻞㻜ศ䛻┦ᙜ䛧䜎䛩䠊Ṍᩘ䛷⪃䛘䜛䛸
䚷㻞㻜ศ䠙㻞㻘㻜㻜㻜Ṍ┦ᙜ䛸⪃䛘䜎䛩䠊㐠ື⩦័䛾䛺䛔ே䛿㐌䠎䜶䜽䝃䝃䜲䝈䠈ᑡ䛧㡹ᙇ䜜䜛ே䛿
䚷㐌䠐䜶䜽䝃䝃䜲䝈䛛䜙ጞ䜑䜎䛧䜗䛖䠊
䕺௨ୗ䛾䛣䛸䛜䛒䜛ே䛿↓⌮䛻䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢⾜䜟䛺䛔䜘䛖䛻䛧䜎䛧䜗䛖䠊
䚷Ṍ䛟䛸⬚䛻䛧䜑䛴䛡䜙䛘䜛䜘䛖䛺③䜏䛜䛒䜛
䚷ᚰ⮚⑓䜢ᝈ䛳䛶䛔䜛
䚷Ṍ䛟䛸‵⑈䜔䜑䜎䛔䜢䛚䛣䛩
䚷䛔䛴䜒䜂䛹䛟⑂䜜䛯䛸ឤ䛨䛶䛔䜛
䚷㛵⠇䛻⅖⑕䠈③䜏䠈䛿䜜䛺䛹䛜䛒䜛
䚷㧗⾑ᅽ䠈⢾ᒀ⑓䛺䛹䛾ᣢ⑓䛜䛒䜛
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔䚷ᛂ⏝೺ᗣ⛉Ꮫ◊✲ᐊ䚷ᩪ⸨సᡂ
䜴䜷䞊䜻䞁䜾䛾ຠᯝ䛿䠛
䛔䛴䛷䜒䛹䛣䛷䜒䜟䛪䛛䛺᫬㛫䛷⾜䛘䜛䜴䜷䞊䜻䞁䜾䛿ຠᯝ䛜䛔䛳䜁䛔䛷䛩䟿䟿
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ᅗ  ඲ဨ࡟㓄ᕸࡋࡓ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ⥅⥆ࡢࡓࡵࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ

䝔䞊䝬 ලయ᱌
⌧≧䛾Ṍᩘ㻘యㄪ㻘య㔜䜢
▱䜝䛖䟿
Ṍᩘ䜢ィ䛳䛶䜏䜛䛸ண᝿䜘䜚⮬ศ䛾Ṍᩘ䛜ᑡ䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛻Ẽ䛵䛟䛸ᛮ䛔䜎䛩䠊Ṍᩘ䜢
ቑ䜔䛭䛖䛸䛩䜛䛸䜶䝺䝧䞊䝍䞊䛷䛺䛟㝵ẁ䜢౑䛔䛯䛟䛺䛳䛯䜚䠈ᑡ䛧ᩓṌ䛧䛶䜏䛯䛟䛺䛳
䛯䜚䛩䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䠊⮬ศ䛾య䛸㌟య䛾≧ែ䜢▱䜛䛣䛸䛷Ṍ䛟䛣䛸䛜䛜ᛌឤ䛻䛺䜛䛸ᛮ
䛔䜎䛩䠊
೺ᗣ⾜ື䜢⾜䛖䛸䜘䛔䛣
䛸䜢⪃䛘䛶䜏䜘䛖䟿
㦵䜢୔ኵ䛻䛩䜛䠈⾑ᅽ䜢ṇᖖ䛻ಖ䛯䛫䛶䛟䜜䜛䠈యຊ䜢⥔ᣢ䛷䛝䜛䠈⑓Ẽ䛻䛺䜚䛻䛟
䛔䠈䝸䝷䝑䜽䝇䛥䛫䛶䛟䜜䜛䠈䜘䛟╀䜜䜛䠈య㔜䛜ῶ䜛䛺䛹㐺ᗘ䛺㐠ື䛩䜛䛸䛔䛔䛣䛸䛿䠈
䛯䛟䛥䜣䛒䜚䜎䛩䠊௒ᚋ䛒䛺䛯䛾㌟య䛻䜒ኚ໬䛜㉳䛣䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䛜䠈䛭䜜䜢⮬ศ䛷ឤ
䛨ྲྀ䜚䠈グ㘓䜢䛴䛡䛶䜏䜎䛧䜗䛖䠊
೺ᗣ䛻䛴䛔䛶䛾୙Ᏻ䛸
䛭䛾ඞ᭹ἲ䜢⪃䛘䛶䜏
䜘䛖䟿
䛣䛾䜎䜎䛪䛳䛸㐠ື䜢⾜䜟䛺䛔䛸➽ຊపୗ䜔⫧‶䜢ᣍ䛝䠈ᑗ᮶⢾ᒀ⑓䜔㌿ಽ䜢ᘬ䛝㉳
䛣䛩䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䠊௒䛛䜙㐠ື䛩䜛⩦័䜢䛴䛡䛶⑓Ẽ䜔䛡䛜䛾䛺䛔⏕ά䜢ᚰ䛜䛡䜎
䛧䜗䛖䠊
୙άື䛾⾜䛟ᮎ䚸㔜⠜䛺
⑌ᝈ䜢ᝈ䛳䛯ே䛻䛴䛔䛶
⪃䛘䛶䜏䜘䛖䟿
㐠ື୙㊊䛷䛔䜛䛸➽⫗䛜ጤ⦰䛧➽ຊ䜒పୗ䛧䜎䛩䠊⬮ຊ䛜పୗ䛩䜛䛸㌿ಽ䛧䜔䛩䛟䛺
䜚䠈㦵䜒ᖺ䜢䛸䜛䛸䛸䜒䛻䜒䜝䛟䛺䜚䜎䛩䛛䜙䠈䛱䜗䛳䛸䛧䛯䛣䛸䛷㦵ᢡ䛺䛹䛾㔜⠜䛺䛡䛜
䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛛䛽䜎䛫䜣䠊䜎䛯㌟యάື䛜ᑡ䛺䛟䠈䛛䛴䜶䝛䝹䜼䞊ᦤྲྀ䛜ከ䛔䛸వศ
䛺䜶䝛䝹䜼䞊䛜䛯䜎䜚䠈⬡⫫䛸䛧䛶⾑ᾮ୰䛻ṧ䛳䛶㧗⬡⾑⑕䜢䜒䛯䜙䛧䛯䜚䠈⾑⟶ቨ䛻
௜╔䛧⾑⟶䛾ෆ⭍䛜⊃䛟䛺䜚㧗⾑ᅽ䜔ື⬦◳໬䛾ཎᅉ䛻䛺䜚䜎䛩䠊
୙άື䛻䜘䜛࿘ᅖ䜈䛾
ᙳ㡪䜢⪃䛘䜘䛖䟿
㐠ື୙㊊䛜⥆䛟䛸ⱝ䛟䛶䜒➽ຊ䛜పୗ䛧䛶䛧䜎䛔䜎䛩䠊䜎䛯䠈㐠ື䜢䛧䛺䛔䛷䝇䝖䝺䝇
Ⓨᩓ䜔Ẽᬕ䜙䛧䛜䛷䛝䛺䛔䛯䜑䠈ᖖ䛻䛔䜙䛔䜙䛧䛶࿘ᅖ䛻䛒䛯䜛䛺䛹䛧䛶࿘䜚䛾ே䛜
䛒䛺䛯䜢ぢ䜛┠䛜ኚ䜟䛳䛶䛟䜛䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䠊
೺ᗣ⾜ື䛾ᜠᜨ䛸㈇ᢸ
䜢ิᣲẚ㍑䚸ᜠᜨ䛜ከ
䛔䛣䛸䜢ㄆ㆑䛧䜘䛖䟿
㐠ື䜢䛩䜛䛣䛸䛾㈇ᢸឤ䛸㐠ື䜢䛩䜛䛣䛸䛾ᜠᜨ䜢ẚ䜉䛶䜏䜎䛧䜗䛖䠊䛯䛸䛘䜀䠈㈇ᢸ
䛷䛿⑂䜜䜛䠈䛡䛜䛜ᚰ㓄䠈㐠ື᪉ἲ䛜䜟䛛䜙䛺䛔䠈᫬㛫䛜䛺䛔䠈⭜䛜③䛔䛛䜙ᚰ㓄䠈
ờ⮯䛔䠈➽⫗䛜䛴䛟䛾䛜᎘䠈㌿䜆䛾䛜ᚰ㓄䠈᜝䛪䛛䛧䛔䠈㐠ື䛜ⱞᡭ䠈䜎䛯ᜠᜨ䛿䠈
೺ᗣ䛻䜘䛔䠈⑓Ẽ䜢ண㜵䛩䜛䠈Ẽᣢ䛱䛜∝ᛌ䛻䛺䜛䠈⾑⾜䛜䜘䛟䛺䜛䠈➽ຊ䜢ቑᙉ䛷䛝
䜛䠈య㔜䛜ῶ䜛䠈╧╀䜢ຓ䛡䛶䛟䜜䜛䠈యຊ䛜⥔ᣢ䛷䛝䜛䠈䝸䝷䝑䜽䝇䛥䛫䛶䛟䜜䜛䠈⮬
ಙ䜢୚䛘䛶䛟䜜䜛䠈䝇䝖䝺䝇䜢ゎᾘ䛷䛝䜛䛺䛹䛜䛒䜚䜎䛩䠊䛥䛶䠈䛣䜜䜙䛾䛣䛸䜢⪃䛘䛶
䜏䛶ᑡ䛧䛷䜒ᜠᜨ䛜ୖᅇ䜚䜎䛫䜣䛛䠛
䜰䜽䝔䜱䝤䛻䛺䛳䛯⮬ศ䚸
䝇䝍䜲䝹䛜䜘䛟䛺䛳䛯⮬
ศ䜢᝿ീ䛧䜘䛖䟿
㐠ື䜢⥆䛡䜛䛣䛸䛷⮬ศ䛻ኚ໬䛜⾲䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜢ឤ䛨䛶䛝䜎䛩䠊䝇䝬䞊䝖䛻䛺䛳䛶㼁
♫䛾䝆䞊䞁䝈䜢䛿䛔䛶㻯㻹䝰䝕䝹䛾䜘䛖䛻Ṍ䛔䛶䛔䜛⮬ศ䜢᝿ീ䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖䟿䜎䛯
೺ᗣᗘ䛜ቑ䛧䠈ຮᙉ䛾䜔䜛Ẽ䛜䛷䛶䛟䜛⮬ศ䜒᝿ീ䛷䛝䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䠊
㏆䛟䛾ᩓṌ㐨䠈䜴䜷䞊䜻
䞁䜾䛾䛷䛝䜛䛸䛣䜝䜢᥈
䛧䛯䜚䠈୍⥴䛻䜔䛳䛶䛟䜜
䜛ே䜢䜏䛴䛡䜘䛖䟿
ᑡ䛧㣬䛝䛶䛝䛯䛸ឤ䛨䛯䜙䠈௒䜎䛷䛸㐪䛖᪉ἲ䛷䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖䠊ᐙ䛾㏆
ᡤ䛷䜴䜷䞊䜻䞁䜾䛜䛷䛝䛭䛖䛺䛸䛣䜝䛜䛺䛔䛛᥈䛧䛯䜚䠈ᐙ᪘䜔཭ே䛷୍⥴䛻䜔䜚䛯䛔
ே䛜䛔䛺䛔䛛᥈䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖䠊
䛷䛝䜛䛸䛔䛖⮬ಙ䜢ឤ䛨
䛶䜏䜘䛖䟿
ᐃᮇⓗ䛻㐠ື䜢⥆䛡䛶䛔䜛䛸䠈య㔜ኚ໬䛸䛔䛖䛣䛸䛰䛡䛷䛺䛟యㄪ䛜䜘䛟䛺䛳䛶䛝䛯䜚
╧╀≧ែ䛜Ⰻ䛟䛺䛳䛯䜚䠈䛔䜙䛔䜙䛜䛺䛟䛺䛳䛶䛝䛯䛸䛔䛖䛣䛸䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛿䛪䛷䛩䠊
ྠ䛨䜽䝷䝇䛾཭㐩䜒䛝䛳䛸䛭䛖ឤ䛨䛶㡹ᙇ䛳䛶䛔䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䜘䠊཭㐩䛸⮬ศ䛜䛹䛾䛟䜙
䛔㡹ᙇ䛳䛶䛔䜛䛛ヰ䛧ྜ䛳䛶䜏䜎䛧䜗䛖䠊䜒䛳䛸䛜䜣䜀䛳䛶䛔䜛ே䛜䛔䛯䜙⮬ศ䜒㡹ᙇ
䜜䜛䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䠊
䜔䜑䛯䛔䛸ᛮ䛳䛯᫬䛻䛹
䛖䛧䜘䛖䛛⪃䛘䛶䜏䜘
䛖䟿
㏵୰䛷䠈䜑䜣䛹䛟䛥䛔䠈䜒䛖䜔䜑䛯䛔䛸ᛮ䛖䛸䛝䛜䛒䜛䛸ᛮ䛳䛯䜙䠈ྠᒃ䛾ᐙ᪘䛻ኌ䜢䛛
䛡䛶䜒䜙䛳䛯䜚䠈཭ே䛻䝯䞊䝹䜢㢗䜐䛣䛸䛷஌䜚㉺䛘䜙䜜䜛䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䠊䜎䛯䠈䛣䜣
䛺㢼䛻䛺䜚䛯䛔䛸䛔䛖᭷ྡே䛾෗┿䜢┠䛻ぢ䛘䜛䛸䛣䜝䛻㈞䛳䛶䛚䛟䛾䜒ບ䜏䛻䛺䜛䛛
䜒䛧䜜䜎䛫䜣䠊⮬ศ⮬㌟䜈䛾ບ䜎䛧䛸䛧䛶┠䛻䛴䛟䛸䛣䜝䛻┠ᶆ䜢᭩䛔䛶㈞䛳䛶䛚䛟䛾
䜒䜘䛔䛛䛸ᛮ䛔䜎䛩䠊ኳẼ䛾ᝏ䛔᫬䛻䛿㥐ᵓෆ䠈䝇䞊䝟䞊䝬䞊䜿䝑䝖䠈䝕䝟䞊䝖䠈ᕷᙺ
ᡤ䠈ᅗ᭩㤋䛺䛹ᐊෆ䛷Ṍ䛡䜛䛸䛣䜝䜢䜏䛴䛡䛶Ṍ䛔䛶䜏䜎䛧䜗䛖䠊៧㨚䛺Ẽศ䜒Ṍ䛟䛣
䛸䛷ᛌ㐺䛻䛺䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䜘䠊䜒䛱䜝䜣ᐙ䛾୰䛷㡢ᴦ䛻ྜ䜟䛫䛶䝇䝔䝑䝥䛩䜛䠈ᐙ䛾㝵
ẁ䛾ୖ䜚ୗ䜚䜢䛩䜛䛺䛹䜒䛚䛩䛩䜑䛷䛩䠊኱஦䛺䛾䛿䠈୍᪥ఇ䜣䛷䜒኱୔ኵ䠊ㅉ䜑䛺
䛔䛷෌㛤䛧䜎䛧䜗䛖䠊
䜴䜷䞊䜻䞁䜾⾜ື⥅⥆䛾䛯䜑䛾䜰䝗䝞䜲䝇
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䜾䝹䞊䝥㻝䚷䚷䚷䚷䚷䚷
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠆⮬ศ䛾⏕ά䛻䛚䛡䜛Ṍᩘ䜢グධ䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠆⮬ศ䛾⏕ά䛻䛚䛔䛶௚䛻ᕤኵ䛷䛝䜛䛣䛸䜢᥈䛧䛶グධ䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖
Ṍᩘ䜢ቑ䜔䛩䝠䞁䝖 ఱṌ䛟䜙䛔䛛䛺䠛
䠘䛔䛴䜒䛾⾜ື䜢ᑡ䛧άືⓗ䛺άື䛻௦䛘䜘䛖䟿䠚
ᑡ䛧㐲䜎䜟䜚䛧䛶ᩍᐊ䜎䛷Ṍ䛟
㈙䛔䜒䛾䛻㐲䜎䜟䜚䛧䛶⾜䛟
䛔䛴䜒䜘䜚㐲䛔䛚ᗑ䜈㈙䛔≀䛻⾜䛟
㏆䛔ሙᡤ䜈䛿㌴䜔䝞䝇䛾௦䜟䜚䛻Ṍ䛔䛶⾜䛟
䛚ᗑ䛾୰䛷㝵ẁ䜢౑䛖
䜶䝺䝧䞊䝍䞊䜔䜶䝇䜹䝺䞊䝍䞊䛾௦䜟䜚䛻㝵ẁ䜢฼⏝䛩䜛
㌴䠄䝍䜽䝅䞊䜢ྵ䜐䠅䛷⛣ື䛩䜛⾜ື䜢㟁㌴䛷⛣ື䛩䜛
ᗑෆ䜢㝮䚻䜎䛷Ṍ䛟
䜎䛸䜑㈙䛔䛿䛧䛺䛔䛷䠈䛣䜎䜑䛻䛚ᗑ䛻⾜䛟䜘䛖䛻䛩䜛
䠘ྠ䛨⾜ື䜢⧞䜚㏉䛭䛖䟿䠚
❆ᣔ䛝䛾㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩
ᤲ㝖䛾㢖ᗘ䜢ቑ䜔䛩
Ὑ℆≀䜢ᩘᅇ䛻ศ䛡䛶ᖸ䛩ሙᡤ䛻㐠䜆
ᩘᅇ䛻ศ䛡䛶㣗஦䜢㣗༟䛻㐠䜆
䝂䝭䛰䛧䜢ᩘᅇ䛻ศ䛡䛶⾜䛖
䠘ఇ䜏䛾᪥䛻⾜䛚䛖䟿䠚
ఇ᪥䛻ほගᆅ䛻⾜䛟
ఇ᪥䛻㟁㌴䛷㐲ฟ䜢䛩䜛
ఇ᪥䛻ዲ䛝䛺䛚ᗑ䛻⾜䛟
ఇ᪥䛻⨾⾡㤋䜔༤≀㤋䛻⾜䛟
ఇ᪥䛻බᅬ䛻ฟ䛛䛡䛶Ṍ䛟
ఇ᪥䛻䜴䜲䞁䝗䞊䝅䝵䝑䝢䞁䜾䜢䛩䜛
ఇ᪥䛻Ṍ䛔䛶ᅗ᭩㤋䛻⾜䛟
ఇ᪥䛻ᐙ䛾࿘䜚䜢ᩓṌ䛩䜛
䠘䛭䛾௚⮬ศ䛷⪃䛘䛶䜏䜘䛖䟿䠚
䚷䚷䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅
䚷䚷䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅
䚷䚷䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔䚷ᛂ⏝೺ᗣ⛉Ꮫ◊✲ᐊ䚷ᩪ⸨సᡂ
Ṍᩘ䜢ቑ䜔䛩䝠䞁䝖
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㸲㸧 ᐃ㡯┠ 
ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ࡜ࡋ࡚㸪ᖺ㱋㸪ᛶู㸪7 ᪥㛫ࡢᅇ᝿ἲ࡟ࡼࡿ㌟యάື㔞ࢆ࢚࢜ࣜࣥࢸ
࣮ࢩࣙࣥ᫬࡟࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥㄪᰝ࡜ࡋ࡚ ᐃࡋࡓ㸬௓ධ⩌࡟࠾ࡅࡿᐇ⾜ࡋࡓ⾜ື࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺࡢཧຍ⪅⮬㌟ࡢグ㘓࡟ࡼࡾホ౯ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᥦ౪ࡋ
ࡓࢶ࣮ࣝ㸪᝟ሗ㸪࠾ࡼࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ࡣ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊஢ᚋ࡟ 4 ௳ἲ࡟ࡼࡿㄪᰝ⣬
ࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗࡓ㸬 
㸳㸧⤫ィゎᯒ 
ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶࡢᕪ␗ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪㐃⥆ኚᩘ࡟ࡣศᩓศᯒࢆ⏝࠸㸪ྡ⩏ኚᩘ࡟
ࡣ࢝࢖஧஌᳨ᐃࢆ⏝࠸࡚⩌㛫࡛ẚ㍑ࡋࡓ㸬௓ධᮇࡢṌᩘኚ໬㔞ࡢ 3 ⩌ẚ㍑ࡣ㸪࣮࣋ࢫ
ࣛ࢖ࣥᮇṌᩘ࡜ ᐃ๓㸪7᪥㛫ࡢ㌟యάື㔞㸪ᛶู㸪ᖺ㱋ࢆඹኚ㔞࡜ࡋࡓඹศᩓศᯒ㸪
௓ධᮇࡢṌᩘቑῶ⪅ẚ⋡ẚ㍑࡟ࡣ࢝࢖஧஌᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬඲࡚ࡢ⤫ィゎᯒ࡟ࡣ SPSS  
for Windows Ver㸬17. ࢆ⏝࠸ࡓ㸬 
㸱㸬⤖ᯝ 
㸯㸧ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ 
ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶࢆ⾲ 6-4-1࡟♧ࡋࡓ㸬ཧຍ⪅ࡣ㸪㛤ጞ᫬࡟ 60ྡ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪⮬⏤ពᚿ
࡟ࡼࡿ㞳⬺࡟ࡼࡾ㸪⏕άṌ⾜⩌ 1ྡ㸪10ศ㛫Ṍ⾜⩌ 4ྡ㸪⤫ไ⩌ 1ྡࡢࢻࣟࢵࣉ࢔࢘
ࢺࡀ࠶ࡾ㸪᭱ᚋࡲ࡛⥅⥆ࡋࡓ 54ྡࢆㄪᰝᑐ㇟⪅࡜ࡋࡓ㸬ᖺ㱋㸪ᛶู㸪㌟యάື㔞࡟ࡘ
࠸࡚ 3⩌㛫࡟᭷ព࡞ᕪ㸪ேᩘࡢ೫ࡾࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬  
㸰㸧௓ධᮇ࡟࠾ࡅࡿṌᩘኚ໬㔞 
࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥṌᩘ㸪 ᐃ๓ 7 ᪥㛫ࡢ㌟యάື㔞㸪ᛶู㸪࠾ࡼࡧᖺ㱋ࢆඹኚ㔞࡜ࡋࡓ
ඹศᩓศᯒ࡟ࡼࡿ௓ධᮇࡢṌᩘኚ໬㔞ࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 6-4-2࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⏕άṌ⾜⩌ࡣ㸪
1,202Ṍ±566ቑຍࡋࡓࡀ㸪10ศ㐃⥆Ṍ⾜⩌ࡣ㸪579±597Ṍࡢῶᑡࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬௓ධ
ᮇࡢṌᩘኚ໬㔞࡟࠾࠸࡚㸪⩌ࡢ୺ຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦F㸦2,54㸧=5.15, p< .01㸧ࡑࡢᚋ㸪
Bonferroniࡢከ㔜ẚ㍑᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪⏕άṌ⾜⩌ࡢ௓ධᮇṌᩘࡣ㸪10ศṌ⾜⩌㸪
࠾ࡼࡧ⤫ไ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓ㸬  
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⾲  ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ
 
  
㼚㻩㻝㻥 㼚㻩㻝㻢 㼚㻩㻝㻥
㻹㻌㻔㻿㻰㻕 㻹㻌㻔㻿㻰㻕 㻹㻌㻔㻿㻰㻕
ᛶู㻔㻑㻕
䚷ዪᛶ㼍 㻠㻡㻚㻥㻡 㻡㻝㻚㻡㻞 㻢㻡㻚㻣㻥 㻚㻣㻝 㻚㻣㻜
ᖺ㱋㻔ṓ㻕 㻞㻜㻚㻝㻝㻔㻜㻚㻤㻤㻕 㻞㻜㻚㻠㻜㻔㻜㻚㻤㻟㻕 㻞㻜㻚㻤㻟㻔㻝㻚㻣㻡㻕 㻝㻚㻢㻢 㻚㻞㻜
䝧䞊䝇䝷䜲䞁㌟యάື㔞䠄㻹㻱㼀㻕
㻌ྜィ 㻟㻞㻚㻟㻥㻔㻞㻢㻚㻡㻢㻕 㻠㻝㻚㻤㻝㻔㻠㻜㻚㻠㻝㻕 㻠㻠㻚㻥㻜㻔㻠㻝㻚㻠㻢㻕 㻚㻤㻜 㻚㻠㻡
㻌⏕άάື 㻝㻣㻚㻢㻝㻔㻥㻚㻤㻠㻕 㻞㻟㻚㻜㻟㻔㻝㻥㻚㻠㻟㻕 㻞㻢㻚㻟㻡㻔㻝㻤㻚㻟㻤㻕 㻟㻚㻡㻞 㻚㻜㻠 㻖
㻌㐠ື 㻝㻠㻚㻣㻤㻔㻞㻢㻚㻠㻝㻕 㻝㻤㻚㻣㻤㻔㻟㻤㻚㻢㻡㻕 㻝㻤㻚㻡㻠㻔㻟㻣㻚㻣㻜㻕 㻚㻤㻡 㻚㻠㻟
䚷㼍㻦䚷䜹䜲஧஌
㼜
⏕άṌ⾜⩌ 㐃⥆Ṍ⾜⩌ ⤫ไ⩌
㻲
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㻹㻹
㻿㻱
㻹
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㻹
㻿㻱
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㻲
㻼
⏕
ά
ά
ື
㔞
䚷Ṍ
ᩘ
ኚ
໬
㔞
䠄Ṍ
㻛᪥
䠅㼍
㻝㻞
㻜㻞
㻡㻢
㻢
㻙㻡
㻣㻥
㻡㻥
㻣
㻙㻝
㻜㻝
㻟
㻡㻢
㻤
㻞
㻡㻚㻝
㻡
㻚㻜㻝
㻖㻖
䚷㻹
㻦ᖹ
ᆒ
್
䠈㻿
㻰䠖
ᶆ
‽
೫
ᕪ
㻌㻌㻖
㻖 㻼
䠘
㻌㻚㻜
㻝
䚷㼍
㻚㻌䝧
䞊
䝇
䝷䜲
䞁
Ṍ
ᩘ
㻌㻩
㻥㻜
㻠㻟
䠈䝧
䞊
䝇
䝷䜲
䞁
ά
ື
㔞
㻩㻠
㻜㻚㻠
㻠䠈
⏨
ዪ
㻌㻩
㻌㻝
㻚㻡㻤
㻘㻌ᖺ
㱋
㻌㻩
㻌㻝
㻥㻚㻥
㻠㻘㻌
㻌䜢
ඹ
ኚ
㔞
䛸䛧
䛯
᥎
ᐃ
್
䚷㼎
㻚㻌㻮
㼛㼚
㼒㼑
㼞㼞㼛
㼚㼕䛻
䜘
䜛
ከ
㔜
ẚ
㍑
⏕
ά
Ṍ
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⩌
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㻩㻝
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ศ
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Ṍ
⾜
⩌
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㻩㻝
㻢㻕
⤫
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㸱㸧௓ධᮇ࡟࠾ࡅࡿṌᩘቑῶ⪅ẚ⋡ 
௓ධᮇࡢṌᩘቑຍ⪅ᩘࡣ㸪⏕άṌ⾜⩌࡟࠾࠸࡚㸪14 ྡ㸦73.7㸣㸧㸪10 ศ㛫Ṍ⾜⩌࡟
࠾࠸࡚ࡣ 10 ྡ㸦62.5㸣㸧㸪࠾ࡼࡧ⤫ไ⩌࡛ 3 ྡ㸦15.8㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢ⩌࡟
࠾ࡅࡿṌᩘቑຍ⪅࡜ῶᑡ⪅ࡢẚ⋡ࢆ⾲ 6-4-3 ࡟♧ࡋࡓ㸬ṧᕪศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪⏕ά
Ṍ⾜⩌࡟࠾ࡅࡿṌᩘቑຍ⪅ࡣῶᑡ⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ከࡃ㸦ㄪᩚ῭ࡳṧᕪ 2.6㸧㸪⤫ไ
⩌࡟࠾ࡅࡿṌᩘቑຍ⪅ࡣῶᑡ⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ᑡ࡞࠸㸦ㄪᩚ῭ࡳṧᕪ-3.7㸧ࡇ࡜ࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓ㸬  
㸲㸧௓ධ᪉␎ࡢᐇ⾜ᅇᩘ࡜⏕άṌ⾜⩌࡟࠾ࡅࡿᐇ⾜⾜ື 
⏕άṌ⾜⩌࡟࠾࠸࡚㸪19 ྡ୰ 19 ྡࡀఱࡽ࠿ࡢ⾜ືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ᪋ࡋࡓ⪅ࡢ๭ྜ
ࡣ 100㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬⏕άṌ⾜⩌ࡀ୺࡟౑ࡗࡓ⾜ືࢆ⾲ 6-4-4࡟♧ࡋࡓ㸬௓ධᮇ㛫୰࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪㥐࡛㝵ẁࡸᨵᮐཱྀ࠿ࡽ㐲࠸㌴୧࡟஌ࡿ㸪㥐ࡢ㝵ẁࢆ౑࠺㸪ࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢆࡍ
ࡿ㸪࢘࢖ࣥࢻ࣮ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ㸪ᩍᐊ࠿ࡽ㞳ࢀࡓሙᡤ࡛᫨㣗ࢆ㣗࡭ࡿ㸪㐲ᅇࡾࡋ࡚ᩍᐊ
࡟⾜ࡃ࡞࡝ࡢ⾜ືࡀከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸬  
ᥦ౪ࡉࢀࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡃ⏕άάືࢆព㆑ࡋࡓṌ⾜⾜ືࡣ௓ධᮇ 4 ᪥㛫࡟࠾ࡅࡿ⥲ィ࡛
41 ᅇ㸪1 ேᖹᆒ 2 ᅇ௨ୖᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪10 ศ㛫Ṍ⾜⩌࡟࠾࠸࡚㸪10 ศ㛫௨
ୖࡢṌ⾜ࡣ㸪௓ධᮇ 4᪥㛫࡟⥲ィ࡛ 7ᅇᐇ⾜ࡉࢀ㸪ᐇ᪋ࡋࡓ⪅ࡢ๭ྜࡣ 44㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸳㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢホ౯ 
⾲ 6-4-5 ࡟ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢホ౯ࢆ♧ࡋࡓ㸬ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚ᥦ౪ࡋࡓ᝟ሗ࡜ࢶ࣮
ࣝࡢᙺ❧ࡕᗘ࠾ࡼࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯࡟㛵ࡍࡿ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬᝟ሗ࡜ࢶ࣮ࣝࡢ᭷⏝
ᛶᚓⅬࡣ㸪ྛ⩌࡜ࡶ࡟㸪ṌᩘィࡢᚓⅬࡀ୍␒㧗ࡃ㸪ḟ࠸࡛ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡛࠶ࡗ
ࡓ㸬඲⩌࡟࠾ࡅࡿ㸪⾜ື⥅⥆ࡢࢥࢶ㸦⾜ືኚᐜࡢࣉࣟࢭࢫ㸧ࠖ ࡜ࠕ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢຠᯝࠖ
࡜࠸࠺ㄆ▱ⓗ࡞᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿ᭷⏝ᛶᚓⅬࡣ㸪Ṍᩘィ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡜ẚ㍑ࡍࡿ
࡜ప࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪⩌ู࡟ᥦ౪ࡋࡓ⾜ືⓗ᝟ሗࡢ᭷⏝ᛶᗘᚓⅬࡣ㸪⏕άṌ⾜⩌㸸1.74
Ⅼ㸪10ศ㛫Ṍ⾜⩌㸸1.66Ⅼ࡛࠶ࡾ㸪⏕άṌ⾜⩌࡟ᥦ౪ࡋࡓ᝟ሗࡢ᪉ࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚
࠸ࡓ㸬ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏕άṌ⾜⩌࡟࠾࠸࡚㸪⡆༢ࡔࡗࡓ㸸2.05Ⅼ㸪ᴦࡋ  
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⾲  ṧᕪศᯒ࡟ࡼࡿ௓ධᮇ࡟࠾ࡅࡿṌᩘቑῶ⪅ẚ⋡
 
  
ྜィ
⏕άṌ⾜⩌ 㻝㻠㻔㻣㻟㻚㻣㻕 㻡㻔㻞㻢㻚㻟㻕 㻝㻥㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻕
䠄ㄪᩚ῭䜏ṧᕪ䠅 㻞㻚㻢 䠆䠆 㻙㻞㻚㻢 䠆䠆
㻝㻜ศṌ⾜⩌ 㻝㻜㻔㻢㻞㻚㻡㻕 㻢㻔㻟㻣㻚㻡㻕 㻝㻢㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻕
䠄ㄪᩚ῭䜏ṧᕪ䠅 㻝㻚㻞 㻙㻝㻚㻞
⤫ไ⩌ 㻟㻔㻝㻡㻚㻤㻕 㻝㻢㻔㻤㻠㻚㻞㻕 㻝㻥㻔㻝㻜㻜㻚㻜㻕
䠄ㄪᩚ῭䜏ṧᕪ䠅 㻙㻟㻚㻣 䠆䠆 㻟㻚㻣 䠆䠆
㻖㻖㻼䠘㻌㻚㻜㻝
௓ධᮇṌᩘቑຍ ௓ධᮇṌᩘῶᑡ
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⾲  ⏕άṌ⾜⩌࡟࠾ࡅࡿ௓ධ᪉␎ࡢᐇ⾜⋡࡜ᐇ⾜⾜ື
 
 
 
 
 
 
 
 
Ṍᩘ䜢ቑ䜔䛩⾜ື ᐇ᪋⋡䠄䠂䠅
䚷䚷㥐䛷㝵ẁ䜔ᨵᮐཱྀ䛛䜙㐲䛔㌴୧䛻஌䜛 㻢㻢㻑
䚷䚷㥐䛾㝵ẁ䜢౑䛖 㻢㻢㻑
䚷䚷䜴䜲䞁䝗䞊䝅䝵䝑䝢䞁䜾䠈䝅䝵䝑䝢䞁䜾䜢䛩䜛 㻢㻝㻑
䚷䚷ᩍᐊ䛛䜙㞳䜜䛯ሙᡤ䛷᫨㣗䜢㣗䜉䜛 㻡㻤㻑
䚷䚷㐲䜎䜟䜚䛧䛶ᩍᐊ䛻⾜䛟 㻡㻡㻑
䚷䚷Ꮫᰯ䛾ᖐ䜚䛻ዲ䛝䛺䛚ᗑ䛻❧䛱ᐤ䜚䠈ᗑෆ䜢Ṍ䛔䛶䜏䜛䚷 㻡㻡㻑
䚷䚷Ꮫᰯ䛾ᖐ䜚䛻㐲䜎䜟䜚䛧䛶ᐙ䛻ᖐ䜛 㻡㻟㻑
䚷䚷㐲䜑䛾䝖䜲䝺䛻⾜䛟 㻡㻜㻑
䚷䚷㒊ᒇ䛾ᤲ㝖䜢䛩䜛 㻡㻜㻑
䚷䚷Ꮫᰯ䛾ᖐ䜚䛻㥐ᵓෆ䜢Ṍ䛟䚷 㻠㻣㻑
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⾲  ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢホ౯
 
  
㼚㻩㻝㻥 㼚㻩㻝㻢 㼚㻩㻝㻥 㼚㻩㻡㻠
㻹䠄㻿㻰䠅 㻹䠄㻿㻰䠅 㻹䠄㻿㻰䠅 㻹䠄㻿㻰䠅
ᙺ䛻❧䛳䛯䝒䞊䝹
Ṍᩘィ 㻞㻚㻠㻞䠄㻜㻚㻡㻝䠅 㻞㻚㻠㻜䠄㻜㻚㻢㻟䠅 㻞㻚㻟㻟䠄㻜㻚㻢㻥䠅 㻞㻚㻟㻤䠄㻜㻚㻡㻥䠅
䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾 㻞㻚㻜㻡䠄㻜㻚㻤㻝䠅 㻝㻚㻡㻟䠄㻜㻚㻣㻠䠅 㻝㻚㻤㻤䠄㻜㻚㻣㻜䠅 㻝㻚㻤㻝䠄㻜㻚㻤㻝䠅
⥅⥆䛾䝁䝒䠄⾜ືኚ
ᐜ䝥䝻䝉䝇䠅 㻝㻚㻟㻝䠄㻜㻚㻣㻥䠅 㻜㻚㻤㻜䠄㻜㻚㻠㻞䠅 㻝㻚㻜㻣䠄㻜㻚㻠㻤䠅 㻝㻚㻝㻜䠄㻜㻚㻢㻟䠅
䜴䜷䞊䜻䞁䜾ຠᯝ 㻝㻚㻢㻝䠄㻜㻚㻢㻥䠅 㻝㻚㻝㻟䠄㻜㻚㻢㻠䠅 㻝㻚㻠㻟䠄㻜㻚㻢㻡䠅 㻝㻚㻠㻜䠄㻜㻚㻢㻤䠅
⩌ู᝟ሗ 㻝㻚㻣㻠䠄㻜㻚㻣㻤䠅 㻝㻚㻢㻢䠄㻜㻚㻤㻣䠅
䝥䝻䜾䝷䝮䛾Ⰻ䛛䛳䛯Ⅼ
ᴦ䛧䛥 㻞㻚㻜㻜䠄㻜㻚㻤㻤䠅 㻝㻚㻤㻜䠄㻝㻚㻝㻡䠅 㻝㻚㻡㻜䠄㻜㻚㻥㻞䠅 㻝㻚㻣㻣䠄㻜㻚㻥㻤䠅
▷䛥 㻝㻚㻤㻣䠄㻜㻚㻣㻠䠅 㻝㻚㻡㻜䠄㻜㻚㻢㻡䠅 㻝㻚㻤㻞䠄㻜㻚㻢㻟䠅 㻝㻚㻣㻟䠄㻜㻚㻣㻠䠅
⡆༢䛥 㻞㻚㻜㻡䠄㻜㻚㻢㻞䠅 㻝㻚㻢㻜䠄㻜㻚㻢㻞䠅 㻝㻚㻤㻥䠄㻜㻚㻣㻢䠅 㻝㻚㻤㻣䠄㻜㻚㻣㻞䠅
⏕άṌ⾜⩌ 㐃⥆Ṍ⾜⩌ ⤫ไ⩌ ᖹᆒⅬ
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࠿ࡗࡓ 2.00Ⅼ㸪 10ศ㛫Ṍ⾜⩌࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᴦࡋ࠿ࡗࡓ 1.80Ⅼ㸪⡆༢ࡔࡗࡓ 1.60Ⅼ㸪
࠾ࡼࡧ⤫ไ⩌࡛ࡣ㸪⡆༢ࡔࡗࡓ 1.89㸪▷࠿ࡗࡓ 1.82Ⅼ㸪ࡢ㡰࡛ホ౯ࡉࢀࡓ㸬  
㸲㸬⪃ᐹ 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪⏕άάືቑᙉࡢࡓࡵ࡟ព㆑ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿຠᯝ
ࢆぢࡿࡇ࡜㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪⏕ά࡟௜㝶ࡍࡿṌ⾜ࢆព㆑ࡉࡏࡓ᝟ሗᥦ౪࡜ 10ศ㐃⥆Ṍ⾜ࢆ
ព㆑ࡉࡏࡓ᝟ሗᥦ౪ࡢຠᯝࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪௓ධᮇ࡟࠾ࡅࡿṌᩘኚ໬㔞࡟࠾࠸࡚㸪⏕άṌ⾜⩌࡜ 10ศ㐃⥆Ṍ⾜⩌㸪࠾
ࡼࡧ⤫ไ⩌ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪௓ධᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ⏕άṌ⾜⩌ࡢṌᩘቑ
ຍ⪅ࡢ๭ྜࡣ㸪ῶᑡ⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓ㸬⤫ไ⩌ࡣ㸪௓ධ⩌࡜ྠᵝ࡟㸪ࢭࣝ
ࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪Ṍᩘࡣῶᑡࡋ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛ࡣຠᯝ
ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
⏕άṌ⾜⩌ࡢᑐ㇟⪅࡛ࡣ㸪ᥦ౪ࡉࢀࡓ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟㸪඲ဨ㸦100㸣㸧ࡀ࡞ࢇࡽ࠿ࡢ⾜
ືࢆᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪10ศ㛫Ṍ⾜⩌ࡢᑐ㇟⪅࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪10ศ㛫Ṍ⾜ࢆᐇ⾜ࡋࡓ⪅ࡢ
๭ྜࡣ 44㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯࡜ࡋ࡚㸪10ศ㛫Ṍ⾜⩌࡟࠾ࡅࡿ“⡆౽ᛶ“ࡢ
ホ౯ࡣ㸪⏕άṌ⾜⩌ࡼࡾప࠿ࡗࡓ㸬⏕ά࡟௜㝶ࡍࡿṌ⾜ࡢ᪉ࡀ㸪ᑐ㇟⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪⡆
౽࡛ᐇ⾜ࡋࡸࡍࡃ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚Ṍᩘࡀቑຍࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
Gilson et al.㸦2007㸧ࡣ㸪Ḣ⡿ேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪⏕άṌ⾜⩌࡜㐃⥆Ṍ⾜⩌ࡢṌᩘࡢ
ቑᙉ࡟ᑐࡍࡿຠᯝࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪࡝ࡕࡽࡶ⣙ 1, 000Ṍࡢቑຍࡀ☜ㄆࡉࢀ㸪
⤫ไ⩌࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ␗࡞ࡿຠᯝࡀぢࡽࢀࡓ㸬 
10ศ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡲ࡜ࡵ࡚Ṍ⾜᫬㛫ࢆ࡜ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ≀⌮ⓗ࡟ࡶ⢭⚄ⓗ࡟ࡶ㈇ᢸ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺⏕άࡢከᛁࡉࡀせᅉ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪⏕άṌ⾜ࢆព㆑ࡉ
ࡏࡿ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ᪉␎ࡣ㸪᪥ᮏேࡢẼ㉁࡟ྜࡗࡓ᪉␎࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲
࡛ᩥ໬ࡸ⏕ά⩦័㸪⎔ቃࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾ㸪⾜࠸ࡸࡍ࠸⾜ືࡣ␗࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀ㸪ࢃࡀᅜࡢᡂே࡟㐺⏝ࡍࡿ௓ධ᪉␎ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ព࿡ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬  
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➨㸳⠇ せ⣙
  
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࢃࡀᅜࡢᡂே࡟࡜ࡗ࡚㸪⏕ά࡟௜㝶ࡋࡓṌ⾜ࡣᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ㸪ලయ
ⓗ࡞⏕άṌ⾜⾜ືࢆᥦ౪ࡍࡿ௓ධࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
௓ධ୰ࡢቑຍṌᩘࡣ㸪⣙ 1,200 Ṍ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ೺ᗣ᪥ᮏ 21࡛ࠖᐃࡵࡽࢀࡓࢃࡀᅜࡢṌᩘ
ቑຍ┠ᶆࡢ 2,000Ṍ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛ḟ❶࡛ࡣ㸪2,000Ṍቑࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵ
࡟㸪ᮏ❶࡛⏝࠸ࡓ⏕άṌ⾜⾜ືࡢᥦ౪࡟ຍ࠼㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸪┠ᶆタᐃ㸪⾜ື
ィ⏬ࡢ⾜ືኚᐜᢏἲࢆ୍⥴࡟⏝࠸ࡿ௓ධ㸪࠾ࡼࡧ Sternfeld et al.㸦2009㸧ࡀ♧၀ࡋࡓ
ࡼ࠺࡟ᑐ㇟⪅ࡢ⏕ά≧ἣࡸࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏ࡚ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡋࡓ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ௓ධ㸪ࡉ
ࡽ࡟㸪㓄ಙ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ಶูᣦᑟࢆక࠺௓ධ࡜⮬ຓ௓ධࡢຠᯝࢆ᳨ウࡍࡿ㸬  
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➨ 7❶ ⏕άṌ⾜᪉␎ࢆ⏝࠸ࡓ௓ධࡢ᭷ຠᛶࡢ᳨ウ 
 
➨㸴❶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏕άṌ⾜⾜ື࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࡀ㸪10ศ㛫㐃⥆Ṍ⾜ࢆព㆑ࡉࡏ
ࡿ᝟ሗᥦ౪࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ㸪ᑐ㇟⪅ࡢ⏕άάື㔞ࡢቑᙉ࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ᮏ❶࡛ࡣ㸪⏕άṌ⾜᪉␎ࡢ᝟ሗ࡟ຍ࠼࡚㸪⾜ືኚᐜᢏἲࡢ᪉ἲࢆ
ྠ᫬࡟ᣦᑟࡍࡿ௓ධ㸪࠾ࡼࡧࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡋࡓ⏕άṌ⾜᪉␎ࢆ⏝࠸ࡓ௓ධࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬⏕άṌ⾜ࡢࢸ࢖࣮ࣛ໬࡟࠶ࡓࡾ㸪㸴❶࡟࠾࠸࡚♧ࡋࡓ⏕άṌ⾜⾜ືࡢ
ಶேⓗኚᩘ࡟ࡼࡿᕪ␗ࢆ⪃៖ࡍࡿ㸬⏕άṌ⾜⾜ືࡢᑐ㇟⪅ࡢಶேⓗኚᩘ࡟ࡼࡿᐇ⾜ྍ
⬟ᛶࡢᕪ␗ࡣ㸪ከᒱ࡟Ώࡿࡓࡵ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ⏝࠸࡚௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࡑ
ࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㸬 
 
➨㸯⠇ ⏕άṌ⾜᪉␎࡜⾜ືኚᐜᢏἲࢆ⏝࠸ࡓ௓ධࡢ᭷ຠᛶ㸦◊✲Ϭ㸧
 
㸯㸬┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣ㸪⏕άṌ⾜ࢆព㆑ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᝟ሗᥦ౪࡟ຍ࠼࡚㸪⾜ືィ⏬㸪┠ᶆタᐃ㸪
࠾ࡼࡧࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ⾜ືኚᐜᢏἲࢆᣦᑟࡍࡿ㏻ಙᆺࡢ௓ධࢆ⾜࠸㸪
ຠᯝࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿ㸬  
㸰㸬᪉ἲ 
㸯㸧◊✲ࢹࢨ࢖ࣥ 
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࢆᅗ 7-1-1 ࡟♧ࡍ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪♫఍ⓗㄆ▱⌮ㄽ࡟ᇶ
࡙ࡃ⾜ືኚᐜᢏἲ࡛࠶ࡿ⾜ືィ⏬㸪┠ᶆタᐃ㸪࠾ࡼࡧࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓ 3
⩌࡟ࡼࡿ↓సⅭ⤫ไ໬ヨ㦂 㸦RCT㸧ࡢ௓ධ◊✲࡜ࡋࡓ㸬࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥᮇ 1㐌㛫㸪௓ධ
ᮇ㸯㐌㛫㸪ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇ 1㐌㛫ࡢྜィ 3㐌㛫ࢆ௓ධᮇ㛫࡜タᐃࡋࡓ㸬  
㸰㸧ᑐ㇟⪅࠾ࡼࡧᡭ⥆ࡁ 
ே㛫⛉Ꮫࢆᑓᨷࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ⏕ࡢ୰࠿ࡽ௓ධࡢཧຍᕼᮃ⪅ࢆཱྀ㢌࡛ເࡾ㸪ᕼᮃࡋࡓ  
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ᅗ  ௓ධࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝ
 
 
 
  
ᐇ᪋஦㡯
㻔㻝㼃㻕
⾜ືィ⏬⩌䠄㼚䠙䠍㻥䠅 ┠ᶆタᐃ⩌䠄㼚䠙䠍㻥䠅 䡺䢕䢈䢏䢂䡼䢔䢙䡴䢚⩌䠄㼚䠙䠍㻥䠅
┠ᶆ┠ᣦ䛧䚸ィ⏬䛻ἢ䛳䛶Ṍ⾜ ┠ᶆ┠ᣦ䛧Ṍ⾜ ⮬ศ䛷⪃䛘䛶Ṍ⾜
䞉Ṍᩘィ⿦╔ 䞉Ṍᩘィ⿦╔ 䞉Ṍᩘィ⿦╔
䞉䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾 䞉䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾 䞉䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾
䞉䜴䜷䞊䜻䞁䜾᝟ሗ㜀ぴ 䞉䜴䜷䞊䜻䞁䜾᝟ሗ㜀ぴ 䞉䜴䜷䞊䜻䞁䜾᝟ሗ㜀ぴ
䞉Ṍᩘ┠ᶆ䛾タᐃ 䞉Ṍᩘ┠ᶆ䛾タᐃ
䞉䝸䝇䝖䜢ཧ↷䛸䛧䛶⾜ືィ⏬సᡂ
㻔㻝㼃㻕 䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥ㄪᰝ䠄㼚䠙䠍㻣䠅 䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥ㄪᰝ䠄㼚䠙䠍㻢䠅 䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥ㄪᰝ䠄㼚䠙䠍㻣䠅
䝣䜷䝻䞊
䜰䝑䝥
ᴫせ
䜸䝸䜶䞁
䝔䞊䝅䝵䞁
௓ධ䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂఍䞉↓సⅭ䜾䝹䞊䝥໬
䝧䞊䝇
䝷䜲䞁
䝧䞊䝇䝷䜲䞁ㄪᰝ䠄㼚䠙㻡㻣䠅
௓ධ
㻔䠍㼃㻕
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57ྡ㸦ᖹᆒ 19.9±1.0ṓ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬ཧຍ᮲௳࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⌧ᅾᢞ⸆ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ
࡜㸪Ṍ⾜ࡀᅔ㞴࡛࡞࠸⪅࡜ࡋ㸪㐠ື⤒㦂࡞࡝ࡣཧຍ᮲௳࡜ࡋ࡚ၥࢃ࡞࠿ࡗࡓ㸬᪩✄⏣
኱Ꮫࡢ೔⌮ጤဨ఍ࡢつᐃ࡟ೌ࠸㸪◊✲㈐௵⪅ࡣ㸪ཧຍᕼᮃ⪅࡟᭩㠃ࢆࡶࡗ࡚㸪◊✲ࡢ
㊃᪨㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ㸪ಶே᝟ሗࡢྲྀࡾᢅ࠸࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬࠸ࡘ࡛ࡶ㏵୰
࡛◊✲࠿ࡽ㞳⬺࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣಶேࢆ≉ᐃࡏࡎ㸪ID␒ྕ࡛ࢹ࣮ࢱฎ⌮ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ࢹ࣮ࢱࡣ◊✲ࡢࡳ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆグ㏙ࡋࡓ㸬ཧຍ࡟ྠពࡋࡓ⪅࡟
ྠព᭩࡬ࡢ⨫ྡᤫ༳ࢆồࡵࡓ㸬ྠព᭩࡟࠾࠸࡚ྠពࢆᚓࡓᑐ㇟⪅඲ဨ࡟㸪࢛࣮࢘࢟ࣥ
ࢢࡢ⾜࠸᪉㸪യᐖ࡬ࡢᑐᛂ࡞࡝ࡢㄝ᫂ࡀ᭩࠿ࢀࡓ༳ๅ≀㸪࠾ࡼࡧṌᩘィ㸦࣒࢜ࣟࣥ࣊
ࣝࢫࢣ࢔♫〇 HJ-720IT㸧࡜ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋࡓ㸬  
㸱㸧௓ධෆᐜ 
௓ධ᪉ἲࡢㄝ᫂ࡢࡓࡵ࡟㸪ࡲࡎ඲ဨࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚㸪ⴭ⪅ࡢᡤᒓࡍࡿ኱Ꮫ᪋タෆ࡟࠾
࠸࡚࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟෆᐜࡣ௨ୗࡢ㏻
ࡾ࡛࠶ࡿ㸬඲ဨ࡟㸪ẖ᪥࡞ࡿ࡭ࡃྠࡌ᫬㛫࡟Ṍᩘィࡢ⿦╔࡜ྲྀࡾእࡋࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪࠾
ࡼࡧྲྀࡾእࡋ᫬࡟ࡣṌᩘࢆࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ࡟グ㘓ࡍࡿࡇ࡜㸪ࢆᣦ♧ࡋࡓ㸬
࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥᮇ࠾ࡼࡧࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇࡣ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ࡬ࡢグධ௨እ
ࡣ㸪㏻ᖖࡢ⏕άࢆ㏦ࡿࡼ࠺ồࡵࡓ㸬௓ධᮇ࡟ࡣ㸪⩌ูࡢᣦᑟ࡟ἢࡗࡓ⾜ືࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࢆせㄳࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㐠ື࡟ࡼࡿ㌟యάື㔞ࢆ ᐃᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸ࡓࡵ㸪㐠
ືࢆࡍࡿ㝿࡟ࡣṌᩘィࢆ⿦╔ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆせㄳࡋࡓ㸬ཧຍ⪅ࡢ⩌ศࡅ࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪↓సⅭ໬ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ணࡵ◊✲⪅ࡀ␒ྕࢆグ㍕ࡋࡓ⏝⣬ࢆධࢀࡓᑒ⟄ࢆ⏝ព
ࡋࡓ㸬◊✲⪅ࡣ㸪ཧຍ⪅࡟⩌ู࡟㞟ࡲࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋ㸪◊✲⪅ཬࡧ◊✲༠ຊ⪅ࡀ⩌ู࡟
ཧຍ⪅⮬ࡽࡀ⾜࠺ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟ཱྀ㢌࡛ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ㸬◊✲⪅࡜◊✲
༠ຊ⪅㛫࡛⌮ゎᗘ࡟┦㐪ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ๓࡟◊✲⪅ࡣ◊✲༠ຊ⪅
࡜ヰࡋྜ࠸㸪௓ධෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ㸬ཧຍ⪅࡜◊✲⪅ࡢ᥋ゐࡣ㸪࢜ࣜ
࢚ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ᫬ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
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㸦1㸧 ⾜ືィ⏬⩌࡟ᑐࡍࡿᣦᑟෆᐜ 
ձ࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥṌᩘࢆ⪃៖ࡋ㸪95㸣㐩ᡂ࡛ࡁࡑ࠺࡜࠸࠺ぢ㎸ࡳឤࡢ㧗࠸┠ᶆṌᩘ
ࢆ⮬ᕫ࡛タᐃࡍࡿࡇ࡜㸪ղ㓄ᕸࡋࡓ༳ๅ፹య࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕άάືࣜࢫࢺ࠿
ࡽ㸪ཧຍ⪅ྛ⮬ࡀ⾜࠼ࡑ࠺࡞⾜ືࢆ⮬ࡽ 2ࡘ㑅ᢥࡋ㸪1᪥ࡢ࠺ࡕ࡛⾜࠺᫬㛫ᖏ㸪
㢖ᗘࢆ⮬ࡽỴᐃࡍࡿࡇ࡜㸪ճ┠ᶆṌᩘ㸪⾜ືィ⏬ࡢෆᐜࢆ௓ධ๓࡟ࢭࣝࣇࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ࡟グධࡍࡿࡇ࡜㸪մẖ᪥㸪Ṍᩘィࡢྲྀࡾእࡋ᫬࡟⾜ືィ⏬ࡢᐇ⾜ᗘ
ࡢ⮬ᕫホ౯㸪Ṍᩘࡢグධࢆᛀࢀࡎ࡟⾜࠺ࡇ࡜㸪յ௓ධᮇ㛫୰㸪⾜ືィ⏬ࢆཧ⪃࡟
ࡋ࡚┠ᶆṌᩘࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ព㆑ࡋ࡚Ṍ⾜ࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪ࢆᩍ♧ࡋࡓ㸬   
㸦2㸧┠ᶆタᐃ⩌࡟ᑐࡍࡿᣦᑟෆᐜ    
ձ࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥṌᩘࢆ⪃៖ࡋࡓ┠ᶆṌᩘࢆ⮬ᕫ࡛タᐃࡍࡿࡇ࡜㸪ղ┠ᶆṌᩘࢆ௓
ධ๓࡟ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ࡟⮬ᕫ࡛グධࡍࡿࡇ࡜㸪ճẖ᪥㸪Ṍᩘィࡢྲྀࡾ
እࡋ᫬࡟Ṍᩘࡢグධࢆᛀࢀࡎ࡟⾜࠺ࡇ࡜㸪մ௓ධᮇ㛫୰㸪㓄ᕸࡋࡓ༳ๅ፹య࡟⤂
௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕άάືࣜࢫࢺࢆཧ⪃࡟┠ᶆṌᩘࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺⏕άࡢ୰࡛ព㆑
ࡋ࡚Ṍ⾜ࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪ࢆᩍ♧ࡋࡓ㸬 
㸦3㸧ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⩌࡟ᑐࡍࡿᣦᑟෆᐜ  
ձẖ᪥㸪Ṍᩘィࡢྲྀࡾእࡋ᫬࡟Ṍᩘࡢグධࢆᛀࢀࡎ࡟⾜࠺ࡇ࡜㸪ղ௓ධᮇ㛫୰㸪
㓄ᕸࡋࡓ༳ๅ፹య࡟⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕άάືࣜࢫࢺࢆཧ⪃࡟Ṍᩘࢆቑࡸࡍࡼ࠺⏕
άࡢ୰࡛ព㆑ࡋ࡚Ṍ⾜ࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪ࢆᩍ♧ࡋࡓ㸬 
ᑦ㸪௓ධ࡛⏝࠸ࡓ⏕άṌ⾜᪉␎ࡢࣉࣜࣥࢺ㸦ᅗ 7-1-2㸧,  ᪉ἲࡢㄝ᫂㸦ᅗ 7-2-3㸧㸪
ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ㸦ᅗ 7-2-4㸪ᅗ 7-2-5㸪ᅗ 7-2-6㸧㸪ࢆ♧ࡋࡓ㸬 
㸲㸧 ᐃ㡯┠ 
㸦1㸧ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ 
㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸㸪ᖺ㱋㸪ᛶู࡟㛵ࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓ㸬 
㸦2㸧Ṍᩘ 
⏕άάື㔞ࡢᐈほⓗᣦᶆ࡜ࡋ࡚Ṍᩘࢆ⏝࠸ࡓ㸬Ṍᩘィࡢᩘ್ࢆࡶ࡜࡟ཧຍ⪅ࡀ⮬ 
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ᅗ  ௓ධ᫬ࡢ㓄ᕸ㈨ᩱ㸸⏕άṌ⾜ࡢ᝟ሗ
䠍䠊䠍᪥䛹䛾䛟䜙䛔Ṍ䛡䜀䜘䛔䛾䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䠎䠊᫬㛫䛾┠Ᏻ䛿䠛
䠏䠊┠ᶆṌᩘ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䠈䛹䛖䛧䛯䜙䜘䛔䛷䛧䜗䛖䛛䠛
䠐䠊ලయⓗ䛺⾜ື౛䠖
䚷䚷䛔䛴䜒䛾⾜ື䛾୰䛷䞉䞉䞉
䚷䚷䐟⾜䛖ᅇᩘ䜢ቑ䜔䛩䠖 䚷䚷䚷䐠⾜ື䛾㊥㞳䜢ᘏ䜀䛩䠖
䚷䚷䚷㻝᪥ᩘᅇ䠈⏕༠䜔ᅗ᭩㤋䛻⾜䛟䠊 䚷䚷䚷䚷䚷㐲ᅇ䜚䛧䛶⏕༠䜔ᅗ᭩㤋䛻⾜䛟䠊
䚷䚷䚷䜎䛸䜑㈙䛔䛿䛫䛪䠈ᩘᅇ䛻ศ䛡䛶 䚷䚷䚷䚷䚷㐲䛟䛾䛚ᗑ䛻㈙䛔≀䛻⾜䛟䠈
䚷䚷䚷㈙䛔≀䛻⾜䛟䠈ᡭὙ䛔䜔䛖䛜䛔䜢䛩䜛 䚷䚷䚷䚷䚷ᗑෆ䜢䛒䛱䛣䛱ぢ䛶Ṍ䛟䠈
䚷䚷䚷䛯䜑䛻䝖䜲䝺䛻⾜䛟ᅇᩘ䜢ቑ䜔䛩➼ 䚷䚷䚷䚷䚷㐲䛟䛾䝖䜲䝺䛻⾜䛟䠈
䚷䚷䚷䚷䚷ᩓṌ䛾㊥㞳䜢ᘏ䜀䛩➼
䚷
䚷
䚷䐡άືⓗ䛺⾜ື䛻ኚ䛘䜛䠖 䚷䚷䚷䚷䐢Ṍ䛟⎔ቃ䜢ᩚ䛘䜛䠖
䚷䚷䚷䜶䝺䝧䞊䝍䞊䜔䜶䝇䜹䝺䞊䝍䞊䛾 䚷䚷䚷䚷䚷䚷Ṍ䛝䜔䛩䛔㠐䜢䛿䛟䠈Ⲵ≀䜢㍍䛟䛩䜛䠈
䚷䚷䚷䛛䜟䜚䛻㝵ẁ䜢฼⏝䛩䜛䠈 䚷䚷䚷䚷䚷䚷Ṍ䛝䜔䛩䛔㠐䜢㈙䛔⋞㛵䛻䛚䛔䛶䛚䛟➼䚷
䚷䚷䚷ᶵᲔ㢮䛾䝸䝰䝁䞁䜢౑䜟䛪䠈
䚷䚷䚷┤᥋᧯స䛩䜛䠈ṑ☻䛝䛧䛺䛜䜙Ṍ䛟➼
䚷
䚷
䚷䚷⾜䛘䛭䛖䛺⾜ື䜢᪂䛯䛻స䛳䛶Ṍ䛣䛖䞉䞉䞉
䚷䚷䚷䚷
䚷䚷䚷䚷
䞊Ṍ䛔䛶㌟య䜢ᘬ䛝⥾䜑䜘䛖䟿䟿䞊
䕔Ṍᩘ䜢ቑ䜔䛩䝠䞁䝖
䞉య㔜䛸యᆺ䛾⥔ᣢ䠈䛭䛧䛶ᘬ䛝⥾䜎䛳䛯㌟య䛵䛟䜚䠈ᑗ᮶䛾⏕ά⩦័⑓ண㜵䛾䛯䜑䛻
䚷㻤㻘㻜㻜㻜䡚㻝㻜㻘㻜㻜㻜Ṍ䠋᪥Ṍ䛝䜎䛧䜗䛖䠄ཧ⪃䠖ཌ⏕ປാ┬䚷䜶䜽䝃䝃䜲䝈䜺䜲䝗㻞㻜㻜㻢䠅䠊
䞉䛚䛚䜘䛭䛾┠Ᏻ䛿䠈㻝㻜ศ㻩㻝㻘㻜㻜㻜Ṍ䛸⪃䛘䛶䛟䛰䛥䛔䠊
䞉ẖ᪥䠈⮬ศ䛾Ṍᩘ䜢グ㘓䛧䛶Ṍᩘ䜢ព㆑䛧䜎䛧䜗䛖䠊
䞉㻝㐌㛫䛾ᖹᆒ䛷㐩ᡂ䛷䛝䜜䜀䜘䛔䛸⪃䛘䠈䛷䛝䛺䛔᪥䛜䛒䛳䛶䜒ⴠ⫹䛧䛺䛔䜘䛖䛻䛧䜎䛧䜗䛖䠊
䞉⾜䛔䜔䛩䛔ලయⓗ䛺⾜ື䜢Ỵ䜑䠈䛭䛾⾜ື䜢ព㆑䛧䛶Ṍ⾜䛧䜎䛧䜗䛖䠊
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ᅗ  ௓ධ᫬ࡢ㓄ᕸ㈨ᩱ㸸⾜ືィ⏬⩌⏝ㄝ᫂᭩
 
ᡵ ܱ଀ʙ᪮
 ŬᛟଢǛӖƚǔᲥ᝻૰ǛӖƚӕǔᲥӷॖ୿ፙӸ੩ЈᲥឋբኡᚡλ੩Ј
ᡵႸ ųųŬȩǤȕǳȸȀǛ൑ଐӷơ଺᧓ƴბᏮƠᲦ୍ᡫƷဃ෇Ǜᡛǔ

 ųųųųŬžȩǤȕǳȸȀǛࣔǕƣƴſᘙᅆᲴ྘᧙ȉǢƱƍƭǋႸƴƭƘ৑ƴᝳǔ
᳸ ųųųųŬݼݏ଺ƴᲦȩǤȕǳȸȀǛઃ࠘Ʊӷơئ৑ƴ̬ሥƢǔ
ųųųųŬǻȫȕȢȋǿȪȳǰǷȸȈᲴ൑ଐӷơ଺᧓ƴᚡ᥵Ƣǔ
ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųݼݏ଺Ჴɟደƴ̬ሥųųųų
ųųųŬӖƚӕǔ᝻૰
ųųųᲫᲨӷॖ୿ᲴፙӸƠƯᲦ੩ЈƢǔឋբኡᲫᲴᚡλƠƯ੩ЈƢǔ
ųųųᲬᲨμ˳ƷǹǱǸȥȸȫᲫᡵႸƷφ˳ႎ૾ඥ
ųųųᲭᲨǻȫȕȢȋǿȪȳǰǷȸȈᲫᲴ൑ଐӷơ଺᧓ƴᚡ᥵Ƣǔ
ųųųᲮᲨžȩǤȕǳȸȀǛࣔǕƣƴſǷȸȈᲬ௏
ųųųᲯᲨȩǤȕǳȸȀ
ųųų
ᡵ ܱ଀ʙ᪮
 ŠᛟଢǛӖƚǔᲥʼλᛢ᫆᝻૰ǛӖƚӕǔ
ᲬᡵႸ Šʼλ᝻૰ǛᛠǈᲦ
ųųഩૠفࢍᘍѣǛॖᜤƠƯဃ෇Ƣǔ

Ჳ ųųŠȩǤȕǳȸȀǛ൑ଐӷơ଺᧓ƴბᏮƢǔ
᳸ᲫᲮ ųųŠǻȫȕȢȋǿȪȳǰǷȸȈƴ൑ଐᚡ᥵ǛᘍƏ
ųųŠഩૠفࢍƷȒȳȈᲥᲬ᳸ᲭᡵƷφ˳ႎ૾ඥᲦǻȫȕȢȋǿȪȳǰǷȸȈᲬ᳸Ჭᡵဇ
ųųŠᚡλƢǔᚡ᥵
ųųųųᘍѣᚘဒᲢКኡᲴഩૠƴƭƍƯƷφ˳ႎƳᘍѣ̊ӋᎋᲣǛൿܭƢǔ
ųųųųഩૠᲦɼᚇႎႸ೅ᢋ঺ࡇᲦܱ଀Ơƨᘍѣ
ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųݼݏ଺Ჴɟደƴ̬ሥųųųųų
ųųų
ᲭᡵႸ ŠȩǤȕǳȸȀǛ൑ଐӷơ଺᧓ƴბᏮƠᲦ୍ᡫƷဃ෇Ǜᡛǔ

 ųųųųŠݼݏ଺ƴᲦȩǤȕǳȸȀǛઃ࠘Ʊӷơئ৑ƴ̬ሥƢǔ
᳸ ųųųųŠǻȫȕȢȋǿȪȳǰǷȸȈᲴ൑ଐӷơ଺᧓ƴᚡ᥵Ƣǔ
ųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųųݼݏ଺Ჴɟደƴ̬ሥųųųųų
 ŠȩǤȕǳȸȀǛᡉҲƢǔᲥǻȫȕȢȋǿȪȳǰǷȸȈǛ੩ЈƢǔ
ųųឋբኡᲬᲴᚡλƠƯ੩ЈƢǔ
䖩䠍㐌┠䛾ලయⓗ䛺᪉ἲ
䕔Ṍᩘቑᙉㄢ㢟䠖䠎㐌┠䠈䠏㐌┠䛾ලయⓗ᪉ἲ㻔⾜ືィ⏬䜾䝹䞊䝥䠅
䠍
㐌
㛫
䠍
㐌
㛫
䠍
㐌
㛫
ẖ᪥㝵ẁ䜢฼⏝䛩䜛䟿
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ᅗ  ௓ධ᫬ࡢ㓄ᕸ㈨ᩱ㸸⾜ືィ⏬⩌⏝ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⏝⣬
ŠܖቔဪӭᲴųųųųųųųųųųųųųųųųŠ൞ӸᲴųųųųų
ŠႸ೅ഩૠᲴ
ŠᘍѣᲴКኡƷφ˳ႎƳᘍѣ̊ǛӋᎋƴൿǊǇƠǐƏᲨ
ŠᡵႸ
୴ଐ
ם
ଐ
உ
້
൦
ங
᣿
ŠᲭᡵႸ
୴ଐ ୴ଐ
ם ൦
ଐ ங
உ ᣿
້
உଐ உଐ
உଐ உᲫᲫଐᲢ᣿Უ੩Јӈܣ
உଐ உଐ
உଐ உଐ
உଐ ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯ˯āųųųųă᭗
ଐ ഩૠ ଐ ഩૠ
உଐ ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯ˯āųųųųă᭗
உଐ ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯ˯āųųųųă᭗
உଐ ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯ˯āųųųųă᭗
உଐ ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯ˯āųųųųă᭗
உଐ ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯ˯āųųųųă᭗
உଐ ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯ˯āųųųųă᭗
ଐ ഩૠ ɼᚇႎႸ೅ᢋ঺ࡇ ܱ଀ƠƨᘍѣᲢᙐૠӧᲣ
䕔䠎䠈䠏㐌┠䛾䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾䝅䞊䝖䠖⾜ືィ⏬䜾䝹䞊䝥
ŠᡵႸƷ࠯רഩૠ
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ᅗ  ௓ධ᫬ࡢ㓄ᕸ㈨ᩱ㸸┠ᶆタᐃ⩌⏝ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⏝⣬
ŪܖቔဪӭᲴųųųųųųųųųųųųųųųųŪ൞ӸᲴųųųųų
ŪႸ೅ഩૠᲴέᡵᲫᡵ᧓Ʒ࠯רഩૠᲢųųųųᲣ Ṍ
ŪᡵႸ
୴ଐ
ם
ଐ
உ
້
൦
ங
᣿
ŪᲭᡵႸ
୴ଐ ୴ଐ
ם ൦
ଐ ங
உ ᣿
້
உଐ உଐ
உଐ உᲫᲫଐᲢ᣿Უ੩Јӈܣ
உଐ உଐ
உଐ உଐ
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
ଐ ഩૠ ଐ ഩૠ
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
䖃䠎䠈䠏㐌┠䛾䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾䝅䞊䝖䠖┠ᶆタᐃ䜾䝹䞊䝥
ŪᡵႸƷ࠯רഩૠᲴ
ଐ ഩૠ ɼᚇႎႸ೅ᢋ঺ࡇ ܱ଀ƠƨႸ೅ᘍѣᲢᙐૠӧᲣ
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

ᅗ  ௓ධ᫬ࡢ㓄ᕸ㈨ᩱ㸸ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⩌⏝ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⏝⣬
ŢܖቔဪӭᲴųųųųųųųųųųųųųųųųŢ൞ӸᲴųųųųų
ŢᡵႸ
୴ଐ
ם
ଐ
உ
້
൦
ங
᣿
ŢᲭᡵႸ
୴ଐ ୴ଐ
ם ൦
ଐ ங
உ ᣿
້
உଐ உଐ
உଐ உᲫᲫଐᲢ᣿Უ੩Јӈܣ
உଐ உଐ
உଐ உଐ
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
ଐ ഩૠ ଐ ഩૠ
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
உଐ
ᲫȷᲬȷᲭȷᲮȷᲯų
ųų˯āųųųųă
᭗
䕦䠎䠈䠏㐌┠䛾䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾䝅䞊䝖䠖䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜾䝹䞊䝥
ŢᡵႸƷ࠯רഩૠ
ଐ ഩૠ ɼᚇႎႸ೅ᢋ঺ࡇ ܱ଀ƠƨႸ೅ᘍѣᲢᙐૠӧᲣ
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ᕫ࡛グධࡍࡿࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⏝⣬ࡢṌᩘグ㘓࠿ࡽ㸪1 㐌㛫ࡈ࡜࡟ 1 ᪥ᖹᆒṌᩘࢆ
⟬ฟࡋ㸪࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥᮇṌᩘ㸪௓ධᮇṌᩘ㸪࠾ࡼࡧࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇṌᩘ࡜ࡋࡓ㸬ࡲ
ࡓ㸪⾜ືィ⏬⩌㸪┠ᶆタᐃ⩌ࢆᑐ㇟࡟㸪タᐃࡋࡓ┠ᶆṌᩘ࡟ᑐࡍࡿ௓ධᮇṌᩘࡢ๭ྜ
ࢆ㐩ᡂ⋡࡛⟬ฟࡋࡓ㸬   
㸦3㸧㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮  
ᒸ㸦2003b㸧ࡀసᡂࡋࡓಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ᑻ
ᗘࢆ⏝࠸ࡓ㸬㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ᑻᗘࡣ㸪5㡯┠࠿ࡽᡂࡾ㸪“⫗యⓗ⑂ປ”㸪“⢭
⚄ⓗࢫࢺࣞࢫ”㸪“᫬㛫ࡢ࡞ࡉ”㸪“㠀᪥ᖖⓗ⏕ά”㸪“ᝏኳೃ”࡞࡝ࡢ≧ἣ࡛ࡶ㐠ືࢆᐇ㊶
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸪࡜࠸࠺☜ಙࡢ⛬ᗘࢆ 5௳ἲ㸦1㸸඲ࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸-5㸸࠿࡞ࡾࡑ
࠺ᛮ࠺㸧࡛ᑜࡡࡓ㸦㠀᪥ᖖⓗ⏕ά㡯┠ࡣ↓㛵㡯┠㸧㸬ゎᯒ࡟ࡣ↓㛵㡯┠ࢆ㝖࠸ࡓྜィ
ᚓⅬࢆ⏝࠸ࡓ㸬ᚓⅬࡢ⠊ᅖࡣ 1-20࡛࠶ࡿ㸬 
㸦4㸧⾜ືィ⏬ࡢෆᐜࡢᐇ⾜ᗘ  
⾜ືィ⏬⩌ࢆᑐ㇟⪅࡜ࡋ࡚㸪⾜ືィ⏬ࡢෆᐜࡢᐇ⾜ᗘࢆᑐ㇟⪅ࡀ 5ẁ㝵㸦1㸸඲ࡃ
⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓ-5㸸ࡼࡃ⾜ࡗࡓ㸧࡟ࡼࡾ⮬ᕫ࡛ホ౯ࡋࡓᚓⅬࢆ⏝࠸ࡓ㸬ᚓⅬ⠊ᅖࡣ 1-5
࡛࠶ࡿ㸬 
㸦5㸧⾜ືィ⏬࡟᥇ᢥࡉࢀࡓ⏕άṌ⾜ ⾜ືィ⏬సᡂ᫬࡟᥇ᢥࡉࢀࡓ⏕άάື࡜᥇ᢥࡋ
ࡓ⪅ࡢ๭ྜࢆࣃ࣮ࢭࣥࢸ࣮ࢪ࡛⟬ฟࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪2 ⾜ືࡎࡘ᥇ᢥࡉࢀ
ࡿࡓࡵ㸪ྜィࢆ 200㸣࡜ࡋࡓ㸧㸬 
㸳㸧⤫ィゎᯒ 
ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᖺ㱋㸪Ṍᩘࡢ⩌㛫ẚ㍑ࡣ 1 せᅉศᩓศᯒ㸪ᛶู࡟ࡣ࢝࢖஧஌
᳨ᐃ࡛೫ࡾࢆ᳨ᐃࡋࡓ㸬௓ධᮇࡢṌᩘኚ໬㔞࡟ࡣ㸪࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥṌᩘ㸪ᛶู㸪ᖺ㱋ࢆ
ඹኚ㔞࡜ࡍࡿඹศᩓศᯒࢆ⏝࠸᳨࡚ᐃࡋࡓ㸬㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࡢኚ໬ᚓⅬ࡟
ࡣ㸪࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥ᫬ࡢ㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ᚓⅬࢆඹኚ㔞࡜ࡋࡓඹศᩓศᯒࢆ⏝
࠸᳨࡚ᐃࡋࡓ㸬┠ᶆṌᩘ㐩ᡂ⋡ࡢ 2⩌ẚ㍑ࡣ t᳨ᐃࢆ⏝࠸ࡓ㸬඲࡚ࡢ⤫ィゎᯒ࡟ࡣ SPSS 
for Windows Ver.17ࢆ⏝࠸ࡓ㸬  
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㸲㸬⤖ᯝ 
㸯㸧ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ  
ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶࢆ⾲ 7-1-1࡟♧ࡋࡓ㸬㛤ጞ᫬ࡢཧຍ⪅ࡣ 57 㸦ྡᖹᆒᖺ㱋 19.9±1.0 ṓ࣭
ዪᛶ 65%㸧࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉㄪᰝࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱࢆᥦฟࡋࡓ 50 ྡ㸦ᖹᆒᖺ
㱋 20.0±1.0ṓ࣭ዪᛶ 72㸣㸧ࢆゎᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬ᖺ㱋㸪ᇶᮏṌᩘࢆศᩓศᯒ㸪ᛶࢆ࢝࢖
஧஌᳨ᐃ࡛ẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪 3⩌㛫࡟࠾࠸࡚㸪ᖺ㱋㸪ᛶู㸪ᇶᮏṌᩘ࡟᭷ព࡞ᕪࡣㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
㸰㸧Ṍᩘࡢኚ໬㔞  
࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥṌᩘ㸪ᛶู㸪࠾ࡼࡧᖺ㱋ࢆඹኚ㔞࡜ࡋࡓඹศᩓศᯒ࡟ࡼࡿ௓ධᮇࡢṌ
ᩘኚ໬㔞ࡣ㸪⩌㛫࡛᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲ 7-1-2㸧㸬 
ࡲࡓ㸪ྛ⩌ࡢṌᩘቑຍ㔞ࡣ㸪⾜ືィ⏬⩌㸸௓ධᮇ 2,483±3,042 Ṍ㸪ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ
ᮇ 2,156±3,742 Ṍቑຍࡋ㸪┠ᶆタᐃ⩌㸸௓ධᮇ 1,315±2,296 Ṍ㸪ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇ
1,200±2,258Ṍ㸪࠾ࡼࡧ⤫ไ⩌㸸௓ධᮇ 1,304±2,271Ṍ㸪ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇ 1,371±3,074
Ṍ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸱㸧⾜ືィ⏬⩌࡜┠ᶆタᐃ⩌ࡢ௓ධᮇ࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆṌᩘ㐩ᡂ⋡  
⾜ືィ⏬⩌࡜┠ᶆタᐃ⩌ࡢ┠ᶆṌᩘ㐩ᡂ⋡࡟ࡘ࠸࡚ t᳨ᐃࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪
⾜ືィ⏬⩌ࡣ┠ᶆタᐃ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟㧗࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓ㸦t㸦31㸧=2.87, p< .1㸧㸬
ࡑࢀࡒࢀࡢ┠ᶆ㐩ᡂ⋡ࡣ㸪⾜ືィ⏬⩌ 109.92±20.62%㸪┠ᶆタᐃ⩌ 89.60±16.89%࡛
࠶ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪ྛ⩌ࡢ┠ᶆṌᩘࡣ㸪⾜ືィ⏬⩌ 1,7700±2,696 Ṍ㸪┠ᶆタᐃ⩌
1,3223±2,667Ṍ࡛࠶ࡾ㸪⾜ືィ⏬⩌ࡣᇶᮏṌᩘࡢ 118%㸦2,005Ṍࡢቑຍ㸧㸪┠ᶆタᐃ
⩌ࡣ㸪127%㸦2,907Ṍࡢቑຍ㸧ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ㸬 
㸲㸧㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮  
௓ධ๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿཧຍ⪅ࡢ㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ᚓⅬ ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥ
ᚓⅬࢆඹኚ㔞࡜ࡋࡓඹศᩓศᯒࢆ⏝࠸㸪3⩌㛫࡛ẚ㍑ࡋ㸪⾲ 7-1-3࡟♧ࡋࡓ㸬⩌㸦F㸦2,47㸧
=.25㸪p=.78㸧㸪᫬㛫㸦F㸦1,47㸧=.44,p=51㸧㸪஺஫స⏝㸦F㸦2,47㸧=.68, p=.51㸧࡜ࡶ 
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⾲  ᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏࢹ࣮ࢱ
 
  
඲య ⾜ືィ⏬⩌ ┠ᶆタᐃ⩌ ⤫ไ⩌
඲య 㼚㻩㻝㻣 㼚㻩㻝㻢 㼚㻩㻝㻣
ᖺ㱋 㻞㻜㻚㻜㼼㻝㻚㻜 㻞㻜㻚㻠㼼㻝㻚㻜 㻝㻥㻚㻢㼼㻜㻚㻥 㻝㻥㻚㻥㼼㻝㻚㻞 㻝㻚㻥㻠 㻞㻘㻠㻥 㻜㻚㻝㻢
ᛶ㼍 㻣㻞 㻣㻢 㻤㻤 㻡㻟 㻟㻚㻟㻥 㻞 㻜㻚㻝㻤
ᇶᮏṌᩘ 㻥㻤㻤㻥㼼㻞㻢㻣㻞 㻥㻣㻢㻠㼼㻞㻥㻢㻞 㻝㻜㻟㻝㻢㼼㻝㻢㻤㻣 㻥㻡㻢㻤㼼㻟㻞㻢㻥 㻜㻚㻢㻟 㻞㻘㻠㻥 㻜㻚㻡㻠
㻌㻌㻌㼍䜹䜲஧஌ 㼚㻚㼟㻚
㻲㼛㼞χ 䠎 㼐㼒 㼜
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Ṍ
ᩘ
ኚ
໬
㔞
ࡢ
ẚ
㍑
  
 
 
 
㻹
㻿㻱
㻹
㻿㻱
㻹
㻿㻱
㼐㼒
㻲
㻼
⏕
ά
ά
ື
㔞
䚷Ṍ
ᩘ
ኚ
໬
㔞
䠄Ṍ
㻛᪥
䠅㼍
㻞㻠
㻟㻡
㻢㻝
㻞
㻝㻝
㻠㻤
㻢㻣
㻞
㻝㻝
㻝㻜
㻣㻤
㻜
㻞
㻚㻠㻝
㻚㻢㻣
㻌㻹
㻦ᖹ
ᆒ
್
䠈㻿
㻰䠖
ᶆ
‽
೫
ᕪ
㻌㼍㻚
㻌䝧
䞊
䝇
䝷䜲
䞁
Ṍ
ᩘ
㻌㻝
㻜㻜
㻥㻣
㻚㻤䠈
ᛶ
㻌㻩
㻌㻌㻝
㻚㻣㻥
㻘㻌ᖺ
㱋
㻌㻩
㻌㻞
㻜㻚㻜
㻜㻌
㻌䜢
ඹ
ኚ
㔞
䛸䛧
䛯
᥎
ᐃ
್
⾜
ື
ィ
⏬
⩌
㻔㼚
㻩㻝
㻣㻕
┠
ᶆ
タ
ᐃ
⩌
㻔㼚
㻩㻝
㻢㻕
䡺䢕
䢈䢏
䢂䡼
䢔䢙
䡴䢚
⩌
㻔㼚
㻩㻝
㻣㻕
⩌
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⾲ 㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ᚓⅬࡢኚ໬
 
 
 
 
 
 
 
  
㻹 㻿㻱 㻹 㻿㻱 㻹 㻿㻱 㼐㼒 㻲 㻼
ᚰ⌮ኚᩘ
䚷㐠ື䡺䢕䢈䡰䢈䡤䡲䡸䡬ኚ໬㔞䠄Ⅼ䠅㼍 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻣㻟 㻜㻚㻢㻢 㻙㻜㻚㻠㻞 㻜㻚㻢㻠 㻞 㻞㻚㻥㻜 㻚㻜㻣 䈂
㻌㻹㻦ᖹᆒ್䠈㻿㻰䠖ᶆ‽೫ᕪ 㻌㻌䈂㻼䠘㻌㻚㻝
㻌㼍㻚㻌䝧䞊䝇䝷䜲䞁㐠ື䝉䝹䝣䜶䝣䜱䜹䝅䞊㻌㻩㻣㻚㻤㻤䜢ඹኚ㔞䛸䛧䛯᥎ᐃ್
⾜ືィ⏬⩌㻔㼚㻩㻝㻣㻕 ┠ᶆタᐃ⩌㻔㼚㻩㻝㻢㻕 䡺䢕䢈䢏䢂䡼䢔䢙䡴䢚⩌㻔㼚㻩㻝㻣㻕 ⩌
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࡟᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
㸳㸧⾜ືィ⏬࡟᥇ᢥࡉࢀࡓ⏕άṌ⾜⾜ື  
⾜ືィ⏬⩌࡟࠾࠸࡚㸪ཧຍ⪅ࡀ㑅ᢥࡋࡓ⏕άṌ⾜⾜ືࡣ㸪Ꮫᰯࡸ㥐࡛㝵ẁࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ 15ྡ㸦89%㸧㸪㐲ࡃࡢᗑ࡟㈙࠸≀࡟⾜ࡃ 6ྡ㸦35%㸧㸪⮬㌿㌴ࡢ௦ࢃࡾ࡟Ṍ࠸࡚㈙࠸
ࡶࡢ࡟⾜ࡃ 4 ྡ㸦24%㸧㸪ᐙࡢ࿘㎶ࢆᩓṌࡍࡿ 3 ྡ㸦18%㸧㸪ṑ☻ࡁࡸࢸࣞࣅࡢ CM ୰
࡟㊊㋃ࡳ㸪ࡲࡓࡣṌࡃ 2 ྡ㸦12%㸧㸪ࡦ࡜㥐Ṍࡃ 2 ྡ㸦12%㸧㸪㐲ᅇࡾࢆࡋ࡚┠ⓗᆅ࡟
⾜ࡃ 1ྡ㸦6%㸧㸪ࡈࡳࡔࡋࢆᩘᅇ࡟ศࡅ࡚⾜࠺ 1ྡ㸦6%㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸲㸬⪃ᐹ 
ᮏ◊✲ࡣ㸪⏕άṌ⾜ࢆព㆑ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᝟ሗᥦ౪࡟ຍ࠼࡚㸪⾜ືィ⏬㸪┠ᶆタᐃ㸪
࠾ࡼࡧࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ⾜ືኚᐜᢏἲࢆᣦᑟࡍࡿ㏻ಙᆺࡢ௓ධࢆ⾜࠸㸪
ຠᯝࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸬௓ධࡢ⤖ᯝ㸪⾜ືィ⏬⩌㸪┠ᶆタᐃ⩌㸪࠾
ࡼࡧࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⩌ࡢ㛫࡛Ṍᩘኚ໬㔞࡟᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬඲࡚ࡢ
⩌ࡢṌᩘࡣ࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥᮇ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪௓ධᮇ㸪ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇ࡟᭷ព࡟ቑຍࡋࡓ㸬 
Bravita et al.㸦2007㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪Ṍᩘࡢቑຍࡢࡓࡵ࡟㘽࡜࡞ࡿ᪉␎ࡣࢭࣝࣇࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢ࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪Michie et al.㸦2009㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪㌟యάື㔞ࡢቑ
ᙉ࡟ࡣ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡜┠ᶆタᐃ㸪ࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡ㸪┠ᶆࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞࡝ࡢ࡝ࢀ࠿ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ᪉␎ࡀ᭷ຠ࡜♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
Willams et al.㸦2011㸧 ࡣ㸪⾜ືィ⏬సᡂࡀ㌟యάື㔞ࡢቑຍ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡽࡽࡢඛ⾜◊✲ࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡋ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⾜ືィ⏬సᡂ㸪┠ᶆタᐃ㸪ࢭ
ࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢຠᯝ࡟ᕪࡀ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ㸬࡝ࡢ⾜ືኚᐜᢏἲࢆ⏝࠸࡚
ࡶ㸪⏕άṌ⾜⾜ືࢆព㆑ࡉࡏࡿ᝟ሗᥦ౪ࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ㸪ຠᯝ࡟ᕪࡀฟ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬࡝ࡢ⾜ືኚᐜᢏἲࢆ⏝࠸࡚ࡶ⩌㛫ࡢ᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࡶࡢࡢ⾜ືィ⏬⩌ࡀ⣙ 2,000 ṌࡢṌᩘࢆቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㸪ὀ┠࡟್ࡍࡿ㸬
◊✲ϫ࡛ࡣ㸪௓ධ୰ࡢṌᩘࡣ㸪1,000Ṍቑ࡛࠶ࡗࡓ㸬⏕άṌ⾜࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢᥦ౪࡜୍
⥴࡟⾜ືኚᐜᢏἲࡢ⾜ືィ⏬ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡼࡾከ࠸Ṍᩘࡢቑຍ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ
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⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬  
ḟ⠇࡛ࡣ㸪࢔ࣉ࣮ࣟࢳ᪉ἲ࡜㓄ಙ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ಶูᣦᑟࢆక࠺ࢸ࢖࣮ࣛ
໬⾜ືィ⏬సᡂ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㸬 
 
➨㸰⠇ ಶูᣦᑟࢆక࠺ࢸ࢖࣮ࣛ໬௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠᛶ㸦◊✲ϭ㸧
 
㸴❶㸰⠇㸪㸱⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏕ά඲⯡࡟ࢃࡓࡿ⏕άṌ⾜㸪࠾ࡼࡧ௙஦㸪㏻໅࡟௜㝶
ࡍࡿ⏕άṌ⾜࡟࠾࠸࡚㸪ಶேⓗኚᩘ࡟ࡼࡾᐇ⾜ྍ⬟ᛶ࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏕άάື㔞ࢆቑᙉࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪⏕άṌ⾜⾜ືࢆ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿ
㝿࡟㸪඲ဨ࡟୍ᚊࡢ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ಶேⓗኚᩘࢆ⪃៖ࡋࡓ᝟ሗࢆసᡂࡋ
ᥦ౪ࡍࡿ᪉ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㛵㐃ࡍࡿኚᩘࡀከᒱ
࡟Ώࡿࡓࡵ㸪ᑐ㇟⪅ࡢಶேⓗኚᩘ࡟ྜࢃࡏ࡚ࢸ࢖ࣛࣜࣥࢢ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱ࡟ࡼࡿ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ౑⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ⠇࡛ࡣ㸪⏕άṌ⾜⾜ືࢆ⮬ᕫ࡛㑅ᢥࡋ㸪⡆༢࡟ࢸ࢖࣮ࣛ໬⾜ືィ⏬ࡀస
ᡂྍ⬟࡞ࢱࣈࣞࢵࢺᆺᦠᖏ➃ᮎࢆ⏝࠸ࡓ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡋ㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウ
ࡍࡿ㸬ࢱࣈࣞࢵࢺᆺᦠᖏ➃ᮎࢆ⏝࠸ࡓ⌮⏤ࡣ㸪ከࡃࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽලయⓗ࡞ࣉࣛࣥࢆ༶
᫬࡟సᡂ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪ᑐ㇟⪅࡟ྜࢃࡏࡓタᐃ࡟ᣢࡕ㐠ࢇ࡛ᣦᑟࡀ⾜࠼㸪ᑐ㇟⪅ࡢ࢔ࢡ
ࢭࢫ࡟ᑐࡍࡿࣂࣜ࢔ࢆపῶ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ᧯సࡀ⡆༢࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬  
 
㸯㸬┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣ㸪⏕άάື㔞ࢆቑᙉࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪ᣦᑟ⪅࡜ඹ࡟⡆༢࡟ࢸ࢖࣮ࣛ໬⾜ືィ
⏬ࡀసᡂྍ⬟࡞ࢱࣈࣞࢵࢺᆺᦠᖏ➃ᮎࢆ⏝࠸ࡓᐇ㊶ᆺ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
㸰㸬᪉ἲ 
㸯㸧◊✲ࢹࢨ࢖ࣥ 
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ᮏ◊✲ࡣ㸪௓ධ⩌㸪࠾ࡼࡧ⤫ไ⩌ࡢ 2⩌࡟ࡼࡿ↓సⅭ໬ẚ㍑ヨ㦂 㸦RCT㸧 ࢆ⏝࠸
ࡓ௓ධ◊✲࡜ࡋࡓ㸬௓ධ⩌ࡣ㸪ࢱࣈࣞࢵࢺᆺᦠᖏ➃ᮎࢆ⏝࠸࡚⡆༢࡟ࢸ࢖࣮ࣛ໬⾜ື
ィ⏬ࢆసᡂࡍࡿ⩌㸦௨ୗ㸪ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌㸧࡜ࡋ㸪୍⯡ⓗ࡞᝟ሗࡢࡳࢆᥦ౪ࡉࢀ
ࡿ⤫ไ⩌࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮇ㛫ࡣ㸪࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥᮇ 1㐌㛫㸪௓ධᮇ 4㐌㛫㸪ࣇ࢛ࣟ
࣮࢔ࢵࣉᮇ 1㐌㛫ࡢྜィ 6㐌㛫࡛࠶ࡾ㸪ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇࡢ᭱⤊᪥࡟ࡣ㸪㉁ၥ⣬࡬ࡢ
ᅇ⟅ࢆ౫㢗ࡋࡓ㸬  
㸰㸧ᑐ㇟⪅࠾ࡼࡧᡭ⥆ࡁ 
⏨ዪྜࢃࡏ࡚ 32ྡ ࡢᡂே㸦30.2±16.4ṓ, ዪᛶ 64%㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬᪩✄⏣኱Ꮫ
ࡢᛂ⏝೺ᗣ⛉Ꮫ◊✲ᐊࡢᏛ⏕ 8ྡࡀᣦᑟ⪅࡜࡞ࡾ㸪ྛே 4ྡࡎࡘࢆᣦᑟࡋࡓ㸬◊✲㈐
௵⪅ࡣ㸪ࡲࡎᣦᑟ⪅࡜࡞ࡿᏛ⏕࡟◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪ᣦᑟἲࢆᩍᤵࡋࡓ㸬ࡑ
ࡢᚋ㸪ᣦᑟ⪅࡜࡞ࡿᏛ⏕ࡀ㸪ཧຍ⪅࡟᭩㠃ࢆࡶࡗ࡚㸪◊✲ࡢ㊃᪨㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ㸪ಶே
᝟ሗࡢྲྀࡾᢅ࠸࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬೔⌮ⓗ㓄៖࡜ࡋ࡚㸪࠸ࡘ࡛ࡶ㏵୰࡛◊
✲࠿ࡽ㞳⬺࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣಶேࢆ≉ᐃࡏࡎ㸪ID␒ྕ࡛ࢹ࣮ࢱฎ⌮ࢆ⾜࠺
ࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ࢹ࣮ࢱࡣ◊✲ࡢࡳ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆグ㏙ࡋࡓ㸬ཧຍ࡟ྠពࡋࡓ⪅࡟ྠព
᭩࡬ࡢ⨫ྡᤫ༳ࢆồࡵࡓ㸬ྠព᭩࡟࠾࠸࡚ྠពࢆᚓࡓᑐ㇟⪅඲ဨ࡟㸪࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࡢ
⾜࠸᪉㸪യᐖ࡬ࡢᑐᛂ࡞࡝ࡢㄝ᫂ࡀ᭩࠿ࢀࡓ༳ๅ≀㸪࠾ࡼࡧάື㔞ィ㸦ࢫࢬࢣࣥ ⏕
ά⩦័グ㘓ᶵ Kenz ࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢲ EX㸧࡜࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥᮇ⏝ࡢ 1㐌㛫ศࡢࢭࣝࣇࣔࢽ
ࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋࡓ㸬1㐌㛫ᚋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟↓సⅭ࡟ 2⩌࡟᣺ࡾศࡅ㸪ᑐ
㇟⪅ 1ྡࡎࡘಶู࡟⩌ูࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ㸬඲ဨ࡟㸪ẖ᪥࡞ࡿ࡭ࡃྠࡌ᫬㛫࡟άື㔞ィ
ࡢ⿦╔࡜ྲྀࡾእࡋࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪ྲྀࡾእࡋ᫬࡟ࡣ㸪Ṍᩘࢆࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ࡟
グ㘓ࡍࡿࡇ࡜ࢆせㄳࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥᮇ࡜ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇࡣ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽ
ࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ࡬ࡢグධ௨እࡣ㸪㏻ᖖࡢ⏕άࢆ㏦ࡿࡼ࠺ồࡵࡓ㸬௓ධᮇ࡟ࡣ㸪⩌ูࡢ
ᣦᑟ࡟ἢࡗࡓ⾜ືࢆ⾜࠺ࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓ㸬 
㸱㸧㛤Ⓨࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜ 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㛤Ⓨࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜࢆ⾲ 7-2-1㸪⏬㠃ᅗࢆᅗ 7-2-1࡟♧ࡋࡓ㸬
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ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪⏕άṌ⾜⾜ືࢆ⮬ᕫ࡛㑅ᢥ࡛ࡁ㸪⾜ືィ⏬సᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬
⾜ືィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪MacGregor et al.㸦2006㸧ࢆཧ↷ࡋ㸪ලయⓗ࡞ィ⏬ࡀసᡂ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺⪃៖ࡋࡓ㸬ࡲࡎ㸪ᇶᮏⓗࢹ࣮ࢱࡢධຊࢆ⾜࠺㸬ḟ࡟㸪ሙᡤ㸪᫬㛫ᖏ㸪ዲࡳࡢ⾜
ືࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽ㸪ᑐ㇟⪅ࡀ㑅ᢥࡋࡸࡍ࠸࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ㑅ᢥࡋ㸪⾲♧ࡉࢀࡿලయⓗ
࡞⾜ື࠿ࡽ⾜࠸ࡸࡍ࠸⾜ືࢆ㑅ࡪ㸬ලయⓗ࡞⾜ືࡣ㸪◊✲ϩ㸪Ϫ࡟࠾࠸࡚㑅ฟࡉࢀࡓ
⾜ື࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⾜ື࡛࠶ࡿ㸬⾜ືࡢ㑅ᢥᚋ࡟ࡣ㸪1᪥࡟⾜࠺㛗ࡉ㸪㐌࡟⾜࠼ࡿ᭙᪥㸦㢖
ᗘ㸧㸪సᡂࡋࡓ⾜ືࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆ 10ẁ㝵࠿ࡽホ౯ࡍࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪ᐇ⾜ࡢぢ㎸ࡳឤࡀ
7Ⅼ௨ୗࡔࡗࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸⾜ືィ⏬ࢆసᡂࡋ┤ࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬
సᡂᚋ㸪☜ㄆሙ㠃ࡀ⾲♧ࡉࢀ㸪᭱ᚋ࡟༳ๅࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬㸦ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪༳ๅ
ࡀ୙ྍ⬟ࡔࡗࡓࡓࡵ㸪సᡂࡋࡓࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ࡟᭩ࡁ㎸ࡴᙧᘧ࡜ࡋࡓ㸬ࢭ
ࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺࢆᅗ 7-2-2,7-2-3࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓ㸧㸬 
㸲㸧௓ධෆᐜ 
◊✲ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࢆᅗ 7-2-4࡟♧ࡋࡓ㸬⩌ูࡢᣦᑟෆᐜࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸦㸯㸧ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌㸸ᣦᑟ⪅࡜୍⥴࡟ࢱࣈࣞࢵࢺᆺᦠᖏ➃ᮎࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ౑࠸
࡞ࡀࡽ㸪ᑐ㇟⪅ࡢྠពࡢࡶ࡜࡟࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥṌᩘࢆ⪃៖ࡋࡓ┠ᶆṌᩘ㸪ලయⓗ⾜ື
┠ᶆ㸪ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸪࠾ࡼࡧ㢖ᗘࢆỴᐃࡋࡓ㸬Ỵᐃࡋࡓ⾜ືィ⏬ࢆᣦᑟ᫬࡟ᑐ㇟⪅
ࡀࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ㸦ᅗ 7-2-2㸧࡟᭩ࡁ㎸ࡳ㸪ᣦᑟ⪅ࡣᑐ㇟⪅࡟㸪⾜ືィ⏬
࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ືࡋ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⏝⣬࡬ࡢṌᩘグ㘓ࢆẖ᪥⾜࠺ࡼ࠺ᣦᑟࡋࡓ㸬 
㸦㸰㸧⤫ไ⩌㸸◊✲⪅ࡀᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪⮬ᕫ࡛⪃࠼࡚Ṍᩘቑຍࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜㸪ࢭࣝ
ࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ㸦ᅗ 7-2-3㸧࡟Ṍᩘグ㘓ࢆẖ᪥⾜࠺ࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓ㸬 
㸳㸧 ᐃ㡯┠ 
㸦㸯㸧ᇶᮏᒓᛶ 
㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸㸪ᖺ㱋㸪ᛶู㸪㌟㛗㸪య㔜㸪㐠ືࡢࢫࢸ࣮ࢪ㸪⛣ືᵝᘧ㸪ఫᒃᵝᘧ㸪  
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ෆᐜ
㌟㛗䞉య㔜䞉⾑ᅽ䞉⭡ᅖ
๓⇍⪃䞉⇍⪃䞉‽ഛ䞉ᐇ⾜䞉⥔ᣢ
ධຊෆᐜ䛾୍ぴ
⫋ሙ䠖 㝵ẁ䜢౑䛖䚸㻝᫬㛫䛻䠍ᅇ❧䛳䛶Ṍ䛟䚸㐲䜑䛾䝖䜲䝺䜢౑䛖䞉㞳䜜䛯䛸䛣䜝䛻᫨㣗䜢㣗䜉䛻⾜䛟
㏻໅䠖 㝵ẁ䜢౑䛖䞉᭱ᐤ䜚㥐䜎䛷㐲ᅇ䜚䛧䛶Ṍ䛟䞉ᘓ≀䛛䜙㐲䛟䜈㥔㌴䛩䜛
ᒇෆ䠖 ᗋ䚸❆ᤲ㝖䜢⾜䛖䞉ᗯୗ䜢Ṍ䛟䞉䝸䝰䝁䞁䜢౑䜟䛺䛔䞉㣗ჾ䜢ఱᗘ䛛䛻ศ䛡䛶㐠䜆
ᒇእ䠖 ᚐṌ䛷㈙䛔≀䛻⾜䛟䞉⮬ศ䛷Ὑ㌴䛩䜛䞉⮬Ꮿ࿘㎶䜢ᩓṌ䛩䜛䞉⮬㌿㌴䛾௦䜟䜚䛻Ṍ䛟
᪩ᮅ䠖 ᩓṌ䜢䛩䜛䞉≟䛾ᩓṌ䜢䛩䜛
㏻໅䠖 㝵ẁ䜢౑䛖䞉᭱ᐤ䜚㥐䜎䛷㐲ᅇ䜚䛧䛶Ṍ䛟䞉ᘓ≀䛛䜙㐲䛟䜈㥔㌴䛩䜛
⫋ሙ䠖 㝵ẁ䜢౑䛖䚸㻝᫬㛫䛻䠍ᅇ❧䛳䛶Ṍ䛟䚸㐲䜑䛾䝖䜲䝺䜢౑䛖䞉㞳䜜䛯䛸䛣䜝䛻᫨㣗䜢㣗䜉䛻⾜䛟
௙஦ᚋ䠖 䜴䜲䞁䝗䞊䝅䝵䝑䝢䞁䜾䜢䛩䜛
ఇ᪥䠖 ᐙ䛾࿘㎶䜢ᩓṌ䛩䜛䞉බᅬ䛷ᩓṌ䛩䜛䞉ᚐṌ䛷㈙䛔≀䛻⾜䛟䞉ዲ䛝䛺ᡤ䜈ฟ䛛䛡䜛
㈙䛔≀䠖 ఇ᪥䛻ዲ䛝䛺䝅䝵䝑䝥䛻ฟ䛛䛡䜛䞉ఱᗘ䛛䛻䜟䛡䛶㈙䛔≀䛻⾜䛟䞉䛚ᗑ䛷㝵ẁ䜢฼⏝䛩䜛
䝺䜽䝸䜶䞊䝅䝵䞁䠖 ఇ᪥䛻ほගᆅ䛻⾜䛟䞉ఇ᪥䛻⨾⾡㤋䜔༤≀㤋䛻⾜䛟䞉䜺䞊䝕䝙䞁䜾䜢䛩䜛
䠄ᩥᏐ䛷ධຊ䠅
䐠㻝᪥䛾ᐇ᪋᫬㛫Ỵᐃ 㻝㻜ศ䞉㻞㻜ศ䞉㻟㻜ศ䞉㻠㻜ศ䞉㻡㻜ศ䞉㻢㻜ศ䞉㻥㻜ศ䞉㻝㻞㻜ศ䞉㻝㻤㻜ศ
䐡ᐇ᪋᪥Ỵᐃ ᭶䞉ⅆ䞉Ỉ䞉ᮌ䞉㔠䞉ᅵ䞉᪥
䠍䞉䠎䞉䠏䞉䠐䞉䠑䞉䠒䞉䠓䞉䠔䞉䠕䞉䠍䠌䠄㻤௨ୗ䛾ሙྜ䠈ィ⏬෌⪃䠅
ୖグ⏬㠃䛷Ỵᐃ䛧䛯䛣䛸䛜඲䛶⤫ྜ䛥䜜䜛
⾜ືィ⏬䚸䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾⏝⣬䛜༳ๅ≀䛸䛺䜛㻢㻚༳ๅ≀⏬㠃
㻭㻦ሙᡤ䛛䜙㑅ᢥ
㻮㻦᫬㛫ᖏ䛛䜙㑅ᢥ
㻯㻦ዲ䜏䛾⾜ື䛛䜙㑅ᢥ
㻰㻦⮬ᕫ㑅ᢥ
䐢ᐇ㊶䛻ᑐ䛩䜛ぢ㎸䜏ឤ☜ㄆ
㻡㻚☜ㄆሙ㠃
⏬㠃
㻝㻚ィ ್ධຊ
㻞㻚䝇䝔䞊䝆ධຊ
㻟㻚ィ ್䚸䝇䝔䞊䝆☜ㄆ
㻠㻚䜰䜽䝅䝵䞁䝥䝷䞁సᡂ
䐟⾜ື䛾Ỵᐃ
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ᅗ  ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⏬㠃
䜎䛸䜑⏬㠃
⾜ື䛾㑅ᢥ
ᐇ᪋᪥䠄㢖ᗘ䠅䛾㑅ᢥ
ぢ㎸䜏ឤ䛾㑅ᢥ
䝕䞊䝍ධຊ
᫬㛫䛾㑅ᢥ
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ᅗ  ࢸ࢖࣮ࣛィ⏬⾜ື⩌ࡢࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ
ȋȃǯȍȸȠᲴųųųųųᲢਦݰᎍᲴųųųųųųųųųųᲣ
ŠųƋƳƨƕᇌƯƨᘍѣᚘဒ
ᘍѣ Ўׅ ᡵׅ ෞᝲǫȭȪȸ
 ųųųųųЎ Ў MECN
 ųųųųųЎ Ў MECN
ଐ ୴ଐ ᘍѣƷܱᘍᲢŨȷg
࠯ר
Ⴘ೅
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(  
䕔䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾䝅䞊䝖
ܱᘍƢǔଐ
உȷ້ȷ൦ȷஙȷ᣿ȷםȷଐ
உȷ້ȷ൦ȷஙȷ᣿ȷםȷଐ
ഩૠ ॖᜤƠƨᘍѣ
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ᅗ  ⤫ไ⩌⩌ࡢࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺ
 
ȋȃǯȍȸȠᲴųųųųųᲢਦݰᎍᲴųųųųųųųųųųᲣ
ŢᡵႸƷ࠯רഩૠ
ଐ ୴ଐ































(
䕦䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾䝅䞊䝖
ഩૠ Ⴘ೅ᢋ঺ᲢŨȷg ॖᜤƠƨᘍѣ
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ᅗ  ௓ධࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝ
 
 
  
ᐇ᪋஦㡯
㻔㻝㼃㻕
⾜ືィ⏬⩌䠍䠖㻌㻌䠄㼚䠙䠍䠒䠅 ⤫ไ⩌䠖㻌㻌䠄㼚䠙䠍䠒䠅
㼕㻼㼍㼐䛻䜘䜛⾜ືィ⏬ᣦᑟ 㠃ㄯ䛻䜘䜛ㄝ᫂䛾䜏
䞉άື㔞ィ⿦╔ 䞉άື㔞ィ⿦╔
䞉䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾 䞉䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾
䞉䜴䜷䞊䜻䞁䜾᝟ሗ㜀ぴ 䞉䜴䜷䞊䜻䞁䜾᝟ሗ㜀ぴ
䞉Ṍᩘ┠ᶆ䛾タᐃ
䞉㼕㻼㼍㼐䜢⏝䛔䛯⾜ືィ⏬సᡂ
┠ᶆ䜑䛦䛧䚸ィ⏬䛻ἢ䛳䛶Ṍ⾜ Ṍᩘ䜢ቑ䜔䛩䜘䛖䛣䛣䜝䛜䛡䜛
㻔㻝㼃㻕
௓ධ
㻔㻠㼃㻕
䝣䜷䝻䞊
䜰䝑䝥
䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥ㄪᰝ䠄㼚䠙㻟㻞䠅
ᴫせ
䜸䝸䜶䞁
䝔䞊䝅䝵䞁
ᣦᑟ⪅ᑐ㇟ㄝ᫂఍
ᣦᑟ⪅䛻䜘䜛䝸䜽䝹䞊䝖䞉ㄝ᫂఍䞉↓సⅭ䜾䝹䞊䝥໬
䝧䞊䝇
䝷䜲䞁
䝧䞊䝇䝷䜲䞁ㄪᰝ䠄㼚䠙㻟㻞䠅
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㐠ືࡢືᶵ࡟㛵ࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓ㸬㸦ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢱࣈࣞࢵࢺᆺᦠᖏ➃
ᮎࡢධຊ⏬㠃࡟࠾࠸࡚㸪ᖺ㱋㸪ᛶ㸪㌟㛗㸪య㔜㸪㐠ືࡢࢫࢸ࣮ࢪࢆධຊࡋࡓ㸧㸬࡞࠾㸪
㌟㛗࡜య㔜࠿ࡽ BMIࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬 
㸦㸰㸧Ṍᩘ 
ཧຍ⪅඲ဨ࡟άື㔞ィ㸦ࢫࢬࢣࣥ ⏕ά⩦័グ㘓ᶵ Kenz ࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢲ EX㸧ࢆẖ
᪥⿦╔ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵ㸪1㐌㛫ࡈ࡜ࡢṌᩘ࠿ࡽ 1᪥ᖹᆒṌᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬ཧຍ⪅࡟ࡣ㸪
ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⏝⣬࡟Ṍᩘグ㘓ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆồࡵࡓ㸬  
㸦㸱㸧㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ 
ᒸ㸦2003b㸧ࡀసᡂࡋࡓಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ᑻᗘ
ࢆ⏝࠸ࡓ㸬 
㸦㸲㸧㌟యάື࡟㛵ࡍࡿពᛮỴᐃࣂࣛࣥࢫ 
ಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓ㸦ᒸ㸪2003c㸧㸬 
㸦㸳㸧ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌࡟࠾ࡅࡿ㑅ᢥࡋࡓ⾜ືィ⏬ࡢᐇ⾜⋡ 
⾜ືィ⏬⩌ࡢᑐ㇟⪅ࡀࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⏝⣬࡟㸪⾜ືィ⏬ᐇ⾜ࡢ᭷↓ࢆẖ᪥グධ
ࡋ㸪㐌ࡈ࡜ࡢᐇ⾜⋡ࢆࣃ࣮ࢭࣥࢸ࣮ࢪ࡛⟬ฟࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ㸬 
㸦㸴㸧ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ 
ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆタᐃࡢ㞴᫆ᗘ㸦ప࠸࣭㐺ᙜ࣭㧗࠸㸧㸪㑅ᢥྍ⬟࡞⾜
ືࡢᩘ㸦ᑡ࡞࠸࣭㐺ᙜ࣭ከ࠸㸧㸪⾜ືࡢෆᐜ㸦ྜࡗ࡚࠸࡞࠸࣭࡯ࡰ࠶ࡗ࡚࠸ࡿ࣭ࡼࡃ࠶
ࡗ࡚࠸ࡿ㸧㸪ᣦᑟᅇᩘ㸦㐺ᙜ࣭㐌࡟ 1ᅇ࣭2㐌࡟ 1ᅇ࣭ࡑࡢ௚㸧࡟ࡘ࠸࡚㸪㉁ၥ⣬ࢆ⏝
࠸࡚ᑜࡡࡓ㸬 
㸴㸧⤫ィゎᯒ 
ᑐ㇟⪅ࡢ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㐃⥆ኚᩘ࡟ࡣ t᳨ᐃ㸪ྡ⩏ኚᩘ࡟ࡣ࢝࢖஧஌᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬
Ṍᩘኚ໬㔞㸪㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࡢኚ໬ᚓⅬ㸪㐠ື࡟㛵ࡍࡿᜠᜨ㸪㈇ᢸ㸪ࣂࣛ
ࣥࢫࡢኚ໬ᚓⅬࡢẚ㍑ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ࣮࣋ࢫࣛ࢖್ࣥࢆඹኚ㔞࡜ࡋࡓඹศᩓศᯒࢆ⏝
࠸᳨࡚ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ṍᩘኚ໬⋡࡜ᚰ⌮ⓗᚓⅬ࠾ࡼࡧ⾜ືᐇ⾜⋡࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆồ
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ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ࣆ࢔ࢯࣥࡢ┦㛵᳨ᐃࢆ⏝࠸ࡓ㸬඲࡚ࡢ⤫ィゎᯒ࡟ࡣ SPSS for Windows 
Ver.17ࢆ⏝࠸ࡓ㸬 
㸱㸬⤖ᯝ 
㸯㸧ᑐ㇟⪅ࡢ≉ᛶ 
ᑐ㇟⪅ࡢ≉ᛶࢆ⾲ 7-2-2࡟♧ࡋࡓ㸬⩌ࡢ➼㉁ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ㸪ᖺ㱋㸪ᛶู㸪BMI㸪
ᇶᮏṌᩘ㸪Ṍ⾜⾜ືኚᐜࡢࢫࢸ࣮ࢪ㸪⛣ືࡢࢫࢱ࢖ࣝ㸪ఫᒃࢫࢱ࢖ࣝ㸪ఫᒃࢱ࢖ࣉ㸪
ືᶵ࡙ࡅ࡟࠾࠸࡚㸰⩌㛫࡟᭷ព࡞ᕪ㸪ேᩘࡢ೫ࡾࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
㸰㸧Ṍᩘࡢ᥎⛣ 
 ࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥᮇࡢṌᩘࢆඹኚ㔞࡜ࡋ࡚㸪௓ධᮇ࡟࠾ࡅࡿṌᩘኚ໬㔞ࢆඹศᩓศᯒ࡛
ẚ㍑ࡋ㸪⤖ᯝࢆ⾲ 7-2-3࡟♧ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⩌㛫࡟᭷ព࡞ᕪ㸦F㸦2,44㸧 = 6.10, p < .01㸧
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬Ṍᩘࡣ㸪ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌࡛㸪1,258±378Ṍࡢቑຍࡀࡳࡽࢀ㸪⤫ไ
⩌࡛ 94±378Ṍࡢῶᑡࡀࡳࡽࢀࡓ㸬 
㸱㸧ᚰ⌮ⓗᚓⅬࡢ᥎⛣ 
 ௓ධ๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿཧຍ⪅ࡢ㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮㸪㐠ື࡟ᑐࡍࡿᜠᜨ࡜㈇ᢸࡢ
ኚ໬ᚓⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥᚓⅬࢆඹኚ㔞࡜ࡋ㸪ඹศᩓศᯒࢆ⏝࠸㸪2⩌㛫࡛ẚ
㍑ࡋ㸪⾲ 7-2-4࡟♧ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪࠸ࡎࢀࡢᚰ⌮ᚓⅬ࡟ࡶ࡟᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓ㸬 
㸲㸧ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌࡟࠾ࡅࡿṌᩘኚ໬⋡࡜ᚰ⌮ⓗᚓⅬ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ 
 ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌࡟࠾ࡅࡿṌᩘኚ໬⋡࡜ᚰ⌮ⓗᚓⅬ࠾ࡼࡧ⾜ືᐇ⾜⋡࡜ࡢ㛵㐃ᛶ
ࢆࣆ࢔ࢯࣥࡢ┦㛵ಀᩘࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡋ㸪⾲ 7-2-5࡟♧ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㐠ືࢭࣝࣇ࣭
࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮㸦r = 0.77, p < .01㸧㸪࠾ࡼࡧ⾜ືᐇ⾜⋡㸦r = 0.57, p < .05㸧࡜Ṍᩘኚ໬
㔞࡜࡟᭷ព࡞㛵㐃ᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮࡜⾜ືᐇ⾜⋡࡜
࡟᭷ព࡞㛵㐃ᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦r = 0.62, p < .05㸧㸬 
㸳㸧 ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌࡟࠾ࡅࡿ㑅ᢥࡋࡓ⾜ືィ⏬ࡢᐇ᪋⋡ 
  ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌ࡢཧຍ⪅ࡢసᡂࡋࡓィ⏬ࡢᐇ᪋⋡ࡣ 60㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪㑅ᢥ 
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⾲  ᑐ㇟⪅ࡢ≉ᛶ
 
  
௓ධ⩌ ⤫ไ⩌
㻹㻔㻿㻰㻕 㻹㻔㻿㻰㻕 㼠㻌㼛㼞㻌χ 䠎 䡌್
㼚㻩㻝㻢 㼚㻩㻝㻢
ᇶᮏᒓᛶ
ᖺ㱋䠄ṓ䠅 㻠㻜㻚㻥㻔㻢㻚㻢㻕 㻞㻢㻚㻥㻔㻞㻚㻝㻕 㻝㻚㻞㻝 㻚㻞㻠
ዪᛶ䠄䠂䠅 㻢㻤 㻡㻜 㻞㻚㻜㻤 㻚㻟㻡
㻮㻹㻵 㻞㻜㻚㻥㻔㻞㻚㻥㻕 㻞㻜㻚㻥㻔㻞㻚㻥㻕 㻚㻞㻣 㻚㻣㻥
ᇶᮏṌᩘ䠄Ṍ䠅 㻤㻝㻟㻡㻔㻞㻢㻢㻜㻕 㻤㻡㻟㻢㻔㻞㻠㻟㻤㻕 㻙㻚㻠㻤 㻚㻢㻟
䝇䝔䞊䝆
๓⇍⪃䠄䠂䠅 㻠㻢㻚㻣 㻢㻞㻚㻡
⇍⪃䠄䠂䠅 㻢㻚㻣 㻞㻡㻚㻜
‽ഛ䠄䠂䠅 㻞㻜㻚㻜 㻢㻚㻟 㻡㻚㻝㻜
ᐇ⾜䠄䠂䠅 㻞㻢㻚㻣 㻢㻚㻟
⥔ᣢ䠄䠂䠅 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜
ᚐṌ䠄䠂䠅 㻟㻣㻚㻡 㻟㻣㻚㻡
⮬㌿㌴䠄䠂䠅 㻠㻟㻚㻤 㻡㻢㻚㻟
㌴䠄䠂䠅 㻝㻤㻚㻤 㻢㻚㻟
㼚㻚㼟㻚
㡯┠
㻚㻝㻢
㈙䛔䜒䛾᫬䛺䛹䛾⛣ືᡭẁ
㻝㻚㻝㻣 㻚㻞㻠
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⾲  Ṍᩘࡢኚ໬㔞
 
 
 
 
 
 
  
㻹 㻿㻱 㻹 㻿㻱
⏕άάື㔞
䚷Ṍᩘኚ໬㔞䠄Ṍ㻛᪥䠅㼍 㻝㻞㻡㻤 㻟㻣㻤 㻙㻥㻠 㻟㻣㻤 㻝㻚㻜㻜 㻢㻚㻝㻜 㻚㻜㻞 㻖
㻌㻹㻦ᖹᆒ್㻌㻿㻰䠖ᶆ‽೫ᕪ
㻌㼍㻚㻌䝧䞊䝇䝷䜲䞁㻠㻥㻚㻡㻥䜢ඹኚ㔞䛸䛧䛯᥎ᐃ್
௓ධ⩌㻔㼚㻩㻝㻢㻕 ⤫ไ⩌㻔㼚㻩㻝㻢㻕 㼐㼒 㻲 㼜
㻌㻖㻌㼜㻌㻨㻌㻚㻜㻡
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⾲  ᚰ⌮ⓗᚓⅬࡢኚ໬
 
 
 
 
  
㻹 㻿㻱 㻹 㻿㻱
ᚰ⌮ኚᩘ
䚷㐠ື䡺䢕䢈䡰䢈䡤䡲䡸䡬ኚ໬㔞䠄Ⅼ䠅㼍 㻝㻚㻟㻟 㻜㻚㻠㻢 㻜㻚㻠㻞 㻜㻚㻠㻡 㻝㻚㻜㻜 㻚㻜㻝 㻚㻥㻠
䚷ᜠᜨኚ໬㔞䠄Ⅼ䠅㼎 㻝㻚㻟㻥 㻝㻚㻟㻤 㻙㻜㻚㻥㻟 㻝㻚㻞㻢 㻝㻚㻜㻜 㻚㻤㻠 㻚㻟㻣
䚷㈇ᢸኚ໬㔞䠄Ⅼ䠅㼏 㻙㻝㻚㻠㻢 㻝㻚㻤㻟 㻙㻜㻚㻜㻥 㻝㻚㻣㻝 㻝㻚㻜㻜 㻚㻡㻜 㻚㻤㻟
䚷ពᛮỴᐃ䝞䝷䞁䝇ኚ໬㔞㻔Ⅼ䠅㼐 㻞㻚㻤㻝 㻞㻚㻡㻟 㻙㻜㻚㻥㻣 㻞㻚㻟㻡 㻝㻚㻜㻜 㻝㻚㻝㻤 㻚㻞㻥
㻌㻹㻦ᖹᆒ್㻌㻿㻰䠖ᶆ‽೫ᕪ
㻌㼍㻚㻌䝧䞊䝇䝷䜲䞁㐠ື䝉䝹䝣䜶䝣䜱䜹䝅䞊ᚓⅬ㻢㻚㻝㻥䜢ඹኚ㔞䛸䛧䛯᥎ᐃ್
㻌㼎㻚㻌䝧䞊䝇䝷䜲䞁ᜠᜨᚓⅬ㻠㻥㻚㻡㻥䜢ඹኚ㔞䛸䛧䛯᥎ᐃ್
㻌㼏㻚㻌䝧䞊䝇䝷䜲䞁㈇ᢸᚓⅬ㻠㻥㻚㻣㻥䜢ඹኚ㔞䛸䛧䛯᥎ᐃ್
㻌㼐㻚㻌䝧䞊䝇䝷䜲䞁ពᛮỴᐃ䝞䝷䞁䝇ᚓⅬ㻙㻚㻞㻜䜢ඹኚ㔞䛸䛧䛯᥎ᐃ್
௓ධ⩌㻔㼚㻩㻝㻢㻕 ⤫ไ⩌㻔㼚㻩㻝㻢㻕 㼐㼒 㻲 㼜
㼚㻚㼟㻚
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⾲  ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ື⩌࡟࠾ࡅࡿṌᩘ࡜ᚰ⌮ⓗᚓⅬࠊ⾜ືᐇ⾜⋡࡜ࡢ㛵㐃ᛶ
 
 
 
  
Ṍᩘ 䝇䝔䞊䝆 䡺䢕䢈䡰䢈䡤䡲䡸䡬 ᜠᜨ ㈇ᢸ 䝞䝷䞁䝇 ⾜ື
Ṍᩘ
䝇䝔䞊䝆 -0.28
䡺䢕䢈䡰䢈䡤䡲䡸䡬 0.77 ** -0.05
ᜠᜨ -0.12 0.18 -0.24
㈇ᢸ 0.09 0.15 -0.22 0.31
䝞䝷䞁䝇 -0.18 0.02 -0.01 0.55 * -0.62 *
⾜ື 0.57 * -0.16 0.62 * -0.36 0.19 -0.46
**p< .01, *p< .05
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ࡉࢀࡓ⾜ືࡢ୰࡛㸪ィ⏬࡟ᚑࡗ࡚ᐇ⾜ࡋࡓᐇ⾜⋡࡛㧗࠿ࡗࡓ⾜ືୖ఩ 5఩ࡣ㸪㊊㋃ࡳ 
㐠ືࢆ⾜࠺㸦86%㸧㸪㥐࡛㝵ẁࢆ౑࠺㸦68%㸧㸪᭱ᐤࡾ㥐ࡲ࡛ࡢ⛣ືࡣṌࡃ㸦57%㸧㸪ᚐ
Ṍ࡛㈙࠸≀࡟⾜ࡃ㸦46%㸧㸪㞳ࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟᫨㣗ࢆ㣗࡭࡟⾜ࡃ㸦46%㸧ࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸴㸧 ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌ᑐ㇟⪅࠾ࡼࡧᣦᑟ⪅࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ 
ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌ࡢᑐ㇟⪅࡟࠾ࡅࡿ௓ධࡢホ౯࡜ᣦᑟ⪅࡟࠾ࡅࡿࢱࣈࣞࢵࢺᆺᦠ
ᖏ➃ᮎࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢホ౯ࢆ⾲ 7-2-6࡟♧ࡋࡓ㸬௓ධࡢホ౯࡟࠾࠸࡚㸪┠ᶆタᐃ್࡟ࡘ
࠸࡚㸪㐺ᙜ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡣ 62.5㸣㸪⾜ືࡢᩘࡀ㐺ᙜ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡣ 75㸣㸪⾜ືࡢෆᐜ
ࡀ࡯ࡰ࠶ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡀ 68.75㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᣦᑟᅇᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㐺
ᙜ࡜ࡢᅇ⟅ࡣ 31.25㸣࡛࠶ࡾ㸪㐌 1ᅇࡀࡼ࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡀ 50㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸲㸬⪃ᐹ  
ᮏ◊✲ࡣ㸪⏕άάື㔞ࢆቑᙉࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪⡆༢࡟ࢸ࢖࣮ࣛ໬⾜ືィ⏬ࡀసᡂྍ⬟
࡞ࢱࣈࣞࢵࢺᆺᦠᖏ➃ᮎࢆ⏝࠸ࡓᦠᖏ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋࡓ㸬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸⏕άṌ⾜⾜ືࢆ㑅ᢥࡋ㸪1᪥࡟⾜࠺㛗ࡉ㸪
㐌࡟⾜࠼ࡿ᭙᪥㸦㢖ᗘ㸧ࢆỴᐃࡋ㸪⾜ືィ⏬ࢆసᡂྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬Ỵᐃࡋࡓ⾜ືࢆᑐ㇟
⪅ࡀᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⾜ືኚᐜ࡟ᑟࡃࡼ࠺ពᅗࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰࡛⏕άάື㔞࡟ᑐࡍࡿຠᯝࢆ᳨ウࡋࡓ㸬 
 6㐌㛫ࡢ௓ධࡢ⤖ᯝ㸪ࢱࣈࣞࢵࢺᆺᦠᖏ➃ᮎࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ౑ࡗ࡚ᣦᑟࡉࢀࡓࢸ࢖ࣛ
࣮⾜ືィ⏬⩌ࡢṌᩘࡣ㸪௓ධᮇ࡟㸪1,258Ṍቑຍࡋࡓ㸬୍ ᪉㸪⤫ไ⩌ࡢṌᩘࡣῶᑡࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ືィ⏬⩌࡟࠾࠸࡚㸪⾜ືィ⏬ࡢᐇ᪋⋡࡜Ṍᩘኚ໬⋡࡟ṇࡢ┦㛵㛵ಀ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬⾜ືィ⏬࡟ᚑࡗ࡚㸪⏕άṌ⾜ࢆᐇ᪋ࡋࡓ⪅ࡣ㸪Ṍᩘࢆቑຍࡉࡏࡓ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝࠸࡚௓ධࢆ⾜ࡗ࡚ࡶ㸪ᐇ㝿࡟ィ⏬ࡋࡓ⾜ື
ࢆᐇ᪋ࡋ࡞ࡅࢀࡤຠᯝ࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪௒ᚋࡣ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡿ᝟ሗ
ࡢᥦ౪ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⾜ືࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢู
ࡢᨭ᥼ࡶィ⏬ࡍࡿ࡜ࡼࡾຠᯝⓗࡔ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ᣦᑟ⪅࡜୍⥴࡟
⾜࠺ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪୍ᗘࡣ㠃ㄯࡢࡓࡵ࡟⛣ືࡀᚲせ࡟࡞ࡿ㸬㠃ㄯࢆࡍ 
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⾲  ࢸ࢖࣮ࣛ⾜ື⩌࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯
 
 
 
௓ධ䛾ホ౯䠄䠂䠅
┠ᶆタᐃ್ ప䛔 㻢㻚㻞㻡
㐺ᙜ 㻢㻞㻚㻡㻜
㧗䛔 㻟㻝㻚㻞㻡
㑅ᢥ䛩䜛⾜ື䛾ᩘ ᑡ䛺䛔 㻜㻚㻜㻜
㐺ᙜ 㻣㻡㻚㻜㻜
ከ䛔 㻞㻡㻚㻜㻜
⾜ື䛾ෆᐜ ྜ䛳䛶䛔䛺䛔 㻝㻞㻚㻡㻜
䜋䜌䛒䛳䛶䛔䜛 㻢㻤㻚㻣㻡
䜘䛟䛒䛳䛶䛔䜛 㻝㻤㻚㻣㻡
ィ⏬䛸タᐃ䛾㢖ᗘ 㐺ᙜ 㻟㻝㻚㻞㻡
㐌㻝䛜䜘䛔 㻡㻜㻚㻜㻜
㻞㐌䛻㻝ᅇ䛜䜘䛔 㻝㻤㻚㻣㻡
⏬㠃䚸౑䛔䜔䛩䛥䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䠄䠂䠅
ᑡ䛺䛔 㻜㻚㻜㻜
㐺ᙜ 㻝㻜㻜㻚㻜㻜
ከ䛔 㻜㻚㻜㻜
ᑠ䛥䛔 㻜㻚㻜㻜
㐺ᙜ 㻝㻜㻜㻚㻜㻜
኱䛝䛔 㻜㻚㻜㻜
䜲䝷䝇䝖䛾㔞 ᑡ䛺䛔 㻝㻞㻚㻡㻜
㐺ᙜ 㻤㻣㻚㻡㻜
ከ䛔 㻜㻚㻜㻜
౑䛔䜔䛩䛥 䛸䛶䜒䜘䛔 㻝㻞㻚㻡㻜
䜘䛔 㻤㻣㻚㻡㻜
䜘䛟䛺䛔 㻜㻚㻜㻜
ᩥᏐ䛾㔞
ᩥᏐ䛾䝃䜲䝈
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ࡿ᫬㛫ࡸࡑࡢࡓࡵࡢ⛣ືࡢᚲせࡀ࡞ࡃ㸪ᑐ㇟⪅ࡀ⊂⮬࡛⾜࠼ࡿ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶ௒ᚋ 
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
ḟ⠇࡛ࡣ㸪ᑐ㇟⪅ࡢಶேኚᩘࢆࡶ࡜࡟⮬ືⓗ࡟ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡉࢀࡓ⏕άṌ⾜᪉␎ࡀ༶᫬
࡟సᡂࡉࢀ㸪ᑐ㇟⪅ࡀ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ཷࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࢸ࢖࣮ࣛ໬⮬ຓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
㛤Ⓨࡋ㸪ࡑࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷⏝ᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㸬 
 
➨㸱⠇ ⮬ຓᘧࢸ࢖࣮ࣛ໬௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠᛶ㸦◊✲Ϯ㸧
 
㸯㸬┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪⏕άάື㔞ࡢቑᙉࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪⏕άṌ⾜⾜ືࢆᑐ㇟⪅ࡢಶேⓗ
ኚᩘ࡟ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡋࡓ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗ
ࡓ㸬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪⏕άṌ⾜⾜ືࡢಶேⓗኚᩘ࡟ࡼࡿᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢᕪ␗ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࢥ
ࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟ࡼࡾࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡉࢀࡓ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ
ᥦ౪ࡋࡓ㸬ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝࠸ࡓ PC⩌㸪⏕άṌ⾜⾜ືࡢ᝟ሗ࠾ࡼࡧ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽ
ࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠺⤫ไ⩌ࡢ 2⩌ࢆタᐃࡋ㸪Ṍᩘ࠾ࡼࡧᚰ⌮ኚᩘࢆ⩌㛫࡛ẚ㍑ࡋ᳨࡚ウࡋ
ࡓ㸬 
㸯㸬᪉ἲ 
㸯㸧ᑐ㇟⪅࠾ࡼࡧᡭ⥆ࡁ 
ᑐ㇟⪅ࡣ㸪◊✲༠ຊせㄳࢆᢎㅙࡋࡓᮾி㒔ෆ࡟࠶ࡿ௻ᴗࡢ♫ဨ 21ྡ㸦⏨ᛶ 10ྡ㸪
ዪᛶ 11ྡ㸪ᖹᆒᖺ㱋 38.9s8.73ṓ㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬◊✲⪅ࡀ㸪◊✲ࡢ㊃᪨㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ㸪
࠾ࡼࡧಶே᝟ሗࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆグ㏙ࡋࡓ᭩㢮ࢆ⏝ពࡋ㸪ཧຍ⪅ࢆ࡜ࡾࡲ
࡜ࡵࡿ௻ᴗࡢ㈐௵⪅࡟㸪◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪௻ᴗࡢ㈐௵⪅ࡀ㸪ཧ
ຍ⪅࡟᭩㠃ࢆࡶࡗ࡚㸪◊✲ࡢ㊃᪨㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ㸪࠾ࡼࡧಶே᝟ሗࡢྲྀࡾᢅ࠸࡞࡝࡟ࡘ
࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬೔⌮ⓗ㓄៖࡜ࡋ࡚㸪ㄝ᫂᭩㢮࡟࠾࠸࡚㸪࠸ࡘ࡛ࡶ㏵୰࡛◊✲࠿
ࡽ㞳⬺ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣಶேࢆ≉ᐃࡏࡎ㸪ID␒ྕ࡛ࢹ࣮ࢱฎ⌮ࢆ⾜࠺
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ࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧࢹ࣮ࢱࡣ◊✲ࡢࡳ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜㸪ࢆグ㏙ࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪ཧຍ࡟ྠពࡋ
ࡓ⪅࡟ྠព᭩࡬ࡢ⨫ྡᤫ༳ࢆồࡵࡓ㸬 
㸰㸧௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜ 
㛤Ⓨࡋࡓ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせࢆ⾲ 7-3-1࡟㸪⏬㠃ᅗࢆᅗ 7-3-1࡟ᥦ♧ࡋࡓ㸬ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡣ㸪TTM࠾ࡼࡧ♫఍ⓗㄆ▱⌮ㄽࢆ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡜ࡋ㸪⏕άṌ⾜⾜ືࢆᑐ㇟⪅ࡢಶே
ⓗኚᩘ࡟ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡋࡓ᝟ሗᥦ౪࡜⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸪࠾ࡼࡧ⾜ືኚᐜᢏ
ἲࡢ᝟ሗࡢᥦ౪ࢆ୺ࡓࡿ᪉␎࡜ࡋࡓ㸬⾜ືኚᐜᢏἲ࡜ࡋ࡚㸪ࠕࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ 㸪ࠖࠕ┠
ᶆタᐃ 㸪ࠖࠕ⏕άṌ⾜⾜ືࠖࢆ⏝࠸ࡓࠕ⾜ືィ⏬సᡂࠖࡀ⏬㠃ୖ࡛ᣦᑟࡉࢀ㸪ᑐ㇟⪅ࡀ
ᐇ㝿࡟⾜࠺ࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡉࢀࡿ㸬ຍ࠼࡚㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡞ࡽ࡛ࡣࡢࠕ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿ༶᫬
ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠖࡀᑐ㇟⪅࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪⾜ືኚᐜࣉࣟࢭࢫࡢෆᐜࢆẖ㐌ࡦ࡜
ࡘࡎࡘ㜀ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ▐᫬ࡢࠗ཮᪉
ྥ࠘ᑐᛂࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ࠕ┠ᶆタᐃ࡛ࠖࡣ㸪㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆពᅗ
ࡋ㸪95%㐩ᡂྍ⬟࡜ᛮ࠼ࡿᑠࡉ࡞┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ່ࡵࡓ㸬ࠕࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛ࠖ
ࡣ㸪ࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࢆ㧗ࡵࡿ᝟ሗ※ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠕゝㄒⓗㄝᚓࠖࢆ㐺⏝ࡋ㸪
┠ᶆ࡟㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡛ࡶ㸪ᑐ㇟⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀୗࡀࡽ࡞࠸ࡼ
࠺࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ⾲♧ࡋࡓ㸬ࡓ࡜࠼ࡤࠕ௒㐌ࡣ㸪┠ᶆࡢ㐩ᡂࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡀ㸪
ḟ㐌ࡀࢇࡤࡾࡲࡋࡻ࠺ 㸪ࠖࠕࡶࡋ㸪┠ᶆ್ࡀ㧗࠸ࡼ࠺࡛ࡋࡓࡽ㸪ᑡࡋపࡃࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾
ࡍࡍࡵࡋࡲࡍ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓບࡲࡋ࡜ḟࡢᡂຌ࡬ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡞࡝࡛࠶ࡿ㸬ࠕ⾜ືィ⏬సᡂࠖ
⏬㠃࡛ࡣ㸪ᑐ㇟⪅ࡢ⏕ά≧ἣ࡟ྜࢃࡏ࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢸ࢖ࣛࣜࣥࢢࡉࢀࡓ⏕άṌ⾜⾜
ືࡀ 3㹼5ᥦ♧ࡉࢀ㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽ 1㐌㛫ࡈ࡜࡟ព㆑ࡍࡿ⾜ືࢆỴᐃࡋ㸪ィ⏬ࢆసᡂࡍࡿ
ࡼ࠺ᑐ㇟⪅࡟ᣦ♧ࡉࢀࡿ㸬⏕άṌ⾜⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸴❶࡛♧၀ࡉࢀࡓᇶᮏᒓᛶࡸ⏕
ά≧ἣ࡟ࡼࡿᕪ␗࡟ᇶ࡙ࡁ㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵධຊࡉࢀࡓᑐ㇟⪅᝟ሗ࠿ࡽ㸪ᑐ㇟⪅࡟ྜࢃࡏ
ࡓ⏕άṌ⾜⾜ືࣜࢫࢺࡀᥦ♧ࡉࢀࡿ㸬  
㸱㸧௓ධᮇ㛫࠾ࡼࡧ௓ධෆᐜ 
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⏬㠃䞉㐌 ⾜ືኚᐜᢏἲ ෆᐜ
㻔⏬㠃䠅䊠 Ṍᩘ䛾☜ㄆ Ṍᩘィ䜢㻼㻯䛻ᕪ䛧㎸䜐
ᐇᩘ䠈㐩ᡂ⋡䛜䝯䝑䝉䞊䝆䠈⾲䠈䜾䝷䝣䠈䝷䞁䜻䞁䜾䛷⾲♧䛥䜜䜛
䊡 Ṍᩘ┠ᶆタᐃ 㻝㻜㻜䠂䠈㻝㻜㻞䠂䠈㻝㻜㻡䠂䠈⮬ᕫ䛷┠ᶆṌᩘ䜢Ỵᐃ䠈䛛䜙㑅ᢥ
䊢 ⾜ືィ⏬సᡂ ᑐ㇟⪅䛾⏕ά䛻ྜ䜟䛫䛯ලయⓗ䛺⾜ື䛜⏬㠃䛻ᥦ♧䛥䜜䜛
䛭䛾୰䛛䜙䠈㐌䛻ព㆑䛩䜛⾜ື䜢㑅ᢥ䛧䛶䠈䝥䝸䞁䝖䛻᭩䛝㎸䜐
䊣
䚷䚷䚷䚷๓ᮇ䝇䝔䞊䝆䠄⇍⪃䞉‽ഛ䠅
䠄㐌䠅㻮㻸䠆 䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾 䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜢⾜䛖
㻝 ┠ᶆタᐃ䞉⾜ືィ⏬సᡂ ┠ᶆタᐃ䛸⾜ືィ⏬సᡂ䜢⾜䛖
㻞 ㌟యάື䛾ᜠᜨ ㌟యάື䛾ᜠᜨ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛
㻟 ព㆑䛾㧗ᥭ 䜴䜷䞊䜻䞁䜾ຠᯝ䛻䛴䛔䛶䛾᝟ሗ཰㞟䜢⾜䛖
㻠 䝗䝷䝬䝔䜱䝑䜽䝸䝸䞊䝣 ㌟యάື㔞୙㊊䛜ᘬ䛝㉳䛣䛩⑌⑓䜢⪃䛘䜛
㻡 ⎔ቃ෌ホ౯ ㌟యάື㔞୙㊊䛜ᘬ䛝㉳䛣䛩࿘ᅖ䜈䛾㏞ᝨ䜢⪃䛘䜛
㻢 ♫఍ⓗゎᨺ᥼ຓ㛵ಀ ㌟యάື䛜⾜䛘䛭䛖䛺⎔ቃ䛾☜ㄆ䜢⾜䛖
㻣 ⮬ᕫ෌ホ౯ ㌟యάື䜢㛤ጞ䛧䛶䛛䜙䛾యㄪ䛺䛹䛾ኚ໬䜢☜ㄆ䛩䜛
㻤 ၥ㢟ゎỴ䠄㏫ᡠ䜚ண㜵䠅 ୰᩿䛧䛯ሙྜ䜢᝿ᐃ䛧䛶ᑐฎἲ䜢⪃䛘䛶䛚䛟
䝉䝹䝣䜶䝣䜱䜹䝅䞊䛾ᙉ໬ ⥅⥆䛧䛯䛣䛸䛻⮬ಙ䜢䜒䛱䠈௒ᚋ䜒⥅⥆䛩䜛䛣䛸䜢ዡບ䛩䜛
䚷䚷䚷䚷ᚋᮇ䝇䝔䞊䝆䠄ᐇ⾜䞉⥔ᣢ䠅
䠄㐌䠅㻮㻸䠆 䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾 䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜢⾜䛖
㻝 ┠ᶆタᐃ䞉⾜ືィ⏬సᡂ ┠ᶆタᐃ䛸⾜ືィ⏬సᡂ䜢⾜䛖
㻞 ㌟యάື䛾ᜠᜨ ㌟యάື䛾ᜠᜨ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛
㻟 ⮬ᕫゎᨺ 䝥䝻䜾䝷䝮ཧຍ䜢௚ே䛻▱䜙䛫䛶䇾䜂䛟䛻䜂䛡䛺䛔䇾≧ែ䜢䛴䛟䜛
㻠 ่⃭䝁䞁䝖䝻䞊䝹 䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢⾜䛔䛯䛔Ẽᣢ䛱䜢ಁ䛩䜒䛾䜢┠䛻ぢ䛘䜛䛸䛣䜝䛻⨨䛟
㻡 ཯ᑕ᮲௳䛵䛡 䜶䝺䝧䞊䝍䞊䛾௦䜟䜚䛻㝵ẁ䜢౑䛖䛺䛹௦᭰䛘⾜ື䜢⾜䛖
㻢 ᥼ຓ㛵ಀ ୍⥴䛻⾜䛳䛶䛟䜜䜛ே䜢䜏䛴䛡䛶୍⥴䛻䜴䜷䞊䜻䞁䜾䜢⾜䛖
㻣 ᙉ໬䝬䝛䝆䝯䞁䝖 ┠ᶆ㐩ᡂ䛻ᑐ䛧䛶⮬ศ䛷〔⨾䜢⏝ព䛩䜛
㻤 ၥ㢟ゎỴ䠄㏫ᡠ䜚ண㜵䠅 ୰᩿䛧䛯ሙྜ䜢᝿ᐃ䛧䛶ᑐฎἲ䜢⪃䛘䛶䛚䛟
䝉䝹䝣䜶䝣䜱䜹䝅䞊䛾ᙉ໬ ⥅⥆䛧䛯䛣䛸䛻⮬ಙ䜢䜒䛱䠈௒ᚋ䜒⥅⥆䛩䜛䛣䛸䜢ዡບ䛩䜛
䊤 ༳ๅ≀⏬㠃 ୖグ⏬㠃䛷ᥦ♧䛥䜜䛯䛣䛸䛜඲䛶⤫ྜ䛥䜜䠈༳ๅ≀䛸䛺䜛
䠆㻮㻸䠖䝧䞊䝇䝷䜲䞁 ᐃ㐌
⾜ືኚᐜᢏἲ䛾᪉ἲ䞉ព࿡䛵䛡䛚䜘䜃⾜ືኚᐜ䝥䝻䝉䝇
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௓ධᮇ㛫ࡣ㸪࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥㄪᰝ㸪ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉㄪᰝࢆྵࡵ࡚㸪10㐌㛫࡛࠶ࡗࡓ㸬  
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⏝ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ◊✲༠ຊࡢᚓࡽࢀࡓ௻ᴗෆ࡟ 1ྎタ⨨ࡋࡓ㸬ࢥࣥࣆ࣮ࣗ
ࢱࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡍࡿ⩌ࢆ PC⩌㸪෉Ꮚࢆ⏝࠸ࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡍࡿ⩌ࢆ෉Ꮚ⩌㸪
࠾ࡼࡧ⤫ไ⩌࡜ࡋ㸪⤫ไ⩌ࡣࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬ᑐ㇟⪅ࡣ㸪ࡇࢀ
ࡽࡢ 3⩌࡟↓సⅭ࡟᣺ࡾศࡅࡽࢀࡓ㸬࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࢆ⾜࠺๓ࡢὀព஦㡯㸪࢛࣮࢘࢟ࣥ
ࢢࡢຠᯝࡀ᭩࠿ࢀࡓ༳ๅ፹య࡟ࡼࡿ᝟ሗ࠾ࡼࡧṌᩘィ 㸦࣒࢜ࣟࣥ࣊ࣝࢫࢣ࢔♫〇: 
HJ-720IT㸧 ࡣ඲ဨ࡟㓄ᕸࡉࢀ㸪ࡑࡢᚋ㸪⩌ูࡢ᝟ሗࡀ㓄ᕸࡉࢀࡓ㸬PC⩌࡟ࡣ PCࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢ౑⏝᪉ἲࡀ᭩࠿ࢀࡓ᝟ሗ㸪⤫ไ⩌࡟ࡣࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⏝⣬ࡀ㓄ᕸࡉࢀ
ࡓ㸬ྛ⩌ࡢᐇ᪋ෆᐜࢆྵࡴᐇ㦂ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࢆᅗ 7-3-2࡟♧ࡋࡓ㸬ྛ⩌ࡢ௓ධ᪉ἲࡣ
௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
㸦㸯㸧PC⩌㸸ཧຍ⪅ࡣ㸪♫ෆ࡟タ⨨ࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ
౑࠸㸪㐌 1ᅇ㸪Ṍᩘィ࠿ࡽṌᩘࢹ࣮ࢱࢆ⮬ືⓗ࡟ྲྀࡾ㎸ࡳ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐍ࡵࡓ㸬
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⏬㠃࡟㸪ྲྀࡾࡇࢇࡔṌᩘࡢグ㘓࡜┠ᶆ㐩ᡂᗘࡀ⾲࡜ࢢࣛࣇ࡛ᥦ♧ࡉ
ࢀ㸪ཧຍ⪅ࡣ㸪ࡑࢀࢆࡶ࡜࡟ḟ㐌ࡢ┠ᶆṌᩘࢆタᐃࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡉࢀࡿ㸬ḟ࡟ᥦ
౪ࡉࢀࡓ⏕άṌ⾜⾜ື࠿ࡽ㸪⾜ືࢆ㑅ᢥࡋ⾜ືィ⏬ࢆࡓ࡚ࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡉࢀࡿሙ㠃
ࡀ⥆ࡁ㸪᭱ᚋ࡟⏬㠃ୖࡢグ㏙ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ᝟ሗࢆࣉࣜࣥࢺ࢔࢘ࢺࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸦㸰㸧⤫ไ⩌㸸ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⏝⣬࡟Ṍᩘࢆᡭ᭩ࡁ࡛グ㘓ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡓ㸬 
㸲㸧 ᐃ㡯┠ 
㸦㸯㸧ᑐ㇟⪅ࡢ≉ᛶ 
PC⩌ࡣ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛୖ࡟࠾࠸࡚㸪෉Ꮚ㸪⤫ไ⩌ࡣ㸪㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸࡚㸪ᛶู㸪ᖺ㱋㸪
㌟㛗㸪య㔜㸪㌟యάືࢆ⾜࠸ࡓ࠸⌮⏤㸪ᑵປᙧែ㸪㏻໅ᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅ࢆồ
ࡵࡓ㸬࡞࠾㸪㌟㛗࡜య㔜࠿ࡽ㸪Body Mass Index㸦௨ୗ BMI㸧ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬 
㸦㸰㸧Ṍᩘ 
ཧຍ⪅඲ဨ࡟Ṍᩘィ㸦࣒࢜ࣟࣥ࣊ࣝࢫࢣ࢔♫〇: HJ720IT㸧ࢆẖ᪥⿦╔ࡍࡿࡇ࡜ࢆ 
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ᐇ᪋஦㡯 ᮇ㛫
㻼㻯⩌䠖㻼㻯䝥䝻䜾䝷䝮ᐇ᪋㻌㻔㼚㻩㻝㻝㻕 ⤫ไ⩌䠖Ṍᩘグ㘓ᐇ᪋㻔㼚㻩㻝㻜㻕
㻝㐌㛫
㐌䠍ᅇ㻼㻯䛻䜰䜽䝉䝇 䝉䝹䝣䝰䝙䝍䝸䞁䜾
䞉Ṍᩘグ㘓䠄㐌䠍䞉⮬ືධຊ䠅 䞉Ṍᩘグ㘓䠄ẖ᪥䞉ᡭ᭩䛝䠅
䚷㻖⾲䠈䜾䝷䝣䠈䝷䞁䜻䞁䜾⮬ື⾲♧ 䚷㻖ᡭ᭩䛝䛾⮬ᕫグ㘓
䞉┠ᶆタᐃ䠄㐌䠍䞉⮬ື䞉ಶู䠅
䚷㻖㻝㻜㻜㻑㻘㻝㻜㻞㻑㻘㻝㻜㻡㻑㻘⮬ᕫỴᐃ䛛䜙
䚷䚷㑅ᢥ䠊ᩘ್䛿⮬ື⾲♧䛥䜜䜛
䠔㐌㛫 䞉⾜ືィ⏬䠄㐌䠍䞉⮬ື䞉ಶู䠅
䚷㻖᥎ዡ⾜ື䛛䜙䠎⾜ື㑅ᢥ
䞉⾜ືኚᐜᢏἲ䠄㐌䠍䞉⮬ື⾲♧䠅
䚷㻖䝇䝔䞊䝆ู䛻ᥦ♧
䞉䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽 䞉䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽
䚷䠄㐌䠍䞉⮬ື䞉ಶู䠅 䚷䠄⤊஢ᚋ䞉ಶู䠅
㻝㐌㛫
䝣䜷䝻䞊
䜰䝑䝥 Ṍᩘ䞉ᚰ⌮ㄪᰝ䞉䝥䝻䝉䝇ホ౯㻔㼚㻩㻣㻕 Ṍᩘ䞉ᚰ⌮ㄪᰝ㻔㼚㻩㻣㻕
ᴫせ
䜸䝸䜶䞁
䝔䞊䝅䝵䞁
ㄝ᫂䞉ྠព᭩⨫ྡᤫ༳䞉㈨ᩱ㓄ᕸ䞉↓సⅭ䜾䝹䞊䝥໬㻔㼚㻩㻟㻞㻕
䝧䞊䝇
䝷䜲䞁
ᇶᮏ䝕䞊䝍䞉Ṍᩘ䞉ᚰ⌮ㄪᰝ䠄䝇䝔䞊䝆䞉䝉䝹䝣䜶䝣䜱䜹䝅䞊䞉ពᛮỴᐃ䝞䝷䞁䝇䠅
௓ධ
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ồࡵ㸪1㐌㛫ࡈ࡜ࡢṌᩘ࠿ࡽ 1᪥ᖹᆒṌᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬PC⩌ࡣ㸪1㐌㛫ࡈ࡜࡟Ṍᩘ
ィࢆࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟㐃⤖ࡉࡏ㸪Ṍᩘࢹ࣮ࢱࢆ⮬ືධຊࡉࡏࡿ᪉ᘧ࡛グ㘓ࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪
⤫ไ⩌࡟ࡣ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⏝⣬ࢆ⏝࠸ࡓ⮬ᕫグධ࡟ࡼࡿṌᩘグ㘓ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࢆồࡵࡓ㸬  
㸦㸱㸧㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ 
ಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓ㸦ᒸ㸪2003b㸧 
㸦㸲㸧㐠ື࡟㛵ࡍࡿពᛮỴᐃࣂࣛࣥࢫ 
ᒸ࣭ᖹ஭࣭ሐ㸦2003c㸧ࡀసᡂࡋࡓಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓ㸬㐠
ືࡢᜠᜨ࡟㛵ࡍࡿ 10㡯┠࡜㈇ᢸ࡟㛵ࡍࡿ 10㡯┠ࡢྜィ 20㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
㉁ၥ⣬ࡣ㸪5௳ἲ㸦1㸸඲ࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸-5㸸࠿࡞ࡾࡑ࠺ᛮ࠺㸧ࢆ⏝࠸㸪ᜠᜨ㸪㈇ᢸ
㛵㐃ᚓⅬࢆྜィࡋ㸪ࡑࡢᚋࡑࢀࡒࢀ Z್ࢆ⟬ฟࡋ࡚ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᜠᜨ㡯┠ࡣࠕᐃ
ᮇⓗ࡟㐠ືࡍࡿࠖ࡜㸪ࠕᐙ᪘ࡸ཭ே࡟ࡶࡗ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆὀࡄࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 㸪ࠖ㈇ᢸ
㡯┠ࡣ㸪ࠕᐃᮇⓗ࡟㐠ືࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪௙஦㸦ᐙ஦㸧ࡢ㑧㨱࡟࡞ࡿ 㸪ࠖ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸦㸳㸧㌟యάື࡟㛵ࡍࡿࢫࢸ࣮ࢪ 
ಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㐠ື⾜ືࡢኚᐜࢫࢸ࣮ࢪᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓ㸦ᒸ㸪2003a㸧㸬  
㸦㸴㸧PC⩌࡟࠾ࡅࡿ⏕άṌ⾜⾜ືࡢᐇ⾜≧ἣ 
ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᥦ♧ࡉࢀࡿ⏕άṌ⾜⾜ືࡢᐇ⾜ᗘࢆ㉁ၥ⣬࡟ࡼࡾ ᐃࡋࡓ㸬㉁ၥࡣ㸪
ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᥦ౪ࡍࡿ⾜ື᪉␎㸪౛࠼ࡤ㸪࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡸ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮ࡢ௦ࢃࡾ
࡟㝵ẁࢆ฼⏝ࡍࡿ㸪ࢆ௓ධᮇ㛫୰࡟࠾࠸࡚ព㆑ࡋ࡚Ṍ⾜ࡋࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ 2௳ἲ㸦ព
㆑ࡋ࡚Ṍ⾜ࡋࡓ㸪ព㆑ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸧࡛ᑜࡡࡓ㸬 
㸦㸵㸧PC⩌࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯ 
PCࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰࡛᭷⏝࡛࠶ࡗࡓࢶ࣮ࣝ࠾ࡼࡧࢥࣥࢸࣥࢶ
࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸࡚ᑜࡡࡓ㸬᭷⏝࡛࠶ࡗࡓࢶ࣮ࣝ࡜ࢥࣥࢸࣥࢶࡣ㸪15㡯┠࡟ࡘ
࠸࡚ 4௳ἲ㸦1㸸ᚲせ࡞࠸࡜ᛮ࠺-4㸸኱࠸࡟ᙺ࡟❧ࡗࡓ㸧࡛ᑜࡡࡓ㸬㡯┠ࡣ㸪ಶே࣌
࣮ࢪ࡟࠾ࡅࡿṌᩘ⤖ᯝࡢ⾲㸪ࢢࣛࣇ 1㸪ࢢࣛࣇ 2㸪ࣛࣥ࢟ࣥࢢ㸪య㔜ࢢࣛࣇ㸪Ṍᩘ
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グ㘓࡟ᑐࡍࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ㸪య㔜グ㘓࡟ᑐࡍࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ㸪㐌ࡈ࡜ࡢ⾜ືኚᐜᢏἲ࣓
ࢵࢭ࣮ࢪ㸪Ṍᩘ┠ᶆタᐃ㸪⾜ືィ⏬సᡂ㸪㜀ぴ࣮࣌ࢪ࡟࠾ࡅࡿ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢຠᯝ࡟
ࡘ࠸࡚㸪࠾ࡼࡧࣂࣜ࢔ඞ᭹ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ṍᩘィ࡟ࡘ࠸࡚㸪࡛࠶ࡗࡓ㸬  
㸳㸧⤫ィゎᯒ 
ᑐ㇟⪅ࡢ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⩌ࡢ➼㉁ᛶࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ㸪㐃⥆ኚᩘ࡟ࡣ࣐ࣥ࣍࢖ࢵࢺࢽ࣮
ࡢ U᳨ᐃ㸪ྡ⩏ኚᩘ࡟ࡣ࢝࢖஧஌᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬௓ධᮇ࡟࠾ࡅࡿṌᩘኚ໬㔞㸪㐠ື
ࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮㸪㐠ື࡟㛵ࡍࡿᜠᜨ㸪㈇ᢸ㸪ពᛮỴᐃࣂࣛࣥࢫᚓⅬࡢኚ໬ࡣ㸪
࣐ࣥ࣍࢖ࢵࢺࢽ࣮ࡢ U᳨ᐃࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࢫࢸ࣮ࢪࡢ㐍⾜⪅ࡢ๭ྜࡢ⩌㛫ẚ㍑ࡣ࢝࢖஧
஌᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬඲࡚ࡢ⤫ィゎᯒ࡟ࡣ SPSS for Windows Ver.17 ࢆ⏝࠸ࡓ㸬  
㸱㸬⤖ᯝ 
㸯㸧ᑐ㇟⪅ࡢ≉ᛶ 
ᑐ㇟⪅ࡢ≉ᛶࢆ⾲ 7-3-2࡟♧ࡋࡓ㸬㛤ጞ᫬ࡢཧຍ⪅ࡣ 21ྡ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ከᛁ࡞࡝ࡢ
⌮⏤࡟ࡼࡾ㸪PC⩌ 4ྡ㸪⤫ไ⩌ 3ྡࡢࢻࣟࢵࣉ࢔࢘ࢺࡀ࠶ࡾ㸪ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉㄪᰝࡲ
࡛⥅⥆ࡋࡓ 14ྡࢆゎᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸬ᖺ㱋㸪ᛶู㸪BMI㸪Ṍᩘ㸪Ṍ⾜⾜ືኚᐜࡢࢫࢸ࣮
ࢪ㸪௙஦ࡢࢫࢱ࢖ࣝ㸪㏻໅ࢫࢱ࢖ࣝ㸪ືᶵ࡙ࡅ࡟࠾࠸࡚ 2⩌㛫࡟᭷ព࡞ᕪ㸪ேᩘࡢ೫
ࡾࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
㸰㸧Ṍᩘࡢኚ໬㔞 
⾲ 7-3-3ࡣ㸪࣐ࣥ࣍࢖ࢵࢺࢽ࣮ࡢ U᳨ᐃࢆ⾜࠸㸪௓ධᮇࡢṌᩘኚ໬࡟ࡘ࠸࡚㸪⩌㛫
ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬PC⩌ࡢ୰ኸ್ࡣ 1,371Ṍ㸪⤫ไ⩌࡛-532Ṍ࡛࠶ࡾ㸪⩌
㛫࡛᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦Z=-2.87, p<㸬01㸧ྛ⩌ࡢ࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥᮇ㸪௓ධᮇ㸪ࣇ
࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇ࡟࠾ࡅࡿṌᩘsSDࡣ㸪PC⩌: 8,700s1,265Ṍ㸪10,221s1,246Ṍ㸪
10,416s1,203Ṍ㸪⤫ไ⩌: 8,974s1,826Ṍ㸪7,978s1,122Ṍ㸪8,074s1,615Ṍ࡛࠶
ࡗࡓ㸬 
㸱㸧㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮㸪㐠ື࡟ᑐࡍࡿᜠᜨ࡜㈇ᢸࡢኚ໬ 
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⾲  ᑐ㇟⪅ࡢᇶᮏࢹ࣮ࢱ
 
 
 
 
  
㻼㻯⩌ ⤫ไ⩌
㼚㻩㻣 㼚㻩㻣
ᇶᮏᒓᛶ
ᖺ㱋䠄ṓ䠅㼍 㻠㻜㻚㻜 㻟㻣㻚㻜 㻚㻡㻥 㻚㻡㻢
ዪᛶ㼎 㻡㻣 㻣㻝 㻝㻣㻚㻜㻜 㻚㻠㻝
ᇶᮏṌᩘ䠄Ṍ䠅㼍 㻝㻜㻥㻝㻤 㻥㻤㻝㻠 㻞㻝㻚㻜㻜 㻝㻚㻜㻜
㻮㻹㻵㼍 㻞㻞㻚㻜 㻝㻥㻚㻤 㻝㻜㻚㻜㻜 㻚㻜㻤
䝇䝔䞊䝆㼎 㻚㻞㻠 㻚㻤㻣
๓ᮇ䝇䝔䞊䝆 㻣㻝 㻣㻝
ᚋᮇ䝇䝔䞊䝆 㻞㻥 㻞㻥
㻟㻚㻞㻤 㻚㻝㻥
䝕䝇䜽 㻡㻣 㻝㻜㻜
ᣦᑟ 㻝㻠 㻜
እᅇ䜚 㻞㻥 㻜
᥋ᐈ 㻜 㻜
㟁㌴㏻໅ 㻝㻜㻜 㻝㻜㻜 䇷 䇷
㻝㻚㻟㻢 㻚㻡㻝
೺ᗣ䛵䛟䜚 㻡㻣 㻣㻝
䝇䝖䝺䝇ゎᾘ 㻝㻠 㻝㻠
య㔜⟶⌮ 㻞㻥 㻝㻠
㼍㻦ᩘ ್䛿୰ኸ್䠖㼁᳨ᐃ㼎㻦ᩘ ್䛿䠂䠖χ 㻌䠎᳨ᐃ 㼚㻚㼟㻚
㌟యάື䜢⾜䛔䛯䛔⌮⏤㼎
㡯┠ 㼁㻌㼛㼞χ 䠎 㼜
௙஦䛾䝇䝍䜲䝹㼎
㏻໅䝇䝍䜲䝹㼎
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⾲  Ṍᩘኚ໬㔞ࡢẚ㍑
 
 
  
㻹 㼀 㻹 㼀
⏕άάື㔞
䚷Ṍᩘኚ໬㔞䠄Ṍ㻛᪥䠅 㻝㻟㻣㻝 㻣㻡㻚㻜 㻙㻡㻟㻤 㻟㻜㻚㻜 㻞㻚㻜㻜 㻙㻞㻚㻤㻣 㻚㻜㻜 㻖㻖
㻌㻹㻦୰ኸ್㻘㻌㼀䠖㡰఩⥲࿴
௓ධ⩌㻔㼚㻩㻢㻕 ⤫ไ⩌㻔㼚㻩㻣㻕 㼁 㼆 㼜
㻖㻖㻌㼜㻌㻨㻌㻚㻜㻝
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⾲  ᚰ⌮ኚᩘࡢኚ໬㔞ࡢẚ㍑
 
 
 
 
 
 
 
  
㻹 㼀 㻹 㼀
ᚰ⌮ኚᩘ
䚷㐠ື䡺䢕䢈䡰䢈䡤䡲䡸䡬ኚ໬㔞䠄Ⅼ䠅㼍 㻟 㻡㻥㻚㻡 㻝 㻠㻡㻚㻡 㻝㻣㻚㻡㻜 㻙㻚㻥㻝 㻚㻟㻢
䚷ᜠᜨኚ໬㔞䠄Ⅼ䠅㼎 㻙㻚㻟㻢 㻠㻤㻚㻜 㻚㻡㻢 㻡㻣㻚㻜 㻞㻜㻚㻜㻜 㻙㻚㻡㻤 㻚㻡㻣
䚷㈇ᢸኚ໬㔞䠄Ⅼ䠅㼏 㻚㻞㻣 㻡㻢㻚㻜 㻙㻚㻡㻜 㻠㻥㻚㻜 㻞㻝㻚㻜㻜 㻙㻚㻠㻡 㻚㻢㻡
䚷ពᛮỴᐃ䝞䝷䞁䝇ኚ໬㔞㻔Ⅼ䠅㼐 㻚㻥㻜 㻠㻟㻚㻜 㻝㻚㻡㻢 㻢㻞㻚㻜 㻝㻡㻚㻜㻜 㻙㻝㻚㻞㻝 㻚㻞㻟
㻌㻹㻦୰ኸ್㻘㻌㼀䠖㡰఩⥲࿴
௓ධ⩌㻔㼚㻩㻢㻕 ⤫ไ⩌㻔㼚㻩㻣㻕 㼁 㼆 㼜
㼚㻚㼟㻚
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௓ධᚋ࡟࠾ࡅࡿཧຍ⪅ࡢ㐠ືࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮㸪㐠ື࡟ᑐࡍࡿᜠᜨ࡜㈇ᢸࡢኚ໬
࡟ࡘ࠸࡚࣐ࣥ࣍࢖ࢵࢺࢽ࣮ࡢ U᳨ᐃ࡟ࡼࡾ⩌㛫ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸦⾲ 7-3-4㸧㸬ࡑࡢ⤖ 
ᯝ㸪ࡇࢀࡽࡢᚰ⌮ኚᩘ࡟࠾࠸࡚㸪⩌㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
㸲㸧ࢫࢸ࣮ࢪኚ໬௓ධᚋ࡟࠾ࡅࡿࢫࢸ࣮ࢪࡢ⛣⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪๓ᮇࢫࢸ࣮ࢪ࡛࠶ࡗࡓ
⪅ࡀᚋᮇࢫࢸ࣮ࢪ࡟㐍ࢇࡔࡀ㸪⩌㛫࡟࠾ࡅࡿ᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
㸳㸧PC⩌࡟࠾ࡅࡿ⏕άṌ⾜⾜ືᐇ⾜ᩘ࡜Ṍᩘ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ 
PC⩌ࡢṌᩘኚ໬㔞㸦௓ධᚋṌᩘ㸫௓ධ๓Ṍᩘ㸧࡜⏕άṌ⾜᪉␎ᐇ⾜ᩘ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ
 ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࣆ࢔ࢯࣥࡢ┦㛵᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ṍᩘኚ໬㔞࡜᪉␎ᐇ⾜
ᩘ࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞┦㛵㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦r = 0.86, p < 05㸧㸬 
㸴㸧ᐇ⾜ࡋࡓ⏕άṌ⾜⾜ື PC⩌࡟࠾ࡅࡿ௓ධ୰࡟ព㆑ࡋ࡚⾜ࡗࡓ᪉␎ࢆ⾲ 7-3-5࡟♧
ࡋࡓ㸬ࠕ㥐࡛ࡢ㝵ẁ฼⏝ࠖࡀ᭱ࡶከࡃ㸪ࡘ࠸࡛㸪ࠕ♫ෆ㐃⤡ࡣ࡞ࡿ࡭ࡃ┤᥋⾜࠺ 㸪ࠖࠕ㈙
࠸≀᫬࡟ࡶ㝵ẁ฼⏝ 㸪ࠖࠕఇ᪥࡟㈙࠸≀࡟⾜ࡃ 㸪ࠖࢆᐇ⾜ࡋࡓேࡢ๭ྜࡀከ࠿ࡗࡓ㸬ཧ
ຍ⪅඲ဨࡀ㸪௓ධ୰࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓ᪉␎ࢆᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡓ㸬 
㸵㸧PC⩌࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷⏝ᛶホ౯ 
PC⩌࡟࠾ࡅࡿ㛤Ⓨࡋࡓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷⏝ᛶࡢホ౯ࢆ⾲ 7-3-6࡟♧ࡋࡓ㸬
᭷⏝ᛶࡢ࠶ࡗࡓࢶ࣮ࣝ࡜ࢥࣥࢸࣥࢶ࡜ホ౯ࡉࢀࡓୖ఩ 3ࡣ㸪Ṍᩘィ㸪Ṍᩘ┠ᶆタᐃ㸪
⾜ືィ⏬ࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸲㸬⪃ᐹ 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪⏕άάື㔞ࡢቑᙉࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪⏕άṌ⾜⾜ືࢆᑐ㇟⪅ࡢಶேⓗ
ኚᩘ࡟ࢸ࢖ࣛࣜࣥࢢࡋࡓ᝟ሗࡢᥦ౪㸪⾜ືኚᐜᢏἲࢆ⏝࠸ࡓ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠᛶ
ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪㛤Ⓨࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝࠸ࡿ PC⩌࠾ࡼࡧ⮬
ᕫ࡟ࡼࡿṌᩘグ㘓ࡢࡳࢆ⾜࠺⤫ไ⩌࡟ࡘ࠸࡚㸪Ṍᩘ࠾ࡼࡧ ᐃ㡯┠ࡢኚ໬ࢆẚ㍑᳨ウ
ࡋࡓ㸬 PC⩌࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᥦ౪ࡋࡓ⾜ືኚᐜᢏἲࡢ౑⏝≧ἣ࡜ࣉࣟࢢࣛ
࣒࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪PC⩌ࡣ㸪1,352ṌࡢṌᩘࢆቑຍࡉࡏ㸪⤫ไ⩌࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽ  
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⾲  ᐇ⾜ࡋࡓ⏕άṌ⾜⾜ື
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㡰఩ ᐇ⾜䛧䛯⏕άṌ⾜᪉␎ ᐇ⾜⋡㻌䠄䠂㻕
䠆 ⏕άṌ⾜᪉␎䜢ព㆑䛧䛶Ṍ⾜䜢⾜䛳䛯 㻝㻜㻜
㻝 㥐䛷䜶䝇䜹䝺䞊䝍䞊䛾௦䜟䜚䛻㝵ẁ䜢౑䛖 㻤㻢
♫ෆ㐃⤡䛿䠈䝯䞊䝹䜔㟁ヰ䛷䛺䛟┦ᡭ䛻┤᥋⾜䛖 㻡㻣
䛚ᗑ䛾୰䛷㝵ẁ䜢౑䛖 㻡㻣
ఇ᪥Ṍ䛔䛶㈙䛔≀䛻⾜䛟 㻡㻣
ఇ᪥බᅬ䛻ฟ䛛䛡䜛 㻠㻟
⮬㌿㌴䛾䛛䜟䜚䛻Ṍ䛔䛶㈙䛔≀䛻⾜䛟 㻠㻟
఍♫䛾ᖐ䜚䛻䜴䜲䞁䝗䞊䝅䝵䝑䝢䞁䜾䞉⾤䜢ᩓṌ䛩䜛 㻠㻟
᫬㛫䛾䛒䜛᫬䛻䠈♫ෆ䜔࿘㎶䜢Ṍ䛟 㻠㻟
ఇ᪥㟁㌴䛷㐲ฟ䜢䛧䛶㣗஦䛩䜛 㻠㻟
㻞
㻟
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
⾲  ࢶ࣮ࣝ࠾ࡼࡧࢥࣥࢸࣥࢶࡢ᭷⏝ᗘ
 
 
 
 
 
  
Ṍᩘィ
Ṍᩘ┠ᶆタᐃ
⾜ືィ⏬䠄⏕άṌ⾜᪉␎䠅
䜴䜷䞊䜻䞁䜾䛾ຠᯝ䛻䛴䛔䛶
Ṍᩘ䜾䝷䝣
Ṍᩘグ㘓⾲
䝷䞁䜻䞁䜾⾲
Ṍᩘグ㘓䛻ᑐ䛩䜛䝯䝑䝉䞊䝆
㻟㻚㻝㻔㻜㻚㻟㻞㻕
㻞㻚㻥㻔㻜㻚㻟㻞㻕
㻞㻚㻥㻔㻜㻚㻡㻣㻕
㻞㻚㻥㻔㻜㻚㻤㻤㻕
䝒䞊䝹䛸䝁䞁䝔䞁䝒ᙺ❧䛱ᗘ ᖹᆒ䠄㻿㻰㻕
㻟㻚㻡㻔㻜㻚㻡㻟㻕
㻟㻚㻠㻔㻜㻚㻡㻞㻕
㻟㻚㻞㻔㻜㻚㻢㻟㻕
㻟㻚㻞㻔㻜㻚㻠㻞㻕
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ࢀࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⏕άṌ⾜⾜ືࢆᑐ㇟⪅ࡢಶேⓗኚᩘ࡟ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡋ࡚᝟ሗࢆᥦ
౪ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
ᚰ⌮ⓗᚓⅬ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⩌㛫࡛᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪PC⩌ࡢ㐠ືࢭࣝ
ࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮㸪ᜠᜨ㸪ពᛮỴᐃࣂࣛࣥࢫࡣ௓ධᚋ࡟࠾࠸࡚ࣉࣛࢫ࡟㸪㈇ᢸᚓⅬࡣ
࣐࢖ࢼࢫ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗࡶࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡶࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡉࢀ㸪ࡉࡽ࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ㸪ࢭࣝࣇ࣭
࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࡢྥୖࢆពᅗࡋࡓෆᐜ࡛࠶ࡗࡓ㸬⤫ไ⩌࡜᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡶࡢࡢ㸪PC⩌ࡢࢭࣝࣇ࣭࢚ࣇ࢕࢝ࢩ࣮ᚓⅬࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ
ຠᯝ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬⏕άṌ⾜⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪PC⩌඲ဨࡀᥦ౪ࡉࢀࡓ⾜ືࢆ௓
ධ୰࡟ព㆑ࡋ࡚Ṍ⾜ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬◊✲ϭ࡜ྠᵝ㸪⾜ືィ⏬࡟ᚑࡗ࡚㸪⏕άṌ⾜ࢆᐇ
᪋ࡋࡓ⪅ࡣ㸪Ṍᩘࢆቑຍࡉࡏࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ᑐ
㇟⪅ࡀᑐ㇟⪅࡟ᥦ౪ࡋࡓ᪉␎ࢆࡶ࡜࡟೺ᗣ⾜ືࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ
◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪඲ဨࡀఱࡽ࠿ࡢ⏕άṌ⾜ࢆᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ඛ⾜◊✲࡛ࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ෆᐜࡢᐇ⾜ᗘࡣ 50㸣௨ୗ࡛࠶ࡿ࡜ࡢሗ࿌㸦Vandelanotte & Bourdeaudhuij, 2003㸧ࡶ
࠶ࡾ㸪ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡉࢀࡓ⏕άṌ⾜⾜ືࡣᑐ㇟⪅࡟࣐ࢵࢳࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ
࡟㸪⾜࠸ࡸࡍࡃ㸪ᐇ⾜ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬  
㝈⏺Ⅼࢆ㏙࡭ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᝟ሗࡢࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡢࡓࡵ࡟㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ⏝࠸ࡓ㸬
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ≉᭷ࡢ▐᫬࡟⾲♧ࡉࢀࡿṌᩘグ㘓⾲㸪ࢢࣛࣇ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂ
ࢵࢡ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡶ⏝࠸㸪ᑐ㇟⪅࠿ࡽ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓຠ
ᯝࡣ㸪⏕άṌ⾜⾜ືࡢࢸ࢖ࣛࣜࣥࢢࡔࡅ࡟ࡼࡿຠᯝ࡛ࡣ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡣྰࡵ࡞࠸㸬 ࡲࡓ㸪
ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ᑐ㇟⪅ࡀ≉ู࡟⛣ືࡏࡎ࡟⾜࠼ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ
࡚⫋ሙ࡛⏝࠸ࡿタ⨨ᆺ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᑐ㇟⪅ࡢ୰࡟ࡣ㸪ฟᙇࡀከ࠸⪅ࡶᏑᅾࡋ㸪ࢻࣟࢵࣉ
࢔࢘ࢺࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ⪅ࡀ⣙ 3๭Ꮡᅾࡋ㸪ゎᯒᑐ㇟⪅ࡣᑡேᩘ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸬ࢥࣥ
ࣆ࣮ࣗࢱ࡛⾜࠺⮬ຓᘧࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᏶஢⋡ࡣ 100%࡛࡞ࡃ㸦Norman, 
Zabinski, Adams, Rosenberg, Yaroch, & Atienza, 2007㸧㸪㏥఍⪅ࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀၥ
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㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ(Evers, J.M. Prochaska, J.O.Prochaska, Driskell, 
Cummins, & Velicer, 2003㸧㸪ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬⥅⥆⋡ࢆ㧗ࡃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏬㠃ࢹࢨ࢖ࣥࡢᑓ㛛ᛶ㸪ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࡸࢸ࢟ࢫࢺࡢࢃ
࠿ࡾࡸࡍࡉ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛗ࡉ㸦15ศ௨ෆ㸧࡞࡝ࣁ࣮ࢻ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ⪃៖ࡍ࡭ࡁⅬࡀ
ከ࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Brouwer, Oenema, Crutzen, de Vries, & Brug, 2009㸧㸬
ࡲࡓ㸪ᑐ㇟⪅ࡀ⛣ືࡋ࡚ࡶ౑⏝ྍ⬟࡞ᑐ㇟⪅⏝ࢱࣈࣞࢵࢺᆺᦠᖏ➃ᮎࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
ే⏝ࡍࡿ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬௒ᚋࡣࡇࢀࡽࡢⅬࡶ⪃៖ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵၿ࠾ࡼࡧ㛤
Ⓨࡀᮃࡲࢀࡿ㸬 
 
➨㸲⠇ せ⣙
 ᮏ❶࡛ࡣ㸪⏕ά⾜ື᪉␎ࡢ᝟ሗᥦ౪࡟ຍ࠼࡚㸪⾜ືィ⏬㸪┠ᶆタᐃ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢ࡜࠸࠺⾜ືኚᐜᢏἲࡢᩍᤵࢆ⾜࠺௓ධ㸪࠾ࡼࡧࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡋࡓ⏕ά⾜ື᪉␎࡜
⾜ືኚᐜᢏἲࢆ࡜ࡾ࠸ࢀࡓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝࠸ࡓ௓ධ࡟ࡼࡾຠᯝࢆ
᳨ドࡋࡓ㸬࠸ࡎࢀࡢ⾜ືኚᐜᢏἲ࡜⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࡶ㸪ຠᯝࡣኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ࢸ
࢖࣮ࣛ໬ࡋࡓ⏕ά⾜ື᪉␎࡜඲࡚ࡢ⾜ືኚᐜᢏἲࢆ⤌ࡳ࠶ࢃࡏࡓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ௓ධ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡋ㸪᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ᦠᖏᆺ࡜ᅛ
ᐃᆺࡢ 2✀㢮㛤Ⓨࡋࡓ㸬ᦠᖏᆺࡣᣦᑟ⪅࡜୍⥴࡟⾜࠺ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡾ㸪ᅛᐃᆺࡣ⊂
⮬࡟ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡍࡍࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ㸬࡝ࡕࡽࡢ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶṌᩘࡢቑ
ᙉ࡜࠸࠺ຠᯝࡣࡳࡽࢀࡓ㸬ᅛᐃᆺࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ㛗ᮇ㛫࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ᅛᐃ
ࡉࢀࡓሙᡤ࡬ࡢ⛣ືࡀ୙ྍ⬟࡞᫬࡟౑⏝୙ྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪ࢻࣟࢵࣉ࢔࢘ࢺ⪅ࡀከࡃ࡛࡚
ࡋࡲࡗࡓ㸬௒ᚋ㸪⮬ຓᘧ㸪࠿ࡘᦠᖏᆺࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜㸪ᑐ㇟⪅ࡀࡼࡾ౑
࠸ࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞ࣁ࣮ࢻ㠃ࡢᨵၿ࡞࡝ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
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➨㸶❶  ⥲ྜウ㆟ 
 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ඲యࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆᩚ⌮ࡍࡿ㸬㸯⠇࡟࠾࠸࡚㸪
⏕άάື㔞ࢆቑᙉࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞᪉␎࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠺㸬㸰⠇࡟࠾࠸࡚㸪
⏕άάື㔞ࢆቑᙉࡉࡏࡿࡓࡵࡢ௒ᚋࡢᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚㸪ㅖእᅜࡢ౛࡞࡝ࢆཧ⪃࡜ࡋ࡚ᥦ
᱌ࢆ⾜࠺㸬 
 
➨㸯⠇ ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ 
 
ᮏ◊✲ࡢ㸳❶࠿ࡽ㸵❶࡟࠾࠸࡚㸪ㅖእᅜ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ◊✲ࢆᴫほࡋ㸪⏕άάື㔞
ࡢቑᙉࡢࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ᑟࡁฟࡉࢀࡓࠕ⏕άṌ⾜ ࠖࠕ⾜ືኚᐜᢏἲ ࠖࠕࢸ࢖࣮ࣛ໬ࠖ
ࠕ㏻ಙᆺࠖ᪉␎ࢆࢃࡀᅜࡢᡂே࡟㐺⏝ࡋ㸪௓ධ࡟ࡼࡾຠᯝࢆ᳨ドࡋࡓ㸬 
ࡲࡎ㸪ඛ⾜◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࢃࡀᅜࡢᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏕άṌ⾜ࡢ
ලయⓗ࡞᪉␎㸪ᑐ㇟⪅ࡢ≉ᛶࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ⏕άṌ⾜ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢᕪ␗ࢆㄪᰝ࡟࠾࠸
࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ḟ࡟㸪௓ධ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪㸯㸧⏕άṌ⾜ࡢලయⓗ࡞ᥦ♧ࢆ⾜࠺᪉␎
ࡢ᭷ຠᛶ㸪㸰㸧⏕άṌ⾜࡜⾜ືኚᐜᢏἲ࡜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆ⏝࠸ࡓ᪉␎ࡢ᭷ຠᛶ㸪㸱㸧
ಶูᣦᑟࢆక࠺ࢸ࢖࣮ࣛ໬௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠᛶ㸪㸲㸧⮬ຓᘧࢸ࢖࣮ࣛ໬௓ධࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㸯㸧͆ 10ศࡢ㐃⥆Ṍ⾜ࢆ⾜࠺͇ࡼࡾ㸪͆ ⏕ά࡟
௜㝶ࡍࡿᑡࡋάືⓗ࡞Ṍ⾜ࢆ⾜࠺͇ࡀ㸪ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪㸰㸧⾜ືィ⏬㸪┠ᶆタᐃ㸪
ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ࡝ࡢ⾜ືኚᐜᢏἲ࡜⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࡶ⏕άάື㔞ࡢቑᙉ࡟ຠᯝࡣ
ぢࡽࢀࡓࡀ㸪ຠᯝ࡟ᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪㸱㸧ಶูᣦᑟࢆక࠺ࢸ࢖࣮ࣛ໬௓ධࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡣ⏕άάື㔞ቑᙉ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪㸲㸧⮬ຓᘧࢸ࢖࣮ࣛ໬௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡣ⏕άάື㔞ቑᙉ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬 
 ௨ୗ㸪❶ࡈ࡜࡟ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆᩚ⌮ࡍࡿ㸬 
㸳❶࡛ࡣ㸪⏕άάື㔞ࢆቑᙉࡉࡏࡿࡓࡵࡢ௓ධ◊✲ࡢ 10ᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿືྥࢆࡲ࡜ࡵ
ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ㅖእᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ⏕άάື㔞ࡢቑᙉࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ௓ධ◊✲ࡣ 85ᩥ⊩࡛
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࠶ࡾ㸪ࢃࡀᅜࡢᩥ⊩ࡣ㸪ࡑࡢ࠺ࡕࡢ 9 ᩥ⊩࡛࠶ࡗࡓ㸬௓ධ✀㢮࡜ࡋ࡚㸪ಶே࡬ࡢാࡁ
࠿ࡅ࡜⎔ቃ௓ධ࡜ࡀᏑᅾࡋ㸪ಶே࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ௓ධ࡛ࡣ㸪⏕άṌ⾜᪉␎㸪⾜ືኚᐜᢏ
ἲ㸪ࢸ࢖࣮ࣛ໬࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬⾜ືኚᐜᢏἲ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ᢏἲࡀ౑ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟㸪Ṍᩘィࡢ౑⏝㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸪
┠ᶆタᐃ㸪⾜ືィ⏬ࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬⏕άṌ⾜ࢆዡບࡍࡿ᪉␎࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᭷
ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ♧ࡉࢀࡓࡀ㸪ලయⓗ࡞⏕άṌ⾜ࡢෆᐜࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝
࡞࠿ࡗࡓ㸬 
 㸴❶࡛ࡣ㸪⏕άάືࢆቑᙉࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞᝟ሗࡢ୰࿡࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ
ࡓࡵ࡟㸪ࡲࡎ㸪㸯⠇࡟࠾࠸࡚㸪ࢃࡀᅜࡢᡂேࡀ⾜࠸ࡸࡍ࠸⏕άṌ⾜ࢆ㑅ฟࡋ㸪㸰⠇㸪
㸱⠇࡟࠾࠸࡚㸪⏕άṌ⾜᪉␎ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡋ㸪ᇶᮏᒓᛶࡸ⏕ά≧ἣ࡟ࡼࡿ⏕ά
Ṍ⾜ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢᕪ␗ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⏕ά඲⯡࡟࠾ࡅࡿ⏕άṌ⾜ࡢᐇ⾜ྍ
⬟ᛶࡣ㸪௦᭰⾜ື㸪వᬤ⾜ື㸪㢖ᅇ⾜ື࡟ศࡅࡽࢀ㸪⾜ື࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ
ᛶ㸪ᖺ௦㸪፧ጻ≧ἣ㸪ᒃఫᆅ㸪௙஦≧ἣ㸪BMI㸪㌟యάືࢫࢸ࣮ࢪ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⾜ྍ⬟
ᛶ࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬㸱⠇࡛ࡣ㸪௙஦࡟௜㝶ࡍࡿ⏕άṌ⾜᪉␎ࡢᐇ
⾜ྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡋ㸪ᇶᮏᒓᛶࡸ⏕ά≧ἣ࡟ࡼࡿ⏕άṌ⾜ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢᕪ␗ࢆ᳨ウࡋ
ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪௙஦㛵㐃ࡢ⏕άṌ⾜ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡣ㸪ᛶ㸪ᖺ௦㸪ປാ᫬㛫㸪㌟యάື
ࡢࢫࢸ࣮ࢪ࡟ᕪ␗ࡀࡳࡽࢀࡓ㸬㸲⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㸰⠇㸪㸱⠇࡟࠾࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ
ࢃࡀᅜࡢᡂேࡀ⾜࠸ࡸࡍ࠸⏕άṌ⾜ࡢ᝟ሗࢆ௓ධ࡟ྲྀࡾධࢀ㸪⏕άάື㔞ࡢቑᙉ࡟࠾
ࡅࡿ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋࡓ㸬⏕άṌ⾜⾜ືࢆᥦ♧ࡋ࡚⏕ά࡟௜㝶ࡍࡿάືࢆዡບࡍࡿ⏕ά
Ṍ⾜⩌࡜ 10ศ㐃⥆Ṍ⾜ࡀྍ⬟࡞࣮ࣝࢺ࣐ࢵࣉࢆᥦ♧ࡋ࡚ 10ศ㐃⥆Ṍ⾜ࢆዡບࡍࡿ 10
ศ㐃⥆Ṍ⾜⩌࡜ࡢຠᯝࢆẚ㍑ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⏕άṌ⾜⩌ࡢ௓ධ୰ࡢṌᩘࡢ᪉ࡀ 10ศ
㐃⥆Ṍ⾜⩌ࡼࡾ᭷ព࡟ከࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾ㸪ලయⓗ࡞⏕άṌ⾜⾜ືࢆ᝟ሗ࡜ࡋ
࡚ᥦ౪ࡍࡿ௓ධ᪉␎ࡢ᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬 
 㸵❶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏕άṌ⾜ࢆ⾜ືኚᐜᢏἲ࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡓ௓ධ㸪࠾ࡼࡧࢸ࢖࣮ࣛ໬
ࡋࡓ⏕άṌ⾜ࡢ᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓ௓ධࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬㸯⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏕ά
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Ṍ⾜࡜⾜ືኚᐜᢏἲ࡜ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ௓ධࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㸯㸧ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜ
ࣥࢢ㸪㸰㸧┠ᶆタᐃ㸪㸱㸧⾜ືィ⏬ࡢ࡝ࡢ⾜ືኚᐜᢏἲ࡜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟࠾࠸࡚ࡶ௓
ධ୰ࡢṌᩘࡣ᭷ព࡟ቑຍࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⩌㛫࡛ࡣᕪࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
⏕άṌ⾜⾜ືࢆព㆑ࡉࡏࡿ᝟ሗᥦ౪ࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ㸪ຠᯝ࡟ᕪࡀฟ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬㸰⠇࡛ࡣ㸪ᑐ㇟⪅ࡀᣦᑟ⪅࡜ඹ࡟㸪⮬ࡽ㑅ࢇࡔ⏕άṌ⾜᪉␎ࢆ⏝
࠸࡚㸪ࢸ࢖࣮ࣛ໬⾜ືィ⏬సᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࢱࣈࣞࢵࢺᦠᖏ➃ᮎࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࢱࣈࣞࢵࢺᆺᦠᖏ➃ᮎࢆ⏝࠸ࡓࢸ࢖࣮ࣛ໬
⾜ືィ⏬⩌ࡢᑐ㇟⪅ࡢṌᩘࡣ㸪⤫ไ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ቑຍࡋࡓ㸬㑅ᢥྍ⬟࡞⏕άṌ
⾜ࡢ౛ࡀከࡃ㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽᐇ⾜ࡢぢ㎸ࡳᗘࡀ㧗࠸ィ⏬ࢆ▐᫬࡟సᡂ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛ᑐ㇟
⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬㸱⠇
࡛ࡣ㸪ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡉࢀࡓ⏕άṌ⾜⾜ືࡢ᝟ሗᥦ౪㸪⾜ືኚᐜᢏἲ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪࡟
ࡼࡾ㸪ཧຍ⪅ࡀ⊂⮬࡛ࡍࡍࡵࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡋࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝࠸ࡓᑐ㇟⪅ࡢṌᩘࡣ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ
⾜ࡗࡓ⩌࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ
࠿ࡽ㸪タ⨨ᆺ࡛㸪ᣦᑟࡀ࡞࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝࠸࡚ࡶ⏕άάື㔞ࡢቑᙉࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬 
௨ୗ㸪௓ධ᪉␎ࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ㏙࡭ࡿ㸬 
ࢸ࢖࣮ࣛ໬࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸࡚ 
࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢸ࢖࣮ࣛࡍࡿ࡜೺ᗣ⾜ືࡢ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඛ
⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶぢゎࡣ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬⾜ື࡟ᑐࡋ࡚ࡢࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺◊✲㸦Lustia, Cprtese, Noar, & Glueckauf, 2009㸧ࡸᑐ㇟⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ἢࡗ
ࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࡀ㧗࠿ࡗࡓ㸦Ogilvie, Foster, Rothnie, Cavill, Hamilton,  
Fitzsimons, & Mutrie, 2007㸧࡜ࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡿ㸬 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⏕άṌ⾜ࡢᐇ⾜ぢ㎸ࡳឤࡀ␗࡞ࡗࡓಶேⓗኚᩘ࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗ࡚ࢸ࢖ࣛ
࣮໬ࡋࡓ௓ධࢆ⾜ࡗࡓ㸬௓ධᮇ㛫ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ࡟㸪༢࡞ࡿẚ㍑ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ࢸ࢖ࣛ
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࣮໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸௓ධࡢ⤖ᯝ࡜௓ධᚋࡢṌᩘኚ໬㔞࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚ࡣ࠸
ࡎ㸪ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡢ㝿࡟ᇶ‽࡜ࡋࡓኚᩘࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾຠᯝࡀ␗࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᮏ◊✲࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࢸ࢖࣮ࣛ໬ࡢᇶ‽࡜ࡍࡿኚᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
௓ධࡢᑐ㇟⪅࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ࡜ࡢሗ࿌㸦Ogilvie, 2007㸧ࡶ࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ᳨ドࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ㸬 
㓄ಙ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪⣬፹య㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ⣔፹యࢆ⏝࠸ࡓ௓ධࢆ⾜ࡗࡓ㸬௓ධࡈ࡜࡟
␗࡞ࡗࡓ㓄ಙ፹యࢆ⏝࠸ࡓࡀ㸪࡝ࡢ௓ධ࡟࠾࠸࡚ࡶຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀ㸪㓄ಙ፹యࢆ⏝࠸
ࡿ㏻ಙᆺ௓ධࡢຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬Ḣ⡿࡛ࡢ◊✲ࡢ⤖ᯝ㸦Jenkins, Christensen, 
Walker, & Dear, 2009㸧࡜ྠᵝ࡟ᚲࡎࡋࡶಶูࡢ㠃ㄯࢆ⾜ࢃ࡞ࡃ࡚ࡶຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓ㸬 
㏻ಙᆺ௓ධࡢ᭱኱ࡢ฼Ⅼࡣ㸪ከࡃࡢ⪅࡟ከࡃࡢ᝟ሗࢆ୍ᗘ࡟㓄ಙࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ
㸦Marcus, 1998㸧㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟࣐ࣥࣃ࣮࣡ࢥࢫࢺࢆ๐ῶ࡛ࡁࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸬Ḣ⡿࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࡀከࡃ㸪᭱኱ࡢ฼Ⅼࡣከࡃࡢ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࢸ࢖࣮ࣛ
໬ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸࢱ࢖࣒࣮ࣜ࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦Enwald & Huotari, 2010; Krep, & Neuhauser, 2010; Brug, Oenema, & 
Cambell, 2003㸧㸬 
ࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ⏝࠸ࡿ௓ධࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜
ࡣ♧၀ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬㓄ಙ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ௒ᚋ᳨ウࢆ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪᫬௦࡟ྜ
ࢃࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑐ㇟⪅ࡸタᐃ࡟ྜࢃࡏ࡚౑࠸ศࡅࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞௓ධ࡟࠾ࡅࡿ௓ධຠᯝࡣ㛗ࡃ࡚
12ࣧ᭶㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡣ 6ࣧ᭶௨ෆ࡛࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Krebs, Prochaska,& Rossi, 
2010㸧; van den Berg, Schoones, & Vliet, 2007㸧㸬௒ᚋ㸪㛗ᮇ㛫⥅⥆࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ᪉␎
ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
⏕άṌ⾜᪉␎࡟ࡘ࠸࡚ 
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ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⏕άṌ⾜⾜ືࢆᥦ♧ࡍࡿ᪉␎ࡣ㸪⏕άάື㔞ࡢቑᙉ࡟᭷ຠ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬⾜ືィ⏬㸪┠ᶆタᐃ㸪ࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡜࠸ࡗࡓ⾜ືኚᐜᢏἲ
ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ௓ධ࡛ࡣᢏἲࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿຠᯝ࡟ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ᢏἲࡀࡶ
ࡓࡽࡍຠᯝࡼࡾ㸪⏕άṌ⾜⾜ືࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬 
⏕άṌ⾜࡟ࡘ࠸࡚ 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪⏕άάື㔞ࡣṌᩘࢆᐈほⓗᣦᶆ࡜ࡋ࡚ ᐃࡋࡓ㸬Ṍ⾜ࢆకࢃ࡞࠸
⏕άάື㔞ࡢ ᐃࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶṌ⾜ࢆᣦᶆ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓ⌮⏤ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪Ṍ⾜ࡣ㸪ᡭ㍍࡛ㄡ࡛ࡶ⾜࠼㸪⤒῭ⓗ࡞㌟యάື࡛࠶ࡾ㸦Lee, & Buchner, 2008㸧㸪
⮬ᕫࡢ࣮࣌ࢫ࡛⾜࠼㸪᭱ࡶዲࡲࢀࡿ㌟యάື࡛࠶ࡿ㸦Porcari, Ebbeling, Ward, 
Freedson, & Rippe1989㸧ࡇ࡜ࡶṌ⾜ࢆ⏝࠸ࡓ⌮⏤ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ㸬ࢃࡀᅜࡢㄪᰝ࡟
࠾࠸࡚㸪௒ᚋ⾜ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࢫ࣏࣮ࢶࡢ 1఩ࡣ㸪࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ࡛ࡶ࠶ࡿ㸦ෆ㛶ᗓ㸪2009㸧㸬 
Ṍ⾜ࡣࡲࡓ㸪యຊ㸪య㔜ῶ㸪⾑ᅽ࡞࡝࡟ຠᯝࡢ࠶ࡿ㌟యάື࡛࠶ࡾ㸦Darker, French, 
Eves, & Sniehotta, 2010㸧㸪୍ᗘࡢṌ⾜᫬㛫ࡀ 10ศ௨ୗࡢṌ⾜࡛࠶ࡗ࡚ࡶ 1᪥࡟ྜィ
ࡋ࡚ 30ศṌ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝࡸ⾑ᅽ࡞࡝࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶሗ࿌ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦Loprinzi, & Cardind, 2013㸧㸬㧗㱋⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪Ṍ⾜ࢫࣆ࣮ࢻࡀ⏕Ꮡ࡟῝ࡃ
࠿࠿ࢃࡿ࡜࠺ሗ࿌ࡶ࠶ࡿ㸦Studenski, Perera, Patel, Rosano, Faulkner, Inzitari, 
Brach, Chandler, Cawthon, Connor, Nevitt, Visser, Kritchevsky, Badinelli, Harris, 
Newman, Cauley, Ferrucci, & Guralnik, 2011㸧㸬ࢃࡀᅜࡢሗ࿌࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪௓ධᚋ
1000Ṍ௨ୖṌᩘࢆቑຍࡉࡏࡓ⪅ࡢ⾑Ύ⬡㉁㸪⾑⢾ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᣦᶆ㸪ື⬦◳໬ᣦᩘࡢ
ᨵၿࡀࡳࡽࢀࡓ㸦▼஭㸪2006㸧࡞࡝Ṍ⾜ࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩘከࡃࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇ
ࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⏕άṌ⾜ࡢᶵ఍ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ⏕ά⩦័⑓ࡢண㜵࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡣ
☜ᐇ࡛࠶ࡾ㸪⏕άṌ⾜ࢆព㆑ࡋ࡚⾜࠺ࡓࡵࡢ᪉␎ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬 వᬤ᫬㛫࡟⾜࠺㌟యάື㔞ࡣቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡀ㸪⏕άάື㔞ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ
㸦Brownson, Boehmer, & Luke, 2005㸧࡜ࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡾ㸪௒ᚋࡲࡍࡲࡍ⏕άṌ⾜࡟ࡼ
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ࡿ⏕άάື㔞ቑᙉࡢ᪉␎ࡀ኱஦࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪➨㸯❶࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺
࡟㸪⏕άάື㔞ࢆቑᙉࡍࡿࡓࡵࡢ᪉␎ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲ࡣ㸪ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝
⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᮏ◊✲࡛⾜ࡗࡓࡼ࠺࡞◊✲ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡣ⏕ά⩦័
⑓ࡢண㜵ࡢࡓࡵ࡟኱ࡁ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬 
᭱ᚋ࡟ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺Ⅼࢆ㏙࡭ࡿ㸬㸴❶㸪㸵❶ࡢ௓ධ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪㓄⨨ࡍࡿ௓ධ⩌
ࡢᩘ㸪௓ධᮇ㛫ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾ㸪➨୍࢔࢘ࢺ࣒࡛࢝࠶ࡿṌᩘࡢ᥎⛣࡟ᑐࡍࡿゎᯒ᪉ἲࡀ
⤫୍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸪௓ධᮇ㛫㸪ᑐ㇟⪅㸪⏝࠸ࡓ፹య࡞࡝ࡀ␗࡞ࡾ㸪⏕άάື㔞㸦㸻
Ṍᩘ㸧ࡢቑຍᩘ࠿ࡽ୍ᴫ࡟ຠᯝࡢ኱ࡁࡉࢆẚ㍑࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜㸪࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ㝈⏺
Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪⣔⤫ⓗ࡞ᐇ㦂ࢆ㔜ࡡ࡚࢚ࣅࢹࣥࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿ㸬 
 
➨㸰⠇ ⏕άάື㔞ቑᙉࡢࡓࡵࡢ௓ධ᪉␎ࡢㄢ㢟࠾ࡼࡧᒎᮃ 
 
ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࠾ࡼࡧ㝈⏺Ⅼࢆᇶ࡟ࡋ࡚㸪⏕άάື㔞ࡢቑᙉࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ◊
✲࡟࠾ࡅࡿ᳨ウㄢ㢟㸪࠾ࡼࡧᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬 
㸯㸬᳨ウㄢ㢟 
㸯㸧⏕άάື㔞ࡢ ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⏕άάື㔞ࡣ㸪Ṍ⾜ࢆక࠺⏕άάື㔞࡜ࡋ࡚Ṍᩘࢆ࢔࢘ࢺ࣒࢝ホ౯
࡜ࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⏕άάືࡣṌ⾜ࢆకࢃ࡞࠸άືࡶྵࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪௒ᚋ㸪ࡑࢀࡽࡢ⏕
άάືࢆྵࡵࡓ◊✲ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪⏕άάືࢆ ᐃࡍࡿᐈほⓗ࡞
ᣦᶆࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬άື㔞ィࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪㧗౯࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪୍⯡ⓗ
࡛ࡣ࡞࠸㸬ᚑࡗ࡚⏕άάືࢆ ᐃࡍࡿᑻᗘࡢ㛤Ⓨࡀᮃࡲࢀࡿ㸬 
㸰㸧௓ධ࡟⏝࠸ࡿ፹య࡟ࡘ࠸࡚ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪௓ධ᪉␎࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗ࡚⾜ࡗࡓࡓࡵ㸪౑⏝፹యࡀ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬
ࡑࡢࡓࡵ㸪౑⏝፹యࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿຠᯝࡢᕪ␗ࡀᏑᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬௒ᚋ㸪௓ධ᪉
␎ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪౑⏝፹యࢆ⤫୍ࡋࡓຠᯝࡢẚ㍑ࡀᮃࡲࢀࡿ㸬 
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㸰㸬⏕άάື㔞ࡢቑᙉࡢࡓࡵࡢ௒ᚋࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ 
㸯㸧⏕άṌ⾜᪉␎ࡢᬑཬ 
 ᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ⏕άṌ⾜᪉␎ࡣ㸪௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟⤌ࡳ㎸ࢇ࡛⏝࠸ࡿࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࣏ࢫࢱ࣮ࡸࡕࡽࡋ㸪෉Ꮚ࡞࡝ࡢ༳ๅ፹య࡟ࡋ࡚㸪ከࡃࡢே࡟ᬑཬࡍࡿࡇ࡜
ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ㸬࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗබ㛤ࡶᚲせ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪㝵ẁಁ㐍ࡢ௓ධ࡛ぢ
ࡽࢀࡿ㏻ࡾ㸪どぬ࡛ッ࠼ࡿ࣏ࢫࢱ࣮ࢆ┠࡟ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶࣄࢺࡢ⾜ືࡣኚᐜࡍࡿ㸬ࡑࡢ
ࡓࡵ㸪ᆅᇦࡢබඹ᪋タ㸪⫋ሙ㸪Ꮫᰯ࡞࡝㸪ࣄࢺࡀከࡃ㞟ࡲࡿሙᡤ㸪ࡑࡢ⾜ືࡀ⾜࠼ࡿ
ሙᡤ࡟㸪⏕άṌ⾜ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࢆタ⨨ࡍࡿ࡞࡝ࡀᮃࡲࡋ࠸㸬᪥ᖖ⏕ά
࡟࠾ࡅࡿ⛣ືᡭẁࡀࢡ࣐࡛ࣝ࠶ࡿே࡟ࡣ㸪≉࡟ᗈࡃᗈࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿ㸬 
㸰㸧ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢබඹࡢሙ࡬ࡢタ⨨ 
Klesges, Estabrooks, Dzewaltowski, Bull, & Glasgow㸦2005㸧ࡣ㸪೺ᗣ⾜ືኚᐜࡢ
௓ධࢆᬑཬࡉࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪◊✲࡛ࡢ௓ධࡢຠᯝࢆ᳨ドࡋࡓᚋ࡟ࡶ௓ධࢆ⥅⥆ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ㅖእᅜ࡛ࡣ㸪Healty KIOSK ࡜⛠ࡉࢀࡿ೺ᗣࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆබඹ᪋タ࡟タ⨨ࡋ㸪ఫẸࡀ⮬⏤࡟౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ヨࡳࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦Boudioni, 
2003; Leijon, Arvidsson, Nilsen, Ekman, Carlfjord, Andersson, Johansson, & 
Bendtsen, 2011㸧㸬࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾࠸࡚㸪ࢱࢵࢳࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࠿ࡽ೺ᗣ᝟ሗ
ࢆྲྀࡾฟࡏࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆಖ೺ࢭࣥࢱ࣮ࡸᅗ᭩㤋࡞࡝බඹࡢሙ࡟タ⨨ࡋࡓ◊✲࡛ࡣ㸪18
ࣧ᭶࡛ 2,000 ே௨ୖࡀ೺ᗣ᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡋࡓ㸬ࡑࡢ࠺ࡕ㸪12%௨ୖࡀ㌟యάື࡟㛵ࡍ
ࡿ᝟ሗࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᩪ⸨࣭➉୰㸦2012㸧ࡣ㸪௓ධࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢ♫఍࡬ࡢ㐺⏝࡜ࡋ࡚㸪ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ 3 ࣧ᭶ࡢ౑⏝ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㏵୰
㏥఍⪅ࡣ඲యࡢ 25㸣࡟␃ࡲࡾ㸪3ࣧ᭶ᚋࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ฼⏝⪅ࡢṌᩘࡣ㸪ᖹᆒࡋ࡚ 1,000
Ṍቑຍࡋࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡢ◊✲㸦ϭ㸧࡛⏝࠸ࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪౑࠸᪉
ࡉ࠼⌮ゎ࡛ࡁࢀࡤ㸪ཧຍ⪅ࡀ㸯ே࡛⾜࠼ࡿࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ௒ᚋ㸪ᆅᇦ㸪⫋ᇦ㸪Ꮫᰯ࡞࡝࡟タ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡼࡾከࡃࡢேࠎ࡟
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ᑐࡋ࡚⏕άάື㔞ࡢቑᙉࢆ⾜࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬  
㸱㸧ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜⎔ቃタ⨨ࢆ୍⥴࡟⾜࠺௓ධ 
 Klesges et al.㸦2005㸧ࡣࡲࡓ㸪ಶே࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜⎔ቃ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ୍⥴࡟
⾜࠺௓ධࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡢ➨㸳❶࡟࠾࠸࡚ᴫほࡋࡓ⏕άάື௓ධࡢ୰࡛㸪ᆅ
ᇦࡸබඹࡢሙ࡟࠾ࡅࡿ㝵ẁ฼⏝ಁ㐍ࢆ⾜࠺௓ධ࡛ࡣ㸪௓ධ୰ࡢ㝵ẁ฼⏝⪅ࡀቑຍࡋࡓ
ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬౛࠼ࡤ㸪ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚㸪Nomura, Yoshimoto, Akezaki, & Sato
㸦2006㸧ࡀ㸪㧗▱ᕷෆࡢ㥐ᵓෆ࡟࠾ࡅࡿ㝵ẁಁ㐍௓ධࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㝵ẁ฼⏝⪅
ࡀ 5.1㸣ቑຍ㸪4㐌㛫ᚋࡢ㝵ẁಁ㐍ࣂࢼ࣮᧔ཤᚋࡶ㝵ẁ฼⏝⪅ࡢቑຍࡣ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㝵ẁಁ㐍ࡢ௓ධ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ಶே࡬ࡢാࡁ
࠿ࡅࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬ᆅᇦࡸ⫋ᇦ࡟࠾࠸࡚㸪ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓ௓ධࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௓ධࢆ
⾜࠺㝿࡟㸪⎔ቃ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ௓ධࢆྠ᫬࡟⾜࠺࡜ࡼࡾຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 2013 ᖺ 4 ᭶࠿ࡽ᪋⾜ࡉࢀࡓࠕ➨஧ḟ೺ᗣ᪥ᮏ 21࡛ࠖࡣ㸪೺ᗣቑ㐍ࡢࡓࡵ࡟㸪ಶே
࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ௓ධࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㐠ືࡋࡸࡍ࠸⏫࡙ࡃࡾࢆ⾜࠸⎔ቃタᐃ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ⮬἞
యࡢቑຍࢆࡵࡊࡍࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡟ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ௒ᚋ㸪೺ᗣᨻ⟇ࡣ㸪⎔ቃ࡟
ാࡁ࠿ࡅࡿ᪉ྥ࡟ྥ࠿࠺ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬ಶே࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜⎔ቃ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࢆྠ᫬࡟⾜࠸㸪ࡼࡾከࡃࡢ⪅ࡀ⏕άάືࢆ㛤ጞࡋ㸪⏕άάື㔞ࢆቑᙉࡉࡏࡿ୍
ຓ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿ㸬 
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